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Περίληψη  
     Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύονται και αξιολογούνται οι περιφερειακές 
επιπτώσεις των Αναπτυξιακών Νόμων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η πρώτη περίοδος 
εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, δηλαδή από 23/12/2004 έως 30/06/07. Επίσης εξετάζονται τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με βάση τα 
δοθέντα από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης στατιστικά στοιχεία. Η κάθε περιφέρεια εξετάζεται 
ξεχωριστά, και στην περίπτωση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και στην περίπτωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Στη δεύτερη περίπτωση τα συμπεράσματα συγκρίνονται με εκείνα από 
την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, ενώ στο τέλος της ανάλυσης που αφορά συνολικά το κάθε 
καθεστώς ενισχύσεων παρατίθενται οι λόγοι των άκρων τιμών σε επίπεδο χώρας και πίνακας με στοιχεία για 
την εφαρμογή του κάθε καθεστώτος ενισχύσεων  αλλά και για τον παράγοντα πληθυσμό και το κατά κεφαλήν 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και αντλούνται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Επίλογος της εργασίας θέτει 
κάποιο προβληματισμό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέσων άσκησης 
περιφερειακής πολιτικής, τουλάχιστον σε σχέση με τα δοθέντα στατιστικά στοιχεία και σε σχέση με την 
ικανότητα τους να ανατρέπουν τον υφιστάμενο αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.   
 
Summary 
     The present essay deals and analyses the effects of the implementation of the developmental laws in Greece 
on regional level. To be more specific,  the essay deals with the first period of the implementation of the Devel-
opmental Law 3299/04 (ie the period from 23/12/2004 until 30/06/2007) and the effects of the implementation 
of the Operational Programme «Competitiveness» of the 3rd Community Support Framework. As far as the lat-
ter is concerned, the analysis is based on the data provided from the related services. In both cases each region 
is examined separately. As far as the Operational Programme «Competitiveness» is concerned, the results are 
compared with those of the Developmental Law 3299/04. After the analysis in both cases, the general maxi-
mum/minimum ratio  is being estimated, including the data concerning the country as a whole and also an over-
view of the implementation of each regime is presented including information about the population and the 
Gross Domestic Product, which leads to certain useful conclusions. The epilogue of the essay, poses a certain 
skepticism, as far as the effectiveness of the specific media of the regional policy is concerned, at least as far as 
the already given statistical data is concerned and always in relation with there ability to reform the already ex-
isting developmental pattern of the country.    
 
Λέξεις κλειδιά:  Αναπτυξιακοί Νόμοι, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, περιφερειακές επιπτώσεις  
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     1. Γενικά  
1.1 Ο δυναμικός χαρακτήρας της χωρικής ανισότητας και η έννοια του χωρικού 
καταμερισμού της εργασίας 
Κατά την Doreen Massey (1979) πάντοτε υπήρχε χωρική (ή περιφερειακή1) ανισότητα. Τι νοείται 
όμως ως ανισότητα στο πλαίσιο της ανάλυσης των αληθινών ιστορικών διαδικασιών; Η λέξη 
ανισότητα χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση με δύο τρόπους: 
o ως ανισότητα στο βαθμό ελκυστικότητας μιας περιοχής σε συνάρτηση με την εκάστοτε κυρίαρχη 
μορφή της οικονομικής δραστηριότητας, και 
o ως ανισότητα των τιμών διαφόρων δεικτών κοινωνικής ευημερίας και οικονομικής ευρωστίας. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ερμηνείες καθώς ο πρώτος τρόπος 
συνιστά αιτία και ο δεύτερος αποτέλεσμα.  
Όσον αφορά την ανισότητα εκλαμβανόμενη ως αιτία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η ανισότητα 
στη γεωγραφική κατανομή των συνθηκών που είναι απαραίτητες για κερδοφόρα και ανταγωνιστική 
παραγωγή, είναι δεδομένη. Επιπλέον, η γεωγραφική κατανομή αυτής της «ανισότητας» αλλάζει με 
την πάροδο του χρόνου και η επακόλουθη ιστορική εξέλιξη αφορά τις προϋποθέσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας καθώς και τη γεωγραφική τους οργάνωση (οι αλλαγές που προέκυψαν από την ανάπτυξη 
των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα). Συνιστά 
λοιπόν η γεωγραφική ανισότητα ένα ιστορικό φαινόμενο. 
Σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο όμως, οι νέες επενδύσεις στην κυρίαρχη οικονομική 
δραστηριότητα θα κατανεμηθούν γεωγραφικά σε ανταπόκριση με τον δεδομένο τρόπο της χωρικής 
διαφοροποίησης. Στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας οι περιφέρειες διαδραματίζουν ένα διαφορετικό 
ρόλο, συνεισφέροντας σε αυτή με διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται για κάτι ανάλογο με τον 
καταμερισμό της εργασίας σε ένα εργοστάσιο. Στην περίπτωση όμως των περιφερειακών οικονομιών, 
η κατανομή των ρόλων αλλά και το ίδιο τους το νόημα αλλάζει με τον καιρό. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
ο βαθμός ανταπόκρισης της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. της βιομηχανίας )στη γεωγραφική 
ανισότητα των συνθηκών παραγωγής, θα χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση και μεταξύ των τομέων 
αλλά και για οποιονδήποτε τομέα, λαμβάνοντας ως δεδομένο, ότι οι συνθήκες παραγωγής 
μεταβάλλονται. Έτσι, ο όρος «χωρικός καταμερισμός της εργασίας» αναφέρεται στον τρόπο 
                                               
1 Περιφέρεια δεν είναι μια αυθαίρετα ορισμένη περιοχή. Αποκτά σημασία λόγω των συνδεόμενων με αυτήν 
προβλημάτων η επίλυση και η εξέταση των οποίων αφορά τους περιφερειακούς επιστήμονες. Μπορεί να είναι 
μια μικρή κοινότητα ή πόλη που προσπαθεί να βρει μια νέα βιομηχανική δραστηριότητα για να λύσει το 
πρόβλημα της ανεργίας ή μπορεί να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως η περιφέρεια του Τόκυο, όπου το 
πρόβλημα είναι ο έλεγχος της μόλυνσης του περιβάλλοντος ή μια περιοχή εξαιρετικά μεγάλη, όπως η Νότια 
Ασία, όπου το πρόβλημα είναι τόσο η εξάλειψη της σκληρής φτώχειας όσο και ο έλεγχος της υπερβολικής 
αύξησης του πληθυσμού (Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Κείμενα από τη Διεθνή Εμπειρία, Επιμέλεια – 
Εισαγωγή Κωστής Χατζημιχάλης, Εκδόσεις Εξάντας, 1992, σελ.35 – 36: Με ποια Έννοια Περιφερειακό 
Πρόβλημα, Doreen Massey (1979). 
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ανταπόκρισης της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. βιομηχανίας) ως προς την άνιση γεωγραφική 
κατανομή των συνθηκών παραγωγής, ο οποίος θα καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των 
υπαρχόντων χαρακτηριστικών της χωρικής διαφοροποίησης αφενός και των προϋποθέσεων στη 
συγκεκριμένη στιγμή, όσον αφορά τις κυρίαρχες παραγωγικές διαδικασίες, αφετέρου. 
     Ένας άλλος τρόπος για να εκληφθεί το γεγονός ως μια ιστορική διαδικασία, είναι να το εξετάσουμε 
ως μια μορφή «ανακύκλωσης» νέων επενδύσεων, σε καθεμία από τις οποίες εξελίσσεται μια νέα 
μορφή χωρικού καταμερισμού της εργασίας. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή 
διαφοροποιείται ανάλογα με την χρονική συγκυρία και επιπλέον παραλλάσσεται και χαρακτηρίζεται 
από μια ένταση. Σε γενικές γραμμές όμως, κάθε νέα προκύπτουσα μορφή του χωρικού καταμερισμού 
της εργασίας θα τυποποιήσει μόνο τους κυρίαρχους (προωθημένους ) τομείς της παραγωγής και 
επίσης είναι πολύ πιθανόν να ποικίλλει σε κάθε τομέα. Έτσι, η νέα γεωγραφική κατανομή της 
οικονομικής δραστηριότητας που αποτελεί το αποτέλεσμα μιας νέας μορφής καταμερισμού της 
εργασίας, θα επικαλύπτεται και θα συνδυάζεται με διαφορετικές μορφές καταμερισμού της εργασίας 
προηγούμενων περιόδων. Αυτές οι διαδοχικές επικαλύψεις θα έχουν ποικίλες επιδράσεις στο χώρο, 
παράγοντας μια νέα μορφή και μια νέα άνιση χωρική κατανομή στις συνθήκες παραγωγής, γεγονός 
που θα αποτελέσει το έναυσμα για μια νέα σειρά επενδύσεων. Το αποτέλεσμα δηλαδή θα είναι 
σύνθετο και θα συνιστά μια οικονομία, η οποία αποτελεί το προϊόν ενός συνδυασμού διαδοχικών 
ρόλων της εντός των ευρύτερων, εθνικών και διεθνών χωρικών κατανομών εργασίας (Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και Πολιτική, Κείμενα από τη Διεθνή Εμπειρία, Επιμέλεια – Εισαγωγή Κωστής 
Χατζημιχάλης, Εκδόσεις Εξάντας, 1992, σελ.35 – 36: Με ποια Έννοια Περιφερειακό Πρόβλημα, 
Doreen Massey (1979) ).  
 
1.2 Η Αναγκαιότητα Ύπαρξης της Περιφερειακής Πολιτικής  
Οι περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται με τη μορφή άνισων οικονομικών 
και κοινωνικών ευκαιριών και έντονων διαφορών στα επίπεδα ευημερίας μεταξύ περιοχών μιας χώρας 
ή και μιας ευρύτερης περιοχής, όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστούν το βασικό 
επιχείρημα υπέρ της άσκησης περιφερειακής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται όμως ένα καίριο 
ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ικανοποιεί μια περιφερειακή 
πολιτική, για να θεωρείται αναγκαία και επιθυμητή και συνεπώς το κοινωνικό σύνολο να είναι 
διατεθειμένο να καταβάλλει το κόστος υλοποίησής της. Η απάντηση βρίσκεται στο κριτήριο της 
αποτελεσματικότητας και στο κριτήριο της ισότητας. 
Όσον αφορά το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, μέσω αυτού επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της 
κοινωνικής ευημερίας με δεδομένους παραγωγικούς πόρους και τεχνολογία, ενώ με το κριτήριο της 
ισότητας επιδιώκεται η μείωση των περιφερειακών διαφορών στους δείκτες ευημερίας για δεδομένο 
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συνολικό επίπεδο εισοδήματος. Έτσι, μια πολιτική ικανοποιεί το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, 
εάν αυξάνει τη συνολική ευημερία και το κριτήριο της ισότητας, εάν συντελεί στη μείωση του 
χάσματος που υφίσταται μεταξύ διαφόρων περιφερειών όσον αφορά τα επίπεδα ευημερίας τους. Η 
σχέση μεταξύ των δύο κριτηρίων δεν είναι κατ΄ ανάγκη ανταγωνιστική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η μείωση των έντονων διαφορών στα επίπεδα ανεργίας, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην 
απορρόφηση αδρανών παραγωγικών πόρων, οι οποίοι είναι χωρικά προσδιορισμένοι. Σε άλλες 
περιπτώσεις όμως, όπως στην περίπτωση της μεταφοράς πόρων από εύπορες περιοχές υψηλής 
απόδοσης σε πτωχές περιοχές χαμηλής απόδοσης, ευνοείται πιθανόν η ισότητα, αλλά όχι και η 
συνολική αποτελεσματικότητα της οικονομίας. 
Ως απόρροια των δύο ανωτέρω κριτηρίων, προκύπτουν μια σειρά επιχειρήματα υπέρ της άσκησης 
περιφερειακής πολιτικής, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής: 
 Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Μια νέα δραστηριότητα, που μέσω 
της άσκησης πολιτικής θα κατευθυνθεί σε μια περιφέρεια όπου οι παραγωγικοί πόροι παραμένουν 
αναξιοποίητοι (που σημαίνει ότι δεν αποκτάται το μέγιστο επίπεδο ευημερίας εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν χρησιμοποιεί η οικονομία πλήρως τις παραγωγικές της ικανότητες), συμβάλλει 
στην χρησιμοποίηση των αδρανών αυτών παραγωγικών πόρων, αυξάνοντας την κοινωνική 
ευημερία (κριτήριο αποτελεσματικότητας) ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην εξισορρόπηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων (κριτήριο ισότητας). 
 Επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Σε οικονομίες με έντονες περιφερειακές 
ανισότητες στα ποσοστά ανεργίας αλλά και γενικότερα στο βαθμό χρησιμοποίησης των 
παραγωγικών συντελεστών, η ανάπτυξη ανακόπτεται γρήγορα από πληθωριστικές πιέσεις που 
δημιουργούνται στις περιοχές εκείνες, όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά και οι οποίες 
κατόπιν διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας. Στις εν λόγω περιοχές, στις περιόδους ανάκαμψης 
της οικονομίας, η αύξηση της ζήτησης για εργασία, θα οδηγήσει γρήγορα σε ελλείψεις εργατικών 
χεριών, με άμεσο επακόλουθο την αύξηση των μισθών. Συλλογικές διαπραγματεύσεις όμως, είναι 
πιθανόν να συντελέσουν ώστε οι αυξήσεις αυτές σταδιακά να επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, 
πυροδοτώντας τον πληθωρισμό και εμποδίζοντας την αναπτυξιακή διαδικασία. Γίνεται λοιπόν 
αντιληπτό, ότι οι πολιτικές που συμβάλλουν στην περιφερειακή εξισορρόπηση των ποσοστών 
ανεργίας ικανοποιούν ταυτόχρονα και το κριτήριο της αποτελεσματικότητας αλλά και το κριτήριο 
της ισότητας. 
 Περιορισμός του κόστους επέκτασης του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι έντονες διαφορές μεταξύ 
περιοχών, όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, δημιουργούν σημαντικό κόστος για την 
οικονομία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις περιοχές όπου η ανάπτυξη είναι υψηλή, 
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δημιουργείται υψηλή ζήτηση για επέκταση του κοινωνικού κεφαλαίου2 και των υποδομών ( π.χ. 
δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία) ενώ ταυτόχρονα συντελείται εγκατάλειψη των υπαρχόντων 
υποδομών στις περιοχές όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι είτε χαμηλοί είτε αρνητικοί και ο 
πληθυσμός μειώνεται. Η δημιουργία όμως νέων υποδομών στις περιφέρειες με υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, συχνά ενισχύει τις τάσεις συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε αυτές, 
αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις φθίνουσες, εμπλέκοντας το κράτος σε έναν φαύλο 
κύκλο δημιουργίας νέων υποδομών. Τα υψηλά αυτά κόστη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν με την άσκηση κάποιας μορφής περιφερειακής πολιτικής, η οποία εν 
προκειμένω θα πληρούσε και το κριτήριο της ισότητας αλλά και το κριτήριο της συνολικής 
αποτελεσματικότητας της οικονομίας.. 
 Αποφυγή κοινωνικών αναταραχών κι εντάσεων. Καθώς τα καταναλωτικά πρότυπα των 
ανεπτυγμένων περιοχών εξαπλώνονται μέσω της ηλεκτρονικής και έντυπης πληροφόρησης, οι 
έντονες ανισότητες στα επίπεδα διαβίωσης μεταξύ διαφορετικών περιφερειών της ίδιας χώρας, 
μπορεί να γίνουν η αιτία έντονων κοινωνικών εντάσεων και αναταραχών κι επιπλέον να 
αποτελέσουν το έναυσμα για τοπικιστικού ή εθνικού τύπου αντιπαραθέσεις, με άμεση συνέπεια 
πολιτικό, κοινωνικό και συχνά οικονομικό κόστος για το σύνολο της οικονομίας. Έτσι, οι 
πολιτικές εξισορρόπησης των περιφερειακών ανισοτήτων συμβάλλουν στη διατήρηση της 
κοινωνικής ηρεμίας και συνοχής, συστατικών απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία 
της οικονομίας. 
 Κοινωνική δικαιοσύνη και ο μηχανισμός της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, για πολλούς 
ανθρώπους, οι έντονες ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ διαφορετικών περιοχών μιας 
χώρας, αποτελούν μια πρόκληση για το επίπεδο του πολιτισμού μας και επιπλέον συνιστούν 
προσβολή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κοινό αίσθημα για μια πιο δίκαιη κατανομή του 
εθνικού πλούτου. Η διόρθωση του προβλήματος αυτού, τα όρια πέρα από τα οποία αυτό αρχίζει 
να υφίσταται ( και κατά συνέπεια να προσβάλλονται τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα περί ισότητας ) 
είναι δύσκολο να καθοριστούν,  είναι πλέον γνωστό ότι δεν πραγματοποιείται αυτόματα από τη 
λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί η αδράνεια που εισάγουν στις 
αποφάσεις χωρικής εγκατάστασης κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες καθώς και η συχνά 
παρατηρούμενη αδιαιρετότητα των οικονομικών μονάδων αλλά και το κόστος μετεγκατάστασης 
και μεταφοράς, βραχυχρόνια τουλάχιστον καθιστούν αδύνατη την άρση ή ακόμη και μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Αλλά ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι ο μηχανισμός της αγοράς μπορεί 
να συμβάλλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων μακροχρόνια, η ενδιάμεση περίοδος 
                                               
2 Το κοινωνικό κεφάλαιο, κατ  ΄αναλογία με το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται σε στοιχεία της 
κοινωνικής οργάνωσης όπως μεταξύ άλλων είναι και  η κοινωνική εμπιστοσύνη, τα οποία προάγουν το 
συντονισμό και τη συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος ( Φουτάκης Δ. (2002), σελ 53). 
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προσαρμογής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επίπονη και μακρά.. Επιπλέον, η λειτουργία του 
μηχανισμού της αγοράς συχνά δημιουργεί μια σειρά άλλα σοβαρότερα κοινωνικά ή πολιτικά 
προβλήματα (π.χ. διάλυση οικογενειακών δεσμών, πληθυσμιακή αποψίλωση εθνικά ευαίσθητων 
περιοχών), τα οποία σκόπιμο είναι να αποφευχθούν.  
 Αντιστάθμιση των επιπτώσεων άλλων πολιτικών. Οι περιφερειακές πολιτικές μπορούν επίσης να 
λειτουργήσουν αντισταθμιστικά ως προς τις επιπτώσεις από την άσκηση άλλων, συχνά αναγκαίων 
«οριζόντιων» πολιτικών, οι οποίες μπορεί μεν να συντελούν στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας στο σύνολό της, αλλά παράλληλα 
συμβάλλουν στην όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τέτοιες είναι οι πολιτικές ενίσχυσης 
της βιομηχανικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε κλάδους όπως είναι η πληροφορική, 
η ρομποτική και τα νέα βιομηχανικά υλικά, κλάδοι, οι οποίοι όμως εμφανίζουν υψηλή 
συγκέντρωση σε ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες είναι σε θέση και μπορούν να τις αξιοποιήσουν. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρόλο που ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι δυνατό 
να λάβει χώρα κοινωνική και πολιτική αντίσταση στην εφαρμογή τους, δεδομένης της ύπαρξης 
έντονων περιφερειακών ανισοτήτων. Εν προκειμένω, η περιφερειακή πολιτική καλείται να 
αντιμετωπίσει τις δυσμενείς χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών τεχνολογικής ανάπτυξης και κατά 
συνέπεια να διευκολύνει τη σωστή, έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους. 
 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης. Τέλος, η άσκηση περιφερειακών 
πολιτικών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής 
ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Οι περιοχές 
αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια διαρθρωτική καθυστέρηση στην παραγωγική τους βάση, 
στο παρελθόν προστάτευαν την εγχώρια βιομηχανία τους με δασμολογικά και μη δασμολογικά 
μέτρα, τα οποία επέτρεπαν τη διατήρηση των υφιστάμενων δομών. Η ενιαία αγορά όμως, και η 
κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση προϊόντων και κεφαλαίων, εξέθεσε τις επιχειρήσεις των 
περιοχών αυτών στον ελεύθερο ανταγωνισμό και κατέστησε δύσκολη την επιβίωσή τους, αφού 
πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις τις μεγαλύτερες, πιο έμπειρες και τεχνολογικά 
προηγμένες επιχειρήσεις των τεχνολογικά ανεπτυγμένων περιοχών. Καθίσταται λοιπόν 
απαραίτητη η άσκηση περιφερειακής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός 
και η αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση χωρίς τριγμούς και 
αποσυνθετικές τάσεις και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις τόσο του παρόντος όσο και 
του μέλλοντος(Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004) σελ. 179 – 185) 
 
1.3 Οι Στόχοι της Περιφερειακής Πολιτικής 
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Η επιλογή των στόχων της περιφερειακής πολιτικής αλλά και το πεδίο στο οποίο θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στο πλαίσιο άσκησής της, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά της 
χώρας και των περιφερειών υπό συζήτηση. Έτσι, αφενός μεν το γεγονός, ότι ο χαρακτήρας των 
περιφερειακών προβλημάτων μεταβάλλεται διαχρονικά από το ένα στάδιο ανάπτυξης μιας 
οικονομίας3 στο άλλο, με έναν σχετικά προβλέψιμο τρόπο, αφετέρου η κατηγοριοποίηση των 
προβληματικών περιοχών σε περιοχές με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, περιοχές σε βιομηχανική 
παρακμή4 και πληθυσμιακά και παραγωγικά κορεσμένες περιοχές5 επιτρέπει την ταξινόμηση των 
στόχων της περιφερειακής πολιτικής στις εξής κατηγορίες: 
 Οικονομικοί Στόχοι 
o Μείωση των περιφερειακών ανισορροπιών στα επίπεδα ανεργίας. 
o Διασφάλιση της βέλτιστης κατανομής των παραγωγικών πόρων μεταξύ τομέων και κλάδων 
της οικονομίας. 
o Μείωση των πληθυσμιακών πιέσεων σε ήδη κορεσμένες περιοχές. 
o Μείωση του βαθμού υποαπασχόλησης των εθνικών παραγωγικών πόρων. 
o Εξασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού ανάπτυξης των παραγωγικών πόρων. 
o Μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. 
o Εξασφάλιση μιας λογικής κατανομής του εισοδήματος. 
 
 Περιβαλλοντικοί Στόχοι 
o Καλύτερη ισορροπία μεταξύ πληθυσμού και περιβάλλοντος. 
o Δια-γενεαλογική ισορροπία στις ευκαιρίες αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων. 
o Αξιοποίηση μεθόδων ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον. 
 
 Κοινωνικοί Στόχοι 
o Προστασία χωρικά προσδιορισμένων πολιτισμικών χαρακτηριστικών. 
o Βελτίωση κοινωνικής συνοχής. 
                                               
3 Τα στάδια ανάπτυξης μιας χώρας είναι το προβιομηχανικό που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 
ανάπτυξης (π.χ. Κένυα, Καμερούν), το στάδιο μετασχηματισμού από την αγροτική στη βιομηχανική οικονομία, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλά προς ενδιάμεσα επίπεδα ανάπτυξης (π.χ Ινδία, Πακιστάν ), το 
βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης  και τέλος το μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης ( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης 
(2004), σελ. 188 – 190) 
4 Στην Ελλάδα ως φαινόμενο εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπληξε μεταξύ άλλων την 
Πάτρα και το Βόλο( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 191).  
5 Εντοπίζονται κυρίως στις μεγάλες μητροπολιτικές συγκεντρώσεις, αν και οι έννοιες κορεσμός κα ι 
συγκέντρωση δεν ταυτίζονται. Από τις περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων, 
κορεσμένες θεωρούνται εκείνες, στις οποίες μια αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, συντελεί μάλλον στην 
αύξηση των εξωτερικών αντιοικονομιών παρά των οικονομιών κλίμακας, στην παραγωγή αλλά και στην 
παροχή βασικών αστικών υπηρεσιών( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 191).  
. 
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 Πολιτικοί Στόχοι 
o Εθνική ενότητα και ασφάλεια. 
o Πολιτική σταθερότητα. 
 
Βεβαίως, οι ανωτέρω στόχοι δεν εξαντλούν τις δυνατότητες παρέμβασης και δεν επιβάλλουν την 
επιλογή από τους εκάστοτε ασκούντες την πολιτική ενός από αυτούς. Αντίθετα, επιβάλλεται η 
επιλογή πολλαπλών στόχων, προϋποτιθέμενης ασφαλώς της γνώσης των σχέσεων και των 
αλληλεξαρτήσεων που υφίστανται, ώστε η περιφερειακή πολιτική να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη 
πραγματικότητα (Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 188 – 192). 
 
     1.4 Τα Μέσα Άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής 
     Οι περιφερειακές ανισότητες στον Ελλαδικό χώρο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 
αποτελούν σημείο αναφοράς σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας. Έτσι, ο βασικός άξονας 
της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας καθορίστηκε από τρεις γενικές επιδιώξεις:  
 Την αποκέντρωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων από την Αθήνα και την ευρύτερη 
περιοχή της, 
 Τον έλεγχο και την ορθολογική οργάνωση της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλονίκης και 
 Την επίτευξη μιας σχετικά πιο ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο ( 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Π.Α. Καββαδία,(1992), σελ. 41). 
Τα μέσα ή εργαλεία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο άσκησης περιφερειακής 
πολιτικής είναι τα εξής: 
 Δημόσιες Δαπάνες. Σε επίπεδο Νομαρχίας ή Περιφέρειας αφορούν κυρίως τις δαπάνες 
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (Δήμων και Νομαρχιών, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κλπ), 
τις δαπάνες λειτουργίας κρατικών επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΒΟ, ΕΛΤΑ), οι οποίες βρίσκονται 
σε μια περιοχή, τις δαπάνες αγοράς και προμήθειας εξοπλισμού και τέλος τις δαπάνες εκτέλεσης 
δημοσίων έργων. 
 Υποδομές. Η δημιουργία υποδομών θεωρείται, ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη περιοχών, που χαρακτηρίζονται από υστέρηση. Οι υποδομές, με την ευρεία έννοια, 
περιλαμβάνουν: 
o Τις παραγωγικές υποδομές, οι οποίες συνίστανται από τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, τα 
αεροδρόμια και γενικά τις υποδομές μεταφορών, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τις 
Βιομηχανικές Περιοχές, τα Βιομηχανικά Πάρκα, κλπ 
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o Τις κοινωνικές υποδομές, οι οποίες συνίστανται από τις υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, 
πρόνοιας, άθλησης, πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου, κλπ. και τέλος,  
o Τις αστικές υποδομές, οι οποίες συνίστανται από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τους 
ελεύθερους χώρους, τα πολεοδομικά σχέδια, τα αστικά οδικά δίκτυα, κλπ. 
 Αναπτυξιακά Κίνητρα. Τα αναπτυξιακά κίνητρα ή τα κίνητρα που παρέχονται μέσω των 
αναπτυξιακών νόμων, στόχο έχουν να μειώσουν το αρχικό κόστος της επένδυσης και να 
κατευθύνουν επενδυτικά κεφάλαια προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μιας χώρας. Στην πιο 
συνηθισμένη τους μορφή, εμφανίζονται ως δωρεάν επιχορήγηση μέρους του αρχικού κεφαλαίου 
της επένδυσης και ως επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού. Συχνά, αφορούν επίσης απαλλαγές στη 
φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων, αυξημένες αποσβέσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 
αλλά και εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
 Έλεγχοι και Περιορισμοί. Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα αναπτυξιακά κίνητρα καθώς τα 
μεν κίνητρα στοχεύουν στην προσέλκυση δραστηριοτήτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 
οι δε περιορισμοί στόχο έχουν την αποθάρρυνση της εγκατάστασης στις ανεπτυγμένες ( ή 
κορεσμένες περιοχές). Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι και περιορισμοί συνίστανται στην υιοθέτηση 
αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων για την έκδοση αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης 
βιομηχανικών μονάδων και σε ορισμένες περιπτώσεις στην απαγόρευση εγκατάστασης 
επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές.  
   Επίσης, διαδικασίες ελέγχου ενεργοποιούνται και μέσω των ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης, ο 
ρόλος των οποίων επικεντρώνεται στη συμβατή χωρική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων και στην 
αποφυγή δυσλειτουργιών που θα προέκυπταν σε αντίθετη περίπτωση ( παράδειγμα αποτελεί η 
συνύπαρξη του τουρισμού και της εξορυκτικής βιομηχανίας), στοχεύοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. 
 Ενίσχυση της Κινητικότητας Εργασίας και Κεφαλαίου και Ενίσχυση της Ευελιξίας. Στόχος των 
πολιτικών αυτών είναι η αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς που αποτελούν τροχοπέδη στην 
κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Μια μορφή που λαμβάνουν, είναι εκείνη της 
καλύτερης πληροφόρησης για παράδειγμα από υπηρεσίες εύρεσης εργασίας ή διάφορους εθνικούς 
ή τοπικούς φορείς, για ευκαιρίες απασχόλησης σε περιοχές με επάρκεια κεφαλαίου ή αντίστοιχα 
για ευκαιρίες επενδύσεων σε περιοχές με επάρκεια εργασίας. Μια άλλη μορφή τους είναι η 
ενίσχυση της κινητικότητας της εργασίας μεταξύ κλάδων απασχόλησης και επαγγελμάτων και πιο 
συγκεκριμένα η κατάρτιση, η οποία στοχεύει στον «απεγκλωβισμό» των ανέργων από τις 
ειδικότητες τους και στην κατάρτισή τους εκ νέου σε πιο πολλά υποσχόμενες ειδικότητες (βλ 
κατωτέρω πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού). Τέλος μια άλλη μορφή των πολιτικών, όχι ευρέως 
αποδεκτή, είναι εκείνη που αφορά την ενίσχυση της «ευελιξίας» στους μισθούς και στις ρυθμίσεις 
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που αφορούν την απασχόληση, στις τοπικές αγορές εργασίας. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται 
αρχικά η προτίμηση στις τοπικές και όχι στις εθνικές διαπραγματεύσεις για την αγορά εργασίας, 
ώστε οι διαφορές στα επίπεδα ανεργίας να σηματοδοτούν αντίστοιχες διαφορές στις αμοιβές και 
στα επίπεδα απασχόλησης. Η «ευελιξία» επίσης, μπορεί να αφορά την άρση των περιορισμών που 
ρυθμίζουν θέματα μερικής και εποχιακής απασχόλησης και απολύσεων προσωπικού. Εκτιμάται 
ότι η προσαρμογή των πολιτικών για την απασχόληση στις τοπικές συνθήκες, θα συντελέσει στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. 
 Πολιτικές Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Καθώς στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες ο κορμός της παραγωγικής βάσης αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
ΜΜΕ και την επακόλουθη ανάδειξή τους σε κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης των περιοχών 
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό πρόβλημα των ΜΜΕ είναι το μικρό τους μέγεθος, το οποίο 
δεν καθιστά δυνατή την ωφέλεια από οικονομίες κλίμακας6 στην παραγωγή.  
     Όσον αφορά τη φύση των πολιτικών αυτών, αυτές συνίστανται σε μια σειρά από ρυθμίσεις, 
μέτρα και δράσεις, που αποσκοπούν στο να περιορίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, υπάρχουν προγράμματα που επιδοτούν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 
με κεφάλαια κίνησης, προγράμματα χρηματοδότησης επενδύσεων με ευνοϊκούς όρους τα οποία 
λειτουργούν παράλληλα με τις ρυθμίσεις των αναπτυξιακών νόμων, καθώς και μια σειρά από 
δράσεις που μειώνουν την γραφειοκρατία που απαιτείται και η οποία συνήθως αποτελεί 
τροχοπέδη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ. Επίσης, στις πολιτικές αυτές εντάσσονται και η δημιουργία 
μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ και ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε τοπικό επίπεδο ( 
συλλογικές υποδομές, όπως π.χ. τα βιοτεχνικά πάρκα ή soft ενέργειες, όπως η παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς φορείς). Τέλος, ειδικά προγράμματα όπως τα clusters, 
στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και σε επακόλουθα 
οφέλη συγκέντρωσης που θα προκύψουν, τα οποία θα αντισταθμίσουν εν μέρει τα πλεονεκτήματα 
των μεγάλων μονάδων( στην περίπτωση συνεργασίας επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο προϊόν, 
παράδειγμα αποτελούν  οι κοινές προμήθειες πρώτων υλών με μειωμένο κόστος λόγω ποσότητας, 
ενώ στην περίπτωση κατά την οποία μια τοπική επιχείρηση χρησιμοποιεί ως εισροή στην 
παραγωγή της το τελικό προϊόν της άλλης, αναμένεται να προκύψει μείωση του κόστους 
μεταφοράς λόγω εγγύτητας αλλά και μείωση του κόστους επικοινωνίας). 
                                               
6 Οι οικονομίες κλίμακας είναι κοστολογικά οφέλη, τα οποία προκύπτουν από την καλύτερη εξειδίκευση, που 
επιτρέπει η μεγάλη κλίμακα παραγωγής σε μια επιχείρηση( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 233). 
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 Αποκέντρωση Δημόσιου Τομέα. Οι πολιτικές αυτές αφορούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το 
κεντρικό επίπεδο διοίκησης σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως της Περιφέρειας, της Νομαρχίας ή του 
Δήμου. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης της περιφέρειας από το κέντρο και η επακόλουθη 
απεξάρτηση και ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού της κάθε περιοχής. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής αυτής, είναι η κατ΄ αναλογία μεταφορά πόρων, ώστε 
να καταστεί αποτελεσματική η αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και να επιτευχθεί 
έτσι η αλλαγή της χωρικής κατανομής των δημοσίων δαπανών προς όφελος των λιγότερο 
ευνοημένων περιφερειών.  
 Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος των πολιτικών αυτών, είναι η ενίσχυση της ποιότητας 
των ανθρώπινων πόρων μιας περιφέρειας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς 
αιχμής και η βελτίωση και διεύρυνση των προσόντων και ειδικοτήτων του εργατικού δυναμικού. 
Το επιχείρημα που τεκμηριώνει την ανάγκη ύπαρξης των πολιτικών αυτών είναι, η άποψη ότι οι 
αναπτυξιακές προοπτικές μιας περιφέρειας συνδέονται άμεσα όχι μόνο με την ποσότητα αλλά και 
με την ποιότητα της εργασίας. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρείς τύποι πολιτικών:  
α) αυτές που στοχεύουν στην κατάρτιση νέων, οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά 
εργασίας και οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τις πολιτικές εκσυγχρονισμού και 
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της κάθε περιοχής,  
β) αυτές που έχουν ως αντικείμενο την επανακατάρτιση ανέργων, η οποίοι διαθέτουν κάποια 
εξειδίκευση, η οποία όμως έχει απαξιωθεί από την αγορά εργασίας της περιφέρειας και οι οποίες 
θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα, τα οποία έχουν το χρονικό περιθώριο να επανενταχθούν 
στην παραγωγή και να εργασθούν στη νέα τους ειδικότητα και  
γ) οι πολιτικές δια βίου κατάρτισης, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση και επικαιροποίηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού  ( απαιτείται μια περιοδική «επιστροφή στα 
θρανία» κάθε 5 – 10 χρόνια) και οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο σε ανέργους αλλά κυρίως σε 
εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει κάποιες επιστημονικές ή επαγγελματικές γνώσεις. 
           Συμπερασματικά, οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις 
διαρθρωτικές πολιτικές και να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
κάθε περιοχής. 
 Πολιτικές Άυλων Υποδομών. Οι πολιτικές άυλων υποδομών στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τα  
εξής προβλήματα (π.χ. μέσω της δημιουργίας Κέντρων Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, Κέντρων 
παροχής υπηρεσιών προς ΜΜΕ), που είναι συνυφασμένα με τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις: 
o Οι μικρές επιχειρήσεις δεν δύνανται από μόνες τους να εξασφαλίσουν το σύνολο των 
απαραίτητων, για τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις, πληροφοριών. 
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o Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν συχνά ιδέες καινοτόμες, οι οποίες, όμως συχνά δεν φθάνουν στο 
στάδιο της εκμετάλλευσης. 
o Οι μικρές επιχειρήσεις, εξαιτίας του ότι η παραγωγή τους είναι μικρή και δεν επιτρέπει 
οικονομίες κλίμακας, αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και 
αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους. 
      Οι πολιτικές αυτές, πιο συγκεκριμένα, στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία συνθηκών 
«συλλογικής αποτελεσματικότητας»7 σε επιμέρους κλάδους παραγωγής. 
 Εγκατάσταση Επιστημονικών Ιδρυμάτων. Η ίδρυση και λειτουργία επιστημονικών ιδρυμάτων ( 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κλπ), στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της χώρας, 
προϋποτιθέμενης της ύπαρξης κατάλληλου σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλλει τόσο στην 
κατάρτιση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού όσο και στον εκσυγχρονισμό του τοπικού 
παραγωγικού δυναμικού μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων με τα 
εργαστήρια, τους καθηγητές και ερευνητές των διαφόρων Τμημάτων και Σχολών. Επιπλέον, η 
εγκατάσταση ενός επιστημονικού ιδρύματος ενδέχεται να ενισχύσει και την ζήτηση της περιοχής, 
αυξάνοντας τα εισοδήματα της τοπικής οικονομίας είτε μέσω των δαπανών του ιδρύματος ( 
προμήθειες, εξοπλισμός, υπηρεσίες) είτε μέσω της καταναλωτικής δαπάνης των φοιτητών 
(ενοίκια, διατροφή, διασκέδαση, κλπ). 
 Πολιτικές Διασυνοριακής Συνεργασίας. Στόχος των πολιτικών αυτών είναι η αντιμετώπιση της 
απομόνωσης των περιμετρικών περιοχών της χώρας, στις οποίες κατά τεκμήριο τα επίπεδα 
ανάπτυξης είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας, και η μετατροπή των διασυνοριακών 
ζωνών σε περιοχές έντονων ανταλλαγών και σχέσεων. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 
η περιμετρική -  σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα -  θέση των περιοχών αυτών συνεπάγεται ένα 
υψηλό κόστος μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών προς τις εθνικές αγορές και άμεσο 
επακόλουθο τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των «εξωστρεφών» κλάδων παραγωγής. Η άρση 
των προβλημάτων αυτών και η δημιουργία του επιθυμητού κρίσιμου μεγέθους αγοράς, 
απαραίτητου για την επιβίωση των επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών συστημάτων,  
επιτυγχάνεται μέσω των πολιτικών αυτών, μέσω των οποίων δημιουργούνται διασυνοριακές 
υποδομές (δρόμοι, τελωνεία) και θεσμοί που επιτρέπουν την επαφή, την πληροφόρηση, τις 
                                               
7 Η «συλλογική αποτελεσματικότητα» συνήθως επιτυγχάνεται με την εξειδίκευση των επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, την ανάπτυξη πυκνών δικτύων συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων  που εξειδικεύονται σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής και την ανάπτυξη συνεργασιών με 
(συνήθως ) δημοσίου χαρακτήρα φορείς (όπως για παράδειγμα Κέντρα Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, Κέντρα 
Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνολογικά Πάρκα ) που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, και οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
ενίσχυση της καινοτομίας, την κατάρτιση και την ενημέρωση ( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 238). 
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ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται 
εκατέρωθεν των συνόρων. Πέρα όμως από την τόνωση των τοπικών οικονομιών, οι πολιτικές 
αυτές συμβάλλουν στην κατανόηση μεταξύ των λαών και στην εδραίωση ενός κλίματος ειρηνικής 
συνύπαρξης και συνεργασίας. 
 Επιλεκτικές Πολιτικές Αντιμετώπισης της Βιομηχανικής Παρακμής. Η διαδικασία της 
οικονομικής ολοκλήρωσης επηρεάζει συχνά αρνητικά τις περιοχές εκείνες, στις οποίες βρίσκονται 
εγκατεστημένες και λειτουργούν βιομηχανικές μονάδες μεγάλου μεγέθους. Αυτό λαμβάνει χώρα, 
διότι: α) οι μονάδες αυτές λειτουργούν σε υπερτοπικές αγορές και  συνεπώς ανταγωνίζονται 
αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου μεγέθους ελληνικές ή ( πλέον όλο και συχνότερα) ξένες 
επιχειρήσεις και β) λόγω της μείωσης του προστατευτισμού, οι μονάδες αυτές υπέστησαν, κατά 
κανόνα πιο έντονα, τις συνέπειες της διεθνοποίησης της οικονομίας μετά το 1981, με την ένταξη 
της χώρας στην ΕΟΚ. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα επιλεκτικά συρρικνώνοντας τα πλέον 
οργανωμένα και παραγωγικά τμήματα της ελληνικής οικονομίας. Ως αντιστάθμισμα, η Πολιτεία 
μπορεί να ασκήσει επιλεκτικές πολιτικές στήριξης του βιομηχανικού κεφαλαίου των περιοχών που 
πλήττονται. Τέτοιες πολιτικές είναι η θεσμοθέτηση ισχυρών επενδυτικών κινήτρων, που θα 
δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν το κεφάλαιο και την παραγωγική 
τους διαδικασία και η παρέμβαση του κράτους (συνήθως μέσω του τραπεζικού συστήματος και 
του δανεισμού ) με σκοπό της διάσωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που είτε έχουν στρατηγική 
σημασία για την οικονομία είτε έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων( Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης 
(2004), σελ. 219 – 245). 
 
2. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/048 
2.1 Γενικά  
Ο  Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 κινήθηκε με γνώμονα τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Κοινότητας. Παρέχει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, της φορολογικής απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμομένων 
κερδών, και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από την επένδυση απασχόλησης. Η 
ζώνη κινήτρων και το είδος της επένδυσης, διαμορφώνουν από κοινού τα ποσοστά των 
παρεχόμενων ενισχύσεων (Θ. Πακίρογλου (2008), σελ. 15 - 16)    
 
 
 
 
                                               
8 Για το ύψος των ενισχύσεων και τις περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων αυτών  βλ. Παραρτήματα  
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      2.2 Α΄ Φάση Εφαρμογής ( από έναρξη εφαρμογής, ήτοι 23/12/2004 έως 30/06/2007). 
Αποτελέσματα κατά Περιφέρεια και Τομέα Δραστηριότητας 
     Προσπαθώντας να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από τα στατιστικά στοιχεία ( 
www.ypetho.gr )που έχουμε στη διάθεσή μας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) εξετάζουμε  τα διαθέσιμα στοιχεία 
για κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας ( δευτερογενή, πρωτογενή, τουρισμό και υπηρεσίες ) 
για κάθε περιφέρεια, αλλά και για την Ελληνική Επικράτεια στο σύνολό της. Τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών εμφανίζονται κατωτέρω:
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     2.3 Περιφέρεια Αττικής 
2.3.1 Εισαγωγή   
Προσπαθώντας να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων, κρίνεται 
απαραίτητο κατά πρώτο αυτά να συνδυαστούν με την πραγματικότητα η οποία αφορά σήμερα την 
Αττική, τον νομό που φιλοξενεί την πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα. Η Αθήνα αποτελεί το 
πληθυσμιακό, οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο της χώρας και αποτελεί μια από τις τέσσερις 
διοικητικές οντότητες της περιφέρειας (Αθήνα, Πειραιάς, Ανατολική και Δυτική Αττική).  
Η οικονομία της περιφέρειας βασίζεται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας (διαθέτει και βαριά και 
ελαφριά βιομηχανία) και των υπηρεσιών, ενώ το ποσοστό της γεωργικής γης μειώθηκε δραστικά λόγω 
της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία ) αποτελεί μετά βίας το 2% του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος. Όσον αφορά τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, ενέργεια και κατασκευές), αυτός 
συμβάλλει κατά 28% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η βαριά βιομηχανία ( 
διυλιστήρια, ναυπηγεία, κλπ) και η ελαφριά βιομηχανία (επεξεργασία καπνού, υφαντουργία, κλπ), 
αποτελούν το 50% των βιομηχανικών αγαθών, που παράγονται στην Ελλάδα. Ο τριτογενής τομέας 
(μεταξύ άλλων, μεταφορές, επικοινωνίες, τράπεζες και ασφάλειες ) αποτελεί το 33% του 
περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η Αττική φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας, αυτό του Πειραιά, το οποίο συνδέεται απευθείας με όλα τα κύρια λιμάνια της Μεσογείου αλλά 
είναι επιπλέον στην πρώτη θέση και όσον αφορά τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές 
συγκοινωνίες.  Οι άλλοι τομείς ( κατοικία (housing), δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και άλλες 
υπηρεσίες), οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν το δημόσιο τομέα, συνεισφέρουν κατά 37% στο 
περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Τέλος, η Αττική αποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό κέντρο 
της χώρας ( το εργατικό δυναμικό αφθονεί, ειδικότερα το εξειδικευμένο)- και διαθέτει αρχαιολογικό 
πλούτο παγκόσμιου ενδιαφέροντος (Παρθενώνας, Αρχαία Αγορά, κλπ) (eurostat:Portrait of the Re-
gions 2004: http//circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/gr3.htm).  
 Το 2001, ο μόνιμος9 πληθυσμός της Αττικής  ανερχόταν σε 3.894.573 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001) 
ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για το έτος 2006 
(τρέχουσες τιμές), το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν10 (ΑΕΠ)για την Αττική, ανερχόταν 
σε 26.227ευρώ ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό) . Η 
ανεργία ανέρχεται σε 10,4% και είναι το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα. Όσον αφορά το 
                                               
9 Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, 
νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό (ΕΣΥΕ: www.statistics.gr ). 
10 Τα στοιχεία αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπως αυτό αποτυπώνεται από τα τελευταία προσωρινά 
διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για το έτος 2006 (Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 
Περιφέρεια και Νομό). Τα στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (σε ευρώ) και χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιζόμενος 
πληθυσμός στις 30/06/2006. 
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φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί τις συνέπειες της αλόγιστης ανάπτυξης που έλαβε χώρα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Η Αθήνα είναι πλέον μια από τις περισσότερο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά 
πρωτεύουσες της Ευρώπης.(Eurostat:2004). 
 
2.3.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
2.3.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
  
Αττική: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση Ενίσχυση
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Γράφημα 1 
Τα ανωτέρω παρατεθέντα συνθέτουν μια εικόνα για την Αττική (βλ γράφημα 1) η οποία είναι 
απόλυτα συμβατή με τα αποτελέσματα της α΄ φάσης εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 
3299/04.Έτσι, παρατηρούμε ότι το μέσο ποσοστό ενίσχυσης11 δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό (32,84% για 
το δευτερογενή τομέα, 23% για τον πρωτογενή, 32,7%για τον τουρισμό και 38,4% για τις υπηρεσίες), 
γεγονός που είναι αναμενόμενο, καθώς τα κίνητρα για την Αττική  εν γένει δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. 
αφού πρόκειται για μια περιφέρεια που τυγχάνει, για την πλειονότητα των υπαγόμενων επενδυτικών 
σχεδίων, σχετικά χαμηλών ποσοστών ενίσχυσης (βλ. Παράρτηματα Ι και ΙΙ).  Όσον αφορά το 
ποσοστό της επένδυσης που εγκρίθηκε12 , κινείται για τον δευτερογενή τομέα στο 67.06%, για τον 
πρωτογενή στο 86.9% , για τον τουρισμό στο 50,12% και για τις  υπηρεσίες   στο 60,41%. Τέλος, τα 
ποσοστά αποδοχής για τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια13 κινήθηκαν στο 53,12%, 50%, 63.63% και 
73,51% για τους τομείς δευτερογενή, πρωτογενή, τουρισμό και υπηρεσίες αντίστοιχα.. 
                                               
11 Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ύψος της εγκριθείσας ενίσχυσης δια την εγκριθείσα επένδυση και το 
πολλαπλασιάσουμε επί 100. 
12 Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης δια της αιτούμενης επένδυσης και το 
πολλαπλασιάσουμε επί 100. 
13 Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δια τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έγινε αίτηση και πολλαπλασιάσουμε επί 100. 
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Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τα δεδομένα αυτά κατά τομέα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των υποβληθέντων (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) επενδυτικών σχεδίων αφορούν τον τομέα των 
υπηρεσιών ( 185 αιτήσεις εκ των οποίων οι 136 έγιναν δεκτές). Το γεγονός αυτό εξηγείται από την 
άνθιση του τομέα των υπηρεσιών στην Αττική αλλά και από την ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών 
κλίμακας14 που χαίρουν οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών στην περιφέρεια αυτή, καθώς η 
υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα συνεπάγεται υψηλή παραγωγικότητα και εισόδημα (Γ. Πετράκος, - Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 55) . Συνεπώς, η Αττική φαίνεται να παρουσιάζει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, 
γεγονός που πιθανά συντελεί και στα υψηλά ποσοστά αποδοχής των επενδυτικών σχεδίων, που 
ανήκουν στον τομέα αυτό. 
Ανάλογα οφέλη ισχύουν και για τη βιομηχανία (Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης, 2004, σελ. 55).Τα οφέλη 
συγκέντρωσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων για την Αθήνα ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί από το 
1970 και μετά(Γ. Πετράκος, Ι. Ψυχάρης, 2004, σελ. 112). Στο δευτερογενή τομέα όμως, τα ποσοστά 
αποδοχής δεν είναι υψηλά καθώς η περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια περιοχή αρκετά υποβαθμισμένη 
περιβαλλοντικά και αυτό έχει ως συνέπεια η εστίαση στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 
να αναφέρεται κυρίως  σε επενδύσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (παραγωγή ηλεκτρισμού από 
ήπιες μορφές ενέργειας, μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων, κλπ).  
Υψηλά ποσοστά αποδοχής παρουσιάζει και ο τομέας του τουρισμού, γεγονός όχι οξύμωρο για την 
Αττική, η οποία παρά την πληθώρα προβλημάτων (περιβαλλοντικών, κλπ) φαίνεται να κατέχει μια 
δυναμική στον τομέα του τουρισμού, για λόγους που σχετίζονται με το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί 
το πληθυσμιακό, οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο (λόγω ύπαρξης αρχαιολογικού πλούτου, κλπ) της 
χώρας και επίσης με το γεγονός ότι η Αττική φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αυτό του 
Πειραιά, αλλά είναι επιπλέον στην πρώτη θέση και όσον αφορά τις σιδηροδρομικές, οδικές και 
αεροπορικές συγκοινωνίες  
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ουραγό όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής των επενδυτικών 
σχεδίων (50%), αλλά  ηγέτη στα ποσοστά αποδοχής επένδυσης (86.9%). Για την ακρίβεια, στον 
πρωτογενή τομέα εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο μεγάλης αξίας (1.580.000€). Καθώς ο πρωτογενής 
τομέας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην Αττική, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, η έγκριση μιας 
τόσο μεγάλης επένδυσης πιθανά να κρύβει μια προσπάθεια ώθησης των δραστηριοτήτων στον τομέα 
αυτό.15 
                                               
14 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας όταν το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης μειώνεται καθώς οι εκροές 
μιας άλλης επιχείρησης αυξάνονται. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, μια επιχείρηση επωφελείται από τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλες επιχειρήσεις. 
15 Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 η εξόρυξη και θραύση 
αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών εντάσσεται στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που δεν 
ανταποκρίνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον τομέα αυτόν σύμφωνα με τη Εurostat 
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2.3.2.2. Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων   
Αττική: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Τουρισμός
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Γράφημα 2 
Σχολιάζοντας σε μια δεύτερη φάση τις νέες θέσεις εργασίας(βλ γράφημα 2) το 83,84 % 
(1992)αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, το 12,04% (286) τον τουρισμό, το 3,7% (88) το δευτερογενή 
και το 0,42 (10) τον πρωτογενή (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Τα αποτελέσματα αυτά βέβαια αντανακλούν και 
την κατανομή των επενδύσεων στην Αττική, αλλά σχετίζονται εν μέρει και με τη φύση του κάθε 
τομέα και της κάθε επένδυσης (εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίου). Όσον αφορά τα ποσά σε 
ευρώ που δόθηκαν ανά τομέα για την Αττική, το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν 
(με φθίνουσα σειρά) αλλά και τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, η εικόνα έχει ως 
εξής (Πίνακας 1): 
Πίνακας 1: Αττική - Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου16 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
Αττική Υπηρεσίες 212.276.699 Υπηρεσίες 4.723.868,42 136 
Τουρισμός 32.557.946 Δευτερογενής 3.747.442,76 17 
Δευτερογενής 20.922.797 Τουρισμός 3.319.038,07 30 
Πρωτογενής 363.400 Πρωτογενής 1.580.000,00 1 
Σύνολο 266.120.842 Σύνολο 4.387.520,51 184 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
2.3.2.3. Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση 
                                                                                                                                                                
(γεωργία, δασοκομία και αλιεία), αλλά και σύμφωνα με τους Γ. Πετράκο – Ι. Ψυχάρη (2004) ( γεωργία, 
κτηνοτροφία, δάση και αλιεία) 
16 Το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται αν διαιρέσουμε το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης με τον 
αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων. 
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Για την Αττική, ο λόγος των άκρων τιμών R17= max/min (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται 
με: 
R Α 1= 212.276.699/363.400= 584,14 
Αρχικά βλέπουμε, ότι ο λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τιμή ισούται με 584,14, γεγονός που μας 
δείχνει ότι στον τομέα των υπηρεσιών δόθηκαν 584,14 φορές περισσότερα χρήματα από ότι στον 
πρωτογενή τομέα που έρχεται τελευταίος στην κατάταξη. Αυτή η ανισότητα οφείλεται και στον 
διαφορετικό αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τελικά εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 
του κάθε τομέα, αλλά αντανακλά  και την πραγματικότητα όσον αφορά την παραγωγική διάρθρωση 
της Αττικής σήμερα. 
 Αν εξετάσουμε επιπροσθέτως τους δείκτες χωροθέτησης18 για τους τέσσερις τομείς καθώς και την 
αναλογία των δαπανών σε κάθε τομέα σε σχέση με την Επικράτεια έχουμε (βλ Πίνακα 2): 
Πίνακας 2: Αττική – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας19 
 
Αττική 
Δευτερογενής  0.219 0.092 0,018 (1,8%) 
Πρωτογενής 0.065 0.169 0,005(0.5%) 
Τουρισμός 0.258 0.318 0,021(2,1%) 
Υπηρεσίες  5.460 4.297 0,439(43.9%) 
Σύνολο         0,080(8%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Έτσι, αντιπροσωπευτική σε σχέση με το σύνολο της χώρας δεν είναι η ενίσχυση για κανένα τομέα. 
Πιο συγκεκριμένα κατά φθίνουσα σειρά πρώτος έρχεται ο τομέας των υπηρεσιών, στον οποίο ο 
δείκτης χωροθέτησης είναι αρκετά υψηλός καταδεικνύοντας έτσι τον όγκο των επενδύσεων που έλαβε 
                                               
17 Το Α στον λόγο των άκρων τιμών R σημαίνει ότι αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04. Το αντίστοιχο 
διακριτικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) είναι το γράμμα Ε 
18Ο συντελεστής συμμετοχής ή δείκτης χωροθέτησης (Location Quotient), επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ 
περιφερειών και δραστηριοτήτων, έμμεσα, με αναφορά δηλαδή στα εθνικά μεγέθη. Υπολογίζεται από τον τύπο: 
QL= Air/ Ar /   Ain / An  
Όπου: 
QL= ο συντελεστής συμμετοχής, Air= η απασχόληση του κλάδου i στην περιφέρεια r, Ain= η απασχόληση του 
κλάδου I στο σύνολο της χώρας, Ar= η συνολική απασχόληση της περιφέρειας r, An= η συνολική απασχόληση 
της χώρας. 
Όταν: 
QL=1, τότε η δραστηριότητα i είναι ανεπτυγμένη στην περιφέρεια όσο και στο σύνολο της χώρας 
QL>1 τότε η δραστηριότητα i είναι περισσότερο ανεπτυγμένη στην περιφέρεια από ότι στο σύνολο της χώρας 
QL<1 τότε η δραστηριότητα i είναι λιγότερο ανεπτυγμένη στην περιφέρεια από ότι στο σύνολο της χώρας 
( Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Θεωρία – ανάλυση και πολιτική, Επιμέλεια: Π. Γετίμης – Γ. Καυκαλάς 
– Ν. Μαραβέγιας , Εκδόσεις Θεμέλιο, (1994) σελ 101, 102). Εδώ ο τύπος χρησιμοποιείται ελαφρώς 
παραλλαγμένος.  
 
 
19 Βρίσκεται αν διαιρέσουμε το ποσό των ενισχύσεων που δόθηκε στην Αττική στο δευτερογενή τομέα, 
παραδείγματος χάριν, με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε για το σύνολο της χώρας.  
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χώρα στον τομέα των υπηρεσιών. Στον ίδιο τομέα και όσον αφορά την απασχόληση αλλά και την 
αναλογία των ενισχύσεων που δόθηκαν στην Αττική, στον τομέα των υπηρεσιών σε σχέση με τις 
ενισχύσεις στον τομέα πανελλαδικά, ο τομέας των υπηρεσιών προηγείται με διαφορά. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι, το μισό σχεδόν ποσό των κονδυλίων που δόθηκαν πανελλαδικά στις υπηρεσίες 
κατέληξε στην Αττική. 
Στους άλλους τομείς, η εικόνα είναι εν γένει υποτονική. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν και οι νέες 
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στον τομέα, υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με το αντίστοιχο 
εθνικό μέγεθος, ενώ ένα μικρό μόνο μέρος των κονδυλίων που διατέθηκαν πανελλαδικά στον 
τουρισμό κατέληξε στην Αττική (2,1%). Με μικρές αποκλίσεις ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στον 
δευτερογενή τομέα, με την εξαίρεση της απασχόλησης όπου η κατάσταση είναι απογοητευτική. 
Το μοναδικό επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε τελικά στον πρωτογενή τομέα και λαμβανομένων 
υπόψη των ποσοστών ενίσχυσης (β λ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ), δείχνει ότι ένα μικρό μόνο μέρος των 
συνολικών για τον πρωτογενή τομέα κονδυλίων (0,5%) να καταλήξουν  στην Αττική. Παρόμοια 
πληροφορία μας δίνεται και τον δείκτη χωροθέτησης ενίσχυσης, ενώ στην απασχόληση η κατάσταση 
είναι λίγο καλύτερη από εκείνη του δευτερογενή τομέα. 
Τέλος, τα παρατεθέντα στον Πίνακα ποσοστά των ενισχύσεων επί του συνόλου της χώρας, με την 
εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών μας δείχνουν ότι τελικά μικρό μόνο μέρος των κονδυλίων 
κατέληξε στο Νομό Αττικής. 
 
     2.3.3.Συμπεράσματα 
Προσπαθώντας να αποστάξουμε τις πληροφορίες που αντλήσαμε από την ανωτέρω ανάλυση για 
την Αττική, καταλήγουμε στα εξής: 
1. Στην Αττική με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών που συγκέντρωσε το 43,9% των 
κονδυλίων σε πανελλαδικό επίπεδο, δόθηκε ένα μικρό μόνο μέρος των ενισχύσεων. Τα 
αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με το γεγονός ότι στον τομέα των υπηρεσιών η Αττική 
χαίρει συγκριτικού πλεονεκτήματος λόγω των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας που 
λαμβάνουν χώρα εξαιτίας της υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης. 
2. Στην Αττική δεν δίδονται υψηλές ενισχύσεις - σε σχέση με το σύνολο της χώρας  -. Εξαίρεση 
αποτελεί ο τομέας των υπηρεσιών. 
3. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται στην Αττική συμβάλλουν με  μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με 
την υπόλοιπη επικράτεια θετικά στην απασχόληση, δημιουργούνται δηλαδή συγκριτικά 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων αυτών θέσεων 
εργασίας (83,84%) αφορά τον τομέα των υπηρεσιών. 
4. Στην περιφέρεια υλοποιούνται κατά κανόνα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. 
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5. Οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν για τον δευτερογενή τομέα δεν ήταν υψηλές. 
 
Τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται σε συνοχή με το αναπτυξιακό προφίλ της περιφέρειας, η οποία 
είναι η  πλέον  ανεπτυγμένη, στον Ελλαδικό χώρο (στοιχεία 2000, Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004) 
σελ. 92)., και επιπλέον συνάδουν με το γεγονός, ότι στην εν λόγω περιφέρεια τα ποσοστά ενίσχυσης 
είναι εν γένει χαμηλά. 
 
    2.4 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
    2.4.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος 
της χώρας, γεωγραφικά συνιστά ένα πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Αποτελείται από του 
νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της 
περιφέρειας είναι η πόλη της Καβάλας ενώ άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Ξάνθη, η Δράμα κι η 
Αλεξανδρούπολη. Ο νομός της Καβάλας αποτελεί κέντρο της γεωργικής και βιομηχανικής 
δραστηριότητας ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται οι νομοί Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου οι οποίοι 
συγκαταλέγονται στις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας και οι οποίοι έχουν να ανταπεξέλθουν στις 
τυπικές δυσκολίες μιας υπανάπτυκτης οικονομίας (Eurostat: 2004). Η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας ( Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 25) 
Γενικά ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει κατά 29% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν Η οικονομία της περιφέρειας βασίζεται στη γεωργία και κατέχει μια από τι ηγετικές θέσεις 
στην Επικράτεια στην παραγωγή βαμβακιού και ζαχαρότευτλου.  Άλλα παραγόμενα γεωργικά 
προϊόντα είναι τα σιτηρά, η τομάτα και ο καπνός. Η καλλιεργήσιμη γη αποτελεί το 25% της 
συνολικής έκτασης της περιφέρειας, τα βοσκοτόπια το 11% και τα δάση το 31%. Το 75% της 
συνολικής καλλιεργήσιμης γης είναι πεδινή, αποτελούμενη κυρίως από τις πεδιάδες τη Ξάνθης, της 
Κομοτηνής, τη Ορεστιάδας, της Δράμας των Φιλίππων και από την κοιλάδα του Έβρου.  Η εκτροφή 
ζώων, παρά τα όποια πλεονεκτήματα της περιφέρειας, δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε και μόνο η 
εκτροφή βοοειδών είναι αξιοσημείωτη, καθώς αποτελεί το 15% της παραγωγής της χώρας. Μια από 
τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά κατέχει η περιφέρεια στην αλιεία καθώς η ετήσια ποσότητα 
αλιευμάτων αγγίζει τους 7.500 τόνους.  
Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, αυτός συνεισφέρει κατά 29% στο περιφερειακό Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν. Τα αποθέματα της περιφέρειας σε ορυκτά  υπερέχουν έναντι άλλων περιφερειών ( 
διαθέτει αξιόλογα κοιτάσματα λιγνίτη, μαρμάρου, ουρανίου, κλπ). Το 96% της εξορυκτικής 
δραστηριότητας λαμβάνει χώρα στο νομό Καβάλας και ευθύνεται για το 26% της παραγωγής 
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ορυκτών της Ελλάδος. Η γεωγραφική θέση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει 
συντελέσει στο να παραμείνει στάσιμη η βιομηχανική ανάπτυξη και η μεταποίηση έχει περιοριστεί 
στην επεξεργασία της τοπικής παραγωγής, καθώς τα μεταφορικά έξοδα είναι υψηλά. Πέραν αυτού, η 
βιομηχανική παραγωγή στηρίζει την ύπαρξή της σε μικρές μονάδες, με μικρή παραγωγή, υψηλά 
κόστη παραγωγής, μικρή πιστοληπτική ικανότητα  και έλλειψη οργάνωσης. Παρόλα αυτά, η 
περιφέρεια διαθέτει καλά οργανωμένες  - με εξαγωγικό προσανατολισμό - επιχειρήσεις παραγωγής 
προϊόντων πετρελαίου, επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων, ετοίμων ενδυμάτων, προϊόντων 
ξυλείας και χαρτιού. 
Ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, παρόλο που οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ξενοδοχειακής υποδομής, σε προβλήματα πρόσβασης, 
αδυναμία προώθησης της πλούσιας φυσικής ομορφιάς και γενικότερα στο χαμηλό επίπεδο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (Eurostat:2004). 
Για τον τριτογενή τομέα γενικά20, μπορούμε μόνο να αναφέρουμε ότι το 2002 συνείσφερε κατά 
56,5% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ.66) 
     Ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας το 2001 ανερχόταν σε 607.162 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε. 
(2001)). Το έτος 2006, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, 
προσωρινά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές ανερχόταν σε 12.364 ευρώ, γεγονός που την κατέτασσε στην 
δωδέκατη θέση σε επίπεδο χώρας ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια 
και Νομό). Το έτος 2001 το ποσοστό της ανεργίας ανερχόταν στο 9,6% ενώ το 2004 στο 13,2% (Ε.Π. 
Μακεδονίας – Θράκης, 2007 – 2013, σελ. 55). Το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας μπορούμε να 
πούμε, ότι δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εξειδίκευση. 
Από οικολογικής πλευράς η  περιφέρεια είναι ίσως η πιο σημαντική στην Ελλάδα(Eurostat:2004). 
Μεγάλες εκτάσεις της περιφέρειας προστατεύονται από τη Διεθνή Συνθήκη Ramsar και τα Κοινοτικά 
Προγράμματα CORINE και Φύση 2000 (οι φυσικοί οικότοποι καλύπτουν το 16% της συνολικής 
έκτασης της περιφέρειας -  Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, 2007 – 2013, σελ. 84). 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
20 Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει το εμπόριο, τις υπηρεσίες, το δημόσιο τομέα, τον τουρισμό, το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις νέες υπηρεσίες καταναλωτή (αναψυχή) και παραγωγού (σύμβουλοι 
επιχειρήσεων) (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ.64) 
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2.4.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων   
2.4.2.1 Ποσοστά Αποδοχής   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Ποσοστά 
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Γράφημα 3 
     Προσπαθώντας να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες από το γράφημα 3, διαπιστώνουμε ότι τα 
μέσα ποσοστά ενίσχυσης κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ( 50,54% για το δευτερογενή, 50,01% 
για τον πρωτογενή, 53,03% για τον τουρισμό και 50, 76% για τις υπηρεσίες). Εν γένει τα ποσοστά 
ενίσχυσης που δίνονται για τη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 
υψηλά καθώς είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα προβλήματα (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ ). Το ύψος της 
εγκριθείσας επένδυσης ανέρχεται σε 67,54% για τον δευτερογενή, 82,53% για τον πρωτογενή, 
78,58% για τον τουρισμό και 70,89% για τις υπηρεσίες. Τέλος, το 88,56% των επενδυτικών σχεδίων 
που υποβλήθηκαν στο δευτερογενή τομέα έγιναν δεκτά, ενώ τα ποσοστά για τους τομείς πρωτογενή, 
τουρισμό και υπηρεσίες ανήλθαν σε 82,86%, 91,43% και 75% αντίστοιχα. 
Από τα ποσοστά αποδοχής είναι εμφανής η ώθηση που γίνεται προσπάθεια να δοθεί στην ακριτική 
αυτή περιφέρεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του πρωτογενή, στον οποίο η περιφέρεια 
μπορεί να ειπωθεί ότι διαθέτει κάποια εξειδίκευση, το ποσοστό αποδοχής είναι αρκετά υψηλό. Όμως, 
η πληθώρα των υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορούν τελικά τον 
δευτερογενή τομέα (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).  
Ο δευτερογενής τομέας υπερέχει αισθητά έναντι των άλλων τομέων και στο ύψος της ενίσχυσης 
που τελικά δόθηκε αλλά και στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Αυτό μπορεί εν μέρει να 
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οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μια περιφέρεια προικισμένη με φυσικούς πόρους και η οποία μετά το 
άνοιγμα των συνόρων το 1989 ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 106) αλλά και γενικότερα 
λόγω της γεωγραφικής θέσης της αποκτά μια νέα δυναμική ως ένα πέρασμα προς την Ευρώπη (Euro-
stat: 2004), κατάλληλο για την ανάπτυξη διασυνοριακών ανταλλαγών και την οικονομική ανάπτυξη( 
Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 106). Η δυναμική αυτή βέβαια δυνητικά μπορεί να επεκταθεί 
στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 
      Στον τομέα των υπηρεσιών έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής για τα επενδυτικά σχέδια 
(75,00%) αλλά και τον μικρότερο αριθμό υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων. Η κατάσταση δηλαδή παρουσιάζει μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από αυτήν που ισχύει 
για την Αττική και αυτό οφείλεται εν μέρει στις χαμηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις που δεν 
προάγουν τις οικονομίες συγκέντρωσης21. Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια δεν διαθέτει αστική 
συγκέντρωση άνω των 100.000 κατοίκων (Ε.Σ.Υ.Ε. (2001)), ώστε να υπάρχουν σοβαρά τοπικά 
παραγωγικά συστήματα και ωφέλεια από την πιθανή ύπαρξη τέτοιων οικονομιών (Γ. Πετράκος , 
Αειχώρος, 3 (1), σελ. 8). 
Η εικόνα που αφορά την κινητικότητα στον τομέα του τουρισμού είναι μάλλον απογοητευτική, αν 
αναλογιστεί κανείς την δυναμική που διαθέτει η περιοχή στον τομέα αυτό λόγω φυσικού 
περιβάλλοντος. Το ποσοστό αποδοχής επενδυτικών σχεδίων είναι στο υψηλότερο στην περιφέρεια και 
ανέρχεται σε 91,43%, ενώ το μέσο ποσοστό ενίσχυσης (53,03%) είναι το υψηλότερο σε σχέση με τους 
άλλους τομείς, γεγονός που πιθανά σημαίνει ότι μέσω των αναπτυξιακών κινήτρων γίνεται μια 
προσπάθεια να προαχθεί ο τομέας του τουρισμού στην περιφέρεια. Παρόλα αυτά ο αριθμός των 
υποβληθέντων (35)και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (32) και η δοθείσα ενίσχυση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 
 
 
  
 
                                               
21 Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας (agglomeration economies), αποτελούν οφέλη που αντλούν οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις από τη συνύπαρξή τους σε μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις. Τα οφέλη αυτά 
ταξινομούνται συνήθως σε οικονομίες αστικής συγκέντρωσης (urbanization economies), οικονομίες 
συσπείρωσης (localization economies) και οικονομίες βιομηχανικών συμπλεγμάτων (industrial complex econ-
omies. Οι οικονομίες αστικής συγκέντρωσης είναι κοστολογικά και ποιοτικά οφέλη που προκύπτουν για τις 
επιχειρήσεις από την εγκατάστασή τους σε μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις κυρίως λόγω του πλήθους και του 
κόστους των υπηρεσιών , που είναι διαθέσιμες σε αυτές.  ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 206). 
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2.4.2.1 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νέες Θέσεις 
Εργασίας
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 Γράφημα 4 
 
Στον τομέα της απασχόλησης,(βλ γράφημα 4) το 82,11 % (1065)αφορά το δευτερογενή τομέα, το 
8,48% (110) τον τουρισμό, το 5,94% (77) τις υπηρεσίες και το 3,47% (45) τον πρωτογενή.                                 
Χρήσιμες πληροφορίες για τις ενισχύσεις που δόθηκαν ανά τομέα για την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, για το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου(με φθίνουσα σειρά) αλλά και για τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, δίδονται στον Πίνακα 3: 
Πίνακας 3: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των 
Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
Δευτερογενής 198.538.723 Δευτερογενής 1.879.583,58 209 
Τουρισμός 26.727.541 Υπηρεσίες 1.858.112,58 12 
Πρωτογενής 13.112.824 Τουρισμός 1.574.994,59 32 
Υπηρεσίες 11.318.043 Πρωτογενής  904.056,59 29 
Σύνολο 249.697.131 Σύνολο 1.743.786,48 282 
  Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
   Παρατηρούμε ότι η κατανομή της απασχόλησης δεν ακολουθεί την ίδια κατάταξη κατά φθίνουσα 
σειρά όπως το ύψος της ενίσχυσης, όπου οι υπηρεσίες βρίσκονται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης(βλ. Πίνακα 3). Την αιτιολόγηση και πάλι θα πρέπει να την αναζητήσουμε στην γενική 
φύση του κάθε τομέα και πιθανά της κάθε επένδυσης σε σχέση με το αν είναι εντάσεως εργασίας ή 
εντάσεως κεφαλαίου. 
      Όσον αφορά το μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα της Αττικής (βλ. Πίνακα 1). Παρά ταύτα, δεδομένου του γεγονότος ότι η εν λόγω 
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περιφέρεια χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης (στοιχεία 2000, Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης 
(2004), σελ. 92), τα μεγέθη εν γένει είναι ικανοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα 
επενδυτικά σχέδια αφορούν τον δευτερογενή τομέα, ενώ ο πρωτογενής βρίσκεται στην  τελευταία 
θέση της κατάταξης (βλ. Πίνακα 3).  
 
2.4.2.3. Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση 
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)για την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη ισούται με: 
R Α 2= 198.538.723/11.318.043 = 17,54 
Έτσι, ο λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τιμή ισούται με 17,54, γεγονός που μας δείχνει ότι στον 
δευτερογενή τομέα δόθηκαν 17,54 φορές περισσότερα χρήματα από ότι στον τομέα των υπηρεσιών. 
Αυτή η ανισότητα στην κατανομή των κονδυλίων μεταξύ, υποδηλώνει μια δυναμική ανάπτυξης του 
δευτερογενή τομέα στην περιφέρεια αυτή, στην οποία οι συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί είναι 
μάλλον ευνοϊκές. 
 Εξετάζοντας τους δείκτες χωροθέτησης για τους τέσσερις τομείς καθώς και την αναλογία των 
δαπανών σε κάθε τομέα σε σχέση με την Επικράτεια καταλήγουμε στα παρακάτω (βλ. Πίνακα 4): 
Πίνακας 4: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Σχετική Θέση 
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί 
του συνόλου της 
χώρας 
 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
Δευτερογενής  2,220 2,046 0,168 (16,8%) 
Πρωτογενής 2,486 1,394 0,188(18,8%) 
Τουρισμός 0,226 0,224 0,017(1,7%) 
Υπηρεσίες  0,310 0,304 0,023(2,3%) 
Σύνολο         0,075(7,5%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
    Έτσι, σε καλύτερη θέση σε σχέση με το σύνολο της χώρας βρίσκεται ο δευτερογενής και ο 
πρωτογενής τομέας, στους οποίους αντιστοιχεί και ένα υψηλό ποσοστό των χρημάτων που δόθηκαν 
πανελλαδικά (16,8% και 18,8% αντίστοιχα). Η διαφορά που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα όσον 
αφορά την απασχόληση είναι οριακή, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από την αναλογία που 
ισχύει για την Επικράτεια. Στην πιο δυσμενή θέση συνολικά βρίσκεται ο τουρισμός, γεγονός που 
ενισχύει την απογοητευτική εικόνα που ισχύει για την περιφέρεια στον τομέα αυτό. Παρόμοια μεγέθη 
ισχύουν και για τις υπηρεσίες. Πάντως, αν αναλογιστούμε ότι συνολικά για τους τομείς τα ποσά των 
ενισχύσεων που δόθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν την ίδια 
αναλογία περίπου σε σχέση με την Αττική (βλ. Πίνακα 2) όπου οι ενισχύσεις είναι σαφώς 
χαμηλότερες, και επιπλέον δίνοντας βαρύτητα και στην πληθυσμιακή παράμετρο, τότε βρισκόμαστε 
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αντιμέτωποι με μια εικόνα ανεπάρκειας των αναπτυξιακών κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, όσον 
αφορά την πλήρωση του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης. 
 
2.4.3 Συμπεράσματα 
     Εν κατακλείδι , για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορούμε να πούμε τα 
εξής: 
1. Τα κονδύλια που διατέθηκαν στην περιφέρεια συνολικά βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο περίπου 
με την Αττική, γεγονός που σημαίνει ότι τα αυξημένα κίνητρα δεν οδήγησαν τελικά και σε 
αυξημένες επενδύσεις στην περιφέρεια. Το  μόνο σίγουρο είναι όμως ότι πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η δημογραφική παράμετρος, σε μακροσκοπικό επίπεδο όμως  ο στόχος της 
περιφερειακής σύγκλισης δεν φαίνεται να βρίσκεται σε μια πορεία πραγμάτωσης. 
2. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρά ταύτα, εγκρίθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός 
επενδυτικών σχεδίων, αρκετά μεγαλύτερος από εκείνον της Αττικής, τα οποία φαίνεται γενικά 
να έχουν ένα ικανοποιητικό μέγεθος, λαμβανομένου υπόψη του ακριτικού χαρακτήρα της 
περιφέρειας. 
3. Απογοητευτική σε όλα τα επίπεδα είναι η κατάσταση στον τουρισμό, τομέα στον οποίο λόγω 
φυσικού περιβάλλοντος η περιφέρεια έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξαιτίας αυτού 
θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις. 
4. Λίγο καλύτερη αλλά απογοητευτική είναι η κατάσταση και στον τομέα των υπηρεσιών, για 
την ανάπτυξη του οποίου όμως δεν φαίνεται να υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως 
πληθυσμιακή συγκέντρωση. 
5. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον δευτερογενή αλλά και στον πρωτογενή 
τομέα, όπου τα ποσοστά των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας που αναλογούν στην 
περιφέρεια τομεακά κυμάνθηκαν σε αρκετά καλά επίπεδα. 
Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συνάφεια με την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της 
περιφέρειας  (κατά βάση πρωτογενής  αλλά και  δευτερογενής τομέας, κυρίως παραγωγή ορυκτών) 
και δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στους λοιπούς τομείς δραστηριότητας(τουρισμό και 
υπηρεσίες).  
 
2.5 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
2.5.1Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Σε αυτήν τοποθετείται επίσης και η 
αυτοδιοικούμενη μοναστική πολιτεία του Άθω (Άγιο Όρος). Η περιφέρεια έρχεται δεύτερη στην 
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Ελλάδα μετά την Αττική σε όρους δημογραφικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η 
πρωτεύουσά της, η Θεσσαλονίκη, αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας. Διαθέτει εκτενές 
οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, που τη συνδέει με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη και 
ικανοποιητικό δίκτυο επικοινωνιών. Το διεθνές αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είναι το τρίτο μεγαλύτερο 
σε μέγεθος στη χώρα ενώ το λιμάνι της πόλης κατέχει τη δεύτερη θέση. 
Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει κατά 21% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  Η 
περιφέρεια παράγει μήλα, αχλάδια και ροδάκινα (η παραγωγή φρούτων καλύπτει το 65% της 
συνολικής παραγωγής) ενώ σε μικρότερη κλίμακα παράγονται μεταξύ άλλων, δημητριακά, τα οποία 
αφορούν το 58% της χρησιμοποιούμενης καλλιεργήσιμης γης, ζαχαρότευτλα, βιομηχανικό 
ελαιόκαρπο. Η περιφέρεια κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων ενώ σε αυτήν τυγχάνει εκμετάλλευσης το 37% των βοοειδών της χώρας. 
Ο δευτερογενής τομέας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί πλήθος 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ένα διυλιστήριο 
πετρελαίου, εργοστάσια καπνού, χημικές βιομηχανίες, χαλυβουργίες, κλπ. Στο νομό Ημαθίας είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η βιομηχανία επεξεργασίας βαμβακιού και η βιομηχανία επεξεργασίας 
φρούτων. Η βιομηχανία της περιφέρειας αναπτύχθηκε μετά τον πόλεμο και ως εκ τούτου ο 
εξοπλισμός και οι μέθοδοι διοίκησης είναι σχετικά σύγχρονοι. Επιπλέον, η χωροθέτηση της 
βιομηχανίας έγινε μακριά από αστικές περιοχές, με τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. 
Εντατική εξορυκτική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στην κεντρική και βορειοανατολική Χαλκιδική, 
χωρίς όμως να παρουσιάζονται ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης. 
Ο τριτογενής τομέας συνεισφέρει κατά 22% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ενώ 
μόνο στη Θεσσαλονίκη παράγεται το 71% των εκροών που αφορούν την Κεντρική Μακεδονία. 
Αξιόλογη είναι η δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια όσον αφορά την έρευνα και 
ανάπτυξη (16% του συνόλου των δαπανών της χώρας κατά το 1999). Περίπου το 71% των δαπανών 
που αφορούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης προέρχονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, το 17% από επιχειρήσεις και το 12% από τον λοιπό δημόσιο τομέα. 
Όσον αφορά τον τουρισμό, η φυσική ομορφιά της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδυασμό με την 
ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά συμβάλλουν ώστε η περιφέρεια να αποτελεί πόλο 
έλξης για τους τουρίστες κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες(Eurostat:2004). Η ανάπτυξη του 
τουρισμού,  κατατάσσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τις Περιφέρειες Κρήτης, 
Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, στις 4 «τουριστικές Περιφέρειες» της χώρας (Ε.Π. Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 36).Η αλόγιστη όμως τουριστική ανάπτυξη που έχει λάβει χώρα – 
ειδικά στην Χαλκιδική  - έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το φυσικό περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα, το φυσικό περιβάλλον της περιφέρειας χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιθέσεις. Έτσι 
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συνυπάρχουν η μολυσμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο κόλπος του Θερμαϊκού, με τη φυσική 
ομορφιά της Χαλκιδικής και του όρους του Άθω, τους καταρράκτες της Νάουσας και της Έδεσσας 
και τρεις υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας (Eurostat:2004).  
Το 2001 ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 1.876.558 κάτοικοι (ΕΣΥΕ: 2001), ενώ η 
ανεργία το ίδιο έτος ανερχόταν στο 11%. Το 2004 η ανεργία άγγιξε το 12,2% (Ε.Π. Μακεδονίας – 
Θράκης, 2007 – 2013, σελ. 55). Τέλος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας σε τρέχουσες τιμές με 
βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2006, ανέρχεται σε 
15.362ευρώ ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). 
 
2.5.2Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.5.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Κεντρική Μακεδονία: Ποσοστά Αποδοχής -  Μέση 
Ενίσχυση
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Γράφημα 5 
 
Σύμφωνα με το γράφημα 5, τα ποσοστά της μέσης ενίσχυσης είναι 43,52% για το δευτερογενή 
τομέα, 45,59% για τον πρωτογενή, 41,85% για τον τουρισμό και 36,26% για τις υπηρεσίες. Καθώς η 
μέση ενίσχυση κινείται εν γένει σε μέσα (υπηρεσίες) προς υψηλά επίπεδα (πρωτογενής) μπορούμε να 
υποθέσουμε, ότι αρκετές επενδύσεις αφορούσαν μειονεκτικές περιοχές που τυγχάνουν πιο ευνοϊκής 
ενίσχυσης, όπως είναι παραδείγματος χάριν οι νομοί Πέλλας και Κιλκίς (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ). 
Πάντως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει μια ανομοιογένεια στα επίπεδα ανάπτυξης 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών που καλύπτει, καθώς διαθέτει και νομούς που χαρακτηρίζονται από 
υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, όπως είναι ο νομός Θεσσαλονίκης (στοιχεία 2000, Γ. Πετράκος – Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 91).Το ποσοστό της επένδυσης που εγκρίθηκε  ανέρχεται σε 76,87% για τον 
δευτερογενή, 77,43% για τον πρωτογενή, 72,73% για τον τουρισμό και 66,50% για τις υπηρεσίες. 
Τέλος, το 86,78% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο δευτερογενή τομέα έγιναν δεκτά, 
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ενώ για τους τομείς πρωτογενή, τουρισμό και υπηρεσίες τα ποσοστά ανήλθαν σε 86,36%, 89,81% και 
73,57% αντίστοιχα. 
Από τα ποσοστά αποδοχής των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων συμπεραίνουμε ότι με μικρή 
διαφορά υπερέχει ο τουρισμός, ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν τον ουραγό στην κατάταξη. Από το 
Παράρτημα ΙΙΙ η εικόνα που συνάγουμε από τα ανωτέρω είναι γενικά ( με την εξαίρεση του 
πρωτογενή τομέα) συμβατή με το αναπτυξιακό προφίλ της περιφέρειας το οποίο χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη ανομοιογένεια  Η κινητικότητα που παρατηρείται στον τομέα των υπηρεσιών και στον 
τουρισμό, συνάδει με το γεγονός ότι ο τριτογενής τομέας είναι αναπτυγμένος στην εν λόγω 
περιφέρεια.  
Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι ελαφρώς απογοητευτική καθώς ο τομέας αυτός κατέχει 
ή τουλάχιστον κατείχε νευραλγική θέση (στοιχεία 1998, Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 66). Ο 
πρωτογενής τομέας έρχεται τελευταίος στον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και 
τελικά εγκρίθηκαν, αλλά και στο ποσό της δοθείσας ενίσχυσης. Το γεγονός αυτό, μπορεί να έχει 
σχέση με το είδος των καλλιεργειών ή να υποδηλώνει μια αρνητική στάση των αγροτών όσον αφορά 
την εμπλοκή σε διαδικασίες ενίσχυσης.  
Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κινητικότητα, γεγονός συμβατό με την 
παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των άλλων 
τομέων και όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης που δόθηκε άλλα και όσον αφορά τις νέες θέσεις 
εργασίας (2.102 σε σύνολο 3.638 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με το γεγονός 
ότι ο δευτερογενής τομέας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση στην Κεντρική Μακεδονία αλλά πιθανά 
αντικατοπτρίζει και μια έλλειψη συντηρητισμού όσον αφορά την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων. 
Η στρατηγική θέση της περιφέρειας φαίνεται να  λειτουργεί ευνοϊκά όσον αφορά την ανάληψη 
επενδύσεων στον τομέα αυτό καθώς και εν μέρει η πληθυσμιακή συγκέντρωση που παρατηρείται σε 
κάποιους νομούς (Θεσσαλονίκη), η οποία ευνοεί την ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών κλίμακας( Γ. 
Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55). 
      Στις υπηρεσίες τα ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι το πιο 
χαμηλό (73,57%) ενώ όσον αφορά τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια ο τομέας κατέχει τη δεύτερη 
θέση (140– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) . Η  πληθυσμιακή συγκέντρωση που παρατηρείται σε κάποιες 
περιοχές (Θεσσαλονίκη) πιθανά προάγει τις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εγγυάται υψηλή 
παραγωγικότητα ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55).  Το συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό 
αποδοχής των επενδυτικών σχεδίων ίσως να υποδηλώνει απλά μια ανωριμότητα των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων, αφού οι συνθήκες ( ανάπτυξη βιομηχανίας, υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση ) 
ευνοούν τέτοιου είδους επενδύσεις. 
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Χαμηλότερη κινητικότητα παρουσιάζει ο τομέας του τουρισμού (108 υποβληθέντα επενδυτικά 
σχέδια από τα οποία τα 97 έγιναν δεκτά– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ο οποίος ευνοείται στην εν λόγω 
περιφέρεια και λόγω φυσικής ομορφιάς αλλά και λόγω αρχαιολογικού και εν γένει πολιτιστικού 
πλούτου.  Όσον αφορά τις δοθείσες ενισχύσεις ο τουρισμός έρχεται δεύτερος στην κατάταξη. Στην 
περιφέρεια αυτή υπάρχουν δυνατότητες για περεταίρω ανάπτυξη θρησκευτικού, αθλητικού, 
οικολογικού, καλοκαιρινού αλλά και άλλων μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός και ο 
συνεδριακός τουρισμός, δυνατότητες που ενισχύονται από τη στρατηγική θέση της περιφέρειας και οι 
οποίες δεν φαίνονται να αξιοποιούνται στο έπακρο. Βέβαια η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη – όπως 
προαναφέρθηκε - σε ορισμένους νομούς όπως η Χαλκιδική έχει αποβεί καταστρεπτική για το φυσικό 
περιβάλλον. 
 
2.5.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Κεντρική Μακεδονία: Νέες Θέσεις Εργασίας
57,78%
1,62%
19,19%
21,41%
Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 6 
Όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πρώτος στην κατάταξη έρχεται ο δευτερογενής 
τομέας (57,78%), δεύτερος ο τομέας των υπηρεσιών (21,41%), ακολουθεί ο τουρισμός (19,19%) ενώ 
τελευταίος στην κατάταξη έρχεται ο πρωτογενής τομέας (1,62%). Ο Πίνακας 5 διαφωτίζει περεταίρω 
την α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, για την Κεντρική Μακεδονία: 
Πίνακας 5: Κεντρική Μακεδονία- Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
Κεντρική 
Μακεδονία 
Δευτερογενής 244.701.069 Τουρισμός 3.203.592,44 97 
Τουρισμός 130.036.372 Υπηρεσίες 2.597.882,71 103 
Υπηρεσίες 97.023.011 Δευτερογενής 1.861.860,56 302 
Πρωτογενής 6.325.670 Πρωτογενής 730.305,26 19 
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Σύνολο 478.086.122 Σύνολο 2.215.908,02 521 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Όπως διαπιστώνουμε από τα ανωτέρω στοιχεία με μικρή διαφορά ο τομέας των υπηρεσιών έρχεται 
δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενώ όσον αφορά το ύψος 
των ενισχύσεων που δόθηκαν έρχεται τρίτος στην κατάταξη(βλ. Πίνακα 5).  Η διαφορά αυτή  - αν και 
μικρή - εξηγείται  από τη φύση του τομέα, ο οποίος αφορά κατά βάση δραστηριότητες εντάσεως 
εργασίας. 
Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν, κρίνεται άξιο σχολιασμού το μέσο μέγεθος των 
επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν χώρα στις υπηρεσίες και στον τουρισμό, το οποίο είναι αρκετά 
μεγάλο. Στους άλλους δύο τομείς η περιφέρεια υστερεί. 
 
2.5.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση 
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
R Α 3= 244.701.069/6.325.670= 38,68 
Ο λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τιμή μας δείχνει ότι στον δευτερογενή τομέα δόθηκαν 38,68 
φορές περισσότερα χρήματα από ότι στον πρωτογενή. Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή, παρά το γεγονός 
ότι έχει αξιόλογη παρουσία στην περιφέρεια αυτή, φαίνεται να υστερεί, γεγονός που είναι εμφανές και 
από τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν.  
Αρκετά καλή είναι η εικόνα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το μέγεθος των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Εξετάζοντας  τέλος τους δείκτες 
χωροθέτησης κατά τομέα δραστηριότητας καταλήγουμε και την αναλογία των δαπανών σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας καταλήγουμε στα παρακάτω(βλ. Πίνακα 6): 
Πίνακας 6: Κεντρική Μακεδονία – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί 
του συνόλου της 
χώρας 
Κεντρική 
Μακεδονία 
Δευτερογενής  1,429 1,440 0,206 (20,6%) 
Πρωτογενής 0,626 0,651 0,091(9,1%) 
Τουρισμός 0,573 0,507 0,083(8,3%) 
Υπηρεσίες  1,389 1,097 0,201(20,1%) 
Σύνολο         0,144(14,4%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Ο ανωτέρω πίνακας μας πληροφορεί ότι η κατάσταση είναι σαφέστατα ευνοϊκή για τον 
δευτερογενή τομέα και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης, αλλά και όσον αφορά την 
αναλογία επί του συνόλου των πόρων που διανεμήθηκαν πανελλαδικά στον δευτερογενή τομέα 
(20,6%). Καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι η κατάσταση για τον τομέα των υπηρεσιών, 
σε όρους ενίσχυσης ενώ σε όρους απασχόλησης, η διαφορά είναι οριακή και σχεδόν ταυτίζεται με το 
σύνολο της χώρας. Επίσης στον τομέα των υπηρεσιών δόθηκε ένα αρκετά μεγάλο μέρος των 
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κονδυλίων (20,1%). Εκείνος που φαίνεται να υστερεί σχετικά με τον εθνικό μέσο όρο όσον αφορά τις 
τελευταίως αναφερθέντες παραμέτρους φαίνεται να είναι ο τομέας του τουρισμού, στον οποίο δόθηκε 
το πιο μικρό συγκριτικά μέρος των κονδυλίων (8,3%). Λίγο καλύτερη, αλλά πάντοτε κάτω από το 
επίπεδο της χώρας φαίνεται να είναι η κατάσταση για την ενίσχυση και την απασχόληση στον 
πρωτογενή τομέα, το ποσοστό των κονδυλίων για τον οποίο ανήλθε στο 9,1%.  
 
2.5.3 Συμπεράσματα 
     Από τα ανωτέρω παρατεθέντα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να εξαχθούν τα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 
1. Η κατάσταση για τον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει την πιο χαμηλή κινητικότητα. Εν μέρει, 
το είδος των καλλιεργειών μπορεί να ευθύνεται γι αυτήν την εικόνα. 
2. Υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά την κατανομή των δοθέντων για την περιφέρεια 
κονδυλίων μεταξύ των τομέων. Ο ευνοημένος της κατανομής είναι ο δευτερογενής τομέας,. 
3. Μεγάλο βάρος δόθηκε στον τουρισμό και όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν 
αλλά και όσον αφορά τα κονδύλια που διατέθηκαν. Επίσης επρόκειτο για σχετικά μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια. Η θέση της περιφέρειας πάντως σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο δεν 
φαίνεται να είναι καλή. 
4. Στον τομέα των υπηρεσιών όπου δόθηκε ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που διατέθηκε για 
τον τομέα σε επίπεδο χώρας, η σχετική θέση της περιφέρειας και σε όρους ενίσχυσης και σε 
όρους απασχόλησης είναι αρκετά καλή. 
Εν γένει μπορούμε να πούμε ότι η κινητικότητα που παρουσιάζεται στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας – με την εξαίρεση του πρωτογενή τομέα – είναι συμβατή με το παραγωγικό προφίλ της 
περιοχής.  
 
     2.6 Δυτική Μακεδονία 
     2.6.1Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γεωγραφικά τοποθετείται στο βορειοδυτικό μέρος της χώρας 
και αποτελείται από τους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. Πρωτεύουσα της 
περιφέρειας είναι η Κοζάνη ενώ άλλα σημαντικά αστικά κέντρα είναι η Καστοριά, η Πτολεμαϊδα, η 
Φλώρινα και τα Γρεβενά. Η περιφέρεια είναι μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες της χώρας, γεγονός 
που οφείλεται στη γεωγραφική της θέση και στον ορεινό χαρακτήρα της. Διαθέτει ανεπαρκές δίκτυο 
συγκοινωνιών κι επικοινωνιών. 
Όσον αφορά την παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας και πιο συγκεκριμένα τον πρωτογενή 
τομέα, αυτός συνεισφέρει κατά 19% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, γεγονός 
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οξύμωρο, αφού σε αυτόν απασχολείται περίπου το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της 
περιφέρειας. Τα κύρια αγροτικά προϊόντα είναι τα δημητριακά και οι καλλιέργειες φυτών 
προοριζόμενων για ζωοτροφή (Eurostat: 2004). Επίσης στις κύριες καλλιέργειες συγκαταλέγονται τα 
σιτηρά, τα ζαχαρότευτλα, τα φασόλια, τα κάστανα, οι πατάτες, οι φακές, τα μήλα, τα ροδάκινα, τα 
αχλάδια, ο καπνός και ο κρόκος. (Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας:www.westernmacedonia.gr/programmata8.php). Η δασοκομία και η κτηνοτροφία 
(εκτρέφονται αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά και γουνοφόρα: 
www.westernmacedonia.gr/programmata8.php) είναι επίσης άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή 
τομέα που λαμβάνουν χώρα κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της περιφέρειας.  
Περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγής στο δευτερογενή τομέα, προέρχονται από τα λατομεία, τα 
ορυχεία και την παραγωγή ενέργειας. Ο πιο βιομηχανοποιημένος νομός της περιφέρειας είναι ο νομός 
Κοζάνης, στον οποίο παράγεται το 97% της ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας ενώ σε επίπεδο χώρας 
το ποσοστό είναι 16%. Ο άξονας Κοζάνης – Πτολεμαϊδας – Αμύνταιου αφορά μια περιοχή, η οποία 
έρχεται τρίτη πανελλαδικά μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε όρους βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Στην περιφέρεια υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού ( Δ.Ε.Η.) όπου λαμβάνει χώρα εξόρυξη λιγνίτη και παραγωγή ενέργειας και της 
Α.Ε.Β.Α.Λ., επίσης δημόσιας επιχείρησης, όπου παράγονται νιτρικά λιπάσματα. Όσον αφορά τον 
ιδιωτικό τομέα, αυτός χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα πολύ μικρών επιχειρήσεων, με περιορισμένη 
κάθετη ολοκλήρωση, έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
καθώς και υψηλά λειτουργικά κόστη. Η παραγωγή γούνας που κάποτε γνώριζε ιδιαίτερη άνθιση 
σήμερα έχει συρρικνωθεί, καθώς διέκοψε τη λειτουργία του ένας μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις, 
ως αποτέλεσμα των υψηλών επιτοκίων δανεισμού, του κόστους χρηματοδότησης, του  διεθνούς 
ανταγωνισμού και τέλος του υψηλού κόστους παραγωγής. Αρνητική επιρροή, εξαιτίας της 
οικονομικής ύφεσης ασκήθηκε και στην εκτροφή ζώων για την παραγωγή γούνας. Στον δευτερογενή 
τομέα απασχολείται περίπου το 36% το εργατικού δυναμικού της περιφέρειας. 
Όσον αφορά τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, αυτές το 1999 ανερχόταν σε ένα ποσοστό κάτω 
του 3% των αντίστοιχων δαπανών για τη χώρα. Το 51% αυτών των δαπανών προερχόταν από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  ( η εν λόγω περιφέρεια διαθέτει μόνο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα), το 35% από το δημόσιο τομέα και το 14% από την ιδιωτική πρωτοβουλία(Eurostat: 2004). 
Εξαιτίας της απομόνωσης της περιφέρειας από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ο τομέας του 
εμπορίου και των υπηρεσιών συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό απασχολουμένων. Όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ανεπτυγμένες είναι οι δραστηριότητες  των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και των ασφαλειών ( Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας(2000 – 2006 Παρούσα Κατάσταση, 
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σελ. 4 ). Στον τριτογενή τομέα απασχολείται περίπου το 39% του εργατικού δυναμικού (Eurostat: 
2004).  
Ο τομέας του τουρισμού δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην περιφέρεια, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ξενοδοχειακή υποδομή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
αυξητική πορεία, όσον αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες   (Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας(2000 – 
2006)  : Παρούσα Κατάσταση, σελ. 4 ) 
    Το 2001, το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια ήταν 16,5% ενώ το 2004 ανήλθε στο 16,6% (Ε.Π. 
Μακεδονίας – Θράκης, 2007 – 2013, σελ. 55). Ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας το 2001 ήταν 
294.317 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001). Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε για το 2006 (τρέχουσες τιμές ), το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε 
15.436ευρώ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). 
Περιβαλλοντικά, η περιφέρεια υποφέρει από ρύπανση τα αίτια της οποίας είναι η εξόρυξη λιγνίτη 
η οποία λαμβάνει χώρα, οι αέριες εκπομπές από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας  και τα λύματα 
από τις χημικές βιομηχανίες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι η υποβάθμιση πέραν του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η μεγαλύτερη πληγή για το περιβάλλον προέρχεται από την 
περιοχή της Πτολεμαϊδας, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος της Δ.Ε.Η., η οποία χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη τον λιγνίτη.  
     Παρά τα περιβαλλοντικά προβλήματα όμως της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επικράτειά 
της βρίσκονται σημαντικότατοι βιότοποι, όπως οι λίμνες της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας, οι 
οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικά πάρκα. Επίσης αξιόλογο φυσικό κεφάλαιο αποτελεί η λίμνη 
της Καστοριάς, τα βουνά της βόρειας Πίνδου, το Καϊμακτσαλάν (στην οροσειρά του Βόρα και ο 
Γράμμος, που είναι από τα ψηλότερα στην Ελλάδα και τέλος ο ποταμός Αλιάκμονας, ο οποίος είναι ο 
μεγαλύτερος στην Ελλάδα( Eurostat: 2004). 
Τέλος, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους, όπως 
αρχαιολογικά μνημεία, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, κ.α. πορεία   (Π.Ε.Π Δυτικής 
Μακεδονίας (2000 – 2006): Παρούσα Κατάσταση, σελ. 4 ). 
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2.6.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.6.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Δυτική Μακεδονία: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
Ενίσχυση
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Γράφημα 7 
 
Το γράφημα 7 μας πληροφορεί ότι όσον αφορά τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων πρώτος στην 
κατάταξη έρχεται ο δευτερογενής τομέας, δεύτερος έρχεται ο τουρισμός ενώ σε μικρή απόσταση 
ακολουθεί ο πρωτογενής τομέας. Αρκετά χαμηλότερο (63,64%) είναι το ποσοστό αποδοχής 
επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση, υπάρχει 
μια μικρή διαφοροποίηση με τον πρωτογενή τομέα να έρχεται δεύτερο και τον τουρισμό τρίτο 
στην κατάταξη. Τέλος  τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για 
όλους τους τομείς, με τον τουρισμό να έρχεται πρώτος στην κατάταξη. Το τελευταίο έρχεται σε 
απόλυτη συμφωνία με το γεγονός ότι τα ποσοστά ενίσχυσης   - βασικά και πρόσθετα – ήταν και 
είναι εν γένει ευνοϊκά για την περιφέρεια (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ). 
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε εκ πρώτης όψεως ότι γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί ο 
τουρισμός, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και για τον οποίο υπάρχουν ευοίωνες 
προοπτικές ανάπτυξης. Πράγματι, ο τουρισμός έρχεται δεύτερος όσον αφορά τον αριθμό των 
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υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, αλλά και όσον αφορά το ύψος των 
κονδυλίων που διατέθηκαν (βλ. Πίνακα 7), γεγονός που μαρτυρά ότι αυτή η προσπάθεια 
προώθησης βρίσκει πρόσφορο έδαφος καθώς παρατηρείται μια κινητικότητα.  
Στον δευτερογενή τομέα όπου έλαβαν χώρα οι περισσότερες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων 
παρατηρείται η μεγαλύτερη δραστηριότητα από όλους τους άλλους τομείς. Έτσι, ο τομέας αυτός 
έρχεται πρώτος και όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης που δόθηκε, αλλά και όσον αφορά τον 
αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται 
σε πλήρη αντιστοιχία με το παραγωγικό προφίλ της περιφέρειας, στην οποία έχει έντονη παρουσία 
η βιομηχανική δραστηριότητα, κυρίως στον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαϊδας – Αμύνταιου. Βέβαια 
περισσότερες πληροφορίες θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες όσον αφορά τις περιοχές υλοποίησης 
των επενδύσεων για να αντληθούν περεταίρω συμπεράσματα. 
Ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο απασχολείται περίπου το ένα τέταρτο του εργατικού 
δυναμικού, παρουσιάζει μια απογοητευτική εικόνα. Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό υποβλήθηκαν 
8 και εγκρίθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια ( βλ. Παράρτημα ΙΙΙ - 87,50%) ενώ σε όρους ενισχύσεων 
έρχεται τρίτος στην κατάταξη. Αν κανείς αναλογιστεί ότι ο τομέας αυτός παράγει μόνο το 19% 
του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έρχεται αντιμέτωπος με την πιθανή 
απουσία σύγχρονων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Συνεπώς εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης, επιπλέον και λόγω της γεωγραφικής θέσης της 
περιφέρειας,  οι οποίες μένουν αναξιοποίητες.  
Ουραγός όσον αφορά το ποσοστό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (63,64%), αλλά και 
όσον αφορά το ύψος των ενισχύσεων που δόθηκαν είναι ο τομέας των υπηρεσιών. Έτσι, στον 
τομέα αυτό υποβλήθηκαν 11 επενδυτικά σχέδια και εγκρίθηκαν μόλις τα 7(– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Η εικόνα αυτή είναι εν μέρει η αναμενόμενη, καθώς στην πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια της 
χώρας (Eurostat:2004), με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να είναι αυτή του Δήμου 
Κοζάνης (49.812 μόνιμοι κάτοικοι: Ε.Σ.Υ.Ε. : 2001), δεν φαίνεται να αναπτύσσονται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγικότητα στον τομέα των υπηρεσιών (Γ. Πετράκος – 
Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55).Επιπλέον, η  απομόνωση της περιφέρειας και η απόσταση από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πλεονέκτημα για την ύπαρξη 
κινητικότητας στον τομέα αυτό (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ.112), κάτι τέτοιο όμως, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 δεν φαίνεται να λαμβάνει χώρα.. 
Επιπρόσθετα η κατασκευή της Εγνατίας Οδού, εξεταζόμενη πάντα υπό το ίδιο πρίσμα, αν και 
οδηγεί στην άρση της απομόνωσης,  μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για την τοπική 
οικονομία, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση στην τοπική αγορά επιχειρήσεων άλλων 
περιφερειών και ειδικότερα του νομού Θεσσαλονίκης. 
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2.6.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Δυτική Μακεδονία: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Δευτερογενής 
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Υπηρεσίες
 
 
Γράφημα 8 
Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την απασχόληση καθώς ο δευτερογενής 
τομέας με τη δημιουργία 374 ( βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ) νέων θέσεων εργασίας (ποσοστό 64,48%) έρχεται 
πρώτος στην κατάταξη. Ακολουθούν ο τομέας του τουρισμού με 144 ( βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) νέες θέσεις 
εργασίας (24,83%) και έπονται κατά σειρά ο τομέας των υπηρεσιών με 43 ( βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ) νέες 
θέσεις εργασίας (7,41%)και ο πρωτογενής τομέας με 19(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ - 3,28%). Εδώ 
παρατηρείται μια πιθανή αντίθεση σε σχέση με τις πληροφορίες που αντλούμε από το γράφημα 7 
καθώς οι υπηρεσίες, όσον αφορά την απασχόληση βρίσκονται στην τρίτη θέση. Η αιτία πιθανόν θα 
πρέπει να αναζητηθεί στη φύση του τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος κατά βάση είναι εντάσεως 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα όμως, όσον αφορά τα ποσά των ενισχύσεων που δόθηκαν, και το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, αυτά κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, αλλά και τον αριθμό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων  αυτά έχουν ως εξής (Πίνακας 7): 
Πίνακας 7: Δυτική Μακεδονία - Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
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Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
Δυτική 
Μακεδονία 
Δευτερογενής 74.577.027 Δευτερογενής 2.090.474,53 77 
Τουρισμός 22.579.918 Τουρισμός 1.742.935,37 27 
Πρωτογενής 3.118.966 Πρωτογενής 938.633,14 7 
Υπηρεσίες 1.818.326 Υπηρεσίες 574.873,86 7 
Σύνολο 102.094.237 Σύνολο 1.852.714,77 118 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
 
 
Παρατηρούμε ότι η φθίνουσα κατάταξη και για το ύψος των ενισχύσεων αλλά και όσον αφορά το 
μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων ακολουθεί την ίδια σειρά.  Έτσι στην πρώτη θέση βρίσκεται ο 
δευτερογενής τομέας στον οποίο το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου είναι σχετικά μεγάλο. Η ίδια 
εικόνα ισχύει και για τον τομέα του τουρισμού, ενώ στον πρωτογενή τομέα η περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας έρχεται τρίτη στην κατάταξη. Απογοητευτική είναι η κατάσταση στον τομέα των 
υπηρεσιών.  
 
2.6.3.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
R Α 4= 74.577.027/1.818.326= 41,01 
     Ο λόγος των άκρων τιμών μας λέει ότι στον δευτερογενή τομέα δόθηκαν 41,01 φορές περισσότερα 
χρήματα από ότι στις υπηρεσίες, που έρχονται τελευταίες στην κατάταξη, όσον αφορά το ύψος των 
δοθέντων ενισχύσεων.  
Αναλυτικές πληροφορίες για τη σχετική θέση τη περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της 
Επικράτειας λαμβάνουμε από τους δείκτες χωροθέτησης  και τις αναλογίες των ενισχύσεων που 
ισχύουν για τον κάθε τομέα, μεγέθη τα οποία παρατίθενται παρακάτω (Πίνακας 8): 
Πίνακας 8: Δυτική Μακεδονία – Σχετική Θέση 
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί στου 
συνόλου της 
χώρας 
 
Δυτική Μακεδονία 
Δευτερογενής 2,039 1,607 0,063(6,3%) 
Πρωτογενής 1,446 1,316 0,045(4,5%) 
Τουρισμός 0,466 0,656 0,014(1,4%) 
Υπηρεσίες 0,122 0,380 0,004(0,4%) 
Σύνολο   0,031(3,1%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Από τους δείκτες χωροθέτησης  διαπιστώνουμε ότι η συγκριτική θέση της περιφέρειας σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας είναι αρκετά καλή στον δευτερογενή και στον πρωτογενή τομέα, στους οποίους 
το ποσοστό συμμετοχής στα τομεακά σύνολα σε επίπεδο Επικράτειας, είναι συγκριτικά με τους 
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άλλους τομείς τα πιο υψηλά ( 6,3% και 4,5% αντίστοιχα). Για τον πρωτογενή τομέα το γεγονός αυτό 
είναι οξύμωρο από μια άποψη, καθώς όσον αφορά τα κονδύλια που διατέθηκαν, ο τομέας αυτός 
βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά από τον τομέα του τουρισμού (βλ. Πίνακα 7). Ο τουρισμός παρά τη 
βαρύτητα που συγκεντρώνει σε όρους ενισχύσεων και απασχόλησης στην εν λόγω περιφέρεια, 
βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά το σύνολο της χώρας, γεγονός που καταδεικνύει – δεδομένων 
των συνθηκών – ότι υπάρχει προοπτική περεταίρω ανάπτυξης. Μόλις το 1,4% των κονδυλίων που 
διατέθηκαν για τον τουρισμό πανελλαδικά αφορούσε την Δυτική Μακεδονία. Η κατάσταση για τον 
τομέα των υπηρεσιών, όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι απογοητευτική. 
Σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμιακού 
παράγοντα, τα κονδύλια που διατέθηκαν είναι ικανοποιητικά (3,1%). Αν αναλογιστεί όμως κανείς ότι 
στόχος των αναπτυξιακών κινήτρων είναι η μείωση του αρχικού κόστους της επένδυσης και η 
προσέλκυση κεφαλαίων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, τότε στο δεύτερο σκέλος βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια αποτυχία του αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, να εκπληρώσει τον στόχο του. 
 
2.6.3 Συμπεράσματα 
1. Στον τομέα του τουρισμού παρατηρείται μια ευοίωνη κινητικότητα, όμως δεδομένου του φυσικού 
και πολιτιστικού πλούτου υπάρχουν περεταίρω προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες δεν φαίνεται να 
ικανοποιούνται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. 
2. Στον δευτερογενή τομέα, στον οποίο μπορεί να ειπωθεί ότι η περιφέρεια διαθέτει κάποια 
εξειδίκευση (ως απόρροια της δραστηριότητας κάποιων μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων, όπως 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού), τα αποτελέσματα είναι θετικά από όλες τις πλευρές.  
3. Στον πρωτογενή τομέα, δεδομένου ότι σε αυτόν απασχολείται το ένα τέταρτο περίπου του 
εργατικού δυναμικού, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Εξακολουθούν να υφίστανται πάντως 
περεταίρω δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης και λόγω της γεωγραφικής θέσης της 
περιφέρειας. 
4. Στον τομέα των υπηρεσιών, η κατάσταση είναι απογοητευτική από όλες τις απόψεις. 
5. Σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων, λαμβανομένου υπόψη και του 
πληθυσμιακού παράγοντα τα κονδύλια που διατέθηκαν (3,1%) δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ικανοποιητικά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στόχος των αναπτυξιακών κινήτρων είναι η μείωση του 
αρχικού κόστους της επένδυσης και η προσέλκυση κεφαλαίων σε συγκεκριμένες περιφέρειες (Γ. 
Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 228), τότε στο δεύτερο σκέλος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
μια αποτυχία του αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, να εκπληρώσει τον στόχο του. 
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      Εν τέλει μπορεί να ειπωθεί ότι στην εν λόγω περιφέρεια η συνολική εικόνα όσον αφορά την α΄ 
φάση εφαρμογής ( από 23/12/2004 έως και 30/06/2007) του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 δεν είναι 
ικανοποιητική.   
 
2.7 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
2.7.1 Εισαγωγή  
     Η περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει το κεντρικό μέρος τη ηπειρωτικής χώρας και αποτελείται 
από τους νομούς Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Επίσης περιλαμβάνει το σύμπλεγμα 
των νησιών των Βορείων Σποράδων, τα μεγαλύτερα από τα οποία είναι η Σκιάθος, η Σκόπελος και η 
Αλόννησος. Η πεδιάδα της Θεσσαλίας είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Η περιφέρεια κατέχει 
γεωγραφικά μια στρατηγική θέση, που επιτρέπει άμεση και γρήγορη μετάβαση στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 
Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες στη χώρα, με κέντρα οικονομικής 
ανάπτυξης τον Βόλο και τη Λάρισα. Το λιμάνι του Βόλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην 
Επικράτεια ενώ η Λάρισα αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο ( όσον αφορά τις οδικές και 
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες). 
Στην περιφέρεια παράγεται το 40% του βαμβακιού της χώρας, το 11% του καπνού, το 15% των 
δημητριακών (συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού). Το 60% της καλλιεργημένης γης αφορά την 
παραγωγή δημητριακών, ενώ το  28% καρπούς προοριζόμενους για βιομηχανική χρήση. Άλλα 
προϊόντα είναι τα αμύγδαλα, τα πεπόνια, κάποια είδη όσπριων, τα μήλα και τα αχλάδια. Παρόλα αυτά, 
μόνο το 41% της καλλιεργήσιμης γης είναι αρδευόμενη, ενώ οι ιδιοκτησίες είναι μικρές και 
διασκορπισμένες. Επιπρόσθετα, εργατικό δυναμικό και αγροτικά μηχανήματα υποαπασχολούνται, το 
κόστος αγοράς και ενοικίασης γης είναι υψηλό και ως εκ τούτου το συνολικό κόστος εκμετάλλευσης 
είναι υψηλό.  
Ανεπτυγμένη όμως πέρα από τη γεωργία είναι και η κτηνοτροφία και πιο συγκεκριμένα η εκτροφή 
κατσικιών και προβάτων, γουρουνιών αλλά και βοοειδών. 
Επικεντρωμένη στη γεωργία και στην εκτροφή ζώων είναι η οικονομική δραστηριότητα στους 
νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, 
Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα όμως πυροδότησε την ίδρυση μονάδων για την επεξεργασία των 
αγροτικών προϊόντων . Τα εργοστάσια βρίσκονται κυρίως στο νομό Λαρίσης ενώ ο νομός Μαγνησίας 
έχει κυρίως βαριά βιομηχανία. Στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, βρίσκονται μόνο μερικές 
μικρές μονάδες, οι οποίες επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα. Στην Θεσσαλία το κύριο 
χαρακτηριστικό της μεταποίησης είναι ο μεγάλος αριθμός μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Το 
90% αυτών έχουν προσωπικό από 1 έως 4 άτομα ενώ μόνο 35 μονάδες έχουν περισσότερους από 200  
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εργαζόμενους. Άλλοι επικερδείς τομείς της μεταποίησης είναι η παραγωγή ποτών, υφασμάτων, 
μεταλλικών προϊόντων, εξοπλισμού μεταφοράς και τσιμέντου (Eurostat: 2004). 
Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από χαμηλό δυναμικό κλινών, 
επικράτηση καταλυμάτων χαμηλής τάξης, μη ικανοποιητικό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών και 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως εξαιτίας της διάσπαρτης και άναρχης χωροθέτησης. 
Γενικά πάντως η τουριστική δραστηριότητα εμφανίζει μια αυξητική πορεία (Ε.Π. Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου: 2007 – 2013, σελ. 23). Η ανατολική πλευρά της περιφέρειας 
παρουσιάζει αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη (Eurostat:2004). 
Ο τομέας των υπηρεσιών τέλος, φαίνεται να αποκτά αυξανόμενη σημασία για την περιφέρεια (Ε.Π. 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου: 2007 – 2013, σελ. 129). 
Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, στην περιφέρεια βρίσκονται τα όρη του Ολύμπου και του 
Πηλίου, τα οποία είναι σπάνιας ομορφιάς, η δε χλωρίδα του πρώτου  - μεταξύ άλλων - προστατεύεται 
από τη νομοθεσία. Προστατευόμενη περιοχή όμως είναι και το θαλάσσιο πάρκο των Βορείων 
Σποράδων. Τέλος, στην περιφέρεια βρίσκεται και το ιδιαίτερο τοπίο των Μετεώρων, η μοναστική 
κοινότητα του οποίου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος στην χώρα μετά από εκείνη του Άθω, 
και η κοιλάδα των Τεμπών(Eurostat:2004). 
Στην περιφέρεια, όσον αφορά το πολιτιστικό απόθεμα, υπάρχουν - μεταξύ άλλων - σημαντικοί 
αρχαιολογικοί χώροι ( π.χ. το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και τα Μετέωρα) και επίσης εξαιρετικός 
πλούτος από άποψη παραδοσιακών οικισμών ( Πήλιο, νησιά, κλπ). Τέλος η περιφέρεια έχει συνδεθεί 
και με μύθους, όπως η αργοναυτική εκστρατεία και οι Κένταυροι του Πηλίου, ενώ διαθέτει και 
ιστορικά μνημεία από την αρχαία και νεότερη ιστορία (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου: 2007 – 2013, σελ.52). 
Ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας το 2001 ανερχόταν σε 740.115 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001). 
Η ανεργία αγγίζει το 12,5% (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, 2007 – 2013, σελ. 66). 
Επίσης, όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, το 11% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή άλλων 
ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το 22% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 
58% της πρωτοβάθμιας. Η ανάπτυξη της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών έχει συντελέσει 
σε μια αύξηση σε εργατικό δυναμικό με σχετικά καλό επίπεδο εκπαίδευσης.  Η ίδρυση Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει σχέση με την βελτίωση που λάβει χώρα όσον αφορά την ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού. (Eurostat:2004).Τέλος, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, το 2006, με βάση τα 
τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. σε τρέχουσες τιμές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ανερχόταν σε 13.835ευρώ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και 
Νομό).  
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2.7.2  Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.7.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Θεσσαλία: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση Ενίσχυση
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Γράφημα 9 
 
Από το γράφημα 9 διαπιστώνουμε, όσον αφορά τα  επενδυτικά σχέδια, ότι τα ποσοστά αποδοχής 
είναι εν γένει υψηλά. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης, ενώ τα 
ποσοστά ενίσχυσης κινούνται σε μέσα προς υψηλά επίπεδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι πιθανά 
επρόκειτο κατά βάση για επενδύσεις που υλοποιήθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(βλ. 
Παράρτημα ΙΙ). Από τα ποσοστά έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων  και από την εγκριθείσα 
επένδυση διαπιστώνουμε ότι πρόκειται κατά βάση για ώριμες προτάσεις, αφού– με την εξαίρεση του 
τομέα των υπηρεσιών – κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  
Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα στον οποίο μπορεί να ειπωθεί ότι η περιφέρεια διαθέτει ή 
τουλάχιστον διέθετε μια εξειδίκευση (στοιχεία 1998- Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 66) και 
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στον οποίο η περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των πεδινών της εκτάσεων, έχει 
δοθεί ιδιαίτερη ώθηση. Μάλιστα στον πρωτογενή τομέα έγινε δεκτό το σύνολο των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων (100%). Παρόλα αυτά η κινητικότητα που παρατηρείται στον τομέα αυτό δεν 
είναι μεγάλη, καθώς υποβλήθηκαν μόλις 5 επενδυτικά σχέδια, τα πιο λίγα σε σχέση με τους άλλους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).  
Σε σχέση με τα  επενδυτικά σχέδια ακολουθεί κατά φθίνουσα σειρά ο τομέας του τουρισμού 
(94,79%), ενώ όσον αφορά το ύψος τη εγκριθείσας επένδυσης έρχεται τρίτος στην κατάταξη 
(79,73%). Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε αριθμό υποβληθέντων (96) και 
εγκριθέντων (91 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
κινητικότητα μετά το δευτερογενή τομέα, φανερώνει μια προσπάθεια στήριξης και εκσυγχρονισμού 
του τομέα, ο οποίος παρουσιάζει μια αυξητική πορεία και για τον οποίο συντρέχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για περεταίρω ανάπτυξη.  
Στο δευτερογενή τομέα, ο οποίος έπεται του τουρισμού όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά 
σχέδια(94,42%) και προηγείται αυτού στο ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης (81,27%), 
υποβλήθηκαν (251) και τελικά εγκρίθηκαν (237) τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια (βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ). Αυτή η εικόνα βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με το γεγονός ότι ο εν λόγω τομέας είναι 
ανεπτυγμένος.  
Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών έρχεται τελευταίος στην κατάταξη και όσον αφορά το ύψος της 
εγκριθείσας επένδυσης (72,41%) αλλά και όσον αφορά το ποσοστό των εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων (79,17%). Εξετάζοντας τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν (48) και 
τελικά εγκρίθηκαν (38 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) και λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθυσμιακό 
παράγοντα, διαπιστώνεται μια κινητικότητα (έρχεται τρίτος στην κατάταξη– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), η 
οποία συμφωνεί με το γεγονός ότι ο τομέας αποκτά αυξανόμενη σημασία για την περιφέρεια.  
 
2.7.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
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Θεσσαλία: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Γράφημα 10 
 
Στην απασχόληση η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Από το γράφημα 10 και από το Παράρτημα 
ΙΙΙ, στο τέλος της παρούσας, διαπιστώνουμε την υπεροχή του δευτερογενή τομέα ( 45,40% του 
συνόλου ή 672 νέες θέσεις εργασίας). Το αποτέλεσμα δεν εκπλήσσει, καθώς στον τομέα αυτό 
υποβλήθηκε και τελικά εγκρίθηκε ένας συγκριτικά μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων. 
Αναμενόμενη είναι και η εικόνα για τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, όπου τα ποσοστά επί στου 
συνόλου είναι 33,11% και 21,22% ( 490 και 314 νέες θέσεις εργασίας αντίστοιχα). Ο πρωτογενής 
τομέας υπολείπεται με μεγάλη διαφορά από τους άλλους τομείς με ποσοστό 0,27% ( 4 νέες θέσεις 
εργασίας ), γεγονός εν μέρει αναμενόμενο λόγω του χαμηλού αριθμού των εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων αλλά και πιθανά λόγω της έκτασης ορισμένου είδους καλλιεργειών στην περιφέρεια, όπως τα 
δημητριακά και το βαμβάκι, η συγκομιδή των οποίων είναι δυνατή με μηχανικές μεθόδους. 
Τα κονδύλια που διατέθηκαν ανά τομέα και το μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων κατά 
φθίνουσα σειρά, καθώς και ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής 
(Πίνακας 9): 
Πίνακας 9:Θεσσαλία – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Θεσσαλία 
Δευτερογενής 94.657.454 Υπηρεσίες 2.458.066,29          38 
Τουρισμός 51.102.949 Τουρισμός 1.383.207,53 91 
Υπηρεσίες 35.476.427 Δευτερογενής 975.792,34 237 
Πρωτογενής 1.351.250 Πρωτογενής 605.000,00 5 
Σύνολο 182.588.080 Σύνολο 1.222.550,37 371 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
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Από τον πίνακα 9 διαπιστώνουμε ότι σε αντίθεση με την μέχρι τώρα ανάλυση, ο τομέας των 
υπηρεσιών υπερέχει αισθητά όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου ενώ όσον αφορά τα 
κονδύλια που διατέθηκαν έρχεται στην τρίτη θέση. Το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στον τομέα 
των υπηρεσιών είναι ανάλογο με το αντίστοιχο της Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που καταδεικνύει 
τη δυναμική που υπάρχει για τον τομέα αυτόν στη Θεσσαλία. Φαίνεται ότι ο τομέας αποκτά 
αυξανόμενη σημασία και η Θεσσαλία διαθέτοντας δύο πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ικανοποιητικού 
μεγέθους22, εκείνες της Λάρισας και του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου – Νέας Ιωνίας 
(Ε.Σ.Υ.Ε : 2001), μια αξιόλογη παρουσία της βιομηχανίας και ένα καλό δίκτυο συγκοινωνιών (Euro-
stat: 2004) είναι σε θέση να υποστηρίξει δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η 
Λάρισα και ο Βόλος, οι περισσότερο ανεπτυγμένες πόλεις της περιφέρειας έχουν την απαραίτητη 
«απόσταση ασφαλείας» από τα μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Γ. 
Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 111). 
Δεύτερος στην κατάταξη και όσον αφορά το ύψος των κονδυλίων, αλλά και όσον αφορά το μέσο 
μέγεθος των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, έρχεται ο τουρισμός, ενώ τελευταίος στην κατάταξη 
είναι ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια 
είναι μικρού μεγέθους. Τέλος ο δευτερογενής τομέας ενώ συγκέντρωσε τα περισσότερα κονδύλια, 
έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων, το οποίο μπορεί να 
χαρακτηριστεί μικρό. Το τελευταίο πιθανά αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι στη Θεσσαλία στη 
μεταποίηση κυριαρχούν οι  μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. 
2.7.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
R Α 5= 95.657.454/1.351.250 = 70,05 
     Σύμφωνα με τον λόγο των άκρων τιμών υφίστανται εμφανείς ανισότητες όσον αφορά την 
κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων. Πιο συγκεκριμένα στον δευτερογενή τομέα δόθηκαν 
70,05 φορές περισσότερα χρήματα από ότι στον πρωτογενή, ανισότητα η οποία δεν συνάδει με το 
παραγωγικό προφίλ της περιφέρειας, καθώς ο πρωτογενής τομέας διαθέτει αξιόλογη παρουσία στη 
Θεσσαλία. 
     Πληροφορίες για τη σχετική θέση τη περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της Επικράτειας 
λαμβάνουμε από τα χωροθετικά πηλίκα και τις αναλογίες των ενισχύσεων που ισχύουν για τον κάθε 
τομέα (Πίνακας 10): 
Πίνακας 10: Θεσσαλία – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ποσοστό επί στου 
συνόλου της 
                                               
22 Πληθυσμιακή συγκέντρωση ικανοποιητικού μεγέθους ώστε να υπάρχει ωφέλεια από πιθανές οικονομίες 
συγκέντρωσης θεωρείται εκείνη μέγεθος άνω των 100.000 κατοίκων ( Γ. Πετράκος, Αειχώρος, 3 (1), σελ. 8) 
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Ενίσχυσης Απασχόλησης χώρας 
 
 
Θεσσαλία 
Δευτερογενής 1,447 1,132 0,080 (8%) 
Πρωτογενής 0,350 0,109 0,019(1,9%) 
Τουρισμός 0,590 0,874 0,033 (3,3%) 
Υπηρεσίες 1,330 1,087 0,073 (7,3%) 
Σύνολο   0,055(5,5%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης, η θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας 
φαίνεται να είναι καλή στον δευτερογενή τομέα και στις υπηρεσίες, τομείς στους οποίους η 
περιφέρεια φαίνεται να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη οικονομιών εξωτερικών 
οικονομιών κλίμακας στους δύο αυτούς τομείς (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004) σελ. 55). 
Ειδικότερα ο τομέας των υπηρεσιών φαίνεται να έχει μια δυναμική, γεγονός που γίνεται φανερό και 
από το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν (βλ. Πίνακα 9). Πιο συγκεκριμένα και 
όσον αφορά την αναλογία των κονδυλίων που δόθηκαν στον δευτερογενή τομέα και στις υπηρεσίες σε 
σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο της χώρας, αυτή για τα πληθυσμιακά και αναπτυξιακά 
δεδομένα της περιφέρειας κινείται σε σχετικά καλά επίπεδα (8% και 7,3% αντίστοιχα). Τρίτος στην 
κατάταξη όσον αφορά την αναλογία των κονδυλίων έρχεται ο τουρισμός  με 3,3%, ένα ποσοστό που 
χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό. Απογοητευτική είναι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος 
παρά το γεγονός  ότι απασχολεί το 28,8% του εργατικού δυναμικού (στοιχεία 2001 – Ε.Π. Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, 2007 – 2013, σελ. 66) συγκεντρώνει μόλις το 1,9% των κονδυλίων που 
αφορούν τον τομέα σε σύνολο χώρας. Επιπρόσθετα, οι δείκτες χωροθέτησης του τομέα μας  
πληροφορούν ότι και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης η περιφέρεια υπολείπεται κατά 
πολύ από τα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη. 
 
 
2.7.3 Συμπεράσματα 
1. Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι απογοητευτική, παρά το γεγονός ότι αποτελεί 
σημαντικό κεφάλαιο για τη Θεσσαλία και παρά την ώθηση, που φαίνεται να γίνεται 
προσπάθεια να δοθεί. Υποβλήθηκαν μόλις 5 επενδυτικά σχέδια (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) τα 
οποία έγιναν δεκτά Το γεγονός αυτό, πιθανόν αντικατοπτρίζει τα ιδιοκτησιακά και άλλα 
προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα στην περιφέρεια (βλ. Εισαγωγή). 
2. Φαίνεται να λαμβάνει χώρα μια προσπάθεια στήριξης του τουρισμού, ο οποίος στην 
συγκεκριμένη περιφέρεια έχει προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης. Στον τομέα αυτό υπήρξε 
μια σχετική κινητικότητα  και υποβλήθηκαν κατά βάση μεγάλα – σε σχέση με τους άλλους 
τομείς - επενδυτικά σχέδια. 
3. Ο δευτερογενής τομέας με την εξαίρεση του μέσου μεγέθους των επενδυτικών σχεδίων, 
φαίνεται να υπερέχει αισθητά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Λάρισα και ο Βόλος επλήγησαν 
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από την αποβιομηχάνιση που έλαβε χώρα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του 
επακόλουθου ανοίγματος των αγορών ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 113, 114). 
Το τελευταίο, σε συνδυασμό με τον αριθμό των υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων μαρτυρά μια ενδεχόμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και πιθανόν 
ανάκαμψης της βιομηχανίας. 
4. Σον τομέα των υπηρεσιών εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια μεγάλου μεγέθους σε σχέση με 
τους άλλους τομείς.  
5. Στην περιφέρεια, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμιακού παράγοντα υποβλήθηκαν (400) 
και τελικά εγκρίθηκαν αρκετά επενδυτικά σχέδια (371 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
     Τα αποτελέσματα της α΄ φάσης εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 δεν φαίνεται να 
συμφωνούν με το παραγωγικό προφίλ της περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία ο πρωτογενής τομέας 
κατέχει νευραλγική θέση.  
 
2.8 Στερεά Ελλάδα 
2. 8.1Εισαγωγή 
Η Στερεά Ελλάδα, βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της χώρας και  αποτελείται από τους νομούς 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Ο νομός Ευβοίας αποτελείται από τα νησιά 
Εύβοια και Σκύρο. Η περιφερειακή πρωτεύουσα είναι η Λαμία, ενώ άλλες σημαντικές πόλεις είναι η 
Χαλκίδα, η Θήβα και η Λειβαδιά. Η Στερεά Ελλάδα είναι μια ορεινή περιφέρεια, καθώς το 69% του 
εδάφους της είναι ορεινό ή ημιορεινό. 
Ο πρωτογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος στην περιφέρεια και τα κύρια προϊόντα είναι μεταξύ 
άλλων, λάδι, βαμβάκι, σιτηρά, δημητριακά και πατάτες. Αξιόλογη είναι και η παρουσία της 
κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ευβοίας λαμβάνει χώρα 
κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα, από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Παρόλα αυτά 
αρνητικό, όσον αφορά το μέλλον του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια είναι το γεγονός, ότι 
υπάρχουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στα ορεινά, οι οποίες όμως εγκαταλείπονται εξαιτίας της 
μετοίκησης του πληθυσμού τους στα αστικά κέντρα. Ένας επίσης δυσμενής παράγοντας είναι μορφή 
του αγροτικού κλήρου στην περιφέρεια, ο οποίος είναι μικρός και διασκορπισμένος. 
 Η μεγαλύτερη συνεισφορά όμως στο παραγωγικό γίγνεσθαι της περιφέρειας, γίνεται από τον 
δευτερογενή τομέα (44%), κυρίως δε από την μεταποίηση. Κατά μήκος της εθνικής οδού Αθηνών – 
Λαμίας (δηλαδή κατά μήκος του Π.Α.Θ.Ε.),  υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ελαφριάς και βαριάς 
βιομηχανίας. Όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας διαθέτουν παρουσία στην περιοχή (μεταξύ άλλων ένα 
εργοστάσιο αλουμινίου, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κλπ). Η περιοχή αυτή που ορίζεται από τον 
άξονα  Οινόφυτα – Θήβα – Χαλκίδα – Λαμία χαρακτηρίζεται από μια από τις μεγαλύτερες 
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συγκεντρώσεις βαριάς βιομηχανίας στη χώρα. Η βιομηχανική αυτή δραστηριότητα έχει συντελέσει, 
στο να έχει η περιοχή υψηλότερο εισόδημα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, το 
κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Βοιωτία είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μέσο 
περιφερειακό και εθνικό μέγεθος ενώ είναι περίπου διπλάσιο από αυτό της Ευρυτανίας23. Παρόλα 
αυτά κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι η υποδομή είναι ανεπαρκής και υπάρχουν προβλήματα 
ρύπανσης, αιτία των οποίων είναι είτε τα λύματα των εργοστασίων είτε τα πολυάριθμα ορυχεία τα 
οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην περιφέρεια. 
Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, αυτός γνωρίζει περιορισμένη ανάπτυξη, η οποία εστιάζεται 
κυρίως στα θερινά θέρετρα του νομού Ευβοίας και σε μια μικρή περιοχή του νομού Φθιώτιδας ( στον 
Παρνασσό και στους Δελφούς). Σε αυτό συμβάλλει και η εγγύτητα της περιφέρειας με την Αττική. 
Περεταίρω ανάπτυξη του τουρισμού είναι όμως δυνατή κατά μήκος της ακτογραμμής και πιο 
συγκεκριμένα ιαματικού, συνεδριακού αλλά και αγροτουρισμού. 
Στον τομέα των υπηρεσιών απασχολείται το 41% του εργατικού δυναμικού. Σε σύγκριση όμως με 
άλλες περιφέρειες στη Στερεά Ελλάδα ο τομέας των υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος.  
Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, η περιφέρεια συγκεντρώνει το 3,5% των δαπανών που 
λαμβάνουν χώρα πανελλαδικά. Το 93% των δαπανών προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, το 
6.4% από τον δημόσιο τομέα ενώ η συνεισφορά της ανώτατης εκπαίδευσης είναι υποτυπώδης. 
Περιβαλλοντικά η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει αξιόλογο φυσικό πλούτο και στον τομέα 
αυτό κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα. Από τα βουνά που βρίσκονται στην επικράτειά 
της, η Οίτη και ο Παρνασσός έχουν χαρακτηριστεί εθνικοί δρυμοί, ενώ το 50% του νομού Ευρυτανίας 
καλύπτεται από δάση. Αλλά και τα Άγραφα, ο Τίμφριστος, τα Βαρδούσια και η Γκιώνα είναι βουνά 
ψηλά, κατάφυτα από πυκνά δάση.  
Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η περιφέρεια υποφέρει κατά τόπους και από προβλήματα ρύπανσης. 
Επιπλέον τα δάση που καλύπτουν την επικράτειά της και ειδικότερα εκείνα της Εύβοιας, συχνά 
πλήττονται από πυρκαγιές(Eurostat:2004).  
Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 558.144 κάτοικοι ( Ε.Σ.Υ.Ε. : 2001) ενώ το 
ποσοστό ανεργίας ανερχόταν το ίδιο έτος στο 13,3% (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, 
2007 – 2013, σελ. 66). Το 2006, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. 
για το έτος αυτό το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανερχόταν σε 19.003ευρώ, γεγονός που την 
                                               
23 Βέβαια, ο σωστός υπολογισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της περιφέρειας προϋποθέτει  την 
αφαίρεση της πλασματικής αύξησης του Α.Ε.Π., λόγω της συγκέντρωσης αθηναϊκών επιχειρήσεων στα σύνορα 
με την Αττική. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θα προκύψει, η Βοιωτία θα έχει το ίδιο περίπου ποσοστό 
μεταποιητικής δραστηριότητας με τη Φθιώτιδα, κάτι που δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα 
(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 46) 
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κατέτασσε στην τρίτη θέση στη χώρα 24(Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 
Περιφέρεια και Νομό).  
 
     2.8.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.8.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Στερεά Ελλάδα: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
Ενίσχυση
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Γράφημα 11 
 
Από το γράφημα 11 πληροφορούμαστε ότι τα ποσοστά ενίσχυσης για τους 4 τομείς εν γένει 
κινούνται σε μέσα επίπεδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην συγκεκριμένη περιφέρεια, που 
χαρακτηρίζεται από μια πόλωση όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης ( παράδειγμα αποτελεί ο άξονας 
Οινόφυτα – Σχηματάρι – Θήβα  - Χαλκίδα – Λαμία σε αντιδιαστολή με το νομό Ευρυτανίας - 
Eurostat: 2004) τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και το είδος της επένδυσης, 
όποτε δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της παρούσης και από τα δοθέντα μέσα ποσοστά ενίσχυσης να 
αντληθούν ασφαλή συμπεράσματα, πέρα από τα στοιχεία που μας δίδονται από το ίδιο το γράφημα. 
 Σε επίπεδο τομέων και ξεκινώντας από το δευτερογενή, παρατηρούμε ότι το ποσοστό αποδοχής 
των επενδυτικών σχεδίων είναι το υψηλότερο μεταξύ των τομέων (89,84%). Πιο συγκεκριμένα 
υποβλήθηκαν 187 επενδυτικά σχέδια από τα οποία εγκρίθηκαν τα 168 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η 
συγκέντρωση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς στην περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Σε επίπεδο επένδυσης και για τον ίδιο 
τομέα εγκρίθηκε το 78,82% των δαπανών. Γενικά η εικόνα όσον αφορά την κινητικότητα των 
επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 για το δευτερογενή τομέα φαίνεται να 
                                               
24 Κάτω από την ρεαλιστική υπόθεση ότι η συγκέντρωση αθηναϊκών επιχειρήσεων στα σύνορα του νομού 
Βοιωτίας με την Αττική, συντελεί ώστε η μεταποιητική δραστηριότητα στη Βοιωτία είναι ανάλογη με εκείνη 
της Φθιώτιδας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βοιωτίας και κατά συνέπεια της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004)σελ. 46). 
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είναι αρκετά ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι στον τομέα αυτό αντιστοιχεί το χαμηλότερο μέσο 
ποσοστό ενίσχυσης (32,9%). 
     Στον πρωτογενή τομέα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Υποβλήθηκαν 11 και εγκρίθηκαν 8 
επενδυτικά σχέδια (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή αλλιώς εγκρίθηκε το 72,73%,  γεγονός που κατατάσσει τον 
τομέα και από άποψη κινητικότητας και από άποψη ποσοστού αποδοχής στην τελευταία θέση της 
κατάταξης. Όσον αφορά όμως το ποσοστό αποδοχής του ύψους της επένδυσης, ο τομέας 
κατατάσσεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 82,73%. Τα προαναφερθέντα καταδεικνύουν ότι τα 
επενδυτικά σχέδια  που εγκρίθηκαν αφορούσαν ώριμες επενδυτικές προτάσεις.  
     Η εικόνα στον τουρισμό όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια, είναι αρκετά καλύτερη 
καθώς εγκρίθηκε ποσοστό 85,37%. Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμός έρχεται δεύτερος όσον αφορά τον 
αριθμό των υποβληθέντων (41) και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων ( 35 -  βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ). Το ύψος της επένδυσης που εγκρίθηκε είναι 76,82%. Η κινητικότητα παρόλα αυτά δεν είναι 
μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες της περιοχής, στην οποία ο τουρισμός μπορεί να 
διαδραματίσει ένα καίριο ρόλο και να αναδειχθεί ως μοχλός ανάπτυξης για τις παράλιες αλλά και τις 
ορεινές περιοχές της περιφέρειας.   
 Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν (32) και τελικά εγκρίθηκαν (26 - βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).  
Δηλαδή το 81,25% των επενδυτικών σχεδίων έγιναν δεκτά. Το αντίστοιχο ποσοστό για την εγκριθείσα 
επένδυση είναι 79,27%. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι εν γένει χαμηλές πληθυσμιακές 
συγκεντρώσεις (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55), η μικρή απόσταση από την Αθήνα (Γ. 
Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 111 – 112) και η όχι και τόσο υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού και παρά την αξιόλογη ύπαρξη βιομηχανίας δεν ευνοούν την ανάπτυξη του τομέα των 
υπηρεσιών στην εν λόγω περιφέρεια. Στον τομέα των υπηρεσιών όμως παρατηρείται μια 
κινητικότητα, όχι αξιόλογου μεγέθους, η οποία ίσως αποτελεί πρόδρομο περεταίρω ανάπτυξης.   
 
2.8.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων 
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Στερεά Ελλάδα: Νέες Θέσεις Εργασίας
68,18%
1,32%
14,83%
15,67%
Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 12 
Στην απασχόληση η κατάσταση είναι ελαφρώς διαφορετική. Ο δευτερογενής τομέας εξακολουθεί 
να προηγείται συγκεντρώνοντας το 68,18% των νέων θέσεων εργασίας ( 979 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Ακολουθεί το τομέας των υπηρεσιών (15, 67%), ο οποίος με μικρή διαφορά προηγείται του τουρισμού 
(14,83%). Η μικρή αυτή διαφορά (στον τουρισμό δημιουργήθηκαν 213 νέες θέσεις εργασίας ενώ στις 
υπηρεσίες 225 – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), εξηγείται πιθανόν από την φύση του τομέα των υπηρεσιών , ο 
οποίος κατά βάση είναι εντάσεως εργασίας. Ουραγός είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος 
συγκέντρωσε μόλις το 1,32% των νέων θέσεων εργασίας (19– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Περεταίρω πληροφόρηση για την α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, 
λαμβάνουμε από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11): 
Πίνακας 11: Στερεά Ελλάδα – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Στερεά Ελλάδα 
Δευτερογενής 139.076.231 Υπηρεσίες 4.303.919,27 26 
Υπηρεσίες 41.184.570 Δευτερογενής 2.516.505,46 168 
Τουρισμός 30.997.404 Τουρισμός 2.472.829,86 35 
Πρωτογενής 2.454.700 Πρωτογενής 866.500,00 8 
Σύνολο  213.712.905 Σύνολο  2.650.446,68 237 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
Ο Πίνακας 11 μας αποκαλύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι όσον αφορά τον αριθμό των 
υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, οι υπηρεσίες έρχονται τρίτες στην 
κατάταξη και παρά το γεγονός ότι όσον αφορά το ύψος των εγκριθέντων κονδυλίων κατέχουν τη 
δεύτερη θέση, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου υπερέχει με διαφορά και μάλιστα σε μέγεθος 
πλησιάζει το αντίστοιχο της Αττικής. Το παράδοξο αυτό, λαμβανομένων υπόψη της εν γένει χαμηλής 
ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού (βλ. Εισαγωγή), μας οδηγεί στη διατύπωση της υπόθεσης  - 
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δεδομένης της μικρής απόστασης που χωρίζει τις δύο περιφέρειες - ότι πιθανά πρόκειται όχι για 
ντόπιους επενδυτές, αλλά προερχόμενους από την Αττική 25(λαμβανομένων υπόψη των ευνοϊκότερων 
κινήτρων που ισχύουν για την Στερεά Ελλάδα σύγκρισης γενομένης με την Αττική). 
Συγκριτικά μεγάλου μεγέθους είναι όμως και τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα, ο 
οποίος από άποψη ενισχύσεων βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πιο 
συγκεκριμένα το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στον τομέα αυτό, υπερέχει του αντίστοιχου της 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας, περιφερειών στις οποίες ο δευτερογενής τομέας 
διαθέτει έντονη παρουσία. Κι εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι επενδύσεις δεν αφορούν γηγενή 
κεφάλαια, αλλά προερχόμενα από την Αττική.  
Παρόμοια υπόθεση μπορούμε να κάνουμε και για τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου και από πλευράς ενισχύσεων έρχεται 
τρίτος στην κατάταξη. 
Ο πρωτογενής τομέας τέλος, είναι ουραγός όσον αφορά το ύψος των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν, 
αλλά και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. 
 
2.8.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 6= 139.076.231/ 2.454.700=56,66 
Σχετικά μεγάλες ανισότητες παρατηρούνται όσον αφορά την κατανομή των ενισχύσεων με τα 
εγκριθέντα κονδύλια του δευτερογενή τομέα να είναι 56,66 φορές μεγαλύτερα από εκείνα του 
πρωτογενή..  
Διαφωτιστικός όσον αφορά τη σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας 
είναι ο Πίνακας 12, στον οποίο παρουσιάζονται οι δείκτες χωροθέτησης σε σχέση με το ύψος των 
εγκριθέντων ενισχύσεων και την απασχόληση, αλλά και η τομεακή αναλογία των δαπανών της 
περιφέρειας σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του τομέα για το σύνολο της χώρας. 
 
Πίνακας 12: Στερεά Ελλάδα – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια 
 
Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της 
χώρας 
Στερεά Ελλάδα Δευτερογενής 1,817 1,699 0,117(11,7%) 
Πρωτογενής 0,544 0,531 0,035(3,5%) 
                                               
25 Οι επιχειρήσεις, στις βιομηχανικές αυτές συγκεντρώσεις του Νομού Βοιωτίας – εν προκειμένω – ή του 
Νομού Κορινθίας (βλ. Ενότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου), ανήκουν σε επιχειρηματίες που κατοικούν 
στην Αθήνα, έχουν συχνά την έδρα τους στην Αθήνα, απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι 
μετακινούνται καθημερινά από την Αθήνα (συχνά με λεωφορεία των ίδιων των επιχειρήσεων και 
χρησιμοποιούν εισροές που έχουν μικρή ή ελάχιστη σχέση με την οικονομία των εν λόγω νομών (Γ. Πετράκος, 
Αειχώρος, 3 (1), σελ. 10). 
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Τουρισμός 0,306 0,392 0,020(2%) 
Υπηρεσίες 1,319 0,803 0,085(8,5%) 
Σύνολο   0,065(6,5%) 
   Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, η σχετική θέση της περιφέρειας στο δευτερογενή τομέα, σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας είναι αρκετά καλύτερη και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης. 
Όσον αφορά τα κονδύλια που διατέθηκαν, αυτά ανέρχονται στο 11,7% των χρημάτων που δόθηκαν 
πανελλαδικά στον δευτερογενή τομέα.  
Καλύτερη σε σχέση με το σύνολο της Επικράτειας είναι και η θέση της περιφέρειας στον τομέα 
των υπηρεσιών, όσον αφορά το ύψος των εγκριθέντων ενισχύσεων. Σε όρους απασχόλησης, η θέση 
της περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν στον τομέα των 
υπηρεσιών κρίνεται ως ικανοποιητικό. 
Στους υπόλοιπους τομείς ( πρωτογενή, τουρισμό), η κατάσταση απέχει μακράν από το να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης. Σε επίπεδο 
αναλογίας, τα ποσοστά που εγκρίθηκαν για τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό είναι σχετικά 
χαμηλά, παρά το γεγονός ότι ο μεν πρώτος είναι ήδη ανεπτυγμένος και παρά τα όποια εγγενή 
προβλήματα υπάρχουν, στον δε δεύτερο υπάρχουν αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης, μεταξύ άλλων 
και λόγω της γειτνίασης της περιφέρειας με την Αττική(βλ. Εισαγωγή). 
 
2.8.3 Συμπεράσματα 
1. Η συνολική εικόνα του πρωτογενή τομέα, η οποία εν γένει είναι απογοητευτική – λαμβανομένου 
υπόψη του γεγονότος ότι στην Στερεά Ελλάδα γνωρίζει μια ανάπτυξη - φέρνει στην επιφάνεια τα 
εγγενή προβλήματα του τομέα στην περιφέρεια, που είναι η εγκατάλειψη αγροτικών γαιών – 
κυρίως στα ορεινά – και η μορφή του αγροτικού κλήρου που είναι διασκορπισμένος και μικρού 
μεγέθους (βλ. Εισαγωγή). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τροχοπέδη στην ανάληψη επενδύσεων και 
στον εκσυγχρονισμό του τομέα. 
2. Η κατάσταση που επικρατεί στο δευτερογενή τομέα είναι αρκετά καλή, καθώς παρουσιάζεται εν 
γένει μια έντονη κινητικότητα ενώ σε επίπεδο δοθέντων πανελλαδικά κονδυλίων του αντιστοιχεί 
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (βλ. Πίνακα 12). 
3. Ο τομέας των υπηρεσιών δεδομένης της χαμηλής εξειδίκευσης της Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζει 
μια κινητικότητα αυξημένη. Τα υπερμεγέθη εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια, δεδομένης της 
ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, πιθανά καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για γηγενείς 
επενδυτές, αλλά προερχόμενους από την Αττική (οι οποίοι  ελάχιστα αξιοποιούν την τοπική 
οικονομία). Υπέρ αυτού συνηγορεί και η γεωγραφική θέση της περιφέρειας. 
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4. Τέλος, ο τουρισμός, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοχλό περεταίρω ανάπτυξης για την 
περιφέρεια λόγω του φυσικού πλούτου αλλά και λόγω της εγγύτητας με την Αττική, παρουσιάζει 
μια κινητικότητα η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.  
     Εν κατακλείδι, η κινητικότητα που παρατηρείται στην περιφέρεια στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/2004( υποβλήθηκαν 271 και εγκρίθηκαν 237 επενδυτικά σχέδια – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 
δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που έχει η Στερεά Ελλάδα, οι οποίες δεν φαίνεται να 
εξαντλούνται.  
 
2.9 Περιφέρεια Ηπείρου 
2.9.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία της Ελλάδας και αποτελείται από τους 
νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Πρωτεύουσα της περιφέρειας είναι τα 
Ιωάννινα, ενώ άλλα  αστικά κέντρα είναι η Άρτα, η Πρέβεζα και η Ηγουμενίτσα.  
Αποτελεί μια από τις πιο αραιοκατοικημένες περιφέρειες της χώρας και χαρακτηρίζεται από το 
ορεινό ανάγλυφο, καθώς το έδαφος της κατά 77% είναι ορεινό, κατά 13% ημιορεινό και κατά 10% 
πεδινό. Τα τρία τέταρτα του εδάφους της περιφέρειας είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια, ενώ το 23% 
καλύπτεται από δάση. Εξαιτίας των ανωτέρω, η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή 
υστέρηση, γεγονός το οποίο συνετέλεσε σε ένα κύμα μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Οι αγροτικές περιοχές, υποφέρουν από προβλήματα στις μεταφορές και στις επικοινωνίες ενώ η 
ποιότητα των διαθέσιμων κοινωνικών υπηρεσιών είναι γενικά χαμηλή. 
Ο πρωτογενής τομέας έχει σημαντική παρουσία στην περιφέρεια. Ανεπτυγμένη είναι η 
κτηνοτροφία καθώς στην περιφέρεια εκτρέφεται το 10% του πληθυσμού των προβάτων της χώρας. Η 
πλειοψηφία των αγροτών είναι αυτοαπασχολούμενοι. Αξιόλογη είναι και η παρουσία της δασοκομίας.   
Κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως το δέρμα, το μαλλί, το γάλα, το κρέας, το βούτυρο και το τυρί 
παράγονται από μικρές βιομηχανικές μονάδες. Μικρές μονάδες επικρατούν γενικά στη βιομηχανία της 
περιφέρειας, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και η οποία χαρακτηρίζεται από την παραγωγή 
προϊόντων διατροφής, βασιζόμενη σε  τοπικές πρώτες ύλες. Επίσης έχουν υπάρχουν πολλοί  
αργυροχόοι, χρυσοχόοι, πλεκτήρια, χαλκουργοί και ξυλογλύπτες. Στη μεταποίηση κυριαρχούν οι 
χαμηλές αμοιβές, τα αίτια των οποίων πρέπει να αναζητηθούν στη χαμηλή ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού ( είναι πολύ κάτω από τον εθνικό μέσο όρο), στις μικρού μεγέθους οικογενειακές 
επιχειρήσεις και στην αφθονία της διαθέσιμης εργασίας.   
Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, το χονδρικό εμπόριο, ο τραπεζικός τομέας και οι ασφάλειες 
συμβάλλουν κατά 21,6% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η δημόσια διοίκηση, η 
υγεία, η εκπαίδευση και άλλες δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, συνεισφέρουν κατά 25,7% στο 
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περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Eurostat: 2004). Το 2001, το 56% της απασχόλησης 
αφορούσε συνολικά τον τριτογενή τομέα (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, 2007 – 
2013, σελ. 66). 
Περιβαλλοντικά η περιφέρεια είναι προικισμένη με ψηλά βουνά, σπάνιας ομορφιάς δάση, ποτάμια 
και σημαντικούς βιότοπους. Τα ψηλά βουνά όμως, συνιστούν εμπόδιο για τις συγκοινωνίες και τις 
επικοινωνίες. Σιδηροδρομικό δίκτυο δεν υπάρχει, ενώ το οδικό δίκτυο είναι ανεπαρκές, καθιστώντας 
τη μετάβαση στην Αθήνα προβληματική. Έτσι η περιφέρεια Ηπείρου είναι απομονωμένη από την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει λάβει χώρα μια ανάπτυξη, η οποία 
υποβοηθήθηκε από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με άλλα ελληνικά 
λιμάνια, όπως της Κέρκυρας, αλλά και με την Ιταλία. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί τη 
μοναδική οδό θαλάσσιας επικοινωνίας με τη Δυτική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, σημαντικές έχουν 
αποδειχθεί οι αεροπορικές συνδέσεις με την Αθήνα και άλλες πόλεις( Eurostat: 2004).Το έργο της 
Εγνατίας Οδού θα συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην άρση της απομόνωσης της περιφέρειας από 
την υπόλοιπη Ελλάδα (Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000 – 2006, σελ. 5). Τέλος, η επικοινωνία με την Αλβανία 
είναι δυνατή μόνο μέσω της Ηπείρου, γεγονός που καθιστά την περιφέρεια σημαντική για την Ελλάδα 
αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη( Eurostat: 2004).. 
 Όσον αφορά την Έρευνα και Τεχνολογία (Ε&Τ), η περιφέρεια διαθέτει το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων και το 4,4% του συνόλου των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας (στοιχεία 1993), γεγονός 
που την κατατάσσει στην 7η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών. Έτσι, η περιφέρεια διαθέτει τις 
βασικές προϋποθέσεις για μια περεταίρω ανάπτυξη υπηρεσιών Ε&Τ και για την παροχή καινοτόμων 
υπηρεσιών προς τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ )( Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000 – 2006, σελ. 
5). 
     Ο τουρισμός παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική πορεία, γεγονός που οφείλεται στον αρχαιολογικό 
πλούτο της περιφέρειας, στις όμορφες ακτές, στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στο αναξιοποίητο 
φυσικό περιβάλλον. Στις παράλιες περιοχές υπάρχει κάποια τουριστική υποδομή, ενώ σε αυτόν τον 
τομέα οι ορεινές περιοχές εξακολουθούν να υστερούν, παρά την ανεκτίμητη φυσική ομορφιά και την 
λαογραφική παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν περεταίρω δυνατότητες για την ανάπτυξη του 
τουρισμού λόγω αξιοθέατων της περιφέρειας όπως η Δωδώνη, τα Ζαγοροχώρια, το φαράγγι του 
Βίκου, οι βυζαντινές εκκλησίες κλπ, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλους τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Η Ήπειρος έχει σοβαρό πληθυσμιακό πρόβλημα, γεγονός που επηρεάζει την προσφορά εργασίας 
και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία είναι κάτω από τον  εθνικό μέσο όρο ( Eurostat: 
2004). 
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Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 336.392 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε.:2001). Το ίδιο 
έτος, το επίπεδο ανεργίας ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο( Eurostat: 2004). Πιο συγκεκριμένα 
ανερχόταν σε 14,8% (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, 2007 – 2013, σελ. 66). Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας Ηπείρου το 2006 με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία 
της Ε.Σ.Υ.Ε. ανερχόταν σε 14.346ευρώ (Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 
Περιφέρεια και Νομό).  
 
2.9.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
     2.9.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Ήπειρος: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση Ενίσχυση
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Γράφημα 13 
 
Σύμφωνα με το Γράφημα 13 το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζει ο 
τομέας του τουρισμού ( 90,38% -  υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 47 έγιναν 
δεκτά, βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Ακολουθούν κατά σειρά ο πρωτογενής (86,54% - υποβλήθηκαν 52 
επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 45 έγιναν δεκτά, βλ. Παράρτημα ΙΙΙ )και ο δευτερογενής τομέας 
(88,20%- υποβλήθηκαν 161 επενδυτικά σχέδια από τα οποία εγκρίθηκαν τα 142 , βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 
ενώ τελευταίος στην κατάταξη είναι ο τομέας των υπηρεσιών με ποσοστό 68,18%(υποβλήθηκαν 22 
επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 15 έγιναν δεκτά, βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ).  
Τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης κινούνται εν γένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς τα κίνητρα είναι 
ιδιαίτερα ευνοϊκά, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στην 
ακριτική αυτή περιφέρεια. 
Όσον αφορά τέλος το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης, το υψηλότερο ποσοστό το παρουσιάζει ο 
τομέας του τουρισμού (79,35%) ενώ ακολουθούν κατά σειρά ο πρωτογενής τομέας (70,11%), ο 
δευτερογενής (69,64%) και τελευταίες στην κατάταξη έρχονται οι υπηρεσίες με ποσοστό 59,73%.  
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Αξιοσημείωτη είναι η συνολική εικόνα του τουρισμού, καθώς από τα προαναφερθέντα προκύπτει 
ότι, αφενός μεν υποβλήθηκαν σχετικά ώριμα επενδυτικά σχέδια, αφετέρου πιθανόν λαμβάνει χώρα 
μια προσπάθεια ώθησης των δραστηριοτήτων του τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης για την περιφέρεια. Απογοητευτική από την άλλη πλευρά είναι η κατάταξη για τον τομέα 
των υπηρεσιών. Στον πρωτογενή τομέα η εικόνα είναι αρκετά καλή, καθώς η κινητικότητα που 
παρατηρείται το ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης είναι αρκετά ικανοποιητικά.  
Τέλος, ο δευτερογενής τομέας δεν επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις καθώς παρουσιάζει μια 
αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με τους άλλους τομείς, φαινόμενο όμως σύνηθες όσον αφορά την 
εικόνα των υπαχθέντων στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδύσεων στις περιφέρειες που εξετάσαμε μέχρι 
τώρα. 
 
2.9.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Ήπειρος: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Γράφημα 14 
 
Όσον αφορά την απασχόληση, το 54, 86% των νέων θέσεων εργασίας (502 επί συνόλου 915 – βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ)αφορούν το δευτερογενή τομέα, ενώ κατά σειρά ακολουθούν ο τομέας του τουρισμού 
με 24,92% ( 228– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), το τομέας των υπηρεσιών με 11,04% ( 101– βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ) ενώ τελευταίος έρχεται ο πρωτογενής τομέας με 9,18% (84– βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Από τα ανωτέρω 
παρατεθέντα στο Γράφημα 14, διαφαίνεται μια δυναμική στον τομέα του τουρισμού και στον 
πρωτογενή τομέα. 
Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά οι ενισχύσεις που δόθηκαν ανά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας καθώς και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Επίσης παρατίθεται ο 
αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν ανά τομέα: 
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Πίνακας 13: Ήπειρος – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Ήπειρος 
Δευτερογενής 66.746.573 Τουρισμός 2.034.416,15 47 
Τουρισμός 47.467.134 Υπηρεσίες 1.790.785,27 15 
Υπηρεσίες 14.157.355 Δευτερογενής 957.701,08 142 
Πρωτογενής 13.788.372 Πρωτογενής 676.124,51 45 
Σύνολο 142.159.434 Σύνολο 1.160.234,92 249 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Η δυναμική του τομέα του τουρισμού φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του Πίνακα 
13 όπου, όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ενώ όσον αφορά το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση της κατάταξης.  
Η έκπληξη όμως που μας επιφυλάσσουν τα νέα δεδομένα αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών, ο 
οποίος έρχεται δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου και παρά 
το χαμηλό σχετικά ποσό των κονδυλίων που διατέθηκαν (βρίσκεται στην τρίτη θέση). Παρά ταύτα, το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου εξακολουθεί να μην είναι μεγάλο. Ο δευτερογενής τομέας, παρά 
τον μεγάλο αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τελικά εγκρίθηκαν (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ), χαρακτηρίζεται από την παρουσία σχετικά μικρών επενδυτικών σχεδίων. 
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας στον οποίο υποβλήθηκε και τελικά εγκρίθηκε ένας σημαντικός 
αριθμός επενδυτικών σχεδίων, στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται ουραγός και όσον αφορά το μέγεθος 
των επενδύσεων αλλά και όσον αφορά τις δοθείσες ενισχύσεις.  Έτσι διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη 
κινητικότητα που αφορά τον τομέα εμφανίζεται διάσπαρτη σε μεγάλο αριθμό μικρών σχετικά 
επενδυτικών σχεδίων. 
 
2.9.3.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Θέλοντας να αντλήσουμε από τα ανωτέρω ένα πρώτο συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε, ότι στην 
περιφέρεια Ηπείρου δεν παρατηρείται μεγάλη ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων (βλ. 
Πίνακα 13).  Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) 
σελ.96)ισούται με: 
     R Α 7= 66.746.573/ 13.788.372=4.71 
     Ο λόγος των άκρων τιμών επιβεβαιώνει αυτό που διατυπώθηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν 
υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων. Πιο 
συγκεκριμένα, στον δευτερογενή τομέα δόθηκαν μόλις 4,71 φορές περισσότερα χρήματα από τον 
πρωτογενή τομέα, τιμή που είναι αρκετά μικρή. 
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Η σχετική θέση όμως της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αποτυπώνεται με πιο 
εύγλωττο τρόπο από τους δείκτες χωροθέτησης, αλλά και από την αναλογία των κονδυλίων που 
αντιστοιχούν ανά τομέα για την Ήπειρο, σε σχέση με  τα αντίστοιχα κονδύλια που δόθηκαν για κάθε 
τομέα συνολικά για τη χώρα. Τις πληροφορίες αυτές μας τις παρέχει ο Πίνακας 14 (βλ. παρακάτω): 
Πίνακας 14: Ήπειρος – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί στου 
συνόλου της χώρας 
 
 
Ήπειρος 
Δευτερογενής 1,311 1,367 0,056(5,6%) 
Πρωτογενής 4,592 3,688 0,197(19,7%) 
Τουρισμός 0,704 0,658 0,030(3%) 
Υπηρεσίες 0,682 0,566 0,029(2,9%) 
Σύνολο   0,043(4,3%) 
    Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
     Έτσι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο πρωτογενής τομέας φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ καλή θέση 
και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με την μέχρι 
τώρα ανάλυση αλλά και με την παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας, στην οποία ο πρωτογενής 
τομέας φαίνεται να διαθέτει μια σημαντική παρουσία (βλ. Εισαγωγή). Σημαντικά και τα κονδύλια που 
αναλογούν στην περιφέρεια, τα οποία αντιστοιχούν στο 19,7% των κονδυλίων που διατέθηκαν για τον 
πρωτογενή τομέα πανελλαδικά. 
 Πλεονεκτική είναι όμως και η θέση του δευτερογενή τομέα, ο οποίος σύμφωνα με τους δείκτες 
χωροθέτησης υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό μέγεθος. Τα κονδύλια που συγκέντρωσε η περιφέρεια 
τομεακά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. 
Στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών και όσον αφορά τις ενισχύσεις που δόθηκαν αλλά 
και όσον αφορά την απασχόληση, η περιφέρεια υπολείπεται σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Τα 
κονδύλια που συγκεντρώθηκαν για τον τομέα του τουρισμού είναι μικρού μεγέθους ενώ όσον αφορά 
τις υπηρεσίες είναι μέσου μεγέθους. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, αν αναλογιστεί κανείς το 
γεγονός ότι η περιφέρεια έχει προοπτικές ανάπτυξης, η εικόνα αυτή είναι απογοητευτική. 
Τέλος, τα χρήματα που δόθηκαν στην Ήπειρο, αφορούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των 
κονδυλίων (4,3%), γεγονός που σημαίνει ότι τα ισχυρά κίνητρα που δόθηκαν από τον Αναπτυξιακό 
Νόμο 3299/04, δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν προς όφελος της σύγκλισης της οικονομίας της 
περιφέρειας με τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βέβαια ο πληθυσμιακός 
παράγοντας και η απομόνωση της περιφέρειας αποτελούν επιχειρήματα που εξωραΐζουν την 
κατάσταση, όμως στόχος των αναπτυξιακών κινήτρων πέρα από τη μείωση του αρχικού κόστους της 
επένδυσης είναι και πρέπει να είναι η προσέλκυση κεφαλαίων (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 
228). Το τελευταίο, συνηγορεί υπέρ της ανεπάρκειας των αναπτυξιακών κινήτρων του Νόμου 
3299/04, να δώσουν μια επαρκή ώθηση στην περιφερειακή οικονομία.   
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      2.9.3 Συμπεράσματα 
1. Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μια αξιόλογη κινητικότητα, τα επενδυτικά σχέδια που 
εγκρίθηκαν όμως είναι κατά βάση μικρού μεγέθους. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων που 
διανεμήθηκαν στον τομέα πανελλαδικά αφορούσε την περιφέρεια Ηπείρου. 
2. Στην Ήπειρο δεν παρατηρείται μεγάλη ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων. 
3. Στον δευτερογενή τομέα, ο οποίος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σχέση με τους 
άλλους τομείς εγκρίθηκαν κατά βάση μικρά επενδυτικά σχέδια, ενώ τα κονδύλια που διατέθηκαν 
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά. 
4. Στον τουρισμό, η εικόνα αν αναλογιστεί κανείς τις προοπτικές της περιφέρειας, είναι 
απογοητευτική. Τα κονδύλια που διατέθηκαν δεν είναι αξιόλογα, ενώ ο αριθμός των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων δεν επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις.  
5. Στον τομέα των υπηρεσιών υποβλήθηκαν κατά βάση επενδυτικά σχέδια σχετικά μικρού μεγέθους. 
     Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι η επενδυτική εικόνα της περιφέρειας δεν προδίδει μια 
επιτυχία όσον αφορά την πλήρωση των στόχων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Το ποσοστό των 
κονδυλίων που διατέθηκαν στην περιφέρεια είναι μικρό, αν αναλογιστεί κανείς τα ισχυρά κίνητρα που 
δόθηκαν. Τέλος, η κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των τομέων μπορεί να ειπωθεί ότι συμφωνεί 
γενικά με το παραγωγικό προφίλ της περιφέρειας.  
 
2.10 Περιφέρεια Πελοποννήσου  
2.10.1Εισαγωγή 
Η Πελοπόννησος είναι η νοτιότερη χερσόνησος της Ελλάδας. Αποτελείται από τους νομούς 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η περιφερειακή πρωτεύουσα είναι η 
Τρίπολη, ενώ άλλα αστικά κέντρα είναι η Κόρινθος, το Άργος, το Ναύπλιο, η Σπάρτη και η 
Καλαμάτα. Η Πελοπόννησος είναι μια ορεινή περιφέρεια, αφού τα δύο τρίτα της έκτασής της 
καλύπτονται από μεγάλες οροσειρές, ενώ στις παράλιες περιοχές συναντά κανείς πεδινές εκτάσεις. 
Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει κατά 27% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Από 
πλευράς έκτασης,  οι κύριες καλλιέργειες είναι μεταξύ άλλων οι μόνιμες, οι οποίες καταλαμβάνουν το 
27% της χρησιμοποιούμενης έκτασης, τα δημητριακά, οι πατάτες και τα αμπέλια τα οποία καλύπτουν 
το 18% της συνολικής έκτασης που καλλιεργείται με αμπέλια στην Ελλάδα. Ξακουστά επίσης είναι 
και τα σύκα καθώς και οι ελιές της Καλαμάτας, η σταφίδα της Κορίνθου και το κρασί της Νεμέας. 
Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι η περιφέρεια είναι προσανατολισμένη στον πρωτογενή τομέα. 
Αποτελεί σε επίπεδο χώρας τον κυριότερο παραγωγό πορτοκαλιών, μανιταριών και ελαιολάδου. 
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Παρόλα αυτά, με την εξαίρεση εντατικών καλλιεργειών όπως είναι τα βερίκοκα, οι καλλιέργειες δεν 
χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα εξαιτίας των προβλημάτων άρδευσης, του 
πολυτεμαχισμού του αγροτικού κλήρου, των προβληματικών υπηρεσιών μεταφοράς και τέλος, λόγω 
κακών κοινωνικών συνθηκών του αγροτικού πληθυσμού. Τέλος, οι μεγάλες ημιορεινές εκτάσεις στο 
νομό Αρκαδίας επέτρεψαν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς είναι κατάλληλες για τη βοσκή 
ζώων. 
Ο δευτερογενής τομέας είναι κύρια προσανατολισμένος στην παραγωγή ειδών διατροφής, ένδυσης 
και υπόδησης. Μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει ο τομέας στο βόρειο μέρος της περιφέρειας, με τη 
συγκέντρωση της βιομηχανίας να λαμβάνει χώρα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τους άξονες 
Ίσθμιων – Κορίνθου  - Εξαμίλιων (στα σύνορα του νομού Κορινθίας με την Αττική υπάρχει 
συγκέντρωση αθηναϊκών επιχειρήσεων ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 46) καθώς και 
Άργους – Ναυπλίου. Ως συνέπεια αυτού, οι περιοχές αυτές δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης 
του πληθυσμού τους.  Τέλος, στον νομό Αρκαδίας υπάρχει η περιοχή της Μεγαλόπολης, η οποία είναι 
πλούσια σε κοιτάσματα λιγνίτη ( η περιφέρεια γενικά έχει πλούσια αποθέματα λιγνίτη) και στην οποία 
βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας. Γενικά όμως, η 
μεταποιητική δραστηριότητα στο σύνολό της μπορεί να χαρακτηριστεί προβληματική, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι πρόκειται για μικρού μεγέθους οικογενειακές επιχειρήσεις καθώς επίσης λόγω της 
άναρχης ανάπτυξης του τομέα, ελλείψει περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. 
Ο τουρισμός, γνωρίζει ανάπτυξη ειδικά στο νομό Κορινθίας, όπου υπάρχουν κάποια θερινά 
θέρετρα καθώς και στο νομό Αργολίδας, λόγω των αρχαίων Μυκηνών και της Επιδαύρου. Στην 
περιφέρεια όμως υπάρχουν δυνατότητες και προϋποθέσεις για περεταίρω ανάπτυξη του τουρισμού 
(Eurostat:2004). 
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, δεν μπορούμε να πούμε ότι με κάποιους γρήγορους 
ρυθμούς το παραγωγικό πρότυπο της περιφέρειας εξελίσσεται προς την ανάπτυξη του τομέα ( Ε.Π. 
Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 35). Γενικά όσον αφορά τον 
τριτογενή τομέα όμως,, μπορεί να ειπωθεί, ότι στην Πελοπόννησο διακρίνεται από κάποιο δυναμισμό. 
Ιδιαίτερα ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου ενισχύει συνεχώς το ρόλο του στην 
οικονομία της περιφέρειας(Π.Ε.Π. Πελοποννήσου, 2000 – 2006, Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της 
Περιφέρειας – www.peloponissos.gr). 
Όσον αφορά το περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (υπολογιζόμενο σε Μονάδες 
Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ)26 και με διόρθωση των στοιχείων της Αττικής27), αυτό το 2000 
                                               
26 Η μέτρηση σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ ή PPP = Purchasing Power Parity) λαμβάνει υπόψη το 
ύψος των τιμών και την αγοραστική δύναμη του νομίσματος σε κάθε χώρα και κατά συνέπεια αξιολογεί 
καλύτερα την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να αποκτήσει ένας μέσος κάτοικος με 
δεδομένο εισόδημα(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 42) 
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ανερχόταν στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 (ΕΕ-25)( Γ. Πετράκος – Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 48). 
Σε επίπεδο συγκοινωνιών, η περιφέρεια εξυπηρετείται κυρίως από το οδικό δίκτυο, το οποίο θα 
μπορούσε να βελτιωθεί. Το σιδηροδρομικό δίκτυο που εξυπηρετεί το σύνολο της περιφέρειας με την 
εξαίρεση του νομού Λακωνίας, χαρακτηρίζεται από την μικρή απόσταση μεταξύ των τροχιών, είναι 
μονής γραμμής και κακής κατάστασης. Από υπανάπτυξη χαρακτηρίζονται και οι θαλάσσιες 
μεταφορές. Το λιμάνι της Καλαμάτας, το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο 
εμπόριο μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και των χωρών της ανατολικής Μεσογείου αλλά και του 
αραβικού κόσμου, υποχρησιμοποιείται. Η Καλαμάτα επίσης εξυπηρετείται από αεροδρόμιο, κάτι που 
δεν ισχύει για την υπόλοιπη περιφέρεια. Το χαμηλό επίπεδο των επικοινωνιών και συγκοινωνιών 
αποτελεί όμως τροχοπέδη για την ανάπτυξη της περιφέρειας (Eurostat:2004).  
     Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 597.622 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001).  Το 2004, 
το ποσοστό της ανεργίας ανερχόταν στο 9,2% (Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 37). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπως αποτυπώνεται από τα τελευταία 
διαθέσιμα , προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. ανερχόταν το 2006 σε 15.649ευρώ (τρέχουσες τιμές) 
(Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό).  
Όσον αφορά την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, αυτή είναι χαμηλή, περιορίζοντας έτσι την 
ανάπτυξη σε νέους τομείς παραγωγής, που απαιτούν ειδικευμένη εργασία (Eurostat:2004). Στον τομέα 
της εκπαίδευσης, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναμένεται να συμβάλλει 
μακροπρόθεσμα και στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της περιφέρειας (Π.Ε.Π. 
Πελοποννήσου, 2000 – 2006, Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιφέρειας – www.peloponissos.gr ) 
.   
     Περιβαλλοντικά , η περιφέρεια είναι υποβαθμισμένη στις περιοχές όπου γίνεται εξόρυξη λιγνίτη 
και λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ενέργειας. Κατά τα άλλα η Πελοπόννησος παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλομορφία. Ψηλά βουνά, πεδιάδες, κοιλάδες και πανέμορφες ακτές συνιστούν το μωσαϊκό της 
περιφέρειας. Τα βουνά της Αρκαδίας πέρα από το εκπληκτικό φυσικό τοπίο, φιλοξενούν χωριά όπως 
η Δημητσάνα, η Βυτίνα, τα Λαγκάδια και η Καρύταινα. Νοτιότερα, στον Πάρνωνα και στον Ταΰγετο 
και μέχρι τη χερσόνησο της Μάνης, υπάρχουν επίσης άλλα, μικρά σε μέγεθος χωριά.  Η περιοχή της 
Μάνης αποτελεί ένα σπάνιο θέαμα και από άποψη τοπίου αλλά και λόγω της ντόπιας αρχιτεκτονικής.. 
Μοναδικό όμως είναι και το σπήλαιο του Δυρού.  Τέλος, η περιοχή βρίθει αρχαιολογικού πλούτου και 
γενικότερα ιστορικών μνημείων(Eurostat:2004).  
                                                                                                                                                                
27Μετά από την αφαίρεση της πλασματικής αύξησης του ΑΕΠ λόγω της συγκέντρωσης αθηναϊκών 
επιχειρήσεων στα σύνορα του νομού Κορινθίας με την Αττική, το κατά κεφαλήν  ΑΕΠ του νομού Κορινθίας 
και κατά συνέπεια της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώνεται(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 46) 
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2.10.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.10.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
Πελοπόνησσος: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
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Γράφημα 15 
      Προσπαθώντας να πάρουμε μια πρώτη εικόνα για την περιφέρεια από το γράφημα 15, βλέπουμε 
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορούσε τον τομέα του τουρισμού 
(93,68%). Συνολικά υποβλήθηκαν 95 επενδυτικά σχέδια από τα οποία εγκρίθηκαν τα 89, 
κινητικότητα ανάλογη περίπου με αυτή της περιφέρειας Θεσσαλίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Και όσον 
αφορά όμως το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης, αλλά και το μέσο ποσοστό ενίσχυσης ( τα ποσοστά 
ενίσχυσης εν γένει κινούνται για την περιφέρεια σε μέσα προς υψηλά επίπεδα) ο τουρισμός βρίσκεται 
στην πρώτη θέση της κατάταξης. Από τα προηγούμενα διαφαίνεται σε πρώτη φάση μια ευοίωνη 
προοπτική για τον τομέα στην περιφέρεια, στηριζόμενη και από την πλευρά της πολιτείας. Κρίνεται 
απαραίτητο να επισημάνουμε ότι στην Πελοπόννησο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αποτελέσει ο 
τουρισμός μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 
     Στο δευτερογενή τομέα, ο οποίος έπεται στο ποσοστό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων 
(88,36%), το ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτό με μια πρώτη ματιά 
μαρτυρά μια θετική στάση της πολιτείας, η οποία όμως πιθανόν βρέθηκε στη θέση να αξιολογήσει 
ανώριμες προτάσεις. Έτσι ενώ υποβλήθηκαν 189 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 167 έγιναν δεκτά 
(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), μόλις το 54,40 % της επένδυσης έγινε δεκτό. Το μέσο ποσοστό ενίσχυσης 
κυμάνθηκε στο 38,70%. 
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     Ανάλογη και ελαφρώς χειρότερη είναι η εικόνα όσον αφορά το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης 
και για τον τομέα των υπηρεσιών, όπου το ποσοστό ανήλθε στο 51,40%%. Εδώ όμως η εικόνα είναι 
δυσμενής και για τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια, τα οποία αποτελούσαν μόλις το 66,67% των 
υποβληθέντων ( υποβλήθηκαν 12 και έγιναν δεκτά τα 8, εικόνα λίγο καλύτερη από αυτή της Δυτικής 
Μακεδονίας βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Το μέσο ποσοστό ενίσχυσης κυμάνθηκε στο 39,34%. Η 
περιορισμένη κινητικότητα αλλά και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής, συνηγορούν στο ότι στην 
περιφέρεια δεν συντρέχουν πιθανά προς το παρόν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τομέα των 
υπηρεσιών, τουλάχιστον από την πλευρά της πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Εδώ πρέπει να 
επισημάνουμε το γεγονός της γειτνίασης της περιφέρειας με την Αττική αλλά και την Αχαΐα, δηλαδή 
με την πρωτεύουσα της χώρας και με την Πάτρα , η οποία αποτελεί ένα αξιόλογο αστικό κέντρο. 
Τουλάχιστον στην περίπτωση της Κορίνθου, η γειτνίαση με την Αθήνα έχει συμβάλλει στη 
στασιμότητα της πρώτης (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 112). 
    Τέλος, ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο η περιφέρεια διαθέτει κάποια εξειδίκευση, έχει μια αρκετά 
καλή παρουσία. Το 80% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν έγιναν δεκτά ( υποβλήθηκαν 20 
και έγιναν δεκτά τα 16, εικόνα λίγο χειρότερη από αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας – βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ), ενώ το ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης ανήλθε σε 86,23%. Το μέσο ποσοστό ενίσχυσης 
ανήλθε σε 39,19%.  
 
2.10.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Πελοπόννησος: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Γράφημα 16 
     Στην απασχόληση, ο τομέας που υπερέχει αισθητά είναι ο τομέας του τουρισμού με ποσοστό 
74,69%. Στο πλαίσιο αυτού δημιουργήθηκαν 1.213 νέες θέσεις εργασίας επί συνόλου 1.624 (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την μέχρι τώρα θετική εικόνα του 
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τομέα στην Πελοπόννησο, όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04 και για την α΄ φάση εφαρμογής. 
     Δεύτερος στην κατάταξη με διαφορά, έρχεται ο δευτερογενής τομέας, στον οποίο δημιουργήθηκαν 
330 νέες θέσεις εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή αλλιώς ποσοστό 20,32%. Η εικόνα αυτή, 
λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, αντικατοπτρίζει τα 
εγγενή προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας στην περιφέρεια και ειδικότερα τη μικρή, 
οικογενειακής φύσεως ιδιοκτησία που τον χαρακτηρίζει.  
Με μεγάλη διαφορά, τρίτος στην κατάταξη έρχονται οι υπηρεσίες, με ποσοστό 2,83% ( 
δημιουργήθηκαν 46 νέες θέσεις εργασίας – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή είναι απογοητευτική 
(είναι ανάλογη με εκείνη της Δυτικής Μακεδονίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)) και λειτουργεί 
συμπληρωματικά με την μέχρι τώρα δυσμενή πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τον τομέα στην 
περιφέρεια.. 
Τέλος, ουραγός όσον αφορά την απασχόληση είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος με μικρή 
διαφορά έπεται του τομέα των υπηρεσιών και το ποσοστό του είναι 2,16%. Στο πλαίσιο του 
πρωτογενή τομέα δημιουργήθηκαν 35 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός ικανοποιητικός, λαμβανομένου 
υπόψη του αριθμού των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (βλ. Πίνακα 15 κατωτέρω). 
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 15) περιλαμβάνονται περεταίρω πληροφορίες, όσον αφορά την α΄ 
φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 για την περιφέρεια Πελοποννήσου : 
Πίνακας 15: Πελοπόννησος – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Πελοπόννησος  
Τουρισμός 236.472.664 Τουρισμός 5.948.089,20 89 
Δευτερογενής 72.467.002 Υπηρεσίες 1.374.981,63 8 
Πρωτογενής 6.862.003 Δευτερογενής 1.121.130,68 167 
Υπηρεσίες 4.327.692 Πρωτογενής 1.094.432,25 16 
Σύνολο 320.129.361 Σύνολο 2.661.141,19 280 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Από τα δεδομένα του Πίνακα 15, ο τουρισμός φαίνεται να προηγείται και πάλι με διαφορά και 
όσον αφορά το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν αλλά και όσον αφορά το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με την μέχρι 
τώρα εικόνα αλλά και με το γεγονός ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. 
Ο τομέας των υπηρεσιών μας επιφυλάσσει μια έκπληξη, καθώς, παρά το γεγονός ότι έρχεται 
τελευταίος στην κατάταξη όσον αφορά το ύψος των δοθέντων ενισχύσεων, έρχεται δεύτερος μεταξύ 
των τομέων, όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Παρά ταύτα το μέσο μέγεθος των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο, μην όντας ως εκ τούτου 
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ικανό να αντιστρέψει την από την μέχρι τώρα ανάλυση απογοητευτική εικόνα του τομέα για την 
περιφέρεια. 
Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα αυτός χαρακτηρίζεται από σχετικά μέσου μεγέθους επενδυτικά 
σχέδια. Από πλευράς κονδυλίων έρχεται στη δεύτερη θέση, μετά από τον τομέα του τουρισμού. Σε 
σχέση με το ποσό των κονδυλίων που διατέθηκαν, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμιακού 
παράγοντα, της θέσης της περιφέρειας και άλλων χαρακτηριστικών που αφορούν τον τομέα στην 
περιφέρεια Πελοποννήσου (βλ. Εισαγωγή), η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. 
     Τέλος, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος παρά τα όποια προβλήματα, στην περιφέρεια 
χαρακτηρίζεται από μια σημαντική παρουσία,  διακρίνεται από την ύπαρξη σχετικά μεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων. 
 
2.10.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 8= 236.472.664/4.327.692=54,64 
    Ο λόγος των άκρων τιμών μαρτυρά μια μέση ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων. 
Πιο συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού δόθηκαν 54,64 φορές περισσότερα χρήματα από ότι στις 
υπηρεσίες. 
     Η σχετική θέση των περιφερειών όμως σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας παρουσιάζεται πιο 
γλαφυρά από τους δείκτες χωροθέτησης για την ενίσχυση και την απασχόληση καθώς και από το 
ποσοστό των κονδυλίων που εγκρίθηκαν κατά τομέα σε σχέση με τα αντίστοιχα τομεακά κονδύλια, 
που αφορούν το σύνολο της Επικράτειας. Την εικόνα για τα προαναφερθέντα μας τη δίνει ο Πίνακας 
16: 
Πίνακας 16: Πελοπόννησος – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Πελοπόννησος Δευτερογενής 0,632 0,506 0,061(6,1%) 
Πρωτογενής 1,015 0,866 0,098(9,8%) 
Τουρισμός 1,556 1,972 0,151(15,1%) 
Υπηρεσίες 0,093 0,145 0,009(0,9%) 
Σύνολο   0,097(9,7%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Από  τον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται μια ξεκάθαρη υπεροχή του τομέα του τουρισμού, η οποία 
επιβεβαιώνει τη μέχρι τώρα εικόνα. Οι δείκτες χωροθέτησης της ενίσχυσης και της απασχόλησης, 
φανερώνουν μια σχετική θέση καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, το ποσοστό δε των 
κονδυλίων που αφορούν τον τομέα και που διατέθηκαν στην Πελοπόννησο είναι αρκετά καλό 
(15,1%). 
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Στη δυσμενέστερη θέση βρίσκεται ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος συγκέντρωσε μόλις το 0,9% 
των κονδυλίων και του οποίου οι δείκτες χωροθέτησης μαρτυρούν μια σημαντική υστέρηση σε σχέση 
με το σύνολο της χώρας, αλλά και πιθανά το γεγονός ότι η τοπική οικονομία δεν έχει ωριμάσει προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος  βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση όσον αφορά την ενίσχυση καθώς 
πλησιάζει τον εθνικό μέσο όρο, στην απασχόληση δεν επιδεικνύει μια εφάμιλλη εικόνα αφού 
πλησιάζει μεν, αλλά βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο εθνικό μέγεθος. Το ποσοστό των κονδυλίων 
που αναλογούν στην περιφέρεια για τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. 
Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μια δυσμενή εικόνα όσον αφορά την ενίσχυση και την 
απασχόληση, συγκρινόμενος δε με τους άλλους τομείς έρχεται τρίτος στην κατάταξη. Τα κονδύλια 
που διατέθηκαν στην περιφέρεια για τον δευτερογενή τομέα είναι μέσου μεγέθους. 
Τέλος, τα κονδύλια που διατέθηκαν συνολικά για την περιφέρεια, αν αναλογιστεί κανείς τη θέση 
της στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας(Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 92) δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. 
 
2.10.3 Συμπεράσματα 
1. Ο μεγάλος κερδισμένος της α΄ φάσης εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 για την  
Πελοπόννησο ήταν ο τουρισμός, ο οποίος απορρόφησε ένα σημαντικό επίπεδο κονδυλίων και 
συνέβαλε στη δημιουργία αρκετών νέων θέσεων εργασίας.  
2. Στο δευτερογενή τομέα το χαμηλό ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης (βλ. Γράφημα 15) 
μαρτυρά μια πιθανή ανωριμότητα των υποβληθέντων προτάσεων. Αλλά και η γενικότερη εικόνα 
που αφορά τον τομέα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική και φαίνεται να αποτελεί 
αντανάκλαση του μικρού κατά κύριο λόγο μεγέθους και της οικογενειακής ιδιοκτησίας που 
χαρακτηρίζουν τον τομέα στην περιφέρεια. Τα κονδύλια που διατέθηκαν είναι μέσου μεγέθους. 
3. Ο πρωτογενής τομέας στον οποίο παραγωγικά είναι προσανατολισμένη η περιφέρεια, δεν 
παρουσιάζει την ανάλογη θετική εικόνα. Σε αυτό ίσως να έχει συμβάλλει και η φύση των 
καλλιεργειών, ένα σημαντικό μέρος των οποίων είναι μόνιμες. Υπάρχει μια κινητικότητα, η οποία 
είναι θετική, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμιακού παράγοντα, και ίσως αποτελεί πρόδρομο 
μιας προσπάθειας άρσης των παραγόντων που συνιστούν τροχοπέδη στην αύξηση της 
παραγωγικότητας του τομέα(βλ. Εισαγωγή). Τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν είναι σχετικά 
μεγάλα. 
4. Η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών είναι απογοητευτική και  τα μικρού μεγέθους επενδυτικά 
σχέδια που εγκρίθηκαν δεν συμβάλλουν θετικά στην όλη εικόνα. Προβληματισμό εγείρουν οι 
παράγοντες γεωγραφική θέση, πληθυσμιακή συγκέντρωση. Ο πρώτος πάντως δεν φαίνεται να 
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εξηγεί την όλη εικόνα καθώς η Στερεά Ελλάδα, η οποία επίσης γειτνιάζει με την Αττική, 
παρουσιάζει στον τομέα μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όσον αφορά τον δεύτερο παράγοντα, ο 
οποίος δεν φαίνεται να ευνοεί την περιφέρεια, προσθετικά λειτουργεί και η χαμηλή ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού. 
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι με την εξαίρεση του τουρισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από έναν έντονο δυναμισμό, αλλά και εν μέρει του δευτερογενή τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να 
ευνοηθεί περισσότερο, η επενδυτική εικόνα συνάδει με το αναπτυξιακό προφίλ της περιφέρειας.  
 
 
2.11 Δυτική Ελλάδα  
2.11.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 
Ηλείας. Ουσιαστικά η περιφέρεια είναι χωρισμένη στα δύο, αφού αποτελείται από το δυτικό και 
βορειοδυτικό μέρος της Πελοποννήσου ( νομοί Αχαΐας και Ηλείας) και από το δυτικό μέρος της 
Στερεάς Ελλάδας (νομός Αιτωλοακαρνανίας). Το δρομολόγιο Ρίου – Αντιρρίου, αποτελεί το μόνο 
σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών. Περιφερειακή πρωτεύουσα είναι η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη σε 
μέγεθος πόλη της χώρας, ενώ άλλες πόλεις είναι ο Πύργος, το  Αίγιο, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. 
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο νομός Αχαΐας αποτελεί το κέντρο της περιφέρειας όσον αφορά την 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, τη μεταποίηση, τη διοίκηση και την 
μεταπώληση αγαθών . Το γεγονός αυτό καθιστά την Αχαΐα ένα πόλο έλξης, o οποίος επισκιάζει τους 
άλλους δύο νομούς. 
Το έδαφος στην περιφέρεια είναι κατά κύριο λόγο ημιορεινό, υπάρχει όμως ένας αριθμός πεδινών 
εκτάσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η πεδιάδα της Ηλείας, η οποία είναι η μεγαλύτερη 
στην Πελοπόννησο και οι πεδιάδες του Αγρινίου, του Κατοχίου και του Μεσολογγίου. Οι υδάτινοι 
πόροι είναι άφθονοι στην περιφέρεια, η οποία φιλοξενεί στο έδαφός της αρκετά ποτάμια όπως τον 
Αχελώο, τον Εύηνο, το Μόρνο, τον Πηνειό και τον Αλφειό αλλά επίσης λίμνες και λιμνοθάλασσες οι 
οποίες συνιστούν σημαντικούς υδροβιότοπους.  
      Η Δυτική Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας (η πιο φτωχή είναι η 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -  Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 25) 
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το 8% της γεωργικής 
έκτασης της Επικράτειας. Η αφθονία των υδάτινων πόρων, οι μεγάλες αρδευόμενες εκτάσεις και οι 
γόνιμες πεδιάδες ευνοούν την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Η περιφέρεια είναι ο 
κύριος παραγωγός καπνού της χώρας ( ευθύνεται για το 22% της συνολικής παραγωγής) ενώ επίσης 
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παράγει, μεταξύ άλλων, φιστίκια, ελιές, σταφύλια, πεπόνια και λαχανικά, όπως τομάτες και πατάτες. 
Στον τομέα της κτηνοτροφίας, τα κατσίκια και τα πρόβατα που εκτρέφονται στην περιφέρεια 
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του αντίστοιχου εθνικού μεγέθους. Στη λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου είναι ανεπτυγμένη και η αλιεία. Το μέγεθος της αλιευτικής παραγωγής ανέρχεται σε 
1000 τόνους ετησίως. Οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, οι οποίοι έχουν παραμείνει κύρια 
αγροτικοί, λόγω της αφθονίας υδάτινων πόρων, συγκεντρώνουν, το σύνολο  (αν όχι το μεγαλύτερο 
μέρος )της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της περιφέρειας. 
Η βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και η περιφέρεια συνιστά το πέμπτο μεγαλύτερο σε 
μέγεθος βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Προσδιοριστικοί παράγοντες είναι η εγγύτητα προς την 
Αθήνα, η παράδοση στη μεταποίηση και στο εμπόριο, η αφθονία εργατικού δυναμικού, η 
επιστημονική και τεχνολογική δυναμική, το επαρκές οδικό δίκτυο και οι καλές επικοινωνίες αλλά και 
συγκοινωνίες με τη Δυτική Ευρώπη. Το λιμάνι της Πάτρας έχει αξιόλογη εμπορική κίνηση και όσον 
αφορά την διακίνηση επιβατών συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ως εκ τούτου η 
περιφέρεια αποτελεί την κύρια θαλάσσια οδό από και προς τη Δυτική Ευρώπη. 
Ο δευτερογενής τομέας, παρά το γεγονός ότι απασχολεί το 18% της εργατικής δύναμης της 
περιφέρειας, συμβάλλει κατά 27% στην διαμόρφωση του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος, το 60% του οποίου παράγεται στην περιοχή της Πάτρας. Τα κύρια παραγόμενα προϊόντα 
είναι τσιμέντο, υφάσματα, είδη διατροφής, κ.α. Οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών 
διατροφής αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μεταποιητικής δραστηριότητας (Eurostat:2004) 
Αξιοσημείωτο είναι, ότι η περιοχή της Πάτρας όμως υπέστη τις συνέπειες της - μέσω των μηχανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης-  διεθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας, η οποία οδήγησε σε 
αποβιομηχάνιση (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 111 – 112). Έτσι, η μεταποιητική 
δραστηριότητα είναι στάσιμη, καθώς τα τελευταία χρόνια έκλεισαν 10 μεγάλες εταιρείες, ενώ 
περισσότερες από 100 πτώχευσαν. Από τις τελευταίες, οι περισσότερες είχαν ως αντικείμενο την 
οικοδομική δραστηριότητα, την ένδυση και το ύφασμα (κλωστοϋφαντουργίες). Το εργατικό δυναμικό 
στον δευτερογενή τομέα είναι κυρίως ειδικευμένο και αμείβεται καλύτερα σε σχέση με άλλους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας.  
Ο τομέας των υπηρεσιών συμβάλλει κατά 20% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 
από το οποίο το 49% παράγεται στο νομό Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών παρέχουν πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη καθώς η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από 
ευνοϊκές συνθήκες αγοράς( Eurostat:2004). Έτσι, οι υπηρεσίες απορροφούν το 57,6% των 
απασχολούμενων της περιφέρειας. Σε σχέση με το έτος 2000, παρατηρείται μια ραγδαία μείωση των 
απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα και μια σαφής άνοδος των ποσοστών απασχόλησης στον 
τριτογενή τομέα, αναδεικνύοντας έτσι μια στροφή της περιφέρειας προς τον τομέα των 
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υπηρεσιών(Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 15). 
Ειδικότερα η Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στους τομείς των μεταφορικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών υγείας, των υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης με την ύπαρξη εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων και τέλος των παραγωγικών υπηρεσιών(Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 19).  
Όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, το 1999 η περιφέρεια ήταν υπεύθυνη για το 1,8% της 
δαπάνης σε επίπεδο χώρας. Το 80% αυτής της δαπάνης προερχόταν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, το 12% από την ιδιωτική πρωτοβουλία και το 8% από τον δημόσιο τομέα (Εurostat: 2004). 
Στον τομέα του τουρισμού ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δυνατότητες της περιφέρειας για την 
ανάπτυξη πολλών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο θρησκευτικός, ο οικολογικός, ο ιαματικός 
και ο συνεδριακός. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή, η οποία έχει μερικώς 
εκσυγχρονιστεί από το 2007 και μετά. Παρόλα αυτά η περιφέρεια τουριστικά δεν έχει επιτύχει έως 
σήμερα να αποτελέσει έναν μόνιμο και δυναμικό πόλο έλξης, παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, 
όπως το κλίμα, η γεωγραφική θέση, η φυσική ομορφιά και τέλος η αρχαιολογική και πολιτιστική 
παρακαταθήκη (Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 19). 
Το βασικό χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια είναι οι υδροβιότοποι, οι 
οποίοι οφείλουν την ύπαρξή τους στις άφθονες βροχοπτώσεις. Η λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στο 
Κοτίχι της Ηλείας, προστατεύεται από τη Διεθνή Συνθήκη Ραμσάρ. Ένας άλλος επίσης 
προστατευόμενος βιότοπος είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η οποία όμως υποφέρει από την 
υπεραλίευση και από τα λύματα των εργοστασίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι 
εκβολές του Αχελώου, οι λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμάχια, Οζέρος, Βουλκαριά και Καϊάφα, η 
λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, τα φράγματα του ποταμού Πηνειού στην Ηλεία και τέλος το φράγμα 
των Κρεμαστών στην Αιτωλοακαρνανία.  
Πολιτιστικά, η περιφέρεια χαίρει πλούσιας κληρονομιάς. Είναι η πατρίδα της αρχαίας Ολυμπίας, 
της πατρίδας των Ολυμπιακών Αγώνων. Φιλοξενεί επίσης στο έδαφός της τα ιστορικά μοναστήρια 
της Αγίας Λαύρας και του Μέγα Σπηλαίου στα οποία υψώθηκε το λάβαρο της αντίστασης το 1821, 
γεγονός το οποίο οδήγησε στην απελευθέρωση της χώρας από τους Τούρκους (Eurostat: 2004).  
Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας ήταν 721.541 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001). Το 
ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια το 2004 ήταν 12,5%(Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων, 2007 – 2013, σελ. 16). Η ποιότητα του εργατικού  δυναμικού σε όρους επίσημης  
εκπαίδευσης δεν είναι υψηλή.  Η ίδρυση τα τελευταία χρόνια πολλών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δεν φαίνεται να έχει συμβάλλει θετικά στην βελτίωση της ποιότητας εξαιτίας της 
εισροής φοιτητών από όλη τη χώρα, οι οποίοι μετά το πέρας των σπουδών τους δεν παραμένουν στην 
περιφέρεια (Eurostat:2004). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας το έτος 2006 με βάση τα 
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διαθέσιμα,  προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε σε τρέχουσες τιμές, ανερχόταν σε 12.142ευρώ, γεγονός 
που στην κατέτασσε στην τελευταία θέση στη χώρα(Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). 
 
 
 
 
 
2.11.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
2.11.3 Ποσοστά Αποδοχής  
Δυτική Ελλάδα - Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
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Γράφημα 17 
Από το Γράφημα 17 διαπιστώνουμε ότι στον πρωτογενή τομέα εγκρίθηκε το 100% των 
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων από το οποίο ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό της υποβληθείσας 
επένδυσης έγινε δεκτό (89,39%). Πιο συγκεκριμένα υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτά 13 επενδυτικά 
σχέδια(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η κινητικότητα αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη, διαπιστώνεται 
όμως από τα προαναφερθέντα, ότι επρόκειτο πιθανά για σχετικά ώριμες προτάσεις. Η στάση από την 
πλευρά της πολιτείας μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί θετική.  
Ο τομέας του τουρισμού έπεται όσον αφορά το ποσοστό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων 
(92,10%) ενώ σε όρους εγκριθείσας επένδυσης, βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης(74,16%). 
Έτσι, στον τομέα του τουρισμού υποβλήθηκαν 38 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 35 έγιναν δεκτά 
(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η κινητικότητα αυτή, δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιφέρειας όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον αλλά και την ιστορική και πολιτιστική 
παρακαταθήκη, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. 
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Στο δευτερογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων με ποσοστό 87,94% υποβλήθηκαν συνολικά 257 επενδυτικά σχέδια 
από τα οποία εγκρίθηκαν τα 226 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή είναι σε συμφωνία με το 
γεγονός ότι η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από μια ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα, παρά τις όποιες 
πιέσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (βλ. Εισαγωγή). Το ύψος της εγκριθείσας 
επένδυσης (79,67%), μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. 
Ο τομέας των υπηρεσιών, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την τοπική αγορά (βλ. 
Εισαγωγή), βρίσκεται με διαφορά στην τελευταία θέση της κατάταξης όσον αφορά το ποσοστό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων με ποσοστό 66,67%. Έτσι, υποβλήθηκαν 27 επενδυτικά σχέδια από 
τα οποία εγκρίθηκαν τα 18 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Το 70, 89% της υποβληθείσας επένδυσης έγινε 
δεκτό. Η εικόνα αυτή δεν αντανακλά το δυναμισμό που χαρακτηρίζει την περιφέρεια στον 
συγκεκριμένο τομέα (βλ. Εισαγωγή). 
Τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης εν γένει κινούνται σε υψηλά επίπεδα καθώς το καθεστώς ενισχύσεων 
για την περιφέρεια είναι ευνοϊκό, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ώθησης της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. 
 
2.11.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Δυτική Ελλάδα: Νέες Θέσεις Εργασίας
63,79%8,71%
19,51%
7,99%
Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 18 
Στην απασχόληση, ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από κάποιο δυναμισμό, αν 
αναλογιστούμε και τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, αλλά και το γεγονός ότι η 
γκάμα των επενδυτικών σχεδίων που επιδοτούνται στον πρωτογενή τομέα στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 είναι σχετικά περιορισμένη (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Έτσι, ο πρωτογενής 
τομέας συνέβαλε στην απασχόληση κατά 8,71% με την δημιουργία 96 νέων θέσεων εργασίας επί 
συνόλου 1.102(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ),. 
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Η εικόνα όσον αφορά το δευτερογενή τομέα δεν εκπλήσσει. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας συνέβαλε 
κατά 63,79% στην απασχόληση ή διαφορετικά δημιουργήθηκαν 703 νέες θέσεις εργασίας(βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή είναι ανάλογη με την κατανομή των επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα, 
στην οποία ο δευτερογενής τομέας υπερέχει με διαφορά όσον αφορά τα υποβληθέντα και εγκριθέντα 
επενδυτικά σχέδια. Παρόλα αυτά, αν αναλογιστούμε τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που 
εγκρίθηκαν, η συμβολή στην απασχόληση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. 
Δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά τη συμβολή στην απασχόληση είναι ο τομέας του τουρισμού, 
στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκαν 215 νέες θέσεις εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή αλλιώς 
ποσοστό 19,51%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο τομέας των υπηρεσιών, συνθέτοντας μια  - για 
τα δεδομένα της περιφέρειας – απογοητευτική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 88 νέες 
θέσεις εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή αλλιώς ποσοστό 7,99%, σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται 
από επενδύσεις εντάσεως εργασίας.   
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17) παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά οι ενισχύσεις που 
δόθηκαν κατά τομέα, καθώς και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Τέλος παρατίθεται ο αριθμός 
των επενδυτικών σχεδίων, που έγιναν δεκτά ανά τομέα: 
Πίνακας 17: Δυτική Ελλάδα – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Δυτική Ελλάδα 
Δευτερογενής 129.190.558 Τουρισμός 2.802.765,14 35 
Τουρισμός 44.219.878 Υπηρεσίες 2.732.406,44 18 
Υπηρεσίες 21.377.324 Πρωτογενής 1.553.819,62 13 
Πρωτογενής 9.253.488 Δευτερογενής 1.299.889,62 226 
Σύνολο 204.041.248 Σύνολο 1.579.639,74 292 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
     Από τον Πίνακα 17 λαμβάνουμε μια ελαφρά παράδοξη εικόνα. Έτσι, ενώ ο δευτερογενής τομέας 
ενώ συγκέντρωσε με διαφορά τα περισσότερα κονδύλια, βρίσκεται τελευταίος στην κατάταξη όσον 
αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, το οποίο είναι μέσου μεγέθους. 
Η έκπληξη έρχεται από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε τα 
λιγότερα κονδύλια χαρακτηρίζεται από μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
έναν δυναμισμό και πιθανά μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του τομέα, από μια περιφέρεια που 
φαίνεται να εκμεταλλεύεται το είδος των επενδυτικών σχεδίων που τυγχάνουν ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. 
Μια αρκετά θετική εικόνα σύμφωνα με τον Πίνακα 17 έρχεται κι από τον τουρισμό, στον οποίο το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου είναι το μεγαλύτερο στην περιφέρεια, ενώ όσον αφορά την 
εγκριθείσα ενίσχυση έρχεται στη δεύτερη θέση. Παρόλα αυτά, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο. 
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Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ουραγό σε σχέση με τις νέες θέσεις 
εργασίας (βλ. Γράφημα 18) το ποσοστό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αλλά και της 
εγκριθείσας επένδυσης (βλ. Γράφημα 18), φαίνεται να παρουσιάζει έναν δυναμισμό σε σχέση με το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, καθώς έρχεται δεύτερος στην κατάταξη. Το μέσο μέγεθος του 
επενδυτικού σχεδίου είναι σχετικά μεγάλο. Από πλευράς κονδυλίων έρχεται στην τρίτη θέση. 
 
2.11.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 9= 129.190.558/9.253.488= 13,96 
Ο λόγος των άκρων τιμών μας πληροφορεί ότι στο δευτερογενή τομέα δόθηκαν 13,96 φορές 
περισσότερα χρήματα από ότι στον πρωτογενή. Σύμφωνα με την τιμή αυτή, η ανισοκατανομή των 
κονδυλίων μεταξύ των τομέων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. 
Πιο σαφή εικόνα όμως για την σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, 
λαμβάνουμε από τα χωροθετικά πηλίκα και το ποσοστό των κονδυλίων που δόθηκαν σε σχέση με τα 
αντίστοιχα κονδύλια που δόθηκαν κατά τομέα για το σύνολο της Επικράτειας. Τα προαναφερθέντα 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18): 
Πίνακας 18: Δυτική Ελλάδα – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί στου 
συνόλου της χώρας 
 
 
Δυτική Ελλάδα 
Δευτερογενής 1,768 1,590 0,109(10,9%) 
Πρωτογενής 2,147 3,499 0,132(13,2%) 
Τουρισμός 0,457 0,515 0,028(2,8%) 
Υπηρεσίες 0,717 0,409 0,044(4,4%) 
Σύνολο   0,062(6,2%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία   
Από τους δείκτες χωροθέτησης και το ποσοστό επί του συνόλου της χώρας εδραιώνεται η υπεροχή 
του πρωτογενή τομέα σε σχέση με το σύνολο της χώρας και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους 
απασχόλησης. Η θέση όμως του πρωτογενή τομέα είναι πολύ καλή και όσον αφορά τα κονδύλια που 
διατέθηκαν, παρά το γεγονός ότι στη φθίνουσα κατάταξη μεταξύ των τομέων, όσον αφορά το ύψος 
των εγκριθεισών ενισχύσεων βρίσκεται στην τελευταία θέση(βλ. Πίνακα 17). Έτσι στην περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας διατέθηκε το 13,2% των κονδυλίων που διατέθηκαν για τον πρωτογενή τομέα 
πανελλαδικά, γεγονός που την κατατάσσει μπροστά από τη Θεσσαλία, μια περιφέρεια ανεπτυγμένη, 
γεωργική και ανάλογου πληθυσμιακού μεγέθους. 
Αρκετά καλή σε σχέση με το σύνολο της χώρας είναι και η επενδυτική εικόνα για το δευτερογενή 
τομέα και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης αλλά και όσον αφορά το ποσοστό των 
κονδυλίων που διατέθηκαν, τα οποία ανέρχονται στο 10,9% των κονδυλίων που αφορούν τον τομέα 
σε επίπεδο χώρας. 
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Οι τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όσο, ενώ το 
ποσοστό των διατεθέντων κονδυλίων  ανέρχεται σε 4,4% και  2,8% αντίστοιχα. Η εικόνα αυτή είναι 
απογοητευτική. Στον μεν τουρισμό η περιφέρεια διαθέτει ένα καίριο συγκριτικό πλεονέκτημα από 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής πλευράς ενώ στις υπηρεσίες υπάρχουν και ευνοϊκές συνθήκες 
αγοράς (βλ. Εισαγωγή) αλλά και πληθυσμιακή συγκέντρωση (η Πάτρα το 2001 είχε μόνιμο πληθυσμό 
171.616 κατοίκους – Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001)σε μια σεβαστή απόσταση από το πολεοδομικό συγκρότημα 
πρωτευούσης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση (Γ. Πετράκος 
– Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55, 111 – 112) 
Τέλος, το ποσοστό των κονδυλίων που διατέθηκαν στην περιφέρεια για το σύνολο των τομέων 
(6.2%) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό, αν αναλογιστεί κανείς τη θέση της περιφέρειας 
στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. 
 
2.11.3  Συμπεράσματα 
1. Η γενική εικόνα του πρωτογενή τομέα είναι αρκετά καλή. Μπορεί τα επενδυτικά σχέδια 
που υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν να μην ήταν πολλά,  επρόκειτο όμως για μεγάλες 
επενδύσεις και γενικά διαφαίνεται ένας δυναμισμός.  
2. Στου τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, η πρώτη φάση εφαρμογής του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 δεν επέδειξε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα κονδύλια που 
διατέθηκαν  είναι σχετικά μικρού μεγέθους. Παρά ταύτα εγκρίθηκαν στον τομέα των 
υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια σχετικά μεγάλου μεγέθους ενώ στον τουρισμό η αντίστοιχη 
εικόνα μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. 
3. Η σχετική θέση του δευτερογενή τομέα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι αρκετά καλή 
ενώ συγκέντρωσε και σημαντικά κονδύλια.  
4. Τα κονδύλια που διατέθηκαν στην περιφέρεια συνολικά ως ποσοστό των κονδυλίων που 
διατέθηκαν για το σύνολο της χώρας, δεν είναι μεγάλου μεγέθους.  
Γενικά, με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών και δεδομένης της φύσης των επενδύσεων που 
επιδοτούνται, η επενδυτική δραστηριότητα που εγκρίθηκε κατά τομέα συμβαδίζει με την παραγωγική 
διάρθρωση της περιφέρειας. 
 
2.12Περιφέρεια Κρήτης 
2.12.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Κρήτης καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και είναι το πέμπτο 
μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου. Αποτελείται από τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, 
Λασιθίου και Ρεθύμνης. Τοπική πρωτεύουσα είναι το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια Κρήτης ανήκουν 
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επίσης μικρά νησιά, όπως η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, το Κουφονήσι, κ.α (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 17). Η κουλτούρα της περιφέρειας και εν γένει τα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά της καθιστούν την Κρήτη μια ξεχωριστή οντότητα σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. 
Η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι κύρια συγκεντρωμένη στο βόρειο μέρος του νησιού, όπου 
τοποθετούνται τα κύρια αστικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα τοποθετείται στις περιοχές γύρω από τις 
πόλεις των Χανίων και του Ηρακλείου. Τα πεδινά, επίσης διαφοροποιούνται από τις ορεινές περιοχές 
όσον αφορά το μοντέλο εργασίας και την ποιότητα ζωής, με τις ορεινές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Τέλος, σε αντίθεση με άλλες νησιωτικές περιφέρειες της 
χώρας στην Κρήτη επικρατεί ακόμη μια υγιής ισορροπία μεταξύ πρωτογενή και τριτογενή τομέα, 
έστω και αν ο τελευταίος επενδυτικά, τουλάχιστον προς το παρόν, στρέφεται προς τον τουρισμό. 
Στην ανάπτυξη του νησιού και κύρια στην τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε καθοριστικά το φυσικό 
περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα μοναδικά μνημεία του μινωικού πολιτισμού και ειδικότερα τα 
ανάκτορα της Κνωσού και της Φαιστού, και τέλος το κλίμα. Στην Κρήτη βρίσκεται το 22% των 
ξενοδοχείων και το 28% των ξενοδοχειακών κλινών της Ελλάδας. Έτσι, στην Κρήτη ο τουρισμός 
κατέχει τη δεύτερη θέση στην τοπική οικονομία(Eurostat: 2004). Ο δυναμισμός που χαρακτηρίζει τον 
τομέα,  κατατάσσει την Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων 
και Κεντρικής Μακεδονίας, στις 4 «τουριστικές Περιφέρειες» της χώρας ( Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 36). Αυτή η εξέλιξη έλαβε χώρα λόγω της αύξησης των ξενοδοχειακών 
κλινών μεταξύ 1975 (11.456) και 1990 (77.678). Παρόλα αυτά η ακριβής συμβολή του τουρισμού 
στην τοπική οικονομία είναι δύσκολο να καθοριστεί καθώς επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλους του 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες (Eurostat: 2004). Τέλος η Κρήτη 
διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού ( αθλητικό, φυσιολατρικό, 
θρησκευτικό, γαστρονομικό, κ.α - Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 35). 
Παρόλο όμως που η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν, αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού, ο τομέας 
οικονομικής δραστηριότητας που εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του 
νησιού είναι ο πρωτογενής. Αιτία αποτελεί η εξειδίκευση του νησιού σε πρώιμες καλλιέργειες καθώς 
και η ενσωμάτωση τεχνολογιών παραγωγής που επέτρεψαν αυξημένη απόδοση (ειδικά στην εκτροφή 
προβάτων και κατσικιών), παρά τη γενικότερη έλλειψη εκσυγχρονισμού. Η εκτροφή ζώων είναι 
περισσότερο ανεπτυγμένη στα ορεινά του νησιού. Έτσι, το κλίμα του νησιού, ευνοεί την καλλιέργεια 
ειδών εκτός εποχής καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας έτσι την περιφέρεια τον κύριο 
προμηθευτή της χώρας όσον αφορά τα πρώιμα φρούτα και λαχανικά, τα αβοκάντο και τα 
γκρέιπφρουτ. Όμως η αγροτική παραγωγή εξακολουθεί να είναι χαμηλή εξαιτίας του χαμηλού 
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ποσοστού της αρδευόμενης γης, της νομοθεσίας που επιτρέπει το διαμελισμό του κλήρου και της 
φτωχής υποδομής σε θέματα μεταφορών και προώθησης. Τέλος, οι κλιματολογικές διαφορές μεταξύ 
βορρά και νότου έχουν συμβάλλει στην διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Ο νότος βρίθει 
από τροπικές καλλιέργειες ενώ ο βορράς και τα επίπεδα εδάφη στο εσωτερικό κυριαρχούνται από την 
ελιά και τα αμπέλια.  Όσον αφορά την αλιεία και παρά τη γενικά επικρατούσα αντίληψη, αυτή δεν 
αποτελεί μια διαδεδομένη μορφή απασχόλησης καθώς αφορά λιγότερο από 1% του ενεργού 
πληθυσμού(Eurostat:2004). 
Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως και οι υπηρεσίες 
μεταφορών είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ισχυρότατες ναυτιλιακές 
εταιρείες και εταιρείες μεταφορών έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια συνεισφέροντας κατά 7,6% στο 
συνολικό κύκλο εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας. Στην Κρήτη υπάρχουν 
πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σημαντικά 
ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ, Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ, κλπ) (ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006, Αναθεωρημένο Κείμενο, 
Νοέμβριος 2006, σελ. 6) Όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, το 1999 περίπου το 49% των 
δαπανών προερχόταν από το δημόσιο τομέα, το 47% από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το 
4% από την ιδιωτική πρωτοβουλία(Eurostat:2004). 
Στον δευτερογενή τομέα, εξαιτίας της δραστηριοποίησης των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών 
αλλά και τον παραγωγών, ιδρύθηκαν ορισμένες ανταγωνιστικές μονάδες με αντικείμενο την 
επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Όμως η απουσία βιομηχανικής παράδοσης και η 
γεωγραφική θέση της Κρήτης αποτέλεσαν εμπόδιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η μικρή 
ποικιλία βιομηχανικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα είναι κυρίως βιοτεχνίες και 
οικογενειακές επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα. Έτσι, η βιομηχανία 
δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νησιού. Ο μόνος κλάδος που παρουσιάζει 
αξιόλογη ανάπτυξη είναι η βιομηχανία ειδών διατροφής, η οποία παρόλα αυτά δεν εκμεταλλεύεται το 
σύνολο των δυνατοτήτων από πλευράς αγροτικής παραγωγής και στην οποία απασχολείται το 25% 
των εργαζομένων στη βιομηχανία. Ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος επωφελήθηκε από την 
αστικοποίηση και την έκρηξη στον τουρισμό, μπορεί να συγκριθεί με τον κλάδο της μεταποίησης (Eu-
rostat:2004). Πέρα όμως από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών παρουσία στο δευτερογενή τομέα 
έχουν η κλωστοϋφαντουργία, ο ορυκτός πλούτος και κύρια ο γύψος, η κατασκευή προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά καθώς και από ελαστικό και πλαστικές ύλες( Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
2007 – 2013, σελ. 29).Χωροθετικά η βιομηχανική και βιοτεχνική είναι συγκεντρωμένες στις 
βιομηχανικές περιοχές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Ηράκλειο και τα 
Χανιά(Eurostat:2004). 
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Ο τριτογενής τομέας που κυριαρχεί στην οικονομία της Κρήτης, εξειδικεύεται κατά κύριο λόγο 
στον τουρισμό(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 29). 
Στον τομέα των συγκοινωνιών η Κρήτη συνδέεται ακτοπλοϊκά με την υπόλοιπη Ελλάδα 
καθημερινά και κατά τους θερινούς μήνες συνδέεται καθημερινά και με τα γύρω νησιά. Η περιφέρεια 
επωφελείται από τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, από την ύπαρξη δύο αεροδρομίων και από την ύπαρξη 
ενός επαρκούς δικτύου συγκοινωνιών κι επικοινωνιών (Eurostat:2004). 
Στην περιφέρεια σημειώνεται σημαντικό ποσοστό υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 22). Το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν τροφοδοτεί την περιφέρεια με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς 
συγκεντρώνει φοιτητές από όλη τη χώρα, οι οποίοι εγκαταλείπουν το νησί μετά από την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους (Eurostat:2004). 
Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας Κρήτης ήταν 594.368 κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001). 
Το ποσοστό ανεργίας το β΄ τρίμηνο του 2004 ανερχόταν σε 6,1% (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
2007 – 2013, σελ. 22). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία 
της Ε.Σ.Υ.Ε σε τρέχουσες τιμές, το 2006 ανερχόταν σε 16.828ευρώ, τοποθετώντας έτσι την 
περιφέρεια στην τέταρτη θέση στη χώρα ((Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 
Περιφέρεια και Νομό). 
Τέλος, η Κρήτη αποτελεί μια ορεινή περιφέρεια και η ποικιλομορφία του τοπίου της προσδίδει μια 
μοναδική ομορφιά. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία φαραγγιών τα πιο γνωστά από τα 
οποία είναι της Σαμαριάς, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εθνικός δρυμός,  - ώστε να προστατευθούν τα 
φυτά, τα πουλιά και τα ζώα που ζουν εκεί και κύρια για να δημιουργηθεί ένα καταφύγιο για το 
κρητικό αγριοκάτσικο-, του Νίμβρου και τέλος το Κουρταλιώτικο φαράγγι. Αξιόλογη παρουσία όμως 
στο νησί έχουν και τα σπήλαια. Η χλωρίδα της περιφέρειας αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ 
Ευρώπης και Αφρικής (Eurostat:2004).Το φυσικό περιβάλλον είναι πλούσιο και σε πολλές 
περιπτώσεις άθικτο. Τέλος, η Κρήτη ξεχωρίζει και για τα μνημεία την ιστορία, τον πολιτισμό, τη 
θάλασσα και τις ακρογιαλιές της (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 35). 
 
2.12.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.12.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
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Κρήτη: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση Ενίσχυση
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Γράφημα 19  
 
     Σύμφωνα με το Γράφημα 19, τα ποσοστά αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων 
κινούνται για τους τομείς δευτερογενή, πρωτογενή και τουρισμό σε αρκετά ικανοποιητικά και 
παρόμοια μεταξύ τους επίπεδα. Δεν φαίνεται όμως να ισχύει το ίδιο και για το ύψος της εγκριθείσας 
επένδυσης οι τιμές του οποίου παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των τομέων. Τέλος, 
όσον αφορά τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης αυτά κινήθηκαν σε μέσα επίπεδα. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες δίδονται στη συνέχεια. 
Καταρχήν όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, υποβλήθηκαν 245 επενδυτικά σχέδια, από τα 
οποία τα 227 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή διαφορετικά ποσοστό 92,65%. Από την 
υποβληθείσα επένδυση ποσοστό 73,3% έγινε δεκτή. Η κινητικότητα αυτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη 
στη χώρα όσον αφορά τον τομέα(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), μαρτυρά τη θέση του τουρισμού στην τοπική 
οικονομία αλλά και μια προσπάθεια αξιοποίησης δυνατοτήτων που υπάρχουν για την περεταίρω 
ανάπτυξή του.  
Την υψηλότερη κινητικότητα όμως παρουσιάζει ο δευτερογενής τομέας, ο οποίος από πλευράς 
ποσοστού εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων έρχεται τρίτος στην κατάταξη με ποσοστό 92,16%. Πιο 
συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 408 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 376 έγιναν δεκτά (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). Από πλευράς εγκριθείσας επένδυσης αναδεικνύεται πιθανά μια ελαφρά μεγαλύτερη 
ωριμότητα των υποβληθέντων προτάσεων στο δευτερογενή τομέα καθώς το σχετικό ποσοστό 
αποδοχής είναι 76,39%. Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται ένας δυναμισμός, ο οποίος πιθανά είναι 
πρόδρομος μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του τομέα και ενός ενεργότερου 
ρόλου που θα κληθεί να παίξει αυτός στην τοπική οικονομία.  
Την δεύτερη θέση στην κατάταξη όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων (92,31%)έχει ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει μια δυναμική παρουσία στην 
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περιφέρεια. Συνολικά υποβλήθηκαν 39 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 36 έγιναν δεκτά, επίδοση 
που κατατάσσει τον πρωτογενή τομέα από πλευράς κινητικότητας στην τελευταία θέση της 
κατάταξης(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Σε επίπεδο εγκριθείσας επένδυσης η εικόνα του τομέα είναι αρκετά 
καλή καθώς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80,94%. Γενικά, πάντα σε συνάρτηση με το είδος των 
επενδύσεων που τυγχάνουν ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, φαίνεται ο 
τοπικός αγροτικός πληθυσμός να έχει μια θετική στάση απέναντι στην προοπτική υπαγωγής, στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής και της άντλησης των μέγιστων δυνατών 
ωφελειών από μια τέτοια εξέλιξη. 
Ο τομέας των υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μια κινητικότητα μεγαλύτερη σε σχέση 
με τον πρωτογενή τομέα ( υποβλήθηκαν 59 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 31 έγιναν δεκτά – βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ) παρουσιάζει μια μάλλον απογοητευτική εικόνα αφού το ποσοστό αποδοχής είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό (52,54%). Μια πιθανή εξήγηση για αυτή την εικόνα είναι ο βαθμός συγκρότησης 
και ωριμότητας των υποβληθέντων προτάσεων, ο οποίος πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαμηλός. Στο 
τελευταίο συνηγορεί και το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης το οποίο κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα ( 46,92%). 
 
 
2.12.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων   
Κρήτη: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Γράφημα 20 
Όσον αφορά την απασχόληση, φαίνεται να ευνοείται και πάλι ο τουρισμός, ο οποίος εδραιώνει 
σταδιακά την θετική του εικόνα. Έτσι, υπερέχει έναντι των άλλων τομέων με ποσοστό 48,32% ή 
διαφορετικά τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού συνέβαλλαν στην δημιουργία 1.193 
νέων θέσεων εργασίας, επί συνόλου 2.469 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Γενικά στην περιφέρεια και για το 
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σύνολο των τομέων δημιουργήθηκαν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του 
πληθυσμιακού παράγοντα αλλά και της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας. 
Ο δευτερογενής τομέας έπεται στην κατάταξη με ποσοστό 36,13%. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο 
του τομέα δημιουργήθηκαν 892 νέες θέσεις εργασίας, μια μέση εικόνα αν αναλογιστεί κανείς το 
γεγονός ότι εγκρίθηκαν 376 επενδυτικά σχέδια (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Ο τομέας των υπηρεσιών με ποσοστό 10,45% συνέβαλλε στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη 
δημιουργία 258 νέων θέσεων εργασίας, επίδοση σχετικά καλή αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) αλλά και την αρνητική εικόνα που λάβαμε 
για τον τομέα από το Γράφημα 19. 
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ουραγό όσον αφορά τη συμβολή στην απασχόληση καθώς 
συμμετέχει με ποσοστό 5,1% ( 126 νέες θέσεις εργασίας – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Σε σχέση όμως με τις 
άλλες περιφέρειες και σε συνάρτηση με τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν η 
εικόνα του τομέα είναι αρκετά καλή (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Θέλοντας να εξετάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν αλλά και 
το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου ανά τομέα, παραθέτουμε τις πληροφορίες αυτές στον παρακάτω 
πίνακα. Στον εν λόγω πίνακα αναφέρεται και ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έγιναν δεκτά. 
(Πίνακας 19): 
 
Πίνακας 19: Κρήτη – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων 
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
 
 
Κρήτη 
Τουρισμός 246.410.894 Τουρισμός 2.974.277,37 227 
Δευτερογενής 101.910.711 Υπηρεσίες 1.916.456,55 31 
Υπηρεσίες 23.315.770 Πρωτογενής 795.930,56 36 
Πρωτογενής 10.760.400 Δευτερογενής 742.753.94 376 
Σύνολο 382.397.775 Σύνολο 1.555.970,30 670 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
Και από τον Πίνακα 19 φαίνεται ξεκάθαρα η υπεροχή του τουρισμού, ο οποίος και στις δύο 
κατηγορίες έρχεται με διαφορά πρώτος στην κατάταξη. 
Η εικόνα για τον δευτερογενή τομέα διαφέρει σημαντικά, αφού ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση 
της κατάταξης όσον αφορά το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν, στη στήλη που αφορά το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται στην τελευταία θέση. Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια κατά 
βάση μικρού μεγέθους. 
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, αυτός κατατάσσεται στην τρίτη θέση από πλευράς 
εγκριθέντων κονδυλίων ενώ από πλευράς μέσου μεγέθους των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων 
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έρχεται στη δεύτερη θέση. Παρόλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια του τομέα των υπηρεσιών δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους. 
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας είναι ουραγός όσον αφορά το ύψος των εγκριθέντων ενισχύσεων, ενώ 
σε όρους μέσου μεγέθους των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων έρχεται στην τρίτη θέση. Το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό. 
 
2.12.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 10= 246.410.894/10.760.400=22,90 
Ο λόγος των άκρων τιμών R μας πληροφορεί ότι στον τουρισμό δόθηκαν 22,90 φορές περισσότερα 
χρήματα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Η ανισότητα αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες όμως για την σχετική θέση της περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας λαμβάνουμε από τον Πίνακα 20, όπου παρουσιάζονται τα χωροθετικά πηλίκα όσον 
αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις και την απασχόληση αλλά και το ποσοστό των ενισχύσεων που 
εγκρίθηκαν για την περιφέρεια κατά τομέα, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που ισχύει τομεακά σε 
επίπεδο χώρας. 
 
 
 
Πίνακας 20: Κρήτη – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
 
Κρήτη 
Δευτερογενής 0,744 0,900 0,086(8,6%) 
Πρωτογενής 1,332 2,050 0,154(15,4%) 
Τουρισμός 1,358 1,276 0,157(15,7%) 
Υπηρεσίες 0,417 0,536 0,048(4,8%) 
Σύνολο   0,116(11,6%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Ξεκινώντας από το δευτερογενή τομέα και σύμφωνα πάντα με τον Πίνακα 20 διαπιστώνουμε μια 
υστέρηση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Ειδικά σε όρους ενίσχυσης η περιφέρεια 
δεν βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές εν μέρει και από το ποσοστό των 
κονδυλίων που διατέθηκαν για το δευτερογενή τομέα και αναλογούν στην περιφέρεια τα οποία είναι 
μέσου μεγέθους.  
Περισσότερο δυσμενής όμως είναι η θέση της περιφέρειας στον τομέα των υπηρεσιών, όπου τα 
χωροθετικά πηλίκα και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης μας δείχνουν ότι η περιφέρεια 
υπολείπεται κατά πολύ από τον εθνικό μέσο όρο. Για την ακρίβεια η κατάσταση μπορεί να 
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χαρακτηριστεί απογοητευτική. Η όλη εικόνα πάντως δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που έχει η 
περιφέρεια για την ανάπτυξη στον τομέα, γεγονός που είναι εμφανές και από το ποσοστό των 
κονδυλίων που  συγκέντρωσε ο τομέας, σε σχέση με το αντίστοιχο τομεακό εθνικό μέγεθος.  
Η εικόνα του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού είναι αρκετά καλή σε σχέση με τα αντίστοιχα 
εθνικά μεγέθη. Μάλιστα στον πρωτογενή τομέα και όσον αφορά την απασχόληση, η συγκριτική θέση 
της περιφέρειας υπερέχει αισθητά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Η θέση του πρωτογενή τομέα και 
του τουρισμού όμως είναι αρκετά καλή και όσον αφορά το ποσοστό των κονδυλίων που εγκρίθηκε για 
κάθε τομέα σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Έτσι τα ποσά που αναλογούν στην περιφέρεια για κάθε 
έναν από τους δύο αυτούς τομείς μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά.  
Σημαντικά είναι τέλος και τα κονδύλια που διατέθηκαν στην περιφέρεια συνολικά για όλους τους 
τομείς. Παρόλα αυτά περισσότερα στοιχεία θα απαιτούνταν για να διαπιστωθεί αν τελικά τα κονδύλια 
αφορούν μειονεκτικές ή ήδη ανεπτυγμένες περιοχές της περιφέρειας. 
 
2.12.3 Συμπεράσματα 
1. Η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών είναι απογοητευτική αν αναλογιστεί κανείς ότι οι 
αρχικές συνθήκες είναι εν γένει ευνοϊκές (ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων, πληθυσμιακές συγκεντρώσεις – το Ηράκλειο το 2001 
είχε μόνιμο πληθυσμό 142.112 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001)) για ανάληψη επενδύσεων και το 
καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 θα μπορούσε να δώσει ώθηση 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
2. Ο τουρισμός και ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζουν μια έντονη κινητικότητα. Παρά 
ταύτα ο δεύτερος κυριαρχείται από μικρού μεγέθους επενδυτικά σχέδια και η τομεακή 
σχετική θέση της περιφέρειας υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου. 
3.  Μικρού σχετικά μεγέθους επενδυτικά σχέδια φαίνεται όμως να κυριαρχούν και στον 
πρωτογενή τομέα, ο οποίος όμως γενικά έχει μια δυναμική παρουσία, δεδομένου του 
γεγονότος ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, οι δυνατότητες που δίνονται 
είναι καθορισμένες. 
4. Στην περιφέρεια μέσω του καθεστώτος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, 
δημιουργήθηκαν σχετικά πολλές νέες θέσεις εργασίας. 
Με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών, η τελική εικόνα που διαμορφώθηκε φαίνεται να 
συμφωνεί με την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας. 
 
2.13 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
2.13.1 Εισαγωγή 
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Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων – επίσης γνωστή ως Επτάνησα, λόγω των επτά κύριων νησιών που 
περιλαμβάνει – αποτελείται από τους νομούς Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 
Περιλαμβάνει τα νησιά Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (Κεφαλληνία), Λευκάδα, Ιθάκη, τους Παξούς 
και μια σειρά από άλλα μικρότερα νησιά. Η περιφέρεια βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος στη δυτική 
πλευρά της χώρας. Τα νησιά συνιστούν μια ξεχωριστή ιστορική και πολιτιστική οντότητα.  
Το έδαφος είναι κατά βάση λοφώδες με μικρές γόνιμες πεδιάδες. Έτσι το 38% του εδάφους είναι 
πεδινό, το 24% ορεινό και το 38% ημιορεινό.  
Η μακρά ιστορία και πολιτιστική παράδοση και η γεωγραφική θέση της περιφέρειας έχουν 
συντελέσει  ώστε ο τουρισμός να αποτελεί το πιο δυναμικό συστατικό στοιχείο της τοπικής 
οικονομίας( Eurostat:2004). Ο δυναμισμός του τομέα κατατάσσει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μαζί 
με τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, στις 4 «τουριστικές 
Περιφέρειες» της χώρας (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 36). Η τουριστική 
ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην πληθυσμιακή συγκέντρωση στα κύρια αστικά κέντρα ( Κέρκυρα, 
Αργοστόλι, Ζάκυνθος) και στην επακόλουθη πληθυσμιακή αποψίλωση της πλειονότητας των  
χωριών, στη σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργίας και σε ένα χαμηλό επίπεδο γενικότερης ανάπτυξης 
και μεταποιητικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα η Κέρκυρα κατατάσσεται μετά τη Ρόδο 
πανελλαδικά όσον αφορά τον αριθμό των αλλοδαπών επισκεπτών και σε αυτήν παράγεται το 60% του 
περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο τουρισμός όμως χαρακτηρίζει την παραγωγική 
διάρθρωση και των υπόλοιπων νομών.  
Γενικά ο τριτογενής τομέας συμμετέχει κατά 62% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν. Σε όρους απασχόλησης αφορά το 57% του εργατικού δυναμικού. Το πιο σημαντικό μέρος 
του τομέα αφορά το χονδρικό εμπόριο, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, τα οποία απασχολούν το 
50% του εργατικού δυναμικού του τομέα. Στην Κέρκυρα η τοπική οικονομία βασίζεται πέραν του 
τουρισμού και στις υπηρεσίες( Eurostat:2004). Η εμπορική δραστηριότητα καταγράφει τζίρους 
πολλαπλάσιους τόσο σε σχέση με τη μεταποίηση όσο και με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό( 
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013, σελ. 68). 
Τα Ιόνια Νησιά έχουν αρκετά λιμάνια, μέσω των οποίων υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη 
Δυτική Ελλάδα. Μερικά από τα νησιά διαθέτουν επίσης αεροδρόμιο και αεροπορική σύνδεση με την 
Αθήνα. Το διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας με το νησί, 
καθιστούν την Κέρκυρα μια από τις πύλες της Ευρώπης προς τη δυτική Ελλάδα. 
Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και προβλήματα και αποτελεί μια 
δραστηριότητα συμπληρωματική του τουρισμού. Συνεισφέρει κατά 18% στο περιφερειακό 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( το περιφερειακό ΑΕΠ βρίσκεται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο). Η 
μεταποίηση αφορά μικρές βιοτεχνικού τύπου μονάδες με αντικείμενο κύρια την επεξεργασία 
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αγροτικών προϊόντων(Eurostat: 2004). Επίσης λαμβάνει χώρα παραγωγή οικοδομικών υλικών, 
εκμετάλλευση και αξιοποίηση ορισμένων ορυκτών και παραγωγή ομάδας τουριστικών ειδών ( Ε.Π. 
Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013, σελ. 65). Από τις ελάχιστες 
βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρεια, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Οι βιοτεχνικές μονάδες από την άλλη πλευρά, τα πηγαίνουν αρκετά 
καλά, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στον τουρισμό. Αναφορικά με τα μεγέθη των επιχειρήσεων, 
είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα και έχουν τζίρο πάνω 
από 200.000€( Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013, σελ. 66) 
Σοβαρές αδυναμίες και προβλήματα παρουσιάζει όμως και ο πρωτογενής τομέας (συνεισφέρει 
κατά 20% στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), ο οποίος επίσης συνιστά μια 
δραστηριότητα συμπληρωματική προς τον τουρισμό. Γενικά χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
παραγωγικότητα και ένα μικρό ποσοστό αρδευόμενης γης. Στον νομό Κεφαλληνίας η οικονομία 
βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παραδοσιακή δομή και χαμηλή 
παραγωγικότητα. Για τον συγκεκριμένο νομό άλλες πηγές εισοδήματος είναι η αλιεία και τα 
εισοδήματα κατοίκων του νησιού που έχουν μεταναστεύσει.. Αλλά και οι νομοί Ζακύνθου και 
Λευκάδος βασίζονται στον πρωτογενή τομέα, με τον τελευταίο να εξειδικεύεται κύρια στην 
καλλιέργεια της ελιάς. 
Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον της περιφέρειας αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη 
βλάστηση και το γαλάζιο της θάλασσας. Τα δάση τα οποία καλύπτουν το 18% της συνολικής έκτασης 
της περιφέρειας, συμπληρώνονται από τους ελαιώνες και τους οπωρώνες, παραδείγματος χάριν στην 
Κέρκυρα. Τα νησιά με τη μεγαλύτερη δασική κάλυψη είναι η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος. Στην 
Κεφαλονιά βρίσκεται το εθνικό πάρκο του Αίνου, ενώ στη Ζάκυνθο βρίσκεται η πιο σημαντική ανά 
τη Μεσόγειο περιοχή αναπαραγωγής της χελώνας καρέτα – καρέτα (Eurostat: 2004).  
Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 209.608 κάτοικοι. Ο Δήμος Κέρκυρας το ίδιο 
έτος είχε μόνιμο πληθυσμό 41.532 κατοίκους, ο Δήμος Ζακύνθου 16.382, ο Δήμος Αργοστολίου 
12.503, ο Δήμος Ιθάκης 3.212 και ο Δήμος Λευκάδος 11.094 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001). Το ποσοστό 
ανεργίας στην περιφέρεια το 2004 ήταν 11,4%( Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων 2007 – 2013, σελ. 63). Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι χαμηλό και 
βρίσκεται περίπου στο μισό του εθνικού μέσου όρου (Eurostat:2004). Το 2006, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε σε τρέχουσες τιμές ανερχόταν σε 
15.016ευρώ (Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). 
 
2.13.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.13.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
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Ιόνια Νησιά: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
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Γράφημα 21 
Σύμφωνα με το Γράφημα 21, ο πρωτογενής τομέας κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των υπολοίπων 
τομέων όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια (ποσοστό 100%) και το ύψος της εγκριθείσας 
επένδυσης ( ποσοστό 83,48%). Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθηκε 1 επενδυτικό σχέδιο το οποίο έγινε 
δεκτό(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), χωρίς να εγκριθεί το σύνολο των υποβληθέντων προς ενίσχυση δαπανών. 
Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το συμπληρωματικό χαρακτήρα του τομέα στην οικονομία της 
περιφέρειας (βλ. Εισαγωγή). Παρά ταύτα, για την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων, περισσότερα 
στοιχεία θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα για την επένδυση αυτή.  
Δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών 
σχεδίων και της υποβληθείσας προς υπαγωγή επένδυσης, είναι ο δευτερογενής τομέας με ποσοστά 
94,74% και 80,75% αντίστοιχα. Έτσι, στο πλαίσιο του δευτερογενή τομέα υποβλήθηκαν 19 
επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 18 έγιναν δεκτά(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Δεδομένου του 
πληθυσμιακού παράγοντα και του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, που συνεπάγεται έναν 
κατακερματισμό των αγορών και αυξημένα έξοδα μεταφοράς (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 
107),  η εικόνα αυτή είναι αρκετά ενθαρρυντική για το μέλλον. Επιπλέον διαφαίνεται και μια πιθανή 
θετική στάση της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ο τομέας του τουρισμού έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά 
σχέδια ( ποσοστό 87,70%). Το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης ανήλθε σε ποσοστό 79,13%. Η εικόνα 
αυτή με την πρώτη ματιά έρχεται σε αντίφαση με τον κατά βάση τουριστικό χαρακτήρα της τοπικής 
οικονομίας, στον τομέα όμως αυτό υποβλήθηκαν τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια (122 από τα 
οποία τα 107 έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής πιθανά 
σχετίζονται με την ωριμότητα των υποβληθέντων προτάσεων, αλλά και με έναν συντηρητισμό από 
την πλευρά της πολιτείας, όσον αφορά την έγκριση των επενδύσεων. 
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Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών είναι ουραγός όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια καθώς 
μόλις το 66,67% των υποβληθέντων σχεδίων έγιναν δεκτά. Σε όρους εγκριθείσας επένδυσης, το 
αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 80,38%. Συνολικά υποβλήθηκαν 6 επενδυτικά σχέδια από τα 
οποία τα 4 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
απογοητευτική δεδομένου του πληθυσμιακού παράγοντα και του νησιωτικού χαρακτήρα της 
περιφέρειας, αλλά απέχει μακράν από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. 
Τέλος, τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης κινήθηκαν από μέσα προς υψηλά επίπεδα, καθώς τα κίνητρα 
που αφορούν την περιφέρεια και ειδικά τα πρόσθετα κίνητρα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κινούνται κατά τόπους σε  υψηλά επίπεδα  (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
 
Ιόνια Νησιά: Νέες Θέσεις Εργασίας
10,58%
0,71%
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1,94%
Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 22 
Στην απασχόληση, ο τομέας του τουρισμού υπερέχει με διαφορά κατέχοντας ποσοστό 86,77% ( βλ. 
Γράφημα 22). Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του τομέα δημιουργήθηκαν 492 νέες θέσεις εργασίας, 
αριθμός όχι υψηλός αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι εγκρίθηκαν 107 επενδυτικά σχέδια (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). 
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Δεύτερος στην κατάταξη έρχεται ο δευτερογενής τομέας με τη δημιουργία 60 νέων θέσεων 
εργασίας(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική δεδομένων των 
δημογραφικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας (βλ. Εισαγωγή). 
Οι υπηρεσίες και ο πρωτογενής τομέας συμμετέχουν στην απασχόληση με ποσοστά 1,94% και 
0,71% αντίστοιχα. Έτσι, στις υπηρεσίες δημιουργήθηκαν 11 νέες θέσεις εργασίας και στον πρωτογενή 
τομέα μόλις 4(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική για τον 
πρωτογενή τομέα όχι όμως και για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος χαρακτηρίζεται κατά βάση από 
δραστηριότητες εντάσεως εργασίας. Παρά ταύτα, περισσότερα στοιχεία είναι αναγκαία για το είδος 
των επενδύσεων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 
Συνολικά στην περιφέρεια, στο πλαίσιο της α΄ φάσης εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 
3299/04, δημιουργήθηκαν 567 νέες θέσεις εργασίας(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή είναι ανάλογη 
των δεδομένων της περιφέρειας, όχι όμως ανατρεπτική της υφιστάμενης κατάστασης(βλ. Εισαγωγή). 
Περεταίρω πληροφόρηση για την α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 δίδεται 
στον παρακάτω πίνακα ( Πίνακας 21): 
 
 
 
Πίνακας 21: Ιόνια Νησιά – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
Ιόνια Νησιά  Τουρισμός 125.204.652 Υπηρεσίες 4.535.317,00 4 
Υπηρεσίες 8.570.507 Τουρισμός 2.721.706,84 107 
Δευτερογενής 5.558.812 Πρωτογενής 1.310.000,00 1 
Πρωτογενής 524.000 Δευτερογενής 748.425,94 18 
Σύνολο 139.857.971 Σύνολο 2.493.427,44 130 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 21, ο τουρισμός προηγείται με διαφορά όσον αφορά το ύψος των 
εγκριθέντων ενισχύσεων – γεγονός συμβατό με την μέχρι τώρα ανάλυση – ενώ όσον αφορά το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου έρχεται δεύτερος στην κατάταξη. Όμως, το μέσο μέγεθος των 
επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο. 
Δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά το ύψος των εγκριθέντων κονδυλίων έρχεται ο τομέας των 
υπηρεσιών ενώ στο μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου ( το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο), 
υπερέχει με διαφορά. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ένα δυναμισμό του τομέα του υπηρεσιών. 
Ο δευτερογενής τομέας, παρά τη θετική εικόνα που τον χαρακτηρίζει όσον αφορά το πλήθος των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά το 
ύψος των εγκριθεισών ενισχύσεων ενώ στο μέσο μέγεθος υστερεί με διαφορά έναντι των υπόλοιπων 
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τομέων και βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης. Το μέσο μέγεθος των επενδυτικών τομέων 
στο δευτερογενή τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό. Η όλη εικόνα έρχεται σε συμφωνία με την 
παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας, στην οποία ο τομέας διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο αλλά 
και με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν είναι κατά βάση μικρού μεγέθους.(βλ. 
Εισαγωγή ). 
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης όσον αφορά την 
εγκριθείσα ενίσχυση. Παρά ταύτα το επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε μπορεί να θεωρηθεί μεγάλου 
μεγέθους. 
 
2.13.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 11= 125.204.652/524.000=238,94 
Ο λόγος των άκρων τιμών R μας πληροφορεί ότι στον τουρισμό δόθηκαν 238,94 φορές 
περισσότερα χρήματα από ότι στον πρωτογενή. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων που παρατηρείται 
είναι μεγάλη. 
 Περισσότερες πληροφορίες όμως για τη σχετική θέση της περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας λαμβάνουμε από τον Πίνακα 22, στον οποίο παρουσιάζονται οι δείκτες 
χωροθέτησης για την ενίσχυση και την απασχόληση και το ποσοστό των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν 
για την περιφέρεια ανά τομέα, σε σχέση με το αντίστοιχο τομεακό μέγεθος του συνόλου της 
Επικράτειας. 
Πίνακας 22: Ιόνια Νησιά – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Ιόνια Νησιά Δευτερογενής 0,111 0,264 0,005(0,5%) 
Πρωτογενής 0,177 0,283 0,007(0,7%) 
Τουρισμός 1,886 2,291 0,080(8%) 
Υπηρεσίες 0,419 0,099 0,018(1,8%) 
Σύνολο   0,042(4,2%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία   
Σύμφωνα με τον Πίνακα 22, ο μόνος τομέας στον οποίο η σχετική θέση της περιφέρειας 
συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο είναι καλή είναι ο τουρισμός, στον οποίο αντιστοιχεί και ένα 
σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων, που δόθηκαν πανελλαδικά για τον τομέα (8%).  
Στους υπόλοιπους τομείς η κατάσταση είναι απογοητευτική καθώς η σχετική θέση της περιφέρειας 
είναι αρκετά δυσμενής. Πιο συγκεκριμένα και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης, ο 
πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας υστερούν σημαντικά ενώ τα ποσοστά των κονδυλίων που τους 
αναλογούν είναι ιδιαίτερα χαμηλά (0,7% και 0,5% αντίστοιχα). Λίγο καλύτερη σε όρους ενίσχυσης 
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είναι η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το εθνικό 
μέγεθος. Όσον αφορά δε την απασχόληση στον τομέα, η εικόνα είναι ιδιαίτερα απογοητευτική.  
Τέλος, το ποσοστό των κονδυλίων που διατέθηκε στην περιφέρεια για το σύνολο των τομέων δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμιακός παράγοντας, ο οποίος 
έχει αρνητική επίδραση, καθώς στόχος των αναπτυξιακών κινήτρων είναι και η προσέλκυση 
κεφαλαίων (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004)σελ. 228). 
 
2.13.3 Συμπεράσματα 
1. Η παρουσία του πρωτογενή τομέα έρχεται να επιβεβαιώσει το συμπληρωματικό του 
χαρακτήρα στην οικονομία της περιφέρειας. Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 
ένα επενδυτικό σχέδιο, πρόκειται για μια μεγάλου μεγέθους επένδυση . 
2. Ο δευτερογενής τομέας φαίνεται αρχικά ότι διαθέτει μια κινητικότητα σημαντική, η εικόνα 
όμως αυτή αντιστρέφεται από το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου και τους δείκτες 
χωροθέτησης, οι οποίοι είναι αρκετά δυσμενείς, αλλά και από το μικρό ποσοστό των 
διατεθέντων κονδυλίων. Εν τέλει φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση ο 
συμπληρωματικός ρόλος που διαδραματίζει στην τοπική οικονομία. 
3. Ο τουρισμός διαθέτει μια αξιόλογη επενδυτική παρουσία. Βέβαια, ενώ βρίσκεται σε καλύτερη 
θέση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, θα μπορούσε, δεδομένου του αριθμού των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, να έχει μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση (νέες 
θέσεις εργασίας).. 
4. Στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ εκπλήσσει το μεγάλο μέσο μέγεθος των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων, η γενική εικόνα βαίνει αρνητική. 
5. Το ποσοστό των κονδυλίων που εγκρίθηκε συνολικά για την περιφέρεια δεν είναι μεγάλο και 
συνεπώς από μια άποψη η α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, δεν 
συντέλεσε στην εκπλήρωση του στόχου της προσέλκυσης κεφαλαίων( λαμβανομένης υπόψη 
της πληθυσμιακής και γεωμορφολογικής ιδιαιτερότητας της περιφέρειας ). 
     Η επενδυτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στην α΄ φάση εφαρμογής του αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04 κατά βάση βρίσκεται σε συμφωνία με την ήδη υπάρχουσα παραγωγική 
διάρθρωση της περιφέρειας. 
 
2.14 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
2.14.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους 
γειτνιάζοντας με τις μικρασιατικές ακτές. Αποτελείται από τους νομούς Λέσβου ( αποτελείται από τα 
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νησιά Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο), Χίου ( αποτελείται από τα νησιά Χίο, Ψαρά, Οινούσσες 
και Αντιψαρά) και Σάμου ( αποτελείται από τα νησιά Σάμο, Ικαρία και Φούρνοι). Η περιφερειακή 
πρωτεύουσα είναι η Μυτιλήνη.  
Το έδαφος των νησιών είναι ορεινό με μικρές πεδιάδες, οι σημαντικότερες από τις οποίες 
βρίσκονται στη Λέσβο. Η περιφέρεια είναι η πατρίδα του μαθηματικού Πυθαγόρα, των αρχαίων 
ποιητών Αλκαίο και Σαπφώ καθώς επίσης και νεότερων προσωπικοτήτων όπως ο Αδαμάντιος Κοραής 
και ο Οδυσσέας Ελύτης (βραβείο Νόμπελ). 
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στα νησιά της περιφέρειας είναι περιορισμένες. 
Παρόλα αυτά, η περιφέρεια κατέχει ηγετική θέση στην Επικράτεια όσον αφορά την παραγωγή της 
ελιάς και η Χίος είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου γίνεται παραγωγή μαστίχας. Στον νομό 
Λέσβου και στο νομό Σάμου ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ανάπτυξη. Στην 
Ικαρία υπάρχουν επιπλέον πηγές μεταλλικού νερού. Γενικά χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
πρωτογενούς παραγωγής στην περιφέρεια είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία έχει τις ρίζες της 
στις εκτατικές μεθόδους  εκμετάλλευσης, στην έλλειψη υδάτινων πόρων και στο διαμελισμό του 
αγροτικού κλήρου. Όσον αφορά την αγροτική γη της περιφέρειας, το 60% αφορά μόνιμες 
καλλιέργειες και κυρίως ελαιόδεντρα, και το 23% μη μόνιμες καλλιέργειες και κυρίως κριθάρι. Η 
συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στην προστιθέμενη αξία της περιφερειακής οικονομίας είναι 
13,2%( Eurostat:2004). Τέλος, η αλιεία αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία διαχρονικά, που έχει τις ρίζες 
της κυρίως στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών ιδιαίτερα στο νομό Χίου, κατά δεύτερο λόγο στο 
νομό Σάμου και ακόμη λιγότερο στο νομό Λέσβου (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, 
σελ. 30). 
Η μεταποιητική δραστηριότητα αφορά κυρίως μικρές μονάδες με παλαιό εξοπλισμό, βιοτεχνικού ή 
οικιακού τύπου, οι οποίες εξαρτώνται κατά βάση από τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Οι κύριοι 
κλάδοι παραγωγής είναι τα τρόφιμα και ποτά, τα βυρσοδεψεία, η ένδυση και τα κλωστοϋφαντουργία( 
Eurostat:2004), η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κλάδοι της βιομηχανίας ξύλου και η κατασκευή 
επίπλου. Ο κλάδος των κατασκευών όμως κυριαρχεί στο δευτερογενή τομέα της περιφέρειας (62% 
των επιχειρήσεων του τομέα ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα συγκεντρώνει το 39%- Ε.Π. Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 30). Στο νομό Λέσβου είναι ανεπτυγμένη η βιομηχανική 
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Ο δευτερογενής τομέας συνεισφέρει στην περιφερειακή οικονομία 
( στην προστιθέμενη αξία της )κατά 17,6%. 
Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας, παράγοντας το 
69,3% της προστιθέμενης αξίας. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον τουρισμό, αυτός αναπτύσσεται 
διαρκώς λόγω του ήπιου κλίματος και την ομορφιά του τοπίου των νησιών. Αξιόλογη τουριστική 
ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στο νομό Σάμου( Eurostat:2004). Σε επίπεδο περιφέρειας, το εμπόριο και η 
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διαχείριση ακίνητης περιουσίας αφορούν το 43% περίπου του συνολικού προϊόντος του τριτογενή 
τομέα, οι μεταφορές το 17% ενώ ο κλάδος των ξενοδοχείων / εστιατορίων το 6%. Το ήμισυ σχεδόν 
των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα είναι εμπορικές επιχειρήσεις το 26% είναι τουριστικές 
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία/ εστιατόρια), ενώ το ποσοστό που απομένει αφορά λοιπές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 31). 
Στην περιφέρεια επίσης υπάρχει αξιόλογη ναυτική παράδοση. 
Τα νησιά συνδέονται ακτοπλοϊκά κατά βάση με τον Πειραιά, αλλά και αεροπορικά με την Αθήνα. 
Η περιφέρεια συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα – και κυρίως με την Αθήνα – τακτικά 
αεροπορικώς αλλά ο κυρίως όγκος των μεταφορών γίνεται ακτοπλοϊκώς παρά το γεγονός ότι η 
διαδρομή είναι διάρκειας 6 ωρών. Οι συγκοινωνίες και οι επικοινωνίες μεταξύ των νησιών δεν είναι 
ικανοποιητικές και χαρακτηρίζονται από δυσκολίες ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό 
δημιουργεί προβλήματα στη θαλάσσια μεταφορά αγαθών από και προς την περιφέρεια και τέλος τα 
υψηλά μεταφορικά έξοδα αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη. 
Το 1999, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λάμβανε χώρα το 0,3% των δαπανών της χώρας για 
έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό το ποσοστό, περίπου το 83% των δαπανών προερχόταν από την 
ανώτατη εκπαίδευση, το 11% από το δημόσιο τομέα και το 6% από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία(Eurostat:2004).Τέλος, το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει σημαντική υστέρηση όσον αφορά 
τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές υποδομές  που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η παρουσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλεται στην ίδρυση 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο λειτουργεί στα τρία μεγαλύτερα νησιά. Η περιφέρεια δεν 
διαθέτει Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι. - Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, 2000 – 2006, 
Νοέμβριος 2006, Κεφάλαιο 1, σελ. 21, 6). 
Η Λέσβος με τους εξαιρετικούς ελαιώνες της, η Χίος με τα μαστιχόδεντρα, η Σάμος με τους 
αμπελώνες της, σε συνδυασμό με τα άλλα μικρότερα νησιά διαμορφώνουν ένα σύνολο με ένα συχνά 
άθικτο περιβάλλον και πλούσια λαογραφική παράδοση. Κύριο χαρακτηριστικό των νησιών είναι τα 
παραδοσιακά χωριά, όπως ο Μόλυβος ( Μήθυμνα ) στη Λέσβο και τα Πυργί, Μεστά και Αναβατός 
στη Χίο, τα οποία τελούν υπό νομική προστασία. Στο Σίγρι της Λέσβου υπάρχει επίσης το μοναδικό 
στον κόσμο απολιθωμένο δάσος, το οποίο προστατεύεται από τη νομοθεσία. Παρόμοια απολιθώματα 
υπάρχουν και στο μικρό γειτονικό νησάκι Νησιόπη καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος τα νησιά 
διαθέτουν καθαρές από ρύπανση θάλασσες και ακτές(Eurostat:2004). 
Το 2001 ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 205.235 κάτοικοι ενώ η πρωτεύουσα της 
περιφέρειας η Μυτιλήνη το ίδιο έτος είχε μόνιμο πληθυσμό 37.881 κατοίκους ( Ε.Σ.Υ.Ε.: 2001). Το 
επίπεδο ανεργίας το β΄ τρίμηνο του 2004 κυμάνθηκε στο 9,4% ( Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 
2007 – 2013, σελ. 22).  Η πραγματικότητα του εργατικού δυναμικού χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
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δυναμισμού καθώς όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι εντάσσονται σε αυτό. Το επίπεδο εκπαίδευσης 
είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο(Eurostat: 2004) και είναι γενικά χαμηλό, καθώς η περιφέρεια 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των περιφερειών (στοιχεία 2003 - Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ.24) . Οι χαμηλότερες αμοιβές αφορούν το λιανικό εμπόριο ενώ οι 
υψηλότερες στον τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου αλλά και του αλατιού(Eurostat: 2004).Το 
2006 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, με βάση τα 
τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε ανερχόταν σε 13.698ευρώ, κατατάσσοντας την 
περιφέρεια στην ενδέκατη θέση πανελλαδικά (Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 
Περιφέρεια και Νομό). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.14.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
 
Βόρειο Αιγαίο: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
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Γράφημα 23 
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     Σύμφωνα με το Γράφημα 23, ο τομέας των υπηρεσιών φαίνεται να προηγείται έναντι των άλλων 
τομέων, όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια, με ποσοστό 90%. Πιο συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο του τομέα υποβλήθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 9 έγιναν δεκτά ( βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή είναι σχετικά ικανοποιητική, αν αναλογιστεί κανείς τη γεωγραφική 
θέση, το νησιωτικό χαρακτήρα της περιφέρειας που, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται έναν 
κατακερματισμό των αγορών (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 107), αλλά και τον 
πληθυσμό της περιφέρειας (βλ. Εισαγωγή), ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και επιπλέον το 
γεγονός, ότι στην περιφέρεια δεν υφίστανται πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ικανοποιητικού μεγέθους. 
Σε όρους εγκριθείσας επένδυσης, το τομέας των υπηρεσιών επίσης υπερτερεί με ποσοστό 74,51% 
γεγονός που καταδεικνύει ότι σε σχέση με τους άλλους τομείς αφενός μεν υπήρξε πιθανά μια 
ωριμότητα των υποβληθέντων προτάσεων, αφετέρου η στάση της πολιτείας φαίνεται να είναι θετική. 
     Ο τομέας του τουρισμού έρχεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά το ποσοστό των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων (86,54%). Έτσι, στον τουρισμό υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια από τα 
οποία τα 45 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τις δυνατότητες που έχει 
η περιφέρεια για την ανάπτυξη του τουρισμού. Τέλος το 64,39% της υποβληθείσας επένδυσης έγινε 
δεκτό, μια εικόνα όχι και τόσο θετική. 
     Ο δευτερογενής τομέας έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των 
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (85,71%). Πιο συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 49 επενδυτικά σχέδια 
από τα οποία τα 42 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Το ποσοστό αποδοχής της υποβληθείσας 
επένδυσης ανήλθε σε 65,02%. Όσον αφορά τον αριθμό των υποβληθέντων και τελικά εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων κρίνεται σχετικά ικανοποιητικός δεδομένων των γεωμορφολογικών 
χαρακτηριστικών και του πληθυσμιακού μεγέθους της περιφέρειας, παραμένει όμως ανεπαρκής. 
Ουραγός μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας είναι ο πρωτογενής τομέας, με ποσοστά 
αποδοχής επενδυτικών σχεδίων και υποβληθείσας επένδυσης 83,33% και 61,64% αντίστοιχα. 
Μάλιστα, σε όρους εγκριθείσας επένδυσης κατατάσσεται τελευταίος μεταξύ των τομέων, το οποίο 
αποτελεί ένα αρνητικό γεγονός που προκαλεί σκεπτικισμό. Στο πλαίσιο του τομέα υποβλήθηκαν 6 
επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 5 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η κινητικότητα αυτή είναι 
αρκετά καλή, λαμβανομένων υπόψη του κατά βάση ορεινού χαρακτήρα του εδάφους, του είδους των 
καλλιεργειών, του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, αλλά και. του πληθυσμιακού παράγοντα. 
(βλ. Εισαγωγή). 
Τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης κινούνται γενικά σε υψηλά επίπεδα, στο πλαίσιο μιας ώθησης στη 
ακριτική περιοχή όσον αφορά την αναπτυξιακή της πορεία. 
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2.14.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
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Βόρειο Αιγαίο: Νέες Θέσεις Εργασίας
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Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 24 
 
Στον τομέα της απασχόλησης η κατάσταση είναι ελαφρά διαφορετική. Έτσι, στο δευτερογενή 
τομέα δημιουργήθηκαν οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 
278 νέες θέσεις εργασίας επί συνόλου 514 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή διαφορετικά ποσοστό 54,09%. Η 
εικόνα που αποκομίζει κανείς από τα προαναφερθέντα είναι αρκετά καλή, λαμβανομένου υπόψη του 
αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν (42- βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Θα μπορούσε κανείς 
εύλογα να υποθέσει ότι πρόκειται για επενδύσεις σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. 
Δεύτερος στην κατάταξη είναι ο τουρισμός με ποσοστό 41,83% ή διαφορετικά με 215 νέες θέσεις 
εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα αυτή δεν είναι ικανοποιητική, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο 
αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν. 
Κακή εικόνα όμως όσον αφορά την απασχόληση παρουσιάζει και ο τομέας των υπηρεσιών, ο 
οποίος έρχεται τρίτος στην κατάταξη με ποσοστό 3,11%. Συνολικά στις υπηρεσίες δημιουργήθηκαν 
16 νέες θέσεις εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Τα προαναφερθέντα έρχονται σε αντίφαση με τη φύση 
του τομέα, ο οποίος κατά βάση αφορά δραστηριότητες εντάσεως εργασίας. 
Με ποσοστό 0,97% ο πρωτογενής τομέας υπολείπεται έναντι των άλλων τομέων. Οι θέσεις 
εργασίας που δημιουργήθηκαν ανέρχονται σε 5 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), μια επίδοση όχι ιδιαίτερα καλή.      
Πληροφορίες σε σχέση με την α΄φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, λαμβάνουμε 
και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 23): 
 
 
Πίνακας 23: Βόρειο Αιγαίο – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
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Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
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Τομέας Μέσο Μέγεθος 
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Βόρειο Αιγαίο 
Τουρισμός 58.586.721 Τουρισμός 2.383.339,78 45 
Δευτερογενής 14.707.125 Υπηρεσίες 1.017.216,78 9 
Υπηρεσίες 4.907.708 Δευτερογενής 677.237,02 42 
Πρωτογενής 1.367.038 Πρωτογενής 515.968,80 5 
Σύνολο 79.568.592 Σύνολο 1.459.693,47 101 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία 
Ξεκινώντας από το τέλος, ο πρωτογενής τομέας και εδώ βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις και όσον αφορά το μέγεθος των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων, το οποίο είναι ιδιαίτερα μικρό. 
Στην πρώτη θέση της κατάταξης και σε όρους εγκριθέντων ενισχύσεων και σε όρους μεγέθους των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται ο τουρισμός. Τα κονδύλια που τον αφορούν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικά, ενώ το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου μπορεί να χαρακτηριστεί 
μικρό.  
Ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης όσον αφορά τις εγκριθείσες 
ενισχύσεις ενώ όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται στην τρίτη θέση. Εδώ 
πρέπει να επισημάνουμε το ιδιαίτερα μικρό μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων , γεγονός που 
έρχεται σε συμφωνία με το κατά βάση μικρό μέγεθος των υπαρχουσών μονάδων (βλ. Εισαγωγή). 
Τέλος, ο τομέας των υπηρεσιών έρχεται δεύτερος την κατάταξη όσον αφορά το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου ενώ σε όρους εγκριθείσας ενίσχυσης καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό. 
Συνολικά σε επίπεδο περιφέρειας και για όλους τους τομείς, τα κονδύλια που εγκρίθηκαν για την 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. Μάλιστα, η περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσό ενισχύσεων σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ). 
 
2.14.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     R Α 12= 58.586.721/1.367.038=42,86 
Ο λόγος των άκρων τιμών R μας πληροφορεί ότι στον τουρισμό δόθηκαν 42,86 φορές περισσότερα 
χρήματα από ότι στον πρωτογενή τομέα. Η ανισοκατανομή αυτή είναι μέσου μεγέθους. 
Περισσότερες πληροφορίες όμως σχετικά με τη θέση της περιφέρειας σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη χώρα λαμβάνουμε από τους δείκτες χωροθέτησης και τα ποσοστά  των ενισχύσεων που 
εγκρίθηκαν για την περιφέρεια τομεακά σε σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη. Τα 
προαναφερθέντα παρουσιάζονται στο Πίνακα 24. 
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Πίνακας 24: Βόρειο Αιγαίο – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
 
 
Βόρειο Αιγαίο 
Δευτερογενής 0,516 1,348 0,012(1,2%) 
Πρωτογενής 0,813 0,391 0,020(2%) 
Τουρισμός 1,551 1,104 0,037(3,7%) 
Υπηρεσίες 0,422 0,160 0,010(1%) 
Σύνολο   0,024(2,4%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 24 διαπιστώνουμε, ότι ενώ η σχετική θέση του δευτερογενή τομέα σε σχέση με 
την υπόλοιπη χώρα σε όρους ενίσχυσης είναι αρκετά δυσμενής, σε όρους απασχόλησης βρίσκεται 
πάνω από το μέσο όρο. Το ποσοστό των κονδυλίων που διατέθηκαν στην περιφέρεια για το 
δευτερογενή τομέα είναι αρκετά μικρό. 
Στους τομείς πρωτογενή και υπηρεσιών η κατάσταση είναι από όλες τις απόψεις απογοητευτική. 
Υστερούν σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα ( μόνο το χωροθετικό πηλίκο ενίσχυσης για τον 
πρωτογενή τομέα φαίνεται να πλησιάζει το αντίστοιχο εθνικό μέγεθος). Τα ποσοστά των κονδυλίων 
που διατέθηκαν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ( είναι 2% για τον πρωτογενή και μόλις 1% 
για τον τομέα των υπηρεσιών). 
Τέλος, ο τουρισμός έρχεται να αντιστρέψει εν μέρει τη γενική αρνητική εικόνα καθώς η σχετική 
θέση του είναι πάνω από το εθνικό μέγεθος. Τα κονδύλια που του αναλογούν ως ποσοστό των 
κονδυλίων που διατέθηκαν πανελλαδικά για τον τομέα του τουρισμού, μπορούν να χαρακτηριστούν 
μέσου μεγέθους. 
Τέλος, στην περιφέρεια αναλογεί συνολικά ένα μικρό μόνο μέρος των κονδυλίων που εγκρίθηκαν 
συνολικά για την Επικράτεια στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και για την α΄ φάση 
εφαρμογής του.  
 
2.14.3 Συμπεράσματα 
1. Ο τομέας των υπηρεσιών αρχικά φαίνεται να παρουσιάζει μια θετική εικόνα με βάση την 
επενδυτική δραστηριότητα, η εικόνα αυτή όμως ανατρέπεται γρήγορα με βάση την περεταίρω 
ανάλυση. 
2. Ο τουρισμός διακρίνεται από έναν δυναμισμό, στο πλαίσιο του οποίου όμως δεν φαίνεται να 
εξαντλούνται οι ευνοϊκές συνθήκες, οι οποίες υπάρχουν στην περιφέρεια και οι οποίες 
συνιστούν συγκριτικό πλεονέκτημα για περεταίρω ανάπτυξη του. 
3. Στον πρωτογενή τομέα παρατηρήθηκε μια ικανοποιητική κινητικότητα με κατά βάση μικρά 
επενδυτικά σχέδια. Η σχετική θέση του τομέα όμως σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι 
δυσμενής.  
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4. Στον δευτερογενή τομέα δημιουργήθηκαν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, λαμβανομένου υπόψη 
του αριθμού των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με 
τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες (εκτός από την Κρήτη). Το μέσο μέγεθος των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων παρά ταύτα είναι ιδιαίτερα μικρό, ενώ τα κονδύλια που του αναλογούν 
ως ποσοστό των κονδυλίων σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια για την υπόλοιπη χώρα είναι 
λίγα. 
     Εν κατακλείδι μπορεί να ειπωθεί ότι η επενδυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04 με την εξαίρεση ίσως του δευτερογενή τομέα, δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. 
Παρόλα αυτά, τα αυξημένα επενδυτικά κίνητρα φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να υπερνικήσουν 
προβλήματα όπως εκείνο του αυξημένου μεταφορικού κόστους, της υστέρησης στις τεχνολογικές κι 
επιχειρηματικές υποδομές, του επίπεδου εκπαίδευσης που βρίσκεται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο 
αλλά και του πληθυσμιακού παράγοντα (βλ. Εισαγωγή).  
 
2.15 Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου 
2.15.1 Εισαγωγή 
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 35 περίπου μεγάλων νησιών και μια 
πλειάδα ακατοίκητων βραχονησίδων. Περιλαμβάνει τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Τα 
νησιά του πρώτου νομού βρίσκονται στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, σε ένα νοητό κύκλο γύρω 
από τη Δήλο, το λατρευτικό κέντρο και ιερό του Απόλλωνα. Το έδαφος των νησιών είναι ορεινό, με 
ελάχιστες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μερικά από τα πιο γνωστά νησιά του νομού είναι η Μύκονος, η 
Πάρος και η Σαντορίνη. Η πρωτεύουσα του νομού είναι η Ερμούπολη, η οποία βρίσκεται στο νησί της 
Σύρου. Τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου (12 νησιά )βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο του 
Αιγαίου Πελάγους. Στον νομό μεταξύ άλλων ανήκουν τα νησιά Ρόδος, Πάτμος και Κως. Η Ρόδος 
αποτελεί το κύριο οικονομικό και κοινωνικό κέντρο σε σημείο που τα άλλα νησιά να αποτελούν 
δορυφόρους. 
Στα Δωδεκάνησα τα νησιά απέχουν πολύ το ένα από το άλλο, αλλά και από τον Πειραιά, ενώ κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει για τις Κυκλάδες( Eurostat:2004). Στην περιφέρεια υπάρχουν 13 αεροδρόμια και 1 
υπό κατασκευή. Το σύστημα των αεροπορικών μεταφορών στα νησιά συμπληρώνεται με ένα δίκτυο 
ελικοδρομίων σε 22 νησιά της Περιφέρειας. Ο ρόλος των χερσαίων μεταφορών περιορίζεται κατ΄ ανάγκη 
σε τοπικό επίπεδο νησιού, ενώ η επιβατική κίνηση των λιμανιών της περιφέρειας αντιπροσωπεύει πάνω 
από το 20% της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας. (Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 2000 – 2006 
(Αναθεωρημένο Πρόγραμμα), Σύρος, Νοέμβριος 2006, σελ. 17). 
     Η οικονομία της περιφέρειας και στους δύο νομούς βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Η 
Ρόδος είναι το μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλα γνωστά τουριστικά 
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θέρετρα είναι η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Κως και η Πάτμος. Ο τουρισμός τροφοδοτεί με 
εκατομμύρια ευρώ την τοπική οικονομία κάθε χρόνο και σε αυτόν απασχολούνται χιλιάδες άτομα( 
Eurostat:2004). Ο δυναμισμός του κλάδου κατατάσσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μαζί με τις 
Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας, στις 4 «τουριστικές Περιφέρειες» 
της χώρας Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 36). 
Γενικά όσον αφορά τον τριτογενή τομέα ( ειδικότερα τον τουρισμό και το χονδρικό εμπόριο αυτός 
εξαπλώνεται συνεχώς και δυναμικά ( το 2000, το μερίδιό του στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της 
περιφέρειας ήταν 86%). Στο εμπόριο βασίζεται οικονομικά ο νομός Δωδεκανήσου.  Γενικά το 
εμπόριο στην περιφέρεια γνωρίζει ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα της έντονης τουριστικής δραστηριότητας 
αλλά και των φορολογικών απαλλαγών που ισχύουν στα Δωδεκάνησα. Παραδοσιακό εμπορικό και 
ναυτιλιακό κέντρο ήταν η Ερμούπολη στη Σύρο (Κυκλάδες). Λόγω της ακριτικής γεωγραφικής θέσης 
της περιφέρειας, ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα αποτελείται από στρατιωτικό προσωπικό, 
γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος της εργασίας στον τριτογενή τομέα. 
Το 1999, το 8% των δαπανών της χώρας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προερχόταν 
από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το 43% των δαπανών αυτών προερχόταν από την ανώτατη 
εκπαίδευση, το 30% από την ιδιωτική πρωτοβουλία και το 28% από τον δημόσιο 
τομέα(Eurostat:2004). 
Ο τομέας των υπηρεσιών αφορά το 78,3% της περιφερειακής ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 30). 
Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει δομικά, προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι η λίγη 
καλλιεργήσιμη γη είναι διαμελισμένη και αρδεύεται ανεπαρκώς. Το πιο γόνιμο νησί των Κυκλάδων ( 
η οικονομία του νομού βασίζεται μεταξύ άλλων στον πρωτογενή τομέα) αλλά και το μεγαλύτερο σε 
μέγεθος είναι η Νάξος. (Eurostat:2004). Εκτός από τη γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν 
τους παραδοσιακούς κλάδους  οικονομικής δραστηριότητας ( Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 
– 2013, σελ. 30). Στην περιφέρεια επίσης βρίσκονται –ειδικά στις Κυκλάδες – μερικοί από τους πιο 
πλούσιους ψαρότοπους της χώρας. Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει 
ένα σχετικά μικρό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία ( 6,2 της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας) 
(Eurostat:2004). Τα κύρια προϊόντα φυτικής παραγωγής είναι οι ετήσιες καλλιέργειες, τα σιτηρά για 
καρπό, οι κτηνοτροφές για σανό και καρπό καθώς και ορισμένα λαχανικά και οπωροκηπευτικά . Στην 
ομάδα των μόνιμων φυτειών, το οικονομικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως τα οινοστάφυλα, τα 
εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου (ιδιαίτερα στο νομό Δωδεκανήσου). 
Αξιόλογος είναι και ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας αλλά και των βοοειδών, ειδικά στο νομό 
Κυκλάδων . Η περιφέρεια δεν έχει αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην παραγωγή 
κηπευτικών εκτός εποχής (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 30). 
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Στις Κυκλάδες είναι ανεπτυγμένη και η εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα (ορυχεία). Γνωστό 
είναι το μάρμαρο της Νάξου, της Πάρου και της Τήνου. Αξιόλογη παρουσία της βιομηχανίας έχει στο 
νομό Δωδεκανήσου μόνο το νησί της Ρόδου. Η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιφέρεια αφορά 
κυρίως δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό (όπως η κεραμική, η αγγειοπλαστική, η ύφανση 
χαλιών, κλπ,), τους κλάδους τροφίμων, ποτών και ένδυσης καθώς και την επεξεργασία  αγροτικών 
προϊόντων. 
Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών είναι η διάβρωση του εδάφους, η υπερβόσκηση, 
οι πυρκαγιές σε νησιά όπως η Ρόδος και η Κάρπαθος που διαθέτουν δασικές εκτάσεις, η υπεραλίευση 
και η άναρχη ανάπτυξη. Κατά τα άλλα το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από το γκρίζο άνυδρο τοπίο, το 
οποίο συνήθως δημιουργεί γκρεμούς μεγάλου ύψους που καταλήγουν στη θάλασσα συνοδευόμενοι 
από επίπεδες παραλίες και αμμώδεις ακτές. Η γκρίζα μονοτονία ενίοτε διαταράσσεται από μικρούς 
ελαιώνες, αμπελώνες και οπωρώνες με συκιές. Εκτυφλωτικά άσπρα σπίτια, μια πλειάδα μικρών και 
μεγάλων εκκλησιών και ανεμόμυλοι στα πιο απίθανα σημεία, συνθέτουν την τυπική εικόνα ενός 
ελληνικού νησιού. Ένα τυπικό νησί των Κυκλάδων έχει το λιμάνι του και σε κάποιο υψόμετρο προς 
την ενδοχώρα το κύριο αστικό του κέντρο τη «χώρα» με τη χαρακτηριστική αιγαιοπελαγίτικη 
αρχιτεκτονική και το αρχαίο κάστρο. Το κέντρο ενός τυπικού νησιού των Δωδεκανήσων είναι το 
λιμάνι του με τα παλαιά σπίτια των καπεταναίων(Eurostat 
:2004) .    
Το 2001, ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 298.462 κάτοικοι. Το ίδιο έτος ό Δήμος 
Ρόδου είχε μόνιμο πληθυσμό 55.086, ο Δήμος Ερμουπολέως 13.496 και ο Δήμος Θήρας 12.453 
κάτοικους (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). Το β΄ τρίμηνο του 2004, η ανεργία στην περιφέρεια άγγιζε το 8,6%. Το 
επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό (στοιχεία 2003) (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 
2013, σελ. 22, 24), αλλά τα τουριστικά κολλέγια στη Ρόδο συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητάς του καθώς τροφοδοτούν με εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό όχι μόνο την περιφέρεια αλλά 
και πολλές τουριστικές περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα (Eurostat :2004). Η περιφέρεια διαθέτει 
τμήματα ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Ε.Π. Νοτίου 
Αιγαίου, 2000 – 2006 ( Αναθεωρημένο Πρόγραμμα), Σύρος, Νοέμβριος  2006, σελ. 15). Τέλος, το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, προσωρινά στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε., το 2006 ανερχόταν σε 19.541ευρώ, γεγονός που την κατέτασσε στην δεύτερη θέση στη 
χώρα (Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). 
 
2.15.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2.15.2.1 Ποσοστά Αποδοχής  
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Νότιο Αιγαίο: Ποσοστά Αποδοχής - Μέση 
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Γράφημα 25 
Σύμφωνα με το Γράφημα 25, ο τομέας του τουρισμού υπερέχει έναντι των άλλων τομέων όσον 
αφορά το ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (91,12%), αλλά και όσον 
αφορά την εγκριθείσα επένδυση (78,03%). Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 214 επενδυτικά σχέδια 
από τα οποία τα 195 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Σε επίπεδο χώρας, η περιφέρεια έρχεται 
δεύτερη μετά την Κρήτη σε αριθμό εγκριθέντων αλλά και υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων. Αν 
αναλογιστεί κανείς την πληθυσμιακή διαφορά που χωρίζει τις δύο περιφέρειες, τότε γίνεται φανερός ο 
δυναμισμός του τομέα στην περιφέρεια. 
Ο δευτερογενής τομέας έρχεται δεύτερος στην κατάταξη και σε όρους εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων (81,08%), αλλά και σε όρους εγκριθείσας επένδυσης (74,24%). Έτσι στο δευτερογενή τομέα 
υποβλήθηκαν 37 επενδυτικά σχέδια από τα οποία έγιναν δεκτά τα 30 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η εικόνα 
αυτή είναι ικανοποιητική δεδομένου του πληθυσμιακού παράγοντα αλλά και του έντονου νησιωτικού 
χαρακτήρα της περιφέρειας. 
Ο τομέας των υπηρεσιών έρχεται τελευταίος στην κατάταξη όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των 
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων με ποσοστό 61,54%. Συνολικά υποβλήθηκαν 13 επενδυτικά 
σχέδια από τα οποία τα 8 έγιναν δεκτά (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).Σε όρους εγκριθείσας επένδυσης το 
ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμηλό κι ανέρχεται σε 51,95%., γεγονός που καταδεικνύει μια πιθανή 
ανωριμότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Γενικά η εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων είναι ικανοποιητική λαμβανομένων υπόψη των γεωμορφολογικών 
χαρακτηριστικών της περιφέρειας αλλά και του πληθυσμιακού παράγοντα. 
Τέλος, ο πρωτογενής τομέας έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά 
σχέδια, καθώς υποβλήθηκαν 3 και έγιναν δεκτά τα 2 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή διαφορετικά ποσοστό 
66,67%. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική αν αναλογιστεί  κανείς τις 
δυνατότητες που έχει η περιφέρεια, ειδικά στην παραγωγή κηπευτικών εκτός εποχής (βλ. Εισαγωγή). 
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Σε όρους εγκριθείσας επένδυσης ο τομέας έρχεται τελευταίος στην κατάταξη με το πολύ χαμηλό 
ποσοστό του 44,96%, γεγονός που καταδεικνύει πιθανά μια ανωριμότητα των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων. 
Συνολικά πάντως για όλους τους τομείς η επενδυτική κινητικότητα που παρατηρήθηκε είναι 
αρκετά καλή, καθώς εγκρίθηκαν 235 επενδυτικά σχέδια από τα 267 που υποβλήθηκαν (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ). 
Τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης κυμάνθηκαν από μέσα προς υψηλά επίπεδα. 
 
2.15.2.2 Απασχόληση και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Νότιο Αιγαίο: Νέες Θέσεις Εργασίας
5,37%
93,58%
1,01% 0,04%
Δευτερογενής 
Πρωτογενής
Τουρισμός 
Υπηρεσίες
 
Γράφημα 26 
 
Σε όρους απασχόλησης τα πρωτεία ανήκουν στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να 
επιβεβαιώνει το δυναμικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του τομέα δημιουργήθηκαν 2.216 νέες θέσεις 
εργασίας επί συνόλου 2.368 (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), ή ποσοστό 93,58%. Συγκεκριμένα στον τομέα του 
τουρισμού, δημιουργήθηκαν στο Νότιο Αιγαίο περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από οποιονδήποτε 
άλλο τομέα σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 
επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν η εικόνα είναι πολύ καλή. 
Στον δευτερογενή τομέα δημιουργήθηκαν 127 νέες θέσεις εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), ή 
διαφορετικά ποσοστό 5,37%. Η εικόνα είναι ικανοποιητική αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν. 
Τρίτος στην κατάταξη έρχεται ο τομέας των υπηρεσιών με 24 νέες θέσεις εργασίας (βλ. 
Παράρτημα ΙΙΙ) ή ποσοστό 1,01% και ουραγός είναι ο πρωτογενής τομέα με μόλις 1 νέα θέση 
εργασίας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) ή ποσοστό 0,04%, μια εικόνα απογοητευτική αν αναλογιστεί κανείς τον 
αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν. Στις υπηρεσίες η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, 
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εξακολουθεί όμως να είναι αρνητική αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του 
τομέα είναι κατά βάση εντάσεως εργασίας. 
Καλύτερη εικόνα των τομέων οικονομικής δραστηριότητας αποκομίζουμε αν εξετάσουμε επιπλέον 
τα δεδομένα του Πίνακα 25. 
Πίνακας 25: Νότιο Αιγαίο – Επενδυτική Δραστηριότητα και Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περιφέρεια Τομέας Ύψος 
Εγκριθείσας 
Ενίσχυσης 
Τομέας Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων  
Νότιο Αιγαίο Τουρισμός 517.856.985 Τουρισμός 5.807.695,39 195 
Δευτερογενής 22.164.410 Δευτερογενής 2.317.517,10 30 
Υπηρεσίες 7.585.420 Υπηρεσίες 1.927.711,63 8 
Πρωτογενής 599.436 Πρωτογενής 749.294,50 2 
Σύνολο 548.206.251 Σύνολο 5.187.005,94 235 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Ο τουρισμός υπερέχει με διαφορά έναντι των άλλων τομέων αφού συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
μέρος των κονδυλίων και αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Όσον αφορά το τελευταίο, έρχεται 
δεύτερος πανελλαδικά μετά την Πελοπόννησο. Στην περιφέρεια εγκρίθηκαν κονδύλια για τον 
τουρισμό υπερδιπλάσια σε μέγεθος σε σχέση με την Κρήτη.  
Δυναμισμός όμως αν και όχι ανάλογου μεγέθους φαίνεται να διακρίνει και το δευτερογενή τομέα, 
αφού έρχεται δεύτερος στην κατάταξη και όσον αφορά το ύψος της εγκριθείσας ενίσχυσης αλλά και 
όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Μάλιστα, τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια στον 
τομέα είναι μεγάλου μεγέθους, σύγκριση γενομένης με τις υπόλοιπες περιφέρειες (έρχεται τρίτη η 
περιφέρεια μετά την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα!). 
Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει μια πιο μετριοπαθή εικόνα καθώς έρχεται τρίτος στη σειρά 
και στις δύο κατατάξεις του Πίνακα 25. Τα κονδύλια που εγκρίθηκαν δεν είναι μεγάλα, 
ανταποκρίνονται όμως εν μέρει στις συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια (βλ. Εισαγωγή). Τα 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια είναι μέσου μεγέθους. 
Ουραγός αναδεικνύεται ο πρωτογενής τομέας καθώς συγκέντρωσε ένα αρκετά μικρό μέρος των 
κονδυλίων και χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρά επενδυτικά σχέδια. 
Συνολικά τα κονδύλια που εγκρίθηκαν για την περιφέρεια είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους. Σε 
σχέση με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες η υπεροχή του Νότιου Αιγαίου είναι ξεκάθαρη. 
 
2.15.2.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Ο λόγος των άκρων τιμών R= xmax/xmin (Π. Γετίμης κ.α, (1994) σελ.96)ισούται με: 
     RΑ13= 517.856.985/599.436=863.91 
Διαπιστώνουμε ότι η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων είναι πολύ μεγάλη καθώς 
ο λόγος των άκρων τιμών R μας πληροφορεί ότι στον τουρισμό δόθηκαν 863,91φορές περισσότερα 
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χρήματα από ότι στον πρωτογενή τομέα. Η ανισοκατανομή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των 
περιφερειών. 
Αναλυτικότερη πληροφόρηση όμως για τη σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα, λαμβάνουμε από τον Πίνακα 26, όπου παρουσιάζονται οι δείκτες χωροθέτησης για 
την εγκριθείσα ενίσχυση και την απασχόληση καθώς και το ποσοστό των κονδυλίων επί του συνόλου 
της χώρας που αντιστοιχούν στην περιφέρεια τομεακά.  
Πίνακας 26: Νότιο Αιγαίο – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια 
 
Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Απασχόλησης 
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Νότιο Αιγαίο Δευτερογενής 0,113 0,134 0,019(1,9%) 
Πρωτογενής 0,052 0,017 0,009(0,9%) 
Τουρισμός 1,990 2,471 0,330(33%) 
Υπηρεσίες 0,095 0,052 0,016(1,6%) 
Σύνολο   0,166(16,6%) 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 26 διαπιστώνουμε, ότι με την εξαίρεση του τουρισμού, όπου η σχετική θέση της 
περιφέρειας είναι αρκετά καλή και σε όρους ενίσχυσης και σε όρους απασχόλησης, η περιφέρεια 
υστερεί σε όλους τους άλλους τομείς. Μάλιστα στον τουρισμό συγκέντρωσε ένα αρκετά μεγάλο μέρος 
των κονδυλίων που αντιστοιχούν στον τομέα σε επίπεδο χώρας, μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη 
περιφέρεια. 
Η πιο δυσμενής εικόνα αφορά τον πρωτογενή τομέα.  Οι δείκτες χωροθέτησης έχουν ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές, ενώ το ποσοστό των κονδυλίων είναι ιδιαίτερα χαμηλό (0,9%). Λίγο καλύτερη αλλά 
επίσης κακή εικόνα στους δείκτες χωροθέτησης συναντάμε και στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και 
στον δευτερογενή τομέα. Στους τομείς αυτούς τα ποσοστά των κονδυλίων ανήλθαν σε 1,6% και 1,9% 
αντίστοιχα, σε χαμηλά δηλαδή επίπεδα. Η εικόνα αυτή εξωραΐζεται, αν συγκρίνουμε το Νότιο Αιγαίο 
με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες και πιο συγκεκριμένα με το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.  
Τέλος, το ποσοστό των κονδυλίων που διατέθηκαν συνολικά στην περιφέρεια κυμάνθηκε σε πολύ 
καλά επίπεδα καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Παρόλα αυτά προκαλεί σκεπτικισμό το 
γεγονός, ότι η επίδοση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό. 
 
2.15.3 Συμπεράσματα 
1. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων είναι ιδιαίτερα μεγάλη με 
ευνοούμενο τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος υπερέχει αισθητά από όλες τις απόψεις. 
Μάλιστα ο τομέας βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο τομέα σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια ενώ τα 
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κονδύλια που τον αφορούν είναι υπερδιπλάσια σε μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα της 
Κρήτης  
2. Η περιφέρεια συγκέντρωσε συνολικά ένα σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων σε επίπεδο 
χώρας. 
3. Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλα επενδυτικά σχέδια ( η περιφέρεια 
έρχεται τρίτη μετά την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα) και εν γένει παρουσιάζει μια 
ικανοποιητική εικόνα αν αναλογιστεί κανείς το έντονα νησιωτικό χαρακτήρα της 
περιφέρειας αλλά και το μικρό πληθυσμιακό της μέγεθος. 
4. Το ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης στον πρωτογενή τομέα και στις υπηρεσίες είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει μια πιθανή ανωριμότητα των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων. Η εικόνα του πρωτογενή τομέα είναι γενικά απογοητευτική, αν 
αναλογιστεί κανείς τις ευνοϊκές συνθήκες που υπάρχουν στην περιφέρεια, όπως για 
παράδειγμα για την παραγωγή κηπευτικών εκτός εποχής, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν με επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Η εικόνα των υπηρεσιών 
είναι λίγο καλύτερη, χωρίς να μπορεί να χαρακτηριστεί θετική. 
Γενικά η επενδυτική εικόνα που παρατηρήθηκε στην πρώτη φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04 έρχεται να επιβεβαιώσει την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας 
καθώς δόθηκε μεγάλη έμφαση στον τουρισμό. 
 
2.16. Συγκεντρωτική Ανισοκατανομή  
Οι λόγοι των άκρων τιμών R 28 για την α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ως 
εξής: 
R=xmax/xmin 
 
Πίνακας 27: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04- Ανισοκατανομή  
Περιφέρεια Τομέας Λόγος των Άκρων Τιμών R 
Σύνολο 
Επικράτειας 
Δευτερογενής  RΑΑ=244.701.069/ 5.558.812 = 44.02 
Πρωτογενής RΑΒ=13.788.372/ 363.400 = 37.94 
Τουρισμός RΑΓ=517.856.985/ 22.579.918 = 22.93 
Υπηρεσίες RΑΔ=212.276.699/ 1.818.326 = 116.74 
Σύνολο RΑ=548.206.251/ 79.568.592 = 6.89 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιδία Επεξεργασία  
 
                                               
28 Εν προκειμένω έχουμε 5 λόγους άκρων, έναν για κάθε τομέα, τους RΑΑ (δευτερογενής), RΑΒ(πρωτογενής), 
RΑΓ( τουρισμός), RΑΔ (υπηρεσίες) και έναν για το σύνολο των τομέων, τον λόγο RΑ  
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Ξεκινώντας αντίστροφα από τον λόγο των άκρων τιμών R και για τον δευτερογενή τομέα (RΑΑ= 
44,02), οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η υψηλότερη τιμή αφορούσε την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ενώ η χαμηλότερη τα Ιόνια Νησιά. 
Αντίστοιχα στον πρωτογενή τομέα (RΑΒ=37,94) η υψηλότερη τιμή αφορούσε την Ήπειρο, ενώ η 
χαμηλότερη την Αττική ενώ στον τουρισμό ( RΑΓ = 22,93 )η υψηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στο 
Νότιο Αιγαίο και η χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία. 
Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη ανισοκατανομή ( RΑΔ = 
116,74) η ηγετική θέση ανήκει στην Αττική, ενώ η Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει την τελευταία 
θέση. Συνολικά τα περισσότερα κονδύλια εγκρίθηκαν για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενώ τα 
λιγότερα για το Βόρειο Αιγαίο, με τον λόγο των άκρων τιμών RΑ να ισούται με 6,89(βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ). 
Παρατηρούμε ότι ενδοτομεακά οι ανισότητες είναι σημαντικές με τον τομέα των υπηρεσιών να 
υπερέχει αισθητά και τον τουρισμό να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης. Στο σύνολο των 
τομέων οι ανισότητες μειώνονται αισθητά. Επίσης παρατηρούμε ότι οι άκρες τιμές που αντιστοιχούν 
σε κάθε τομέα εν γένει ανταποκρίνονται την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση και εν γένει την 
οικονομική πραγματικότητα των Περιφερειών. Ξεχωρίζει η περίπτωση της Δυτική Μακεδονίας, η 
οποία είναι μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες της χώρας και η οποία αποτελεί ουραγό όσον αφορά 
τις εγκριθείσες ενισχύσεις στους τομείς δευτερογενή, τουρισμό και υπηρεσιών, και παρά το γεγονός 
ότι το καθεστώς ενισχύσεων είναι εν γένει ευνοϊκό. (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ανάλογα ισχύουν και 
για τις ενισχύσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου(βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ), για την οποία 
εγκρίθηκαν οι λιγότερες ενισχύσεις σε επίπεδο Επικράτειας. 
Τα προαναφερθέντα συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι γενικά παρατηρείται μια συγκέντρωση όσον 
αφορά την κατανομή των κονδυλίων, τόσο ενδοτομεακά, όσο και για το σύνολο των τομέων, η πρώτη 
δε φαίνεται να ευνοεί την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση των περιφερειών. 
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2.17 Επισκόπηση  
Πίνακας 28: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 – Επισκόπηση  
 
Περιφέρεια Πληθυσμό
ς29 
Εγκριθείσα 
Επένδυση 
Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 
Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Νέες 
Θέσεις 
Εργασ
ίας 
Ποσοστ
ό Επί 
του 
συνόλου 
Θέσεις 
Εργασίας ανά  
Επενδυτικό  
Σχέδιο30 
ΑΕΠ κατά 
κεφαλήν31 
Νότιο Αιγαίο 298.462 1.218.946.396 548.206.251 16,57% 235 6,40% 5.187.005,94 2.368 11,63% 10,08 19.541(2) 
Κεντρική 
Μακεδονία 
1.876.558 1.154.488.076 478.086.122 14,45% 521 14,20% 2.215.908,02 3.638 17,86% 6,98 15.362(7) 
Κρήτη 594.368 1.042.500.098 382.397.775 11,56% 670 18,26% 1.555.970,30 2.469 12,12% 3,69 16.828(4) 
Αττική  3.894.573 807.303.774 266.120.842 8,04% 184 5,01% 4.387.520,51 2.376 11,67% 12,91 26.227 (1) 
Πελοπόννησος 597.622 745.119.532 320.129.361 9,68% 280 7,63% 2.661.141,19 1.624 7,97% 5,80 15.649(5) 
Στερεά Ελλάδα 558.144 628.155.863 213.712.905 6,46% 237 6,46% 2.650.446,68 1.436 7,05% 6,06 19.003(3) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
607.162 491.747.788 249.697.131 7,55% 282 7,68% 1.743.786,48 1.297 6,37% 4,60 12.364(12) 
Δυτική Ελλάδα 721.541 461.254.804 204.041.248 6,17% 292 7,96% 1.579.639,74 1.102 5,41% 3,77 12.142(13) 
Θεσσαλία 740.115 453.566.189 182.588.080 5,52% 371 10,11% 1.222.550,37 1.480 7,27% 3,99 13.835(10) 
Ιόνια Νησιά 209.608 324.145.567 139.857.971 4,23% 130 3,54% 2.493.427,44 567 2,78% 4,36 15.016(8) 
Ήπειρος 336.392 288.898.494 142.159.434 4,30% 249 6,78% 1.160.234,92 915 4,49% 3,67 14.346(9) 
Δυτική 
Μακεδονία 
294.317 218.620.343 102.094.237 3,09% 118 3,22% 1.852.714,77 580 2,85% 4,92 15.436(6) 
Βόρειο Αιγαίο 205.235 147.429.040 79.568.592 2,40% 101 2,75% 1.459.693,47 514 2,52% 5,09 13.698(11) 
Ελλάδα  10.934.097 7.982.175.964 3.308.659.949 100,00% 3.670 100,00% 2.174.979,83 20.366 100,00% 5,55 19.124 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ίδια Επεξεργασία, Ε.Σ.Υ.Ε. 
                                               
29 Τα στοιχεία αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή της 18ης Μαρτίου του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. 
30 Προκύπτει αν διαιρέσουμε τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων 
31Τα στοιχεία αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπως αυτό αποτυπώνεται από τα τελευταία προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για το έτος 2006 
(Ε.Σ.Υ.Ε., Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Νομό). Τα στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (σε ευρώ) και χρησιμοποιήθηκε ο 
υπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30/06/2006. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υπολογίσουμε μια διόρθωση των στοιχείων της Αττικής προς τα πάνω, και των 
νομών Βοιωτίας και Κορινθίας προς τα κάτω, κάτω από την υπόθεση, ότι η πραγματική συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στους νομούς Βοιωτίας (περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδος) και Κορινθίας (περιφέρεια Πελοποννήσου) δεν υπερβαίνει αυτή των όμορων νομών Φθιώτιδας και Αχαϊας αντίστοιχα (Γ. Πετράκος – Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 46) 
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Στον Πίνακα 28, παρατίθενται ορισμένα απολογιστικά στοιχεία για την α΄ φάση εφαρμογής του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο της Επικράτειας. Στον εν 
λόγω πίνακα, παρατίθενται οι περιφέρειες κατά φθίνουσα κατάταξη, ανάλογα με το ύψος των 
επενδύσεων που εγκρίθηκαν.  
Έτσι, σε επίπεδο περιφέρειας την πρώτη και την τελευταία θέση στην κατάταξη όσον αφορά τις 
εγκριθείσες επενδύσεις αλλά και τις ενισχύσεις που εγκρίθηκαν, κατέχουν δύο νησιωτικές 
περιφέρειες, το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 
παράγραφο, ο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν  6,89 φορές περισσότερα κονδύλια σε 
σχέση με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε, ότι στις τέσσερις πρώτες θέσεις στην κατάταξη με βάση 
τις εγκριθείσες επενδύσεις, βρίσκονται περιφέρειες κατά βάση ανεπτυγμένες, με την εξαίρεση της 
Κεντρικής Μακεδονίας32, η οποία με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στην έβδομη θέση σε 
επίπεδο χώρας. Στις περιφέρειες αυτές εγκρίθηκε το 53,00% των επενδύσεων που εγκρίθηκαν σε 
επίπεδο χώρας, ενώ συγκέντρωσαν το 50,62% των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν. Οι τρεις πρώτες  
περιφέρειες, συνιστούν μαζί με τα Ιόνια Νησιά, τις 4 «τουριστικές περιφέρειες της χώρας(Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 2007 – 2013, σελ. 36). Το τελευταίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από 
την κατανομή των επενδύσεων στις εν λόγω περιφέρειες, όπου, με την εξαίρεση της Κεντρικής 
Μακεδονίας, φαίνεται να κυριαρχεί ο τουρισμός(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Η Αττική, παρά την απουσία 
ευνοϊκών ενισχύσεων, κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων και των 
ενισχύσεων κατά βάση στον τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά την απασχόληση, στις τέσσερις  
αυτές περιφέρειες δημιουργήθηκε το 53,28% των νέων θέσεων εργασίας, ενώ ιδιαίτερα μεγάλο μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου παρατηρείται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στην Αττική, όπου οι 
επενδύσεις ήταν κατά βάση εντάσεως εργασίας, μάλιστα με την μεγαλύτερη αναλογία θέσεων 
εργασίας ανά επενδυτικό σχέδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. 
Στην πέμπτη θέση όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση βρίσκεται η Πελοπόννησος ενώ 
ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική Ελλάδα και η 
Θεσσαλία. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας δεν εκπλήσσει ιδιαίτερα λόγω της γειτνίασης με την 
Αττική και των πιο ευνοϊκών σε σχέση με την τελευταία, ποσοστών ενίσχυσης (βλ. Παραρτήματα Ι 
και ΙΙ). Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία βρίσκεται 
στην δωδέκατη θέση όσον αφορά το κατά κεφαλήν  ΑΕΠ και η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει το 
                                               
32 Με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η περιφέρεια που φαίνεται να υστερεί, είναι εκείνη της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Όμως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για 
την ανάλυση της περιφερειακής διάρθρωσης της χώρας καθώς σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να 
υποτιμηθεί ή να αλλοιωθεί η έκταση και ο τύπος των ανισοτήτων (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 55). 
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7,68% των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων και το 7,55% των ενισχύσεων. Η αιτία πρέπει να 
αναζητηθεί κατά βάση στο ιδιαίτερα ευνοϊκό για την περιφέρεια καθεστώς ενισχύσεων (βλ. 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ), αλλά και πιθανά στα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιφέρειας. 
Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η περίπτωση της Πελοποννήσου στην οποία διαφαίνεται μια δυναμική και 
η οποία, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατατάσσεται στην 5η θέση σε επίπεδο χώρας33. Στην εν 
λόγω περιφέρεια, ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορούσε τον τουρισμό(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
Τέλος, η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία, οι οποίες βρίσκονται στην τελευταία θέση και στην δέκατη 
θέση της κατάταξης αντίστοιχα όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καταλαμβάνουν την όγδοη και 
ένατη θέση σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση. Οι  πέντε αυτές περιφέρειες 
συγκέντρωσαν το 35,91% των ενισχύσεων, ενώ σε επίπεδο επένδυσης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
34,82%. 
Στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση, βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά, η 
Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο. Η εικόνα για τις τέσσερις αυτές περιφέρειες 
είναι απογοητευτική, καθώς συγκέντρωσαν το 14,02% των ενισχύσεων και το 12,27% των 
ενισχύσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των περιφερειών αυτών είναι ο παράγοντας πληθυσμός, καθώς 
για κάθε μια από αυτές αντιστοιχεί πληθυσμός κάτω των 350.000 κατοίκων(βλ. Πίνακα 28). Με βάση 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η εικόνα που παρουσιάζουν οι τέσσερις αυτές περιφέρειες δεν είναι 
ομοιογενής, καθώς από τη μια πλευρά η Δυτική Μακεδονία κατατάσσεται στην έκτη, ενώ το Βόρειο 
Αιγαίο στην ενδέκατη θέση της κατάταξης. 
Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι, στις τρεις φτωχότερες με βάση το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ περιφέρειες της χώρας, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Ελλάδα και 
το Βόρειο Αιγαίο, εγκρίθηκε μόλις το 13,79% των επενδύσεων και το 16,12% των ενισχύσεων. Οι 
περιφέρειες αυτές χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό καθεστώς ενισχύσεων (βλ. Παραρτήματα Ι και ΙΙ) 
ενώ σε αυτές κατοικεί το 14,03% του πληθυσμού της χώρας. Τα χαμηλά ποσοστά που αφορούν τις 
επενδύσεις και τις ενισχύσεις παρά ταύτα, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι οι νομοί Αττικής, 
Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσαν το 53,00% επενδύσεων και το 
50,62% των ενισχύσεων συνηγορούν υπέρ της άποψης, ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 κατά την 
πρώτη φάση εφαρμογής του, απέτυχε να υλοποιήσει το στόχο της περιφερειακής σύγκλισης και 
χαρακτηρίστηκε από έναν συγκεντρωτισμό όσον αφορά την κατανομή των επενδύσεων αλλά και των 
ενισχύσεων μεταξύ των περιφερειών, ευνοώντας εν γένει την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση 
και τον ισχύοντα αναπτυξιακό χάρτη της χώρας (ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της 
                                               
33 Η περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζει μια ιδιομορφία, καθώς στο νομό 
Κορινθίας, υφίσταται μια διαρροή εισοδημάτων εξαιτίας της λειτουργίας πολλών αθηναϊκών 
επιχειρήσεων στα σύνορα με την Αττική ( Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 46). 
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Πελοποννήσου, όπου διαφαίνεται μια δυναμική στον τομέα του τουρισμού (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ και 
Παράγραφο 2.10.2 ). 
 
3. Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) 
Γενικά τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης αποτελούνται από δύο σκέλη, το εθνικό και το 
περιφερειακό. Το πρώτο περιλαμβάνει τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το δεύτερο τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π). Έτσι, τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
αφορούν τομεακές παρεμβάσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, π.χ αγροτική ανάπτυξη, 
περιβάλλον, οδικοί άξονες. Από την άλλη πλευρά, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
αφορούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές δράσεις  για καθεμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Τα 
προηγούμενα στο σύνολό τους συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και κατά συνέπεια η 
συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην επιτυχή άσκηση της περιφερειακής πολιτικής (Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ 445 – 446). 
Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης τρίτο κατά σειρά μετά το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( 
1989 – 1993)και το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( 1994 – 1999) είχε επταετή διάρκεια (2000 – 
2006 -  Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ 456) και συνιστούσε μαζί με τα δύο προηγούμενα, τα 
προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης που εκπονήθηκαν για την Ελλάδα από το 1988 κι έπειτα (Γ. 
Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ 445). Το Γ΄ ΚΠΣ, με ύψος 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Οι κοινοτικοί πόροι αποτελούσαν το 
2,19 % του ΑΕΠ, η δημόσια δαπάνη34 το 3, 27% ενώ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα η 
παρέμβαση ανερχόταν στο 4,35%.  
Χαρακτηριστικό του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό 
πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο δεσμευτικό (Καν. 1260/1999). Έτσι, το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
μεταξύ Ελλάδας και Επιτροπής χαρακτηρίζεται, από την αποστασιοποίηση της ΕΕ από τις διαδικασίες 
προγραμματισμού κι επιλογής έργων, από την ενίσχυση του ελεγκτικού της ρόλου και τη δυνατότητα 
επιβολής αυστηρών ποινών, τη μεταφορά της ευθύνης στο κράτος – μέλος και την υποχρέωση του να 
τηρεί συγκεκριμένες διακριτές διαχειριστικές κι ελεγκτικές διαδικασίες στις οποίες οι ευθύνες των 
αρμόδιων αρχών είναι θεσμοθετημένες και τέλος τον υπαρκτό κίνδυνο οριστικής απώλειας πόρων ( με 
την εφαρμογή του κανόνα ν + 2) σε περίπτωση καθυστερήσεων στη χρήση των κονδυλίων που έχουν 
εγκριθεί. Οι έλεγχοι γίνονται πιο αυστηροί και η αποκεντρωμένη διαχείριση πιο επιτακτική και 
εισάγεται ένα νέο πλαίσιο για την διαχείριση, εφαρμογή κι έλεγχο του ΚΠΣ (Ν. 2860/2000). Πιο 
συγκεκριμένα, απαιτείται η ύπαρξη των πόρων του κράτους – μέλους και η εκταμίευσή τους σε πρώτη 
                                               
34 Η Δημόσια Δαπάνη αποτελεί το άθροισμα της Κοινοτικής Συμμετοχής και της Εθνικής Δημόσιας 
Συμμετοχής  
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φάση,  εισάγονται νέες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του κάθε τομέα, διαμορφώνονται νέα χρηματοδοτικά σχήματα και όροι και 
δημιουργείται ένα Ενιαίο Πληροφορικό Σύστημα, στο οποίο καταγράφεται ιδιαίτερα λεπτομερειακά, 
η συνολική διαδρομή υλοποίησης όλων των έργων  (Α. Παπαδούλης et al. (2003), σελ. 338). 
Το Γ΄ ΚΠΣ περιλαμβάνει 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα, εκ των οποίων τα 11 αφορούν εθνικές - 
τομεακές πολιτικές (Τ.Ε.Π) και τα 13 περιφερειακές (Π.Ε.Π - Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ 
456 – 457). Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα παρακάτω: 
 Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 
 Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» 
 Ε.Π. «Οδικοί Άξονες – Λιμένες – Αστική Ανάπτυξη» 
 Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι – Αερολιμένες – Αστικές Συγκοινωνίες» 
 Ε.Π. «Περιβάλλον» 
 Ε.Π. «Πολιτισμός» 
 Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 
 Ε.Π. «Απασχόληση κι Επαγγελματική Κατάρτιση» 
 Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 
 Ε.Π. «Αλιεία» (www.hellaskps.gr) 
 
3.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΠΑΝ), λειτουργεί υπό την απόλυτη ευθύνη 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και την αιγίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης35 (ΕΥΔ)/ ΕΠΑΝ 
Απόστολος Παπαδούλης et al. (2003), σελ.339) . Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την πλήρη 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ενίσχυση 35.000 επιχειρήσεων, η δημιουργία 
15.000 νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Το ΕΠΑΝ καταρτίζει 
επενδυτικά Προγράμματα, στα οποία περιγράφονται οι όροι, τους οποίους θα πρέπει να πληροί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος επενδυτής, δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δέχεται τις 
προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, τις αξιολογεί και προκρίνει τις καλύτερες και τέλος, επιδοτεί 
τον προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων, με ένα ποσοστό, που κινείται στο 40% (Απόστολος 
Παπαδούλης et al. (2003), σελ.339)  
                                               
35 Η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, ασκείται μέσω Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
(Διαχειριστική Αρχή –Οδηγός για την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Πράξεων που εντάσσονται 
στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα», Βασική Ορολογία – Συντομογραφίες, σελ. 2 – ελήφθη από την ιστοσελίδα: 
www.antagonistikotita.gr  ) είναι αρμόδια να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της 
διαχείρισης και της εφαρμογής του ( Άρθρο 4, Ν. 2860/2000). 
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Γενικό στρατηγικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί η 
ενίσχυση της ποιοτικά προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος αυτός 
επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αγαθών και 
υπηρεσιών και στην επακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την ενίσχυση 
του σχεδιασμού, της καινοτομίας, της αξιοπιστίας των χρόνων παράδοσης, των εξειδικευμένων 
γνώσεων, της ευρηματικότητας και της πρωτοτυπίας καθώς και της αξιοποίησης των ευκαιριών που 
προκύπτουν από τη δημιουργική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. 
Έναν από τους κυριότερους συντελεστές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι η 
επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2006, το ποσοστό 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 
Όσον αφορά τον τομέα της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, ειδικός στόχος της 
ποιοτικά προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας  είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και 
τεχνολογική αναβάθμιση, μέσω της ενίσχυσης των ανταγωνιστικών ικανοτήτων των επιχειρήσεων 
που ήδη λειτουργούν, αλλά και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση νέων 
τεχνολογιών και θα αξιοποιούν την καινοτομία. 
Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας ειδικός στόχος της ποιοτικά προσανατολισμένης 
ανταγωνιστικότητας είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
η ενίσχυση του σχηματισμού νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Τα προαναφερθέντα κρίνονται 
αναγκαία, καθώς, μεταξύ άλλων, υπάρχει έλλειψη ικανού αριθμού ειδικευμένων επιστημόνων και 
μηχανικών σε τομείς ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, η επιχειρηματικότητα των ερευνητών κινείται 
σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν αποδιδόταν η δέουσα σημασία στα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Από ανεπάρκεια όμως χαρακτηρίζεται και η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών  προς τις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Τέλος, τόσο ο κόσμος των επιχειρήσεων όσο και το ευρύ κοινό, δεν 
αποδίδει την αναγκαία αναγνώριση στη νέα τεχνολογία και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει για 
την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Στον τομέα του τουρισμού παρατηρείται μια στασιμότητα όσον αφορά την σύνθεση των 
τουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό στόχο της ποιοτικά 
προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας αποτελεί ο εμπλουτισμός και η ανασυγκρότηση των 
τουριστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα με την παράλληλη οικοδόμηση νέων. Έτσι, 
όσον αφορά το σύνολο των κλάδων των τουριστικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της σύνθεσης και της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συντελέσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί η προσπάθεια εισαγωγής των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Τα προαναφερθέντα πρέπει να έχουν ως κοινή 
συνισταμένη την έννοια της αειφορίας.  
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Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και των φυσικών πόρων, για την διαμόρφωση του 
ειδικού στόχου λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω: 
 Το διεθνές περιβάλλον, με κύρια χαρακτηριστικά τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και πιο 
συγκεκριμένα για την Ελλάδα ο περιορισμός της αύξησης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως 25% το 2010, σε σχέση με το επίπεδο του 1990 και του 1995, ανάλογα με 
το είδος του αερίου και την παγκοσμιοποίηση των ενεργειακών αγορών. 
 Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό τομέα, που αφορά τον 
διπλασιασμό της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη 
συμπαραγωγή στο ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το 2010 καθώς και τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπλέον αφορά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου. 
 Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η 
μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και ειδικά από το πετρέλαιο, η 
πολλαπλάσια σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και τα 
προβλήματα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιωτικού χώρου και άλλων 
περιοχών και τέλος, ο κατά κύριο λόγο δημόσιος χαρακτήρας της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου στη χώρα. 
 Η παγκοσμιοποίηση των αγορών ορυκτών πρώτων υλών έχει δυσμενή επίδραση στις 
ελληνικές αλλά και στις ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις καθώς ανταγωνίζονται 
αντίστοιχες επιχειρήσεις τρίτων χωρών, όπου υπάρχει χαμηλό κόστος εργασίας, μικρότερες 
απαιτήσεις ασφάλειας εργασίας και χαμηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 
 Η αλόγιστη χρήση υδροαπολήψεων, η οποία σε συνδυασμό με ακραία ατμοσφαιρικά 
φαινόμενα επιβάλλει την ανάληψη συντονισμένων δράσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
της διαφαινόμενης μακροχρόνιας μείωσης των αποθεμάτων υπογείων νερών. 
    Στο πλαίσιο των ανωτέρω ειδικό στόχο της ποιοτικά προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας 
αποτελεί η βελτίωση της συνεισφοράς της ενέργειας και των φυσικών πόρων, ως μέσων αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ταυτόχρονο σεβασμό των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων της χώρας(Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Αναθεωρημένη Έκδοση, Δεκέμβριος 2005, Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, σελ. 6 – 9).  
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      3.2  Η ταυτότητα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) 
      Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της ταυτότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση το ίδιο το 
κείμενο της αναθεωρημένης έκδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
 
Κράτος Μέλος: ΕΛΛΑΔΑ 
Τύπος Ε.Π.:  ΤΟΜΕΑΚΟ 
Κεφάλαιο Κ.Π.Σ.: 3 
Τίτλος Ε.Π. : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Διαχειριστική Αρχή36: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Διάρκεια εφαρμογής: 2000 - 2006 
Προθεσμία αποπληρωμής και ολοκλήρωση δράσεων του ΕΠΑΝ: 2008 
Ημερομηνία υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.: Mάρτιος 2000 
Ημερομηνία υποβολής του Σ.Π.37.: Μάρτιος 2001 
Συμμετέχοντα Διαρθρωτικά ταμεία: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 
Συνολικός προϋπολογισμός:    6.050.518.360EURO 
Συνολική δημόσια δαπάνη:   3.018.451.757 (  49,9% επί του συνολικού  Προϋπολογισμού.) 
Συνολική συμμετοχή Διαρθρωτικών Ταμείων:   1.977.451.933 EURO (65,5% επί της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης) 
Συνολική συμμετοχή ΕΤΠΑ:   1.826.498.520 EURO (92,4% επί της συμμετοχής των 
Διαρθρωτικών Ταμείων)  
Συνολική συμμετοχή ΕΚΤ:   150.953.413 EURO (7,6% επί της συμμετοχής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων)  
Συνολική εθνική συμμετοχή:  1.040.999.824 EURO 
Συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση:   3.032.066.603EURO 
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Αναθεωρημένη Έκδοση, 
Δεκέμβριος 2005, Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, σελ. 2) 
    
                                               
36 Η Διαχειριστική Αρχή κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αρμόδια να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του (Νόμος 2860/2000, Άρθρο 
4) 
37 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π. - www.antagonistikotita.gr   ) 
είναι το έγγραφο για την εφαρμογή της στρατηγικής και των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο Μέτρων (Νόμος 2860/2000, Άρθρο 1) 
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     3.3 Περιφέρεια Αττικής 
3.3.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
3.3.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 29: Αττική  - Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής 
Περιφέρεια38 Τομέας Εγκριθείσα 
Επένδυση  
(τοις εκατό) 
Τομέας Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια  (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων  
Αττική Γενικά 53,21% Γενικά 79,59% 2.285 
Τουρισμός 45,97% Τουρισμός 62,76% 578 
Δευτερογενής 44,97% Δευτερογενής 55,23% 935 
Υπηρεσίες  25,33% Υπηρεσίες  27,90% 554 
Σύνολο 47,43% Σύνολο 58,25% 4.352 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία,  ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ, Ιδία Επεξεργασία  
     Από τον Πίνακα 29 διαπιστώνουμε ότι γενικά υπάρχει μια διακύμανση σχετικά με τις τιμές που 
αφορούν το ύψος της εγκριθείσας επένδυσης και τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια.  
     Πιο συγκεκριμένα, στη γενική κατηγορία39 παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής  των 
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων  (υποβλήθηκαν 2.871 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 2.285 
έγιναν δεκτά: ποσοστό 79,59% - βλ. Παράρτημα V). Τελευταίος στην κατάταξη έρχεται ο τομέας των 
υπηρεσιών40, με ποσοστό 27,90% (υποβλήθηκαν 1.986 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 554 έγιναν 
δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Η εικόνα αυτή καταδεικνύει πιθανά μια ανωριμότητα των προτάσεων 
αλλά και μια ανεπάρκεια των κονδυλίων να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση, που χαρακτήρισε τον 
τομέα αυτό στην Αττική, στην οποία ο τομέας των υπηρεσιών γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη (βλ. 
Παράγραφο 2.3.1). Αρκετά καλύτερη είναι η κατάσταση στους τομείς δευτερογενή41 και τουρισμό42, 
                                               
38 Τα  στατιστικά στοιχεία, που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), για την 
Αττική δίνονται σε επίπεδο περιφέρειας. 
39 Η κατηγοριοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» έχει γίνει με 
βάση τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας των τελικών αποδεκτών των ενισχύσεων.  
     Στην κατηγορία «Γενικά» εμπίπτουν όλες εκείνες οι Δράσεις, που είτε αφορούσαν αποδέκτες όλων γενικά 
των τομέων, είτε αποδέκτες που ενέπιπταν σε περισσότερους του ενός τομείς δραστηριότητας. Εν προκειμένω 
για την Αττική, η γενική κατηγορία περιλαμβάνει τη Δράση 2.5.2 (Πιστοποίηση), τον Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 
2.9.2 (Περιβαλλοντικά Σχέδια), τον Ά Κύκλο του 2.2.3.1 (Τουριστικά Cluster), τον Δ  ΄ Κύκλο του 2.7.1 
(Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, τις Δράσεις 8.2.2.1 και 
8.2.4.1 (Κατάρτιση) και τέλος τις Δράσεις 2.1.3.2 (Ενεργειακές Επενδύσεις), 3.1.1.2(Καινοτόμες Ενεργειακές 
Τεχνολογίες), 6.3.2.2(Προώθηση Καινοτόμων Λύσεων) και 6.5.1.2 (Προώθηση Συστημάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας – ΑΠΕ) 
40 Περιλαμβάνει μόνο τη Δράση 2.11.2 (Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών)  
41 Περιλαμβάνει τον Α΄ και Β΄Κύκλο της Δράσης 2.9.2 (Περιβαλλοντικά Σχέδια), τον Α  ΄ και Β΄Κύκλο της 
Δράσης 2.7.1 (Επιχειρηματικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), τη Δράση 2.12.6 
(Μετεγκατάσταση σε Β.ΕΠ.Ε), τη Δράση 3.1.2 (Ενεργειακός Εξοπλισμός και Ενεργειακοί Πόροι – Κύκλος Α΄) 
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με ποσοστά 55,23% και 62,76% αντίστοιχα. Έτσι, στον δευτερογενή τομέα υποβλήθηκαν 1.693 
επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 935 έγιναν δεκτά, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τον τουρισμό 
είναι 921 και 578 επενδυτικά σχέδια (βλ. Παράρτημα V). 
     Το ποσοστό αποδοχής της υποβληθείσας επένδυσης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις 
μεταξύ των τομέων με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών όπου το ποσοστό είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό (25,33%). 
     Θέλοντας να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της ενέργειας43, τα στοιχεία του οποίου 
εμπεριέχονται στην ανωτέρω ανάλυση, οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός, ότι στην Αττική 
υποβλήθηκαν 168 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 99 έγιναν δεκτά.  
 
3.3.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
     Περισσότερα στοιχεία όμως για την ενέργεια αλλά και γενικότερα για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όσον αφορά την Αττική, λαμβάνουμε από τον κατωτέρω πίνακα (Πίνακας 30): 
Πίνακας 30: Αττική – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Περιφέ
ρεια  
Τομέας Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Τομέας Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρωσης 
της Επένδυσης44 
Ολοκληρω
μένα 
Επενδυτικ
ά Σχέδια 
 
 
 
Αττική 
Γενικά 173.911.262,89 Δευτερογενής 206.596,71 56,68% 56,15% 
Δευτερο 
γενής  
79.713.598,80 Γενικά 175.066,00   
Τουρισμός 17.686.601.23 Υπηρεσίες 66.013,17 72,87% 77,80% 
Υπηρεσίες 16.457.082,90 Τουρισμός 54.703,84 52,17% 57,09% 
Σύνολο 287.768.545,82 Σύνολο 151.972,39   
Ενέργεια45 50.726.376,33 Ενέργεια 1.314.747,32 5,20% 17,17% 
Σύνολο 50.726.376,33 Σύνολο 1.314.747,32   
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία,  ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ, Ιδία Επεξεργασία  
                                                                                                                                                                
και τέλος τη Δράση 7.3.4 (Νέα Υλικά, Νέες Τεχνολογίες και Νέες Χρήσεις των Ορυκτών Πρώτων Υλών – 
Κύκλος Α΄)  
42 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.2.2.2  (Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μικρών Καταλυμάτων  – 9 Κύκλοι), 2.2.3.2 
(Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των Κλάδων του Τουριστικού Τομέα – 9 Κύκλοι), 5.3.1.2 
( Απόκτηση Σήματος ΕΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ) για την Ελληνική Κουζίνα – Κύκλος Α΄), 
5.3.2.2 (Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Κύκλος Α΄) και 8.1.3.3, 8.1.5.1, 8.1.5.2, 8.1.6.1, 8.1.6.2 
(Κατάρτιση). 
43 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.1.3.2, 3.1.1.2, 6.3.2.2, 6.5.1.2, 3.1.2.2 και 7.3.4.2 
44 Οι σκιασμένες περιοχές και στη στήλη που αφορά το ποσοστό ολοκλήρωσης της επένδυσης αλλά και στα 
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, υποδηλώνουν είτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία είτε ότι τα στοιχεία είναι 
ελλειπή. 
Το ποσοστό ολοκλήρωσης της επένδυσης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την αποκληρωθείσα επένδυση με την 
εγκριθείσα και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάσουμε επί 100. Κατ  ΄ αντιστοιχία, το ποσοστό των 
ολοκληρωθέντων επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται, αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ολοκληρωθέντων 
επενδυτικών σχεδίων διά τον αριθμό των εγκριθέντων και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάσουμε επί 100. 
45 Τα στοιχεία του τομέα της ενέργειας αποτελούν μέρος των στοιχείων της γενικής κατηγορίας και του 
δευτερογενή τομέα. 
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     Από τον Πίνακα 30 διαπιστώνουμε, ότι σε όρους εγκριθέντων κονδυλίων  πρώτη στην κατάταξη 
έρχεται η γενική κατηγορία. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια αφορούν τον δευτερογενή 
τομέα  και τη γενική κατηγορία, παρά ταύτα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους, αν 
αναλογιστεί κανείς τα όρια του προϋπολογισμού που τίθενται από τις Δράσεις που περιλαμβάνονται 
εκεί μεταξύ των οποίων κι ενεργειακές επενδύσεις 46 , ενώ σε όρους ενισχύσεων ο τομέας 
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η εικόνα αυτή δεν εκπλήσσει, καθώς στην Αττική ο δευτερογενής 
τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος (βλ. Παράγραφο 2.3.1). Το ποσοστό των ολοκληρώσεων για την 
περιφέρεια κυμάνθηκε όσον αφορά την επένδυση στο 56,88%, ενώ όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια 
στο 56,15%. Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική και αφορά όλη την περίοδο 
εφαρμογής του Προγράμματος. Μέρος των επενδύσεων των ανωτέρω δύο τομέων αφορούν τον τομέα 
της ενέργειας, στον οποίο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέσο μέγεθος . Η εικόνα 
των ποσοστών ολοκλήρωσης για την ενέργεια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική,  καθώς ειδικά σε 
όρους επένδυσης κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 
Στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, η εικόνα διαφοροποιείται ουσιαστικά, με την 
ύπαρξη σαφώς πιο περιορισμένων ενισχύσεων, αλλά και με αρκετά μικρότερες επενδυτικές 
προτάσεις. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης στον τομέα των υπηρεσιών είναι συγκριτικά αρκετά καλά, αυτό 
όμως πιθανά οφείλεται στη μορφή και στο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που τύγχαναν ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του τομέα. 
 
3.3.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
     Θέλοντας να μετρήσουμε την ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων, κρίνεται 
απαραίτητο να υπολογίσουμε τον λόγο των άκρων τιμών(Π. Γετίμης κ.α, (1994), ο οποίος για την 
Αττική ισούται με: 
                                               
46 βλ. Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 
2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20, , Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη 
Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9, Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 – 21,  Άξονας 2, Μέτρο 2.9, Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
Οδηγός Προγράμματος, Αθήνα (2005), σελ. 12, Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων 
Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15 Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών 
ΜΜΕ (Clustering) – Πράξη 2.2.3.1, Α  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Προκηρύξεις Δράσης 2.5.2 
(Κύκλοι Α΄έως ΣΤ) ελήφθησαν από www.info3kps.gr  Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 
7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), σελ. 13,  Άξονας 2, Μέτρο 2.12, Δράση 2.12.6, Πράξη 
2.12.6, Οδηγός Προγράμματος (2005), σελ. 8, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων 
Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β΄ Κύκλος σελ. 
11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» Γ  ΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» 
(Φεβρουάριος 2003)σελ. 15, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Σεπτέμβριος  2003), σελ. 13) 
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RΕ1= xmax/ xmin = 173.911.262,89/16.457.082,90=10.57 
     Δηλαδή στην Αττική διατέθηκαν 10,57 φορές περισσότερα κονδύλια στη γενική κατηγορία σε 
σχέση με τον τομέα των υπηρεσιών. 
    Τέλος, θέλοντας να εξετάσουμε τη σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη 
Επικράτεια κρίνεται απαραίτητο να υπολογίσουμε τους δείκτες χωροθέτησης , αλλά και τα ποσοστά 
των κονδυλίων σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατάσταση που παρουσιάζεται με εύγλωττο τρόπο 
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 31):   
Πίνακας 31: Αττική – Σχετική Θέση  
Περιφέρεια Τομέας Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης  
Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
 
 
 
Αττική 
Δευτερογενής 1,628 0,4385(43,85%) 
Γενικά  0,984 0,2651(26,51%) 
Υπηρεσίες 0,704 0,1896(18,96%) 
Τουρισμός 0,457 0,123(12,32%) 
Αττική   0,2694(26,94%) 
Ενέργεια  0,1352(13,52%) 
            Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία,  ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 31, η θέση της Αττικής σε σχέση με την Επικράτεια είναι αρκετά καλή 
στον δευτερογενή τομέα, όπου φαίνεται ότι εγκρίθηκε και ένα σημαντικό ποσοστό κονδυλίων 
(43,85%). Η εικόνα αυτή έρχεται σε συμφωνία με το αναπτυξιακό προφίλ της περιφέρειας, όπου η 
παρουσία του δευτερογενή τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική (βλ. Παράγραφο 2.3.1). 
Αρκετά καλή είναι όμως και η εικόνα για τη γενική κατηγορία, η οποία από άποψη κινητικότητας 
βρίσκεται κοντά στον εθνικό μέσο όρο. Στην κατηγορία αυτή εγκρίθηκε το 26,51% των κονδυλίων 
που αφορούσαν την χώρα, γεγονός που τοποθετεί την Αττική σε μια πλεονεκτική θέση. 
Οι ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος των προηγούμενων δύο τομέων, 
προσέλκυσαν το 13,52% των κονδυλίων σε πανελλαδικό επίπεδο, κατάσταση, η οποία μπορεί να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική, αλλά όχι επαρκής αν αναλογιστούμε την πραγματικότητα της Αττικής 
(βλ. Παράγραφο 2.3.1) και τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 
Η σχετική θέση των τομέων του τουρισμού και των υπηρεσιών, βρίσκεται κάτω από τον εθνικό 
μέσο όρο με τη σχετική θέση του πρώτου να μπορεί να χαρακτηριστεί δυσμενής. Τα κονδύλια επί του 
συνόλου της χώρας που αφορούν τους δύο τομείς ανέρχονται σε 12,32% και18,96% αντίστοιχα. Εδώ 
πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό 19,00% της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 για 
την περιφέρεια Αττικής δεν καλύφθηκε ( Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 10).  
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Τέλος, στην Αττική διατέθηκε ένα σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων, που αφορούσαν το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πανελλαδικά (26,94%). Το γεγονός αυτό, δεν έρχεται σε αντίφαση με την 
υπάρχουσα κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο αλλά συγκρούεται με την προσπάθεια ανατροπής της. 
 
 
 
            3.3.2 Συμπεράσματα 
1. Στην Αττική, η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα και στη 
γενική κατηγορία, οι οποίοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων , 
χαρακτηρίζονται από σχετικά μεγάλα επενδυτικά σχέδια και η σχετική θέση της Περιφέρειας 
σε αυτούς είναι αρκετά καλή. 
2. Η ενέργεια για την Αττική χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλα επενδυτικά σχέδια, ενώ σε 
επίπεδο κονδυλίων απορρόφησε ένα όχι ικανοποιητικό μέρος των κονδυλίων, αν αναλογιστεί 
κανείς το γεγονός ότι η περιφέρεια φιλοξενεί την Αθήνα ( ή ορθότερα το μητροπολιτικό 
συγκρότημα Πρωτευούσης), που αποτελεί το πληθυσμιακό και οικονομικό κέντρο της χώρας 
(βλ. Παράγραφο 2.3.1). Το ποσοστό ολοκλήρωσης της επένδυσης τέλος, είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό. 
3. Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί ουραγό όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις. Το 
ποσοστό της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 για την Αττική δεν καλύφθηκε. 
Παρά ταύτα, τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε αρκετά καλό επίπεδο.  
4. Τα μικρότερα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τον τουρισμό, τον οποίο χωρίζει μικρή διαφορά 
από τις υπηρεσίες, όσον αφορά το ύψος των εγκριθέντων κονδυλίων.   
5. Γενικά, η σχετική θέση της περιφέρειας στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού δεν 
είναι ικανοποιητική. 
6. Το ποσοστό των εγκριθέντων κονδυλίων που αφορούσαν την Αττική, σε σχέση με το 
αντίστοιχο εθνικό μέγεθος είναι αρκετά υψηλό και βρίσκεται σε αντιστοιχία με το γεγονός ότι 
η εν λόγω περιφέρεια φιλοξενεί το μεγαλύτερο από πληθυσμιακή  και οικονομική άποψη, 
μητροπολιτικό κέντρο της χώρας 
     Γενικά μπορούμε να πούμε, ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρείχε από οικονομικής 
άποψης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αττική, η κινητικότητα που έλαβε χώρα εν γένει 
ανταποκρίνεται στην ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας. 
 
           3.3.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
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1. Στην α΄ φάση εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 κυριαρχεί για την Αττική ο τομέας 
των υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
(ΕΠΑΝ), όπου ο τομέας βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι πρόκειται 
κατά βάση για μικρότερου μεγέθους επενδύσεις με καθορισμένο συνολικό προϋπολογισμό και 
καθορισμένη περιφερειακή κατανομή. 
2. Τα ποσοστά αποδοχής στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες διακυμάνσεις 
από τα αντίστοιχα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, όπου η εικόνα είναι σαφώς 
καλύτερη.  
3. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων στο ΕΠΑΝ, αφορά την γενική κατηγορία, η οποία 
περιλαμβάνει μια ποικιλία Δράσεων. Η κατηγοριοποίηση στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 
ήταν αρκετά διαφορετική κι επιπλέον περιλάμβανε και τον πρωτογενή τομέα. Παρά ταύτα, ο 
δευτερογενής τομέας φαίνεται αρκετά ευνοημένος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, σε αντίθεση με την αντίστοιχη εικόνα της περιφέρειας στον Αναπτυξιακό Νόμο. 
Η διαφορετική φύση των δύο καθεστώτων ενισχύσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.  
4. Ο τουρισμός φαίνεται να απολαμβάνει μια καλύτερη σχετική θέση σε σχέση με τον εθνικό μέσο 
όρο στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. 
5. Εν κατακλείδι μπορεί να ειπωθεί, ότι και στα δύο καθεστώτα ενισχύσεων παρατηρείται ένας 
συγκεντρωτισμός όσον αφορά τα εγκριθέντα κονδύλια για την Αττική, γεγονός το οποίο στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 αντανακλάται στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», η ένταση που παρατηρείται στον τομέα είναι 
αρκετά μετριασμένη, λόγω και της συγκεκριμένης περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2. 
 
3.4 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
3.4.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
3.4.1.1  Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται κατά φθίνουσα κατάταξη τα μέσα ποσοστά ενίσχυσης και τα 
ποσοστά αποδοχής της υποβληθείσας επένδυσης και των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων. 
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Πίνακας 32: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά 
Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
(τοις 
εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια 
(τοις εκατό) 
Αριθμός 
εγκριθέντων 
επενδυτικών 
σχεδίων 
Γενικά  Καβάλας 90,60% Ξάνθης  100,00% 5 
Ξάνθης  89,76% Έβρου  91,30% 21 
Δράμας 68,05% Ροδόπης 78,95% 15 
Έβρου  67,02% Καβάλας 74,07% 20 
Ροδόπης 66,89% Δράμας 71,43% 10 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 
73,38% Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
80,68% 88 
Υπηρεσίες Δράμας 52,47% Ροδόπης 62,50% 45 
Ροδόπης 47,56% Δράμας 62,26% 33 
Καβάλας 45,99% Καβάλας 56,36% 62 
Ξάνθης 42,81% Έβρου  52,67% 69 
Έβρου  42,67% Ξάνθης 50,00% 36 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 
45,48% Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
45,12% 245 
Τουρισμός Ξάνθης 73,49% Δράμας 100,00% 1 
Ροδόπης 76,07% Ροδόπης 80,00% 8 
Έβρου  59,05% Έβρου  75,56% 34 
Καβάλας 56,47% Ξάνθης 75,00% 6 
Δράμας 46,28% Καβάλας 63,16% 204 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 
57,74% Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
65,37% 253 
Δευτερογενή
ς 
Έβρου  66,76% Ξάνθης 85,71% 18 
Ξάνθης 66,01% Έβρου  75,00% 18 
Δράμας 57,39% Δράμας 68,18% 15 
Ροδόπης 49,49% Ροδόπης  68,18% 15 
Καβάλας 48,27% Καβάλας 54,17% 13 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 
62,24% Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
91,53% 79 
Σύνολο Δράμας  60,06% Ροδόπης 67,48% 83 
Ξάνθης  59,78% Δράμας 65,56% 59 
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Καβάλας 57,70% Έβρου  63,68% 142 
Έβρου 56,65% Καβάλας 61,78% 299 
Ροδόπης 56,10% Ξάνθης  61,32% 65 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 
57,76% Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
63,16% 648 
Πηγή: Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜ –Θ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 32, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό της εγκριθείσας επένδυσης στον τομέα των 
υπηρεσιών47 κινείται σε επίπεδα κάτω του 60% και για τους 5 νομούς της περιφέρειας . Η κατάσταση 
αυτή πιθανά υποδεικνύει μια ανωριμότητα των υποβληθεισών προτάσεων. Στον συγκεκριμένο τομέα 
και για το σύνολο της περιφέρειας υποβλήθηκαν 438 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 245 έγιναν 
δεκτά .Από τα επενδυτικά αυτά σχέδια τα περισσότερα υποβλήθηκαν στο Νομό Έβρου (131 από τα 
οποία τα 69 έγιναν δεκτά – ποσοστό 52,67%). Η χαμηλότερη συμμετοχή αφορούσε το Νομό Δράμας , 
όπου υποβλήθηκαν 53 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 33 έγιναν δεκτά, δηλαδή ποσοστό 62,26% 
(βλ. Παράρτημα V). Το υψηλότερο ποσοστό έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων αφορά το Νομό 
Ροδόπης  (62,50% - 72 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 45 έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). 
Αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα όσον αφορά την γενική κατηγορία48. Όσον αφορά τον αριθμό των 
επενδυτικών σχεδίων, το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής  αφορά το Νομό Ξάνθης , όπου υποβλήθηκαν 
5 επενδυτικά σχέδια το σύνολο των οποίων έγινε δεκτό(100%). Το χαμηλότερο ποσοστό αφορά το 
Νομό Δράμας όπου έγινε δεκτό το 71,43% των επενδυτικών σχεδίων ( υποβλήθηκαν 14 επενδυτικά 
σχέδια από τα οποία τα 10 έγιναν δεκτά). Σε απόλυτα μεγέθη , η  μεγαλύτερη κινητικότητα 
παρουσιάζεται στο Νομό Καβάλας, όπου υποβλήθηκαν 27 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 20 
έγιναν δεκτά, ενώ η πιο περιορισμένη κινητικότητα παρατηρήθηκε στο Νομό  Ξάνθης (βλ. 
Παράρτημα V ). 
     Στον τουρισμό49 σε γενικές γραμμές οι τιμές δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (βλ. 
Πίνακα 32).  Όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων, το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής 
αφορά το Νομό Δράμας (100% ) σε απόλυτα μεγέθη όμως, ο Νομός βρίσκεται στην τελευταία θέση 
(υποβλήθηκε μόλις 1 επενδυτικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε -  βλ. Παράρτημα V). Το χαμηλότερο 
ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορά το Νομό Καβάλας, όπου 
υποβλήθηκαν 323 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 204 έγιναν δεκτά(63,16%), γεγονός που την 
κατατάσσει στην πρώτη θέση μεταξύ των νομών της περιφέρειας από άποψη κινητικότητας (σε 
απόλυτα μεγέθη) στον τομέα (βλ. Παράρτημα V). 
                                               
47 Περιλαμβάνει τη Δράση  2.11.2 
48 Περιλαμβάνει τη Δράση  2.7.1 Δ  ΄Κύκλο. 
49 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.2.2 (9 Κύκλοι ) και 2.2.3 (9 Κύκλοι) 
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     Τέλος, στον δευτερογενή τομέα50, το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων αφορά το Νομό Ξάνθης (85,71%), όπου υποβλήθηκαν 21 επενδυτικά σχέδια 
από τα οποία τα 18 έγιναν δεκτά, γεγονός που την κατατάσσει από άποψη απόλυτων μεγεθών στην 
τελευταία θέση, σε επίπεδο περιφέρειας (βλ. Παράρτημα V). Το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής όσον 
αφορά τα επενδυτικά σχέδια παρατηρείται στο Νομό Καβάλας ( υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια 
από τα οποία τα 13 έγιναν δεκτά - βλ. Παράρτημα V). Σε απόλυτα μεγέθη, με μικρή διαφορά υπερέχει 
ο Νομός Έβρου, στον οποίο υποβλήθηκαν επίσης 24 επενδυτικά σχέδια ( 75,00%), από τα οποία όμως 
εγκρίθηκαν τα 18, γεγονός που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση στην περιφέρεια (βλ. Παράρτημα 
V).  
     Στον τομέα της ενέργειας η κατάσταση είναι απογοητευτική,  καθώς στην περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου ενεργειακές επενδύσεις.  
      
     3.4.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
     Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» όσον 
αφορά την Περιφέρεια, λαμβάνουμε από τον  Πίνακα 32, ο οποίος παρουσιάζει με φθίνουσα σειρά τα 
ποσά των ενισχύσεων και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου για το σύνολο των νομών της 
περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων. Στον εν λόγω Πίνακα δεν υφίστανται οι στήλες για την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  
Πίνακας 33: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Ενισχύσεις  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα Ενίσχυση Νομός Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
 
 
 
Γενικά  
Ροδόπης 2.597.022,23 Δράμας 373.516,79 
Καβάλας 2.528.852,14 Ροδόπης 316.360,87 
Έβρου  2.144.003,05 Ξάνθης 270.246,54 
Δράμας 2.048.932,60 Καβάλας 230.726,57 
Ξάνθης 540.493,08 Έβρου  186.568,43 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
9.859.303,10 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
258.651,89 
 
 
 
Υπηρεσίες 
Έβρου 2.360.137,75 Ξάνθης 64.463,94 
Καβάλας 1.979.832,19 Έβρου  62.190,72 
Ροδόπης 1.492.907,84 Δράμας 61.134,98 
Ξάνθης 1.276.385,98 Ροδόπης 60.319,51 
Δράμας 1.109.599,82 Καβάλας 58.059,60 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
8.218.863,57 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
60.993,42 
 
 
 
Καβάλας 3.124.203,18 Ξάνθης 47.742,09 
Έβρου  515.701,35 Ροδόπης 45.118,07 
Ροδόπης 144.377,81 Έβρου  42.666,99 
                                               
50 Περιλαμβάνει τον Α ,΄ Β΄ και Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1 
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Τουρισμός Ξάνθης 114.047,43 Καβάλας 38.357,66 
Δράμας 5.432,94 Δράμας 13.582,35 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
3.903.762,71 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
39.275,17 
 
 
 
Δευτερογενής 
Έβρου 1.959.234,88 Έβρου 272.115,96 
Ξάνθης 1.759.642,68 Ξάνθης 244.394,82 
Δράμας 1.224.353,60 Καβάλας 231.407,79 
Καβάλας 1.203.320,52 Δράμας 204.058,93 
Ροδόπης 1.114.253,40 Ροδόπης 185.708,90 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
7.260.805,08 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
229.772,31 
Σύνολο 29.242.734,46 94.747,38 
Ενέργεια 0,00 0,00 
Σύνολο 0,00 0,00 
     Πηγή: Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜ –Θ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Ιδία Επεξεργασία  
 
     Από τον Πίνακα 33 και από τα δεδομένα που αφορούν την εγκριθείσα ενίσχυση, παρατηρούμε ότι 
στη γενική κατηγορία ο Νομός Ροδόπης έρχεται πρώτος στην κατάταξη, ενώ ο Νομός Ξάνθης με 
μεγάλη διαφορά καταλαμβάνει την τελευταία θέση. 
     Αρκετά διαφορετική είναι η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών, όπου σε επίπεδο εγκριθεισών 
ενισχύσεων, ο Νομός Έβρου βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη ενώ ο Νομός Δράμας βρίσκεται στην 
τελευταία θέση. Η κατανομή των ενισχύσεων και κατά συνέπεια των επενδύσεων, πρέπει να 
επισημανθεί ότι σχετίζεται, μεταξύ άλλων και με την υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση του κάθε 
νομού καθώς η Δράση 2.11.2 ενισχύει ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις (Υπουργείο Ανάπτυξης, Δράση 
2.11.2 «Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών», Οδηγός Προγράμματος σελ. 16 
). Συγκριτικά μεγάλα επενδυτικά σχέδια φαίνεται να έλαβαν χώρα στο Νομό Ξάνθης, ο οποίος ηγείται 
στην κατάταξη, ενώ ο Νομός Έβρου βρίσκεται στην δεύτερη θέση.  
     Στον τομέα του τουρισμού ο Νομός Καβάλας (ο οποίος πρέπει να επισημανθεί είναι ο πλέον 
ανεπτυγμένος στην Περιφέρεια (βλ. Παράγραφο 2.4.1)), έχει λάβει το μεγαλύτερο μέρος των 
κονδυλίων που αναλογούν  στην περιφέρεια τομεακά. Ο Νομός Δράμας αποτελεί ουραγό όσον αφορά 
τις ενισχύσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Συγκέντρωσε μόλις το ποσό των 5.432,94€, την ίδια 
στιγμή που στην Καβάλα αναλογούσαν 3.124.203,18€.  
     Τέλος, ο δευτερογενής τομέας δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφοροποιήσεις στα εγκριθέντα κονδύλια 
μεταξύ των νομών. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Νομός Έβρου και την τελευταία ο Νομός Ροδόπης, 
γεγονός το οποίο ισχύσει και όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. 
    Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η πιο φτωχή περιφέρεια 
της χώρας (βλ. Παράγραφο 2.4.1) και παρατηρώντας στον Πίνακα 33 την ενδοτομεακή κατάταξη των 
νομών όσον αφορά κατά βάση τις ενισχύσεις, διαπιστώνουμε μια θετική εξέλιξη για νομούς όπως οι 
Νομοί Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη οικονομική 
ανάπτυξη και παρά ταύτα φαίνεται ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας κατάφεραν να αντλήσουν 
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κάποια αναπτυξιακά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  Απογοητευτική 
είναι γενικά η κατάσταση στον τομέα του τουρισμού – με την εξαίρεση του Νομού Καβάλας - , παρά 
το γεγονός ότι η περιφέρεια διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του. Βέβαια πρέπει να 
λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι, τα δοθέντα στοιχεία για τον τουρισμό αφορούν τις Δράσεις 2.2.2  και 
2.2.3, οι οποίες απευθυνόταν σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις51 η εν λόγω περιφέρεια δεν 
χαρακτηρίζεται από τουριστική ανάπτυξη. Στον ίδιο τομέα, η πλέον απογοητευτική κατάσταση αφορά 
το Νομό Δράμας, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, συγκέντρωσε ελάχιστα κονδύλια. Στους υπόλοιπους 
τομείς γενικά η κατάσταση είναι πιο ομοιογενής, με την εξαίρεση του Νομού Ξάνθης στη γενική 
κατηγορία, όπου ο εν λόγω νομός υστερεί σημαντικά έναντι των υπόλοιπων.  
 
      3.4.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
      Η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων, υπολογίζεται από τον λόγο των άκρων 
τιμών(Π. Γετίμης κ.α, (1994), ο οποίος για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ισούται με: 
RΕ2= xmax/ xmin = 9.859.303,10/3.903.762,71=2,53 
     Δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατέθηκαν 2,53 φορές 
περισσότερες ενισχύσεις  στη γενική κατηγορία σε σύγκριση με τον τομέα του τουρισμού. Βέβαια 
κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι σε επίπεδο νομών παρατηρούνται αρκετά μεγαλύτερες 
ανισότητες. Χαρακτηριστικό αλλά και ακραίο παράδειγμα αποτελεί το γεγονός, ότι αν υπολογίσουμε 
τον λόγο R σε επίπεδο νομού και αναζητήσουμε  τις άκρες τιμές στο σύνολο των τομέων τότε 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στον Νομό Καβάλας δόθηκαν για τον τουρισμό 575,05 φορές 
περισσότερα χρήματα σε σχέση με τον Νομό Δράμας ( R Ε2Γ = 3.124.203,18/5432,94). Στους άλλους 
τομείς η ανισοκατανομή που παρατηρείται είναι σχετικά μικρή και έχει ως εξής: γενική κατηγορία,  
RΕ2A= 2.597.022.23 (Νομός Ροδόπης)/ 540.493,08 (Νομός Ξάνθης) = 4,80, υπηρεσίες, RΕ2Β = 2.360.137,75 
(Νομός Έβρου)/ 1.109.599,82 (Νομός Δράμας)= 2,13 και δευτερογενής τομέας, RΕ2Δ=1.959.234,88(Νομός 
Έβρου)/ 1.114.253,40(Νομός Ροδόπης)= 1,76. 
Αναλυτική εικόνα για την σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη Επικράτεια 
όσον αφορά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και με βάση τα 
δοθέντα από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης στατιστικά στοιχεία, λαμβάνουμε από τον Πίνακα 
33, στον οποίο παρατίθενται οι δείκτες χωροθέτησης για την εγκριθείσα ενίσχυση ανά νομό και 
συνολικά για την περιφέρεια ανά  τομέα σε σχέση με την με την υπόλοιπη χώρα. Τέλος δίνονται 
                                               
51 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής, Μέτρο 2.2, Πράξη 2 Θ  ΄Κύκλου Δεκέμβριος 2005, 
σελ. 5, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Α  ΄ έως Η΄ Κύκλοι, 
Οκτώβριος 2004, σελ. 5 και Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, 
Οκτώβριος 2004, σελ. 5 
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στοιχεία για το ποσοστό των κονδυλίων τομεακά επί του συνόλου της χώρας, σε νομαρχιακό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 34: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης  
Νομός Ποσοστό Επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Ροδόπης  0,791 Ροδόπης 0,0040 (0,4%) 
Δράμας 0,760 Καβάλας 0,0039 (0,39%) 
Έβρου  0,500 Έβρου  0,0033 (0,33%) 
Καβάλας 0,466 Δράμας 0,0031(0,31%) 
Ξάνθης 0,238 Ξάνθης 0,0008(0,08%) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,549 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,0150(1,5%) 
Υπηρεσίες Ξάνθης 4,255 Έβρου  0,0272 (2,72%) 
Έβρου  4,161 Καβάλας  0,0228(2,28%) 
Ροδόπης 3,434 Ροδόπης 0,172(1,72%) 
Δράμας 3,111 Ξάνθης 0,0147(1,47%) 
Καβάλας 2,757 Δράμας 0,0128(1,28%) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
3,458 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,0947(9,47%- 9,00%) 
Τουρισμός Καβάλας 2,630 Καβάλας 0,0218(2,18%) 
Έβρου   0,550 Έβρου  0,0036(0,36%) 
Ξάνθης  0,230 Ροδόπης 0,0010(0,1%) 
Ροδόπης 0,201 Ξάνθης 0,0008(0,08%) 
Δράμας 0,009 Δράμας 0,00004(0,004%) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,993 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,0272(2,72%) 
Δευτερογενής Ξάνθης 2,802 Έβρου   0,0108(1,08%) 
Έβρου  1,650 Ξάνθης 0,0097(0,97%) 
Δράμας 1,639 Δράμας 0,0067(0,67%) 
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Ροδόπης  1,224 Καβάλας 0,0066(0,66%) 
Καβάλας 0,800 Ροδόπης 0,0061(0,61%) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
1,459 Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
0,0399(3,99%) 
Σύνολο   0,0274(2,74%) 
Ενέργεια 0,00 0,00% 
     Πηγή: Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜ –Θ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Ιδία Επεξεργασία  
 
Από τον Πίνακα 34 φαίνεται ξεκάθαρα η πολύ καλή θέση της περιφέρειας στον τομέα των 
υπηρεσιών  σε σχέση με την υπόλοιπη Επικράτεια και σε νομαρχιακό και σε περιφερειακό επίπεδο. 
Το ποσοστό 9,00% της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη καλύφθηκε52.  
Με την εξαίρεση του Νομού Καβάλας, η σχετική θέση της περιφέρειας στον τομέα του τουρισμού 
φαίνεται να είναι αρκετά δυσμενής, όπως είναι εμφανές από τους δείκτες χωροθέτησης αλλά και από 
τα ποσοστά των κονδυλίων που αναλογούν ανά τομέα αλλά και στην περιφέρεια, τομεακά. 
Ο δευτερογενής τομέας, με την εξαίρεση και πάλι του Νομού Καβάλας ( γεγονός οξύμωρο αφού 
πρόκειται για τον πλέον ανεπτυγμένο νομό της περιφέρειας – βλ. Παράγραφο 2.4.1, στον οποίο η 
παρουσία του δευτερογενή τομέα δεν είναι αμελητέα, τουλάχιστον με βάση στοιχεία του έτους 1998 – 
Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 65), ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο όσον 
αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, παρουσιάζει γενικά μια θετική εικόνα, με το Νομό Ξάνθης να 
υπερτερεί έναντι των υπολοίπων καθώς βρίσκεται αρκετά πάνω από το εθνικό μέγεθος.  
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι τα δοθέντα στοιχεία αφορούν την εφαρμογή μόνο των τριών 
Κύκλων της Δράσης 2.7.1, αλλά επίσης και του πληθυσμιακού παράγοντα, τα κονδύλια που 
διατέθηκαν σε επίπεδο περιφέρειας παρά ταύτα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. 
Τέλος, η γενική κατηγορία παρουσιάζει μια αρκετά απογοητευτική εικόνα, που οφείλεται πιθανά 
στο γεγονός ότι τα δοθέντα στοιχεία αφορούν μόνο την εφαρμογή του τέταρτου κύκλου της Δράσης 
2.7.1. Η εικόνα αυτή είναι εμφανής τόσο από τους δείκτες χωροθέτησης, όσο και από το ποσοστό των 
κονδυλίων που διατέθηκαν, το οποίο σε επίπεδο περιφέρειας είναι μόλις 1,5%. 
 
      3.4.2 Συμπεράσματα  
1. Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει συνολικά για την περιφέρεια αλλά και σε επίπεδο 
νομών μια αρκετά καλή εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στο πλαίσιο του τομέα 
έλαβαν χώρα οι περισσότερες αιτήσεις, τα ποσοστά αποδοχής όμως δεν κινήθηκαν γενικά 
σε υψηλά επίπεδα. 
                                               
52 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10 
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2. Με την εξαίρεση του Νομού Καβάλας, η εικόνα του τουρισμού είναι απογοητευτική. Ο 
Νομός Καβάλας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων. Στο άλλο άκρο, στο 
Νομό Δράμας υποβλήθηκε κι εγκρίθηκε μια μόνο επένδυση μικρού μεγέθους. 
3. Στη γενική κατηγορία, παρά το ότι συγκέντρωσε σε επίπεδο εγκρίσεων τα περισσότερα 
κονδύλια σε επίπεδο περιφέρειας, η σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα είναι ιδιαίτερα δυσμενής. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται μεταξύ 
άλλων και στο γεγονός ότι τα δοθέντα στατιστικά στοιχεία αφορούν την εφαρμογή μόνο 
του Δ΄ Κύκλου της Δράσης 2.7.1. Τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν γενικά σε υψηλά 
επίπεδα. 
4. Τέλος, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει γενικά μια αρκετά καλή εικόνα με την εξαίρεση 
του Νομού Καβάλας – γεγονός οξύμωρο, αν αναλογιστεί κανείς τη θέση του νομού στον 
αναπτυξιακό χάρτη της περιφέρειας. Το ύψος των εγκριθέντων κονδυλίων δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητικό, παρά το δεδομένο του πληθυσμιακού παράγοντα, αλλά και 
του μικρού αριθμού των Δράσεων που αφορούν τον τομέα ( Α΄ Β΄, και Γ΄ Κύκλοι της 
Δράσης 2.7.1). 
5. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επενδύσεις.  
6. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ποσοστό των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν είναι σχετικά 
χαμηλό.  
     
    3.4.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 στην 
περιφέρεια δεν ευνοήθηκε ο τομέας των υπηρεσιών. (βλ. Πίνακες 3 και 4), σε αντίθεση με 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Η αιτία πρέπει πιθανά να 
αναζητηθεί στην διαφοροποίηση της ομάδας στόχου στην κάθε περίπτωση, αλλά και στο 
είδος των επενδύσεων που τύγχαναν και στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, 
που τυγχάνουν ενίσχυσης. Επίσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Η Δράση 2.11.2 είχε 
καθορισμένη περιφερειακή κατανομή.  
2. Ο δευτερογενής τομέας φαίνεται να ευνοήθηκε και από τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης, στον 
Αναπτυξιακό Νόμο όμως η  υπεροχή είναι ξεκάθαρη (βλ. Πίνακες 3 και 4). 
3. Ο τουρισμός παρουσιάζει μια αρνητική εικόνα και στις δύο περιπτώσεις ( με την εξαίρεση 
του Νομού Καβάλας, για τον οποίο έχουμε στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του 
ΕΠΑΝ). Οι ομάδες στόχοι διαφοροποιούνταν σημαντικά στα δύο καθεστώτα. Παρά ταύτα 
και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, σε έναν τομέα, που θα 
μπορούσε να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ακριτική αυτή περιφέρεια. 
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4. Σε επίπεδο περιφέρειας δεν παρατηρείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ μεγάλος 
συγκεντρωτισμός στην κατανομή των κονδυλίων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 είναι αρκετά διαφορετική με ευνοημένους τον 
πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα (βλ. Πίνακες 3 και 4). 
5. Τα ποσοστά αποδοχής στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 κυμάνθηκαν εν γένει 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το ΕΠΑΝ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
3.5.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
3.5.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια 
Πίνακας 35: Κεντρική Μακεδονία – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής (ανά Τομέα)  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
(τοις εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια(τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντω
ν 
Επενδυτικώ
ν Σχεδίων 
Γενικά  Πέλλας 91,27% Ημαθίας 76,19% 64 
Πιερίας 69,03% Κιλκίς 75,73% 78 
Θεσσαλονίκης 56,90% Θεσσαλονίκης  75,14% 1.058 
Ημαθίας 56,04% Πέλλας 75,00% 69 
Κιλκίς 51,26% Σερρών 70,53% 67 
Χαλκιδικής 29,24% Χαλκιδικής 66,32% 63 
Άγιο Όρος53 26,35% Πιερίας 56,31% 58 
Σερρών 19,35% Άγιο Όρος  30,00% 3 
Κεντρική Μακεδονία 52,10% Κεντρική 
Μακεδονία 
73, 37% 1.460 
Υπηρεσίε
ς 
Πέλλας 46,76% Κιλκίς 51,22% 21 
Κιλκίς 44,11% Ημαθίας 45,61% 26 
Ημαθίας 41,95% Πέλλας 44,90% 22 
                                               
53 Το Άγιο Όρος (Άθως), αποτελεί αυτοδιοικούμενη μοναστική πολιτεία (βλ. Παράγραφο 2.5.1) 
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Σερρών 41,39% Σερρών 43,48% 30 
Θεσσαλονίκης 36,23% Θεσσαλονίκης 41,03% 270 
Χαλκιδικής 33,23% Χαλκιδικής 33,75% 27 
Πιερίας  27,56% Πιερίας 31,67% 19 
Άγιο Όρος 54 0,00% Άγιο Όρος  0,00% 0 
Κεντρική Μακεδονία 36,99% Κεντρική 
Μακεδονία 
40,93% 415 
Τουρισμό
ς 
Θεσσαλονίκης 54,33% Κιλκίς 61,11% 11 
Κιλκίς  49,68% Θεσσαλονίκης 58,10% 348 
Χαλκιδικής 48,65% Χαλκιδικής 56,51% 369 
Πιερίας 47,25% Ημαθίας 54,17% 13 
Σερρών 42,88% Πιερίας 53,14% 296 
Πέλλας 30,04% Σερρών 51,43% 18 
Ημαθίας 24,04% Πέλλας 40,00% 28 
Άγιο Όρος 0,00% Άγιο Όρος 0,00% 0 
Κεντρική Μακεδονία 48,59% Κεντρική 
Μακεδονία 
55,37% 1.083 
Δευτερογ
ενής 
Πιερίας 83,07% Πιερίας 90,00% 9 
Χαλκιδικής 72,62% Κιλκίς 76,00% 19 
Κιλκίς 70,81% Πέλλας 74,19% 23 
Σερρών  63,78% Χαλκιδικής 70,97% 22 
Θεσσαλονίκης 60,97% Θεσσαλονίκης 68,45% 449 
Πέλλας 60,37% Σερρών 61,76% 21 
Ημαθίας 57,17% Ημαθίας 50,00% 12 
Άγιο Όρος  0,00% Άγιο Όρος  0,00% 0 
Κεντρική Μακεδονία 61,99% Κεντρική 
Μακεδονία 
68,43% 555 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
 
Από τον Πίνακα 35 διαπιστώνουμε, όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση στη γενική 
κατηγορία55,τα ποσοστά της οποίας χαρακτηρίζονται από αρκετά μεγάλη ανομοιογένεια,  ότι ο Νομός 
Πέλλας βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση (ποσοστό 91,27%), ενώ με 
μεγάλη διαφορά και με ποσοστό 19,35%, ο Νομός Σερρών βρίσκεται στην τελευταία θέση. Η 
κατάταξη όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια είναι αρκετά διαφορετική, καθώς προηγείται 
ο Νομός Ημαθίας, με ποσοστό 76,19% ( υποβλήθηκαν 84 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 64 
έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Την τελευταία θέση κατέχει το Άγιο Όρος, με ποσοστό 30,00% 
(υποβλήθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 3 έγιναν δεκτά βλ. Παράρτημα V).  
Ο τομέας των υπηρεσιών56 χαρακτηρίζεται γενικά από χαμηλά ποσοστά αποδοχής όσον αφορά την 
επένδυση ( κυμαίνονται για όλους τους νομούς σε επίπεδα κάτω του 50% - βλ. Πίνακα 34). Με την 
εξαίρεση του Αγίου Όρους, λόγω του διαφορετικού διοικητικού καθεστώτος που το διέπει και όπου οι 
                                               
54 Στο Άγιο Όρος δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού αλλά και 
στον δευτερογενή τομέα. 
55 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.5.2 (Κύκλοι Α΄ έως ΣΤ΄), 2.7.1 Δ  ΄ Κύκλος, 2.9.2 Γ  ΄ Κύκλος, 2.1.3 (Κύκλοι 
Α΄και Β΄), , 6.5.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 8.2.2 και 8.2.4. Προκειμένου για το Άγιο Όρος, περιλαμβάνει τη Δράση 
2.1.3. 
56 Περιλαμβάνει μόνο τη Δράση 2.11.2 
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επενδύσεις ήταν μηδενικές, το χαμηλότερο ποσοστό αφορούσε το Νομό Πιερίας (27,56%). Ο Νομός 
Πιερίας βρίσκεται στην τελευταία θέση και όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια με ποσοστό 
31,67% ( υποβλήθηκαν 60 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία μόλις τα 19 έγιναν δεκτά – βλ 
Παράρτημα V). Στην κορυφή της κατάταξης, όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια βρίσκεται 
ο Νομός Κιλκίς, με ποσοστό 51,22% ( υποβλήθηκαν 41 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 21 έγιναν 
δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής, πιθανά υπονοούν μια ανωριμότητα των 
υποβληθεισών προτάσεων, ή και μια αυξημένη ζήτηση, σε επίπεδο που υπερβαίνει τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό, ο οποίος στο πλαίσιο της Δράσης 2.11.2 ήταν καθορισμένος σε επίπεδο περιφέρειας 
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10). . 
Αρκετά καλή εικόνα παρουσιάζει ο δευτερογενής τομέας57, στον οποίο με την εξαίρεση του Νομού  
Ημαθίας τα ποσοστά αποδοχής και όσον αφορά την επένδυση και όσον αφορά τον αριθμό των 
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων κυμάνθηκαν σε αρκετά καλά επίπεδα. Στο Νομό Ημαθίας τα 
ποσοστά κυμάνθηκαν στο 57,17% και 50,00% αντίστοιχα ( υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια από 
τα οποία τα 12 έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Βάσει της εν λόγω κατάταξης, ο Νομός Πιερίας 
φαίνεται να προηγείται έναντι των υπολοίπων καθώς το ποσοστό αποδοχής στην υποβληθείσα 
επένδυση κυμάνθηκε στο 83,07% ενώ το 90,00% των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων έγιναν 
δεκτά ( υποβλήθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία έγιναν δεκτά τα 9– βλ. Παράρτημα V). 
Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορούσαν το Νομό 
Θεσσαλονίκης (βλ. Πίνακα 35). 
Τέλος, στον τομέα του τουρισμού58 τα ποσοστά αποδοχής δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα. Στην πρώτη θέση όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση βρίσκεται ο Νομός Θεσσαλονίκης, 
με ποσοστό 54,33%, ενώ – με την εξαίρεση του Αγίου Όρους – στην τελευταία θέση βρίσκεται ο 
Νομός Ημαθίας, με ποσοστό 24,40%. Ο Νομός Κιλκίς προηγείται όσον αφορά το ποσοστό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (61,11%, υποβλήθηκαν 18 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 11 
έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Ουραγός είναι ο Νομός Ημαθίας με ποσοστό 77,96%( 
υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 13 έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Τα εν 
γένει χαμηλά ποσοστά πιθανά αντικατοπτρίζουν μια ανωριμότητα των υποβαλλόμενων προτάσεων, 
αλλά και μια αυξημένη ζήτηση από την πλευρά των επενδυτών για υπαγωγή στο καθεστώς 
ενισχύσεων, η οποία συνετέλεσε σε έναν συντηρητισμό κατά τη διαδικασία έγκρισης. 
                                               
57 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 3.1.2, 7.3.4, 2.12.6, τους Α ,΄ Β  ΄και Γ  ΄Κύκλους της Δράσης 2.7.1 και τον Ά και Β΄ 
Κύκλο της Δράσης 2.9.2 
58 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 5.3.1 και 5.3.2 , τους 9 Κύκλους της Δράσης 2.2.2, τους 9 Κύκλους της Δράσης 
2.2.3, τη Δράση 3.2.2 και τις Δράσεις    8.1.3.3, 8.1.5.1, 8.1.5.2, 8.1.6.1 και 8.1.6.2 
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Στον Πίνακα 35 παρατίθενται τα ποσοστά  που αφορούν την εγκριθείσα επένδυση αλλά και τα 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια  σε επίπεδο νομού και για το σύνολο των τομέων. 
Πίνακας 36: Κεντρική Μακεδονία – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής ( Σύνολο) 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
Σε επίπεδο Νομού και για το σύνολο των τομέων το υψηλότερο ποσοστό έγκριση της επένδυσης 
απαντάται στο Νομό Πέλλας (76,40%), ενώ το χαμηλότερο στο Άγιο Όρος (26,35%). Το Άγιο Όρος 
βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης και όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων ( υποβλήθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 3 έγιναν δεκτά – βλ. 
Παράρτημα V), δηλαδή ποσοστό 30,00%. Παρά ταύτα, το 100,00% των επενδυτικών αυτών σχεδίων 
αφορούσε συμβάσεις για επενδύσεις, οι οποίες αφορούσαν το 100,00% του προϋπολογισμού που 
εγκρίθηκε. Τα ποσοστά που αφορούν τις συμβάσεις γενικά κυμάνθηκαν σε καλά επίπεδα, καθώς το 
χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά την επένδυση είναι 78,15% και απαντάται στο Νομό Κιλκίς ενώ 
όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων, ουραγός είναι ο Νομός Χαλκιδικής, με ποσοστό 
83,58% ( υποβλήθηκαν 859 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 481 έγιναν δεκτά  - βλ. Παράρτημα 
V).  Τέλος, στο Νομό Κιλκίς έγινε δεκτό 68,98% των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ( 
υποβλήθηκαν 187 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία τα 129 έγιναν δεκτά – βλ. Παράρτημα V). Γενικά 
πάντως, μπορεί να ειπωθεί, ότι η Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίστηκε από μια αυξημένη συμμετοχή 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς έρχεται δεύτερη μετά την Αττική σε επίπεδο χώρας (βλ. 
Παράρτημα V). Θα πρέπει πάντως να ληφθεί υπόψη και το γεγονός, ότι, σε αντίθεση με τον 
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης στο ΕΠΑΝ είναι καθορισμένο 
(βλ. Παράρτημα ΙV), τόσο σε εθνικό, όσο και αρκετές φορές σε περιφερειακό επίπεδο59. 
                                               
59 Παράδειγμα συγκεκριμένης περιφερειακής κατανομής αποτελεί η Δράση 2.11.2 ( βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης 
Δράση 2.11.2: «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών», Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 10) , ενώ στη Δράση 2.2.3 η συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή ήταν ανύπαρκτη (βλ. 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Οδηγό Εφαρμογής Μέτρου 2.2, Πράξης 3, «Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των  Κλάδων του Τουριστικού Τομέα», Οκτώβρης 2004) 
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά Σχέδια 
(τοις εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Σύνολο Πέλλας 76,40% Κιλκίς 68,98% 129 
Θεσσαλονίκη
ς 
56,19% Θεσσαλονίκης 63,99% 2.125 
Ημαθίας 54,48% Ημαθίας 60,85% 115 
Κιλκίς 52,62% Πέλλας 58,68% 142 
Πιερίας 51,37% Σερρών 58,37% 136 
Χαλκιδικής 39,12% Χαλκιδικής 56,00% 481 
Σερρών 26,40% Πιερίας 52,33% 382 
Άγιο Όρος  26,35% Άγιο Όρος  30,00% 3 
Κεντρική 
Μακεδονία 
52,54% Κεντρική 
Μακεδονία 
60,82% 3.513 
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3.5.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Στον Πίνακα 36 παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά τα ποσά των εγκριθεισών ενισχύσεων και το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 37: Κεντρική Μακεδονία – Ενισχύσεις  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα Ενίσχυση Νομός Μέσο Μέγεθος Επενδυτικού  
Σχεδίου 
Γενικά  Θεσσαλονίκης 85.538.600,12 Ημαθίας 612.294,08 
Ημαθίας 15.135.434,13 Άγιο Όρος 496.189,67 
Κιλκίς 12.510.295,52 Κιλκίς 371.339,36 
Πέλλας 10.137.156,90 Πέλλας 348.995,64 
Χαλκιδικής 7.399.715,48 Χαλκιδικής 259.868,58 
Σερρών 4.748.764,73 Θεσσαλονίκης 194.013,53 
Πιερίας 3.029.290,22 Σερρών 151.440,11 
Άγιο Όρος 694.582,00 Πιερίας 104.305,27 
Κεντρική 
Μακεδονία 
139.193.839,10 Κεντρική 
Μακεδονία 
227.092,32 
Υπηρεσί
ες 
Θεσσαλονίκης 7.903.413,61 Πέλλας 71.838,97 
Σερρών 1.157.997,70 Σερρών 71.294,20 
Χαλκιδικής 928.390,81 Χαλκιδικής 68.769,69 
Ημαθίας 882.648,21 Ημαθίας 67.896,02 
Πέλλας 830.519,85 Κιλκίς 67.648,69 
Κιλκίς 772,397,95 Θεσσαλονίκης 65.048,67 
Πιερίας 613.537,48 Πιερίας 64.582,89 
Άγιο ‘Όρος 0,00 Άγιο ‘Όρος 0,00 
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Κεντρική 
Μακεδονία 
13.088.905,61 Κεντρική 
Μακεδονία 
66.390,84 
Τουρισμ
ός 
Θεσσαλονίκης  7.948.357,25 Πιερίας 47.146,10 
Χαλκιδικής 6.931.692,51 Θεσσαλονίκης 46.159,63 
Πιερίας 5.749.720,30 Χαλκιδικής 44.807,82 
Πέλλας 540.521,08 Κιλκίς 41.711,11 
Σερρών 481.634,62 Ημαθίας 41.461,48 
Κιλκίς 288.087,80 Σερρών 40.113,72 
Ημαθίας 266.919,13 Πέλλας 39.644,65 
Άγιο Όρος  0,00 Άγιο Όρος  0,00 
Κεντρική 
Μακεδονία 
22.206.932,69 Κεντρική 
Μακεδονία 
45.598,15 
Δευτερο
γενής 
Θεσσαλονίκης 39.793.705,54 Χαλκιδικής 257.885,95 
Χαλκιδικής 2.269.396,40 Κιλκίς 218.962,05 
Σερρών 1.861.385,67 Θεσσαλονίκης 217.744,83 
Πέλλας 1.835.968,80 Σερρών 215.313,42 
Κιλκίς 1.748.351,80 Πιερίας 212.166,56 
Ημαθίας 1.006.693,60 Ημαθίας 209.727,83 
Πιερίας 763.799,60 Πέλλας 197.648,78 
Άγιο Όρος  0,00 Άγιο Όρος  0,00 
Κεντρική 
Μακεδονία 
49.279.301,41 Κεντρική 
Μακεδονία 
218.189,07 
Σύνολο 223.768.978,81 150.749,99 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
 
Όσον αφορά τα εγκριθέντα κονδύλια για την γενική κατηγορία, ο Νομός Θεσσαλονίκης φαίνεται 
να υπερέχει με διαφορά έναντι των υπολοίπων. Το γεγονός αυτό, μπορεί εν μέρει να ερμηνευθεί από 
την φύση των Δράσεων που απαρτίζουν την κατηγορία, καθώς μεταξύ αυτών ισχυρή είναι η παρουσία 
των Δράσεων που αφορούν την πιστοποίηση και την ενέργεια. Οι άλλοι νομοί έχουν συγκεντρώσει 
αρκετά μικρότερα κονδύλια, με το Άγιο Όρος να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, 
γεγονός που δικαιολογείται εν μέρει λόγω του ειδικού καθεστώτος λειτουργίας που το διέπει.  
Προτελευταίος στην κατάταξη είναι ο Νομός Πιερίας, ο οποίος υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων 
νομών και όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου (βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης – 
βλ. Πίνακα 37). Το μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων λαμβάνει την υψηλότερη τιμή στο Νομό 
Θεσσαλονίκης60. 
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο Νομός Θεσσαλονίκης πάλι προηγείται – γεγονός αναμενόμενο αν 
αναλογιστεί κανείς την παραγωγική διάρθρωση του νομού και τον παράγοντα πληθυσμό  (βλ. 
                                               
60 Παρά ταύτα το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο δεδομένου του 
προϋπολογισμού των Δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατηγορία και ειδικότερα της Δράσης 2.1.3, 
ο ανώτατος προϋπολογισμός των επενδύσεων της οποίας και στους δύο Κύκλους ήταν ιδιαίτερα υψηλός(βλ. 
Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β 
(2002)σελ. 19 – 20, Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21, Άξονας 2, Μέτρο 2.9, 
Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Οδηγός Προγράμματος, Αθήνα (2005), σελ. 12, 
Προκηρύξεις Δράσης 2.5.2 (Κύκλοι Α΄έως ΣΤ) ελήφθησαν από www.info3kps.gr  , Μέτρο 6.5, Οδηγός 
Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9) 
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Παράγραφο 2.5.1) – ενώ, για μια ακόμη φορά, ο Νομός Πιερίας βρίσκεται στην τελευταία θέση, 
εξαιρουμένου του Αγίου Όρους  καθώς διέπεται από ένα ειδικό αυτοδιοικητικό καθεστώς (και στο 
οποίο δεν έλαβαν χώρα επενδύσεις). Το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στο σύνολο των νομών 
και εξαιρουμένου του Αγίου Όρους, μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό, αν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός, ότι ο ανώτατος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 2.11.2 ήταν 
100.000Ευρώ (Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14) . 
Κατά φθίνουσα σειρά οι Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας συγκεντρώνουν τον κύριο 
όγκο των ενισχύσεων που αφορούν τον τουρισμό ( το 92,90% του συνόλου του τομέα), στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ οι υπόλοιποι νομοί στο σύνολό τους συγκέντρωσαν ένα 
μικρό μόνο μέρος των ενισχύσεων, με τον Νομό Ημαθίας να βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης. Το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στο σύνολο των νομών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο61.  
     Στον δευτερογενή τομέα έχουμε μια ξεκάθαρη υπεροχή του Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
συγκέντρωσε τον κύριο όγκο των ενισχύσεων (το 80,75% του τομεακού συνόλου), δικαιολογώντας 
έτσι την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.5.1). Όσον 
αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, έρχεται τρίτος στην κατάταξη. Ο Νομός Ημαθίας, παρά 
το γεγονός ότι διαθέτει αξιόλογη βιομηχανική παρουσία (βλ. Παράγραφο 2.5.1), βρίσκεται στην  
τελευταία θέση της κατάταξης και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις και όσον αφορά το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. 
 Στον Πίνακα 38 παρατίθενται τα -  κατ΄ αντιστοιχία με τον Πίνακα 37 -  δεδομένα για τον τομέα 
(υποκατηγορία ) της ενέργειας62 
Πίνακας 38: Κεντρική Μακεδονία – Ενισχύσεις (Ενέργεια) 
Υποκατη
γορία 
Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού Σχεδίου 
Ενέργεια Θεσσαλονίκης 35.819.789,90 Ημαθίας 4.058.636,63 
Ημαθίας 11.778.438,80 Πέλλας 2.156.840,33 
Κιλκίς 7.838.017,50 Θεσσαλονίκης 1.325.365,84 
Πέλλας 7.743.961,50 Κιλκίς 1.004.869,55 
Χαλκιδικής 2.877.886,00 Σερρών 873.848,00 
Σερρών 2.117.218,00 Χαλκιδικής 809.389,67 
Άγιο Όρος 694.582,00 Άγιο Όρος 496.189,67 
                                               
61 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση της Ελληνικής 
Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός 
Εφαρμογής, 1Ος Κύκλος Προκήρυξης (2003),  σελ. 4 ). 
62 Τα στοιχεία του τομέα (της υποκατηγορίας) της ενέργειας εμπεριέχονται στη γενική κατηγορία και στο 
δευτερογενή τομέα. Περιλαμβάνουν τις Δράσεις 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 6.5.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 3.1.2 και 
7.3.4 Στην περίπτωση του Αγίου Όρους υπήρξε η μοναδική κατηγορία επενδύσεων και υπάγεται στην γενική 
κατηγορία (περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3). 
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Πιερίας 260.435,88 Πιερίας 206.819,17 
Κεντρική 
Μακεδονία  
69.130.329,58 Κεντρική 
Μακεδονία  
1.400.315,45 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
Στον ενεργειακό τομέα, ο Νομός Θεσσαλονίκης υπερέχει ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας  το 51,81% 
των εγκριθεισών ενισχύσεων, ενώ αρκετά πιο πίσω ακολουθεί ο Νομός Ημαθίας. Στο τέλος της 
κατάταξης όσον αφορά την εγκριθείσα ενίσχυση αλλά και το μέσο μέγεθος των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται ο Νομός Πιερίας. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια 
σύμφωνα με τον Πίνακα 37 φαίνεται ότι εγκρίθηκαν για τον Νομό Ημαθίας, ο οποίος βρίσκεται στην 
πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά έναντι των υπόλοιπων νομών63. 
 
3.5.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
      Οι ανισότητες που παρατηρήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά την κατανομή των 
κονδυλίων μεταξύ των τομέων, μετρώνται από τον λόγο των άκρων τιμών R (Π. Γετίμης κ.α, (1994),ο 
οποίος στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής : 
RΕ3= xmax/xmin = 139.193.839.10/ 13.088.905.61= 10.63 
 
     Δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας, στην Κεντρική Μακεδονία εγκρίθηκαν 10,63 φορές περισσότερα 
χρήματα στη γενική κατηγορία από ότι στον τομέα των υπηρεσιών. Η ανισοκατανομή αυτή είναι 
ανάλογη σε μέγεθος με εκείνη της Αττικής (RΕ1 = 10,57), μιας περιφέρειας αρκετά διαφορετικής από 
την Κεντρική Μακεδονία από άποψη μεγέθους πληθυσμού και παραγωγικής διάρθρωσης (βλ. 
Παραγράφους 2.3.1 και 2.5.1) με πολλά κοινά όμως στοιχεία, που προέρχονται και απορρέουν 
ταυτόχρονα από το γεγονός, ότι οι δύο αυτές περιφέρειες φιλοξενούν τα δύο μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα της χώρας.  
     Σε ενδοτομεακό επίπεδο και όσον αφορά τους νομούς, οι μεγαλύτερες ανισότητες αφορούσαν το 
δευτερογενή τομέα, όπου στο Νόμο Θεσσαλονίκης δόθηκαν 52,10 φορές περισσότερα κονδύλια σε 
σχέση με το Νομό Πιερίας (RΕ3Δ = 39.793.705,54/763.799,60= 52,10). Οι χαμηλότερες αφορούσαν τον 
τομέα των υπηρεσιών, όπου στο Νομό Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 12,88 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση 
με το Νομό Πιερίας (RΕ3Β =7.903.413,61/ 613.537,48= 12,88). Για τη γενική κατηγορία και τον τουρισμό, οι 
λόγοι των άκρων τιμών RΕ3Α = 85.538.600,12 (Νομός Θεσσαλονίκης)/ 3.029.290,22( Νομός Πιερίας64) = 
                                               
63 Τα επενδυτικά σχέδια παρά ταύτα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλα, λαμβανομένου υπόψη του 
ανώτατου προϋπολογισμού των Δράσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία της ενέργειας και ειδικότερα 
της Δράσης 2.1.3 (Κύκλοι Α΄ και Β΄) (βλ. Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20,  Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση 
Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9,  Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 
7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), σελ. 13) .  
64 Το Άγιο όρος βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, αλλά λόγω ειδικού καθεστώτος διοίκησης 
εξαιρείται από τους υπολογισμούς 
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28,24 και RΕ3Γ = 7.948.357,25 (Νομός Θεσσαλονίκης)/ 266.919,13 (Νομός Ημαθίας)=29,78. Στην 
υποκατηγορία της ενέργειας ο λόγος των άκρων τιμών κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα δηλαδή είχαμε 
RΕ3Ε = 35.819.789,90(Νομός Θεσσαλονίκης)/ 260.435,88 ( Νομός Πιερίας) = 137,54. 
Η σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αποτυπώνεται γλαφυρά στον 
Πίνακα 39, όπου παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά οι δείκτες χωροθέτησης όσον αφορά την 
ενίσχυση, τόσο σε επίπεδο νομού, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας σε  σχέση με το σύνολο της 
Επικράτειας. Τέλος, παρατίθενται τα ποσοστά των κονδυλίων που εγκρίθηκαν σε επίπεδο τομέα,, ως 
ποσοστό του αντίστοιχου τομεακού μεγέθους σε επίπεδο περιφέρειας και νομού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας  39: Κεντρική Μακεδονία – Σχετική Θέση 
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Άγιο Όρος 1,628 Θεσσαλονίκης 0,1304(13,04%) 
Ημαθίας 1,425 Ημαθίας 0,0231(2,31%) 
Κιλκίς 1,330 Κιλκίς 0,0191(1,91%) 
Πέλλας 1,237 Πέλλας 0,0155(1,55%) 
Θεσσαλονίκης 0,987 Χαλκιδικής  0,0113(1,13%) 
Σερρών 0,937 Σερρών 0,0072(0,72%) 
Χαλκιδικής  0,687 Πιερίας 0,0046(0,46%) 
Πιερίας 0,486 Άγιο Όρος 0,0011(0,11%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 
1,013 Κεντρική Μακεδονία 0,2122(21,22%) 
Υπηρεσίες Σερρών 1,727 Θεσσαλονίκης 0,0910(9,1%) 
Πέλλας 0,766 Σερρών 0,0133(1,33%) 
Πιερίας 0,743 Ημαθίας 0,0102(1,02%) 
Θεσσαλονίκης 0,689 Χαλκιδικής 0,0107(1,07%) 
Χαλκιδικής 0,652 Πέλλας 0,0096(0,96%) 
Ημαθίας 0,628 Κιλκίς 0,0089(0,89%) 
Κιλκίς 0,620 Πιερίας 0,0071(0,71%) 
Άγιο Όρος  0,000 Άγιο Όρος  0,0000(0,00%) 
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Κεντρική 
Μακεδονία 
0,720 Κεντρική Μακεδονία 0,1508(= 15,00%65) 
Τουρισμός Πιερίας 4,212 Θεσσαλονίκης 0,0554(5,54%) 
Χαλκιδικής 2,942 Χαλκιδικής 0,0483(4,83%) 
Σερρών 0,434 Πιερίας 0,0400(4,00%) 
Θεσσαλονίκης 0,419 Πέλλας 0,0038(0,38%) 
Πέλλας 0,301 Σερρών 0,0034(0,34%) 
Κιλκίς 0,140 Κιλκίς 0,0020(0,20%) 
Ημαθίας 0,115 Ημαθίας 0,0019(0,19%) 
Άγιο Όρος  0,000 Άγιο Όρος  0,0000(0,00%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 
0,738 Κεντρική Μακεδονία 0,1546(15,46%) 
Δευτερογενής Θεσσαλονίκης 1,656 Θεσσαλονίκης 0,2189(21,89%) 
Σερρών 1,326 Χαλκιδικής 0,0125(1,25%) 
Πέλλας 0,808 Σερρών 0,0102(1,02%) 
Χαλκιδικής 0,761 Πέλλας 0,0101(1,01%) 
Κιλκίς 0,671 Κιλκίς 0,0096(0,96%) 
Πιερίας 0,442 Ημαθίας 0,0055(0,55%) 
Ημαθίας 0,342 Πιερίας 0,0042(0,42%) 
Άγιο Όρος 0,000 Άγιο Όρος 0,0000(0,00%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 
1,294 Κεντρική Μακεδονία 0,2711(27,11%) 
Σύνολο   0,2095(20,95%) 
Ενέργεια   0,1842(18,42%) 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης, αρκετά καλή σε σχέση με την υπόλοιπη Επικράτεια 
φαίνεται να είναι η θέση του Αγίου Όρους, και των νομών Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας (η υψηλή τιμή 
στην περίπτωση του Αγίου Όρους οφείλεται στο γεγονός ότι στην μοναστική πολιτεία υλοποιήθηκαν 
επενδύσεις μόνο στην κατηγορία αυτή, γεγονός που επηρεάζει την τιμή του δείκτη προ τα πάνω). 
Κοντά στο εθνικό μέγεθος είναι οι δείκτες χωροθέτησης των νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ 
δυσμενής φαίνεται να είναι η κατάσταση για τους Νομούς Χαλκιδικής και Πιερίας. Το μεγαλύτερο 
μέρος των κονδυλίων που διατέθηκαν στον τομέα πανελλαδικά αφορούσε το Νομό Θεσσαλονίκης με 
ποσοστό 13,04%, ενώ στην τελευταία θέση – εξαιρουμένου του Αγίου Όρους βρίσκεται ο Νομός 
Πιερίας, με ποσοστό 0,46%. Σε σύνολο περιφέρειας, το ποσοστό ανήλθε στο 21,22%. 
Με την εξαίρεση των νομών Πιερίας και Χαλκιδικής, όπου οι δείκτες έχουν αρκετά υψηλές τιμές, 
η εικόνα γενικά είναι αρκετά δυσμενής για τον τομέα του τουρισμού. Παρά ταύτα , η περιφέρεια 
απορρόφησε το 15,46% των κονδυλίων που διατέθηκαν για τον τουρισμό πανελλαδικά ενώ κατά 
φθίνουσα σειρά οι νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος 
των εγκριθέντων πόρων. Στην τελευταία θέση  - εξαιρουμένου του Αγίου Όρους - βρίσκεται ο Νομός 
Ημαθίας με ποσοστό μόλις 0,19%. 
Μικρό ποσοστό εγκριθεισών ενισχύσεων -σε σχέση με την παραγωγική του διάρθρωση (βλ. 
Παράγραφο 2.5.1) - συγκέντρωσε στο δευτερογενή τομέα ο Νομός Ημαθίας (0,55%), 
                                               
65 Η απόκλιση από την περιφερειακή κατανομή των πόρων της Δράσης 2. 11.2 για την Κεντρική Μακεδονία ( 
της αντιστοιχούσε το 15,00% των πόρων - Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Προγράμματος 2.11.2,σελ. 10 ), 
μπορεί να αποδοθεί σε σφάλματα στρογγυλοποίησης. 
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καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση μετά το Νομό Πιερίας, στον οποίο το ποσοστό ανήλθε σε 
0,42%. Ο Νομός Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 21,89% και 
βρίσκεται πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, όπως μαρτυρεί και ο δείκτης χωροθέτησης  του 
νομού, το οποίο είναι το υψηλότερο στην περιφέρεια. Υψηλό δείκτη χωροθέτησης έχει και ο Νομός 
Σερρών ενώ κάτω από τον εθνικό μέσο όρο βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι νομοί με τελευταίο το Νομό 
Ημαθίας, ο οποίος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. 
Στις υπηρεσίες όλοι οι νομοί με την εξαίρεση του νομού Σερρών, βρίσκονται κάτω από τον μέσο 
όρο σε επίπεδο χώρας, με το νομό Κιλκίς να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης. Σε 
επίπεδο περιφέρειας, η εικόνα για τον τομέα με βάση το δείκτη χωροθέτησης είναι δυσμενής. Το 
ποσοστό 15,00% της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 για την Κεντρική Μακεδονία 
καλύφθηκε (Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10).  
Τέλος, η υποκατηγορία της ενέργειας συγκέντρωσε το 18,42% των κονδυλίων που εγκρίθηκαν για 
την ενέργεια πανελλαδικά. 
 
       3.5.2 Συμπεράσματα 
1. Υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός σε επίπεδο περιφέρειας όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις 
και για όλους τους τομείς, με τον Νομό Θεσσαλονίκης να είναι ο κερδισμένος στην κατάταξη. 
Παρά ταύτα, στο συγκεκριμένο νομό τα ποσοστά αποδοχής εν γένει δεν κυμάνθηκαν σε 
υψηλά επίπεδα. Η ανισοκατανομή είναι πιο έντονη στο δευτερογενή τομέα και στον τουρισμό. 
Στην υποκατηγορία της ενέργειας, ο εν λόγω νομός υπήρξε ιδιαίτερα ευνοημένος σε σχέση με 
την υπόλοιπη περιφέρεια. 
2. Η σχετική θέση των νομών σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια  - και με την εξαίρεση των 
νομών Πιερίας και Χαλκιδικής  - είναι ιδιαίτερα δυσμενής στον τουρισμό. 
3. Η γενική κατηγορία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων, ενώ η θέση της 
περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι αρκετά καλή. 
4. Ο τομέας των υπηρεσιών, οποίος αφορά την εφαρμογή μόνο της Δράσης 2.11.2 παρουσίασε 
την μικρότερη ανισοκατανομή κονδυλίων μεταξύ των νομών. 
5. Ο δευτερογενής τομέας, ο οποίος έρχεται δεύτερος σε επίπεδο περιφέρειας όσον αφορά τα 
εγκριθέντα κονδύλια παρουσιάζει μια εικόνα πόλωσης, στην οποία ο χαμένος είναι ο Νομός 
Πιερίας. Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι αρκετά καλή ενώ με 
την εξαίρεση των νομών Σερρών και Θεσσαλονίκης  οι δείκτες χωροθέτησης μαρτυρούν μια 
υστέρηση στους υπόλοιπους νομούς σε σχέση πάντα με το εθνικό μέγεθος. Το 27,11% των 
κονδυλίων που αφορούν τον τομέα σε επίπεδο χώρας, αφορούσε την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
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6. Με την εξαίρεση του τουρισμού, στο Νομό Πιερίας εγκρίθηκε ένα μικρό μόνο μέρος των 
ενισχύσεων που αφορούσαν την περιφέρεια αλλά και το σύνολο της Επικράτειας. 
7. Τέλος, σε επίπεδο περιφέρειας, στην ενέργεια εγκρίθηκε ένα σημαντικό ποσοστό των 
κονδυλίων για την Κεντρική Μακεδονία ( 18,42%). Κάτι ανάλογο ισχύει και για το σύνολο 
των τομέων σε περιφερειακό επίπεδο.  
 
     3.5.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ο μεγάλος κερδισμένος για την Κεντρική Μακεδονία 
είναι ο δευτερογενής τομέας και οι υπηρεσίες. Όσον αφορά τις δεύτερες, στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝ, η κατάσταση γενικά δεν είναι ευνοϊκή. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός 
ότι η εν λόγω κατηγορία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούσε μόνο 
τη Δράση 2.11.266, η οποία είχε συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό για την κάθε 
περιφέρεια ( Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Προγράμματος 2.11.2,σελ. 10) ο οποίος στην 
περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας καλύφθηκε. 
2. Τα ποσοστά αποδοχής στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ με αναφορά πάντα σε επίπεδο περιφέρειας 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα στον Αναπτυξιακό 
Νόμο 3299/04, για τα οποία η γενική εικόνα είναι σαφώς καλύτερη.  
3. Στον τουρισμό, παρά την διαφορετική φύση των ενισχύσεων και παρά το γεγονός ότι η 
Κεντρική Μακεδονία αποτελεί μαζί με τις περιφέρειες Κρήτης, Ιόνιων Νήσων και Νοτίου 
Αιγαίου μια από τις  4 «τουριστικές» περιφέρειες της χώρας( βλ. Παράγραφο 2.5.1), η 
γενική εικόνα της περιφέρειας δεν είναι ικανοποιητική. Μόνο οι νομοί Πιερίας και 
Χαλκιδικής φαίνεται να υπερτερούν σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. 
4. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, η ανισοκατανομή των κονδυλίων που παρατηρείται μεταξύ των 
τομέων   είναι μικρότερη σε σχέση με τον Αναπτυξιακό Νόμο (RE3 = 10.63, ενώ R Α 3= = 
38,68). Απαραίτητο κρίνεται όμως να ληφθεί υπόψη η απουσία του πρωτογενή τομέα στο 
ΕΠΑΝ αλλά και η ύπαρξη της γενικής κατηγορίας, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση 
των επενδύσεων. 
 
 
 
 
 
                                               
66  Στο σύνολο των περιφερειών, ο τομέας των υπηρεσιών όσον αφορά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, περιλαμβάνει μόνο τη Δράση 2.11.2 
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3.6 Δυτική Μακεδονία 
3.6.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.6.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
 
Πίνακας  40: Δυτική Μακεδονία – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
(τοις εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Γρεβενών  56,40% Γρεβενών  76,00% 19 
Κοζάνης 55,07% Φλώρινας 71,43% 15 
Φλώρινας 31,49% Κοζάνης  63,46% 99 
Καστοριάς 14,19% Καστοριάς  60,00% 24 
Δυτική 
Μακεδονία 
53,23% Δυτική 
Μακεδονία 
64,88% 157 
Υπηρεσίες Φλώρινας 79.80% Καστοριάς 88,57% 31 
Καστοριάς 78,61% Φλώρινας 85,00% 17 
Κοζάνης  67,02% Κοζάνης 67,65% 69 
Γρεβενών 58,69% Γρεβενών 66,67% 14 
Δυτική 
Μακεδονία 
69,58% Δυτική 
Μακεδονία 
73,60% 131 
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Τουρισμός Γρεβενών 48,99% Γρεβενών 57,14% 20 
Φλώρινας 43,28% Καστοριάς 53,66% 22 
Καστοριάς 36,85% Φλώρινας 52,17% 12 
Κοζάνης 28,94% Κοζάνης 39,22% 20 
Δυτική 
Μακεδονία 
38,29% Δυτική 
Μακεδονία 
49,33% 74 
Δευτερογενής Γρεβενών 88,94% Γρεβενών 87,50% 7 
Φλώρινας 85,13% Φλώρινας 80,00% 4 
Καστοριάς 54,69% Καστοριάς 78,57% 11 
Κοζάνης 38,78% Κοζάνης 40,63% 13 
Δυτική 
Μακεδονία 
53,92% Δυτική 
Μακεδονία 
59,32% 35 
Σύνολο Φλώρινας  61,26% Φλώρινας 69,57% 48 
Γρεβενών 60,04% Καστοριάς 67,69% 88 
Κοζάνης 54,66% Γρεβενών 67,42% 60 
Καστοριάς 30,43% Κοζάνης 58,94% 201 
Δυτική 
Μακεδονία 
53,53% Δυτική 
Μακεδονία 
63,12% 397 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
 
Από τον Πίνακα 40, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά αποδοχής όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση, 
σε γενικές γραμμές κυμάνθηκαν σε επίπεδα κάτω του 65%, με την εξαίρεση των νομών Φλώρινας 
Καστοριάς και Κοζάνης στον τομέα των υπηρεσιών67 και την εξαίρεση των νομών Γρεβενών και 
Φλώρινας στο δευτερογενή68 τομέα. Για ορισμένους νομούς η κατάσταση είναι απογοητευτική καθώς 
τα ποσοστά κυμάνθηκαν σε επίπεδα κάτω του 30,00%. Πιο συγκεκριμένα, στη γενική κατηγορία69 η 
εικόνα για το νομό Καστοριάς είναι ιδιαίτερα δυσμενής, καθώς εγκρίθηκε μόλις το 14,19% της 
εγκριθείσας επένδυσης. Λίγο καλύτερη, αλλά δυσμενής είναι η κατάσταση στο Νομό Κοζάνης στον 
τομέα του τουρισμού,70 καθώς εγκρίθηκε το 28,94% της υποβληθείσας επένδυσης. Η εικόνα αυτή 
μαρτυρά πιθανόν μια ανεπάρκεια πλήρωσης των όρων της υποβληθείσας επένδυσης από τους 
υποψήφιους επενδυτές στους εν λόγω νομούς. 
Στην στήλη των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, χωρίς να 
απουσιάζουν οι χαμηλές τιμές όπως στην περίπτωση του νομού Κοζάνης, όπου τα ποσοστά στον 
δευτερογενή τομέα και στον τουρισμό είναι 40,63% και 39,22% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στο 
δευτερογενή τομέα, υποβλήθηκαν 32 επενδυτικά σχέδια από τα οποία έγιναν δεκτά μόλις τα 13. Στον 
τομέα του τουρισμού υποβλήθηκαν 51 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία έγιναν δεκτά τα 20. Παρά 
                                               
67 Περιλαμβάνει μόνο τη Δράση 2.11.2 
68 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 3.1.2, 7.3.4, 2.12.6, τους Κύκλους Α ,΄ Β  ΄ και Γ  ΄ της Δράσης 2.7.1 και τους 
Κύκλους Ά και Β  ΄της Δράσης 2.9.2 
69 Περιλαμβάνει τους 6 Κύκλους της Δράσης 2.5.2, τον Δ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τον Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 
2.9.2, τους Κύκλους Α και Β της Δράσης 2.1.3, τους Κύκλους Α΄και Β΄ της Δράσης 6.5.1.3 τη Δράση 8.2.2 και 
τη Δράση 8.2.4. 
70 Περιλαμβάνει τους 9 Κύκλους των Δράσεων 2.2.2 και 2.2.3, τις Δράσεις 5.3.1 και 5.3.2, τη Δράση 3.2.2 και 
τέλος τις Δράσεις 8.1.3.3, 8.1.5.1, 8.1.5.2, 8.1.6.1, 8.1.6.2 
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ταύτα, σε απόλυτα μεγέθη και για το σύνολο των τομέων ο Νομός Κοζάνης παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς σε αυτόν υποβλήθηκαν 341 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 201 
έγιναν δεκτά, γεγονός για το οποίο είναι υπαίτιοι οι τομείς των υπηρεσιών και η γενική κατηγορία, 
όπου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη κινητικότητα(βλ. Παράρτημα V). Η αυξημένη αυτή επενδυτική 
δραστηριότητα στο Νομό Κοζάνης, έρχεται να επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή υπεροχή του νομού σε 
επίπεδο περιφέρειας (στοιχεία 2000 – Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004) σελ. 91). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Στον Πίνακα 41 βλέπουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τα ποσά των εγκριθέντων ενισχύσεων 
αλλά και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου καθώς και τα ποσοστά ολοκλήρωσης . 
Πίνακας 41: Δυτική Μακεδονία – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρωσης 
της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμένα 
Επενδυτικά 
Σχέδια 
Γενικά  Κοζάνης 55.554.151,61 Κοζάνης 1.507.116,44 72,90% 92,93% 
Γρεβενών 2.606.841,00 Γρεβενών 316.666,58 23,11% 84,21% 
Καστοριάς 1.006.086,21 Καστοριάς 76.022,04 94,07% 95,83% 
Φλώρινας 236.343,50 Φλώρινας 28.528,47 100,00% 100,00% 
Δυτική 
Μακεδονία 
59.403.422,32 Δυτική 
Μακεδονία 
1.003.016,87 71,31% 92,99% 
Υπηρεσίες Κοζάνης 2.315.239,04 Κοζάνης 67.108,38 96,50% 95,65% 
Καστοριάς 984.609,13 Γρεβενών 65.105,69 100,00% 100,00% 
Φλώρινας 590.461,00 Φλώρινας 64.576,55 91,81% 94,12% 
Γρεβενών 455.739,86 Καστοριάς 57.742,48 94,10% 93,55% 
Δυτική 
Μακεδονία 
4.346.049,03 Δυτική 
Μακεδονία 
64.349,44 95,76% 95,42% 
Τουρισμός Κοζάνης 486.018,87 Γρεβενών 46.188,45 66,84% 75,00% 
Καστοριάς 406.217,10 Φλώρινας 43.858,50 55,33% 66,67% 
Γρεβενών 404.062,80 Κοζάνης  36.702,12 99,99% 100,00% 
Φλώρινας 308.768,50 Καστοριάς 29.617,78 87,24% 90,91% 
Δυτική 1.605.067,27 Δυτική 38.320,33 77,97% 85,14% 
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Μακεδονία Μακεδονία 
Δευτερογενής Κοζάνης 1.287.693,20 Φλώρινας 328.113,75 100,00% 100,00% 
Γρεβενών 797.464,40 Γρεβενών  271.656,57 100,00% 100,00% 
Καστοριάς 790.183,20 Κοζάνης 247.633,31 100,00% 100,00% 
Φλώρινας 594.982,00 Καστοριάς 179.587,09 87,71% 90,91% 
Δυτική 
Μακεδονία 
3.470.322,80 Δυτική 
Μακεδονία 
240.249,77 97,11% 97,14% 
Σύνολο 68.824.861,42 446.216,30 73,81% 92,70% 
Ενέργεια  Κοζάνης 50.937.243,00 Κοζάνης 10.790.352,69 71,19% 69,23% 
Γρεβενών 2.030.316,00 Γρεβενών 1.661.242,00 7,39% 33,33% 
Φλώρινας 350.000,00 Φλώρινας 700.000,00 100,00% 100,00% 
Καστοριάς 37.541,00 Καστοριάς 110.455,00 0,00% 0,00% 
Δυτική 
Μακεδονία 
53.355.100,00 Δυτική 
Μακεδονία 
8.114.931,44 69,09% 61,11% 
Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
 
     Από τον Πίνακα 41, διαπιστώνεται ότι στη γενική κατηγορία οι περισσότερες ενισχύσεις 
εγκρίθηκαν στο Νομό Κοζάνης, ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι υπερέχει αναπτυξιακά σε σχέση με 
τους άλλους νομούς, φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών 
επενδύσεων71, μέρος των οποίων εμπεριέχονται στην κατηγορία αυτή, γεγονός που εξηγεί και το 
ιδιαίτερα μεγάλο μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στον εν λόγω νομό72. Επιπρόσθετα, στο νομό 
Κοζάνης, ο οποίος είναι ο πιο βιομηχανοποιημένος νομός σε επίπεδο περιφέρειας, παράγεται το 97% 
της ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας και το 16% της χώρας (βλ. Παράγραφο 2.6.1).  Σημαντική 
υστέρηση παρουσιάζει ο Νομός Φλώρινας και σε επίπεδο ενισχύσεων αλλά και σε επίπεδο μεγέθους 
επενδυτικού σχεδίου ( βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης). Παρά ταύτα, το ποσοστό 
ολοκλήρωσης αφενός μεν της επένδυσης αφετέρου δε των επενδυτικών σχεδίων είναι 100,00% και 
είναι το υψηλότερο στην περιφέρεια (βλ. Πίνακα 41).  
     Στον τομέα των υπηρεσιών, ο νομός Κοζάνης επίσης υπερέχει έναντι των άλλων νομών, ενώ το 
μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις, γεγονός που εξηγείται 
από την φύση της Δράσης 2.11.2, η οποία έχει αρκετά μικρότερα όρια προϋπολογισμού των 
υποβαλλόμενων προτάσεων. Παρά ταύτα και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, τα επενδυτικά 
σχέδια μπορούν να χαρακτηριστούν μέσου μεγέθους73.  
     Στον δευτερογενή τομέα και στον τουρισμό, ο νομός Κοζάνης είναι επίσης στην κορυφή της 
κατάταξης όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, ενώ στην κατάταξη του μέσου μεγέθους 
επενδυτικού σχεδίου υπερέχουν οι νομοί Γρεβενών στον τουρισμό και Φλώρινας  στο δευτερογενή 
τομέα.  Παρά ταύτα, στον τουρισμό ο νομός Κοζάνης έχει το υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης σε 
                                               
71 Στην κατηγορία Ενέργεια, περιλαμβάνονται οι Δράσεις 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 6.5.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 
3.1.2 και 7.3.4 
72 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός 
Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), 
Μέτρο 6.5 (2004), σελ. 9. 
73 Τα όρια προϋπολογισμού των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 2.11.2 είναι μεταξύ 
25.000 και 100.000 ευρώ ( Υπουργείο Ανάπτυξης, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14).   
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σχέση με τους άλλους νομούς. Το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου μεταξύ των τομέων αυτών 
διαφοροποιείται σημαντικά γεγονός που έχει να κάνει με την φύση των Δράσεων που αυτοί 
περιλαμβάνουν. Έτσι, στον μεν τομέα του τουρισμού, τα επενδυτικά σχέδια δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους74, στον δε δευτερογενή τομέα τα επενδυτικά σχέδια είναι αρκετά 
μεγαλύτερα, όχι όμως ιδιαίτερα μεγάλα αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή 
εμπεριέχονται και ενεργειακές επενδύσεις75. Οι υπόλοιπες Δράσεις που εμπεριέχονται στην κατηγορία 
του δευτερογενή τομέα αφορούν μικρότερα επενδυτικά σχέδια76 . 
 
3.6.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Όσον αφορά το επίπεδο των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων για τη Δυτική Μακεδονία, ο λόγος 
των άκρων τιμών R ισούται με RΕ4= xmax/ xmin = 59.403.422.32/ 1.605.067.27= 37.01. Δηλαδή στη 
Δυτική Μακεδονία διατέθηκαν στη γενική κατηγορία 37,01 φορές περισσότερα χρήματα σε σχέση με 
τον τομέα του τουρισμού. Ενδοτομεακά, οι μεγαλύτερες ανισότητες αφορούν τη γενική κατηγορία 
όπου στο Νομό Κοζάνης δόθηκαν 235.06 φορές περισσότερα χρήματα σε σχέση με το Νομό 
Φλώρινας (RΕ4Α = xmax/ xmin = 55.554.151.61/ 236.343.50 = 235.06). Ο λόγος αυτός R, οφείλεται 
στην ξεκάθαρη υπεροχή που έχει να επιδείξει ο Νομός Κοζάνης στις ενεργειακές επενδύσεις καθώς ο 
ενεργειακός τομέας διαθέτει ισχυρή παρουσία στον εν λόγω νομό (βλ. Παράγραφο 2.6.1). Στους 
άλλους τομείς η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη με τον τομέα του τουρισμού να παρουσιάζει την 
καλύτερη εικόνα ( RΕ4Γ    = 486.018,87/ 308.768,50 = 1,57) ενώ στους τομείς υπηρεσιών και 
δευτερογενή οι λόγοι των άκρων τιμών είναι αντίστοιχα  RΕ4Β = 2.315.239,04/ 455.739,86= 5,08 και 
RΕ4Δ = 1.287.693,20/ 594.982,00= 2,16. 
Η σχετική θέση όμως της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα φαίνεται με πιο εύγλωττο 
τρόπο στον Πίνακα 42.  
 
 
                                               
74 Βλέπε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004),  σελ. 6, Μέτρο 
2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 
7, Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β  ΄Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, 
Οδηγός Εφαρμογής, σελ 11 – 12  
75 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13 
76 ( Άξονας 2, Μέτρο 2.12, Δράση 2.12.6, Πράξη 2.12.6, Οδηγός Προγράμματος (2005), σελ. 8), 
Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β΄ Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα 
«Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ 
Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Φεβρουάριος 
2003)σελ. 15, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Σεπτέμβριος  2003), σελ. 13 ).  
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Πίνακας 42: Δυτική Μακεδονία – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της 
χώρας 
Γενικά  Κοζάνης  1,517 Κοζάνης  0,0847(8,47%) 
Γρεβενών  0,995 Γρεβενών  0,0040(0,40%) 
Καστοριάς  0,514 Καστοριάς  0,0015(0,15%) 
Φλώρινας  0,222 Φλώρινας  0,0004(0,04%) 
Δυτική 
Μακεδονία  
1,405 Δυτική 
Μακεδονία  
0,0905 (9,05%) 
Υπηρεσίες  Φλώρινας  4,198 Κοζάνης  0,0267(2,67%) 
Καστοριάς  3,801 Καστοριάς  0,0113(1,13%) 
Γρεβενών  1,315 Φλώρινας  0,0068 (0,68%) 
Κοζάνης  0,478 Γρεβενών  0,0052(0,52%) 
Δυτική 
Μακεδονία  
0,777 Δυτική 
Μακεδονία  
0,0501(5,01%) 
Τουρισμός  Φλώρινας  1,327 Κοζάνης  0,0034(0,34%) 
Καστοριάς  0,948 Γρεβενών  0,0028(0,28%) 
Γρεβενών  0,705 Καστοριάς  0,0028(0,28%) 
Κοζάνης  0,061 Φλώρινας  0,0022(0,22%) 
Δυτική 
Μακεδονία  
0,173 Δυτική 
Μακεδονία  
0,0112(1,12%) 
Δευτερογενής  Φλώρινας  2,020 Κοζάνης  0,0071(0,71%) 
Καστοριάς  1,457 Γρεβενών  0,0044(0,44%) 
Γρεβενών  1,099 Καστοριάς  0,0043(0,43%) 
Κοζάνης  0,127 Φλώρινας  0,0033(0,33%) 
Δυτική 
Μακεδονία  
0,296 Δυτική 
Μακεδονία  
0,0191(1,91%) 
Σύνολο   0,0644(6,44%) 
Ενέργεια   0,1422(14,22%) 
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Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Ιδία Επεξεργασία  
 
     Το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων στη γενική κατηγορία το συγκέντρωσε ο Νομός Κοζάνης, 
γεγονός που δεν εκπλήσσει, καθώς όπως ήδη αναφέραμε έλαβε χώρα μια μεγάλη συγκέντρωση 
ενεργειακών επενδύσεων στο νομό αυτό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον τομεακό δείκτη 
χωροθέτησης, ο οποίος μαρτυρά ότι η σχετική θέση της Κοζάνης σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα 
είναι αρκετά καλή.  
     Ο νομός Κοζάνης όμως συγκέντρωσε και τα περισσότερα κονδύλια στον τομέα των υπηρεσιών 
παρά το γεγονός ότι ο δείκτης χωροθέτησης είναι ιδιαίτερα χαμηλός και τον τοποθετεί στην τελευταία 
θέση. Οι υπόλοιποι νομοί φαίνονται να είναι σε αρκετά ευνοϊκή θέση σε σχέση με τον εθνικό μέσο 
όρο, γεγονός που διαμορφώνεται από την καλύτερη αναλογία που υφίσταται σε επίπεδο νομού, η 
οποία και επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα (βλ. Παράρτημα V).  
     Στον τομέα του τουρισμού οι δείκτες ( με την εξαίρεση του νομού Φλώρινας ) και τα ποσοστά των 
κονδυλίων που αφορούν τον τομέα σε επίπεδο περιφέρειας έρχονται να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι 
ο τομέας του τουρισμού δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην περιφέρεια (βλ. Παράγραφο 2.6.1). Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το ποσοστό των κονδυλίων που αφορούν τον τομέα σε επίπεδο 
περιφέρειας, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
     Στον δευτερογενή τομέα η εικόνα που παρουσιάζουν οι νομοί σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο 
είναι αρκετά καλή, με την εξαίρεση του νομού Κοζάνης και παρά το γεγονός ότι σε ποσοστό 
κονδυλίων συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με τους άλλους τρεις νομούς. Εν γένει πάντως 
η συγκριτική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα δεν είναι ιδιαίτερα καλή και τα 
κονδύλια που αφορούν τον τομέα στην περιφέρεια αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος των κονδυλίων 
που διατέθηκαν για τον τομέα σε πανελλαδικό επίπεδο.  
     Τέλος, η ενέργεια φαίνεται και πάλι από τα ποσοστά της τελευταίας στήλης του Πίνακα 42, ότι 
συγκέντρωσε ένα αρκετά μεγάλο μέρος των κονδυλίων που την αφορούν σε πανελλαδικό επίπεδο 
(14,22%). 
 
        3.6.2 Συμπεράσματα  
1. Όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής για την εγκριθείσα επένδυση, αυτά κυμάνθηκαν γενικά σε 
χαμηλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα παρουσιάστηκε στο νομό Κοζάνης 
γεγονός που αποδίδεται στη γενική κατηγορία και λόγω των ενεργειακών επενδύσεων που 
εμπεριέχονται σε αυτή.  
2. Ο Νομός Κοζάνης υπερέχει έναντι όλων των άλλων νομών σε όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας, καθώς και στην υποκατηγορία της ενέργειας. Το γεγονός αυτό έρχεται να 
επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή υπεροχή του νομού, αλλά και την υπάρχουσα παραγωγική του 
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διάρθρωση ( κυριαρχία του δευτερογενή τομέα και κατά βάση λατομεία, ορυχεία και 
παραγωγή ενέργειας – βλ. Παράγραφο 2.6.1). 
3. Η μεγαλύτερη ανισοκατανομή των κονδυλίων παρατηρείται στη γενική κατηγορία, όπου στο 
Νομό Κοζάνης δόθηκαν 235,06 φορές περισσότερα χρήματα σε σχέση με το Νομό Φλώρινας.  
4. Σε επίπεδο περιφέρειας και για κάθε τομέα, τα επίπεδα ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε αρκετά 
ικανοποιητικά επίπεδα ( άνω του 70,00%). Στην υποκατηγορία της ενέργειας η εικόνα είναι 
πιο δυσμενής καθώς τα ποσοστά ήταν 69,09% και 61,11% ( για την επένδυση και τα 
επενδυτικά σχέδια αντίστοιχα). 
5. Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με το μέσο όρο είναι καλή μόνο στη γενική κατηγορία, ενώ 
στον τομέα των υπηρεσιών, υπάρχει το οξύμωρο αποτέλεσμα ο Νομός Κοζάνης να υστερεί 
σημαντικά έναντι των άλλων νομών και να εμφανίζεται με βάση τους δείκτες χωροθέτησης σε 
αρκετά δυσμενή θέση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στις 
υψηλές συνολικές επενδύσεις του Νομού Κοζάνης, οι οποίες επηρεάζουν την τιμή του δείκτη 
προς τα κάτω. 
6. Η υποκατηγορία της ενέργειας και η γενική κατηγορία παρουσιάζουν μια αρκετά ευνοϊκή 
εικόνα όσον αφορά τα ποσοστά των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας, τα οποία 
διατέθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο. Το ποσοστό που αντιστοιχεί για την περιφέρεια 
συνολικά μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό.  
 
       3.6.3 Αντιπαραβολή με Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Τα ποσοστά αποδοχής σε επίπεδο περιφέρειας στις υποβληθείσες επενδύσεις στον 
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 κυμάνθηκαν γενικά σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Η διαφοροποίηση αυτή πιθανά σχετίζεται 
με την ωριμότητα των υποβληθεισών προτάσεων, αλλά και με το γεγονός ότι στον 
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος των επενδύσεων που γίνονται 
δεκτές (Άρθρο 7, παράγραφος 9, περίπτωση δ), σε αντίθεση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα», όπου τα κονδύλια είναι καθορισμένα.  
2. Στην Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 η μεγαλύτερη 
κινητικότητα αφορούσε τον δευτερογενή τομέα και τον τουρισμό, ενώ οι δείκτες χωροθέτησης 
αναδείκνυαν ως πλεονεκτική τη θέση του δευτερογενή και του πρωτογενή τομέα. Τα κονδύλια 
ως ποσοστό επί των αντίστοιχων κονδυλίων σε επίπεδο χώρας δεν κινήθηκαν σε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά επίπεδα. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων δεν υπήρξε 
μεγάλη (R Α 4= 41,01 
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3. Όσον αφορά τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» ο λόγος των άκρων τιμών R είναι αρκετά μεγαλύτερος και ισούται με 
235,06, γεγονός που οφείλεται στις ενεργειακές επενδύσεις που έλαβαν χώρα στο Νομό 
Κοζάνης. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι η κατηγοριοποίηση των 
επενδύσεων ανά τομέα δραστηριότητας είναι διαφορετική ανάμεσα στα δύο καθεστώτα και 
στο ΕΠΑΝ δεν υφίσταται η κατηγορία του πρωτογενή τομέα. Η μεγαλύτερη επενδυτική 
δραστηριότητα αφορούσε τη γενική κατηγορία ( η οποία περιλαμβάνει και ενεργειακές 
επενδύσεις )και τον τομέα των υπηρεσιών και έλαβε χώρα στο Νομό Κοζάνης.  
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
3.7.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.7.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 43: Θεσσαλία – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
(τοις εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Καρδίτσας  66,23% Λάρισας 83,73% 247 
Λάρισας 60,37% Καρδίτσας  83,33% 50 
Τρικάλων  28,14% Τρικάλων  77,42% 48 
Μαγνησίας  18,76% Μαγνησίας 77,08% 148 
Θεσσαλία  39,28% Θεσσαλία  80,95% 493 
Υπηρεσίες  Καρδίτσας  55,61% Καρδίτσας 58,73% 37 
Λάρισας  52,44% Λάρισας 53,79% 78 
Τρικάλων 46,02% Τρικάλων  45,74% 43 
Μαγνησίας  44,40% Μαγνησίας  43,20% 54 
Θεσσαλία  47,21% Θεσσαλία  49,65% 212 
Τουρισμός  Μαγνησίας 52,55% Μαγνησίας  59,40% 259 
Λάρισας  50,08% Τρικάλων  56,07% 60 
Τρικάλων  49,24% Λάρισας  51,85% 84 
Καρδίτσας  41,48% Καρδίτσας  44,26% 27 
Θεσσαλία 50,48% Θεσσαλία  56,14% 430 
Δευτερογενής  Καρδίτσας  66,92% Καρδίτσας 75,00% 27 
Λάρισας  63,96% Λάρισας  66,04% 35 
Τρικάλων  51,74% Τρικάλων  57,89% 11 
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Μαγνησίας  50,84% Μαγνησίας  55,10% 27 
Θεσσαλία  59,95% Θεσσαλία 63,69% 100 
Σύνολο  Καρδίτσας  63,89% Λάρισας 67,79% 444 
Λάρισας  59,06% Καρδίτσας 64,09% 141 
Τρικάλων  40,54% Μαγνησίας 60,85% 488 
Μαγνησίας  28,52% Τρικάλων 57,45% 162 
Θεσσαλία  44,47% Θεσσαλία 63,04% 1.235 
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρ. Προγραμμάτων – ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 43 τα ποσοστά αποδοχής της εγκριθείσας επένδυσης κυμάνθηκαν σε 
όλους τους νομούς και για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων σε επίπεδα κάτω του 70% με το 
χαμηλότερο ποσοστό να αφορά το νομό Μαγνησίας στη γενική κατηγορία 77 (18,76%). Σε επίπεδο 
συνόλου τομέων η Μαγνησία βρίσκεται επίσης στη δυσμενέστερη θέση. Γενικά η εικόνα του Νομού 
Μαγνησίας είναι δυσμενής και στη γενική κατηγορία και στους τομείς των υπηρεσιών78 και 
δευτερογενή79, ενώ στον τομέα του τουρισμού80 βρίσκεται στην πρώτη θέση.  Γενικά ο Νομός 
Μαγνησίας επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή του δυναμική μαζί με το Νομό Λάρισας, καθώς σε 
επενδυτικών σχεδίων, ο πρώτος βρίσκεται στην πρώτη και ο δεύτερος στην δεύτερη θέση. Η εικόνα 
αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή υπεροχή των δύο νομών σε επίπεδο περιφέρειας (βλ 
Παράγραφο 2.7.1). Σε όρους επενδύσεων, οι άλλοι δύο νομοί υστερούν σημαντικά ενώ σε επίπεδο 
περιφέρειας, η Θεσσαλία, συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, παρουσιάζει μια αρκετά καλή εικόνα 
(βλ. Παράρτημα V).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
77 Περιλαμβάνει τον Α΄και Β΄Κύκλο της Δράσης 2.1.3, τον Α΄ Κύκλο της Δράσης 2.2.3.1, τους 5 Κύκλους της 
Δράσης 2.5.2, τον ΣΤ΄Κύκλο της Δράσης 1.2.8, τον Δ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τον Γ΄Κύκλο της Δράσης 
2.9.2, τον Α΄Κύκλο της Δράσης 3.1.1.6, τον Α΄Κύκλο της Δράσης 6.3.2, τον Α  ΄και Β΄Κύκλο της Δράσης 6.5.1, 
τον Α΄Κύκλο της Δράσης 8.2.2.1 και τον Α΄Κύκλο της Δράσης 8.2.4.1 
78 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2 
79 Περιλαμβάνει τον Α ,΄ Β΄και Γ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τον  Α&Β Κύκλο της Δράσης 2.9.2, τον Α΄Κύκλο 
της Δράσης 2.12.6, τον Α΄Κύκλο της Δράσης 3.1.2 και τον Α  ΄Κύκλο της Δράσης 7.3.4 
80 Περιλαμβάνει τους 9 Κύκλους της Δράσης 2.2.2, τους 9 Κύκλους της Δράσης 2.2.3, τον Α΄Κύκλο της 
Δράσης 3.2.2, τον Α΄Κύκλο της Δράσης 5.3.1 και 5.3.2 και τον Α΄ Κύκλο των Δράσεων  8.1.3.3, 8.1.5.1, 
8.1.5.2, 8.1.6.1 και 8.1.6.2  
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3.7.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» για την περιφέρεια Θεσσαλίας, παρατίθενται στον Πίνακα 44, ο οποίος 
ακολουθεί.  
Πίνακας 44: Θεσσαλία – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρω
σης της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμέν
α Επενδυτικά 
Σχέδια 
Γενικά  Λάρισας  11.879.860,30 Καρδίτσας  423.034,49 15,64% 54,00% 
Καρδίτσας  9.311.339,76 Λάρισας  107.527,94 25,99% 62,75% 
Μαγνησίας  6.729.294,10 Μαγνησίας  103.340,12 33,58% 61,49% 
Τρικάλων  1.397.647,49 Τρικάλων  60.558,12 54,36% 60,42% 
Θεσσαλία  29.318.141,65 Θεσσαλία  133.696,25 25,68% 61,26% 
Υπηρεσίες  Λάρισας  2.160.590,53 Τρικάλων  65.362,56 75,36% 79,07% 
Μαγνησίας  1.606.780,59 Μαγνησίας  59.510,39 74,15% 79,63% 
Τρικάλων  1.405.295,06 Καρδίτσας 56.448,30 79,26% 86,49% 
Καρδίτσας  1.044.293,47 Λάρισας  55.399,76 79,87% 82,05% 
Θεσσαλία  6.216.959,65 Θεσσαλία  58.650,56 77,27% 81,60% 
Τουρισμός  Μαγνησίας  4.272.149,86 Καρδίτσας  51.582,93 44,22% 51,85% 
Λάρισας  2.175.615,98 Λάρισας  44.961,38 71,18% 76,19% 
Τρικάλων  1.187.451,24 Τρικάλων  43.067,33 49,71% 56,67% 
Καρδίτσας 684.514,66 Μαγνησίας  38.826,55 67,70% 76,45% 
Θεσσαλία  8.319.731,74 Θεσσαλία  41.417,70 63,99% 72,09% 
Δευτερογενής Λάρισας  3.504.489,60 Καρδίτσας  260.149,11 93,18% 92,59% 
Καρδίτσας  2.810.705,40 Λάρισας  241.326,43 50,08% 62,86% 
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Μαγνησίας  2.084.511,90 Τρικάλων  205.935,36 86,67% 81,82% 
Τρικάλων  921.979,20 Μαγνησίας  186.299,67 50,80% 48,15% 
Θεσσαλία  9.321.686,10 Θεσσαλία  227.658,31 67,18% 69,00% 
Σύνολο 53.176.519,14 96.292,81 44,76% 69,15% 
Ενέργεια  Καρδίτσας  6.176.902,75 Καρδίτσας 1.360.539,95 0,00% 0,00% 
Λάρισας  6.025.823,20 Μαγνησίας 999.583,47 28,05% 25,00% 
Μαγνησίας  3.163.301,19 Λάρισας 928.416,69 18,91% 43,75% 
Τρικάλων  353.531,20 Τρικάλων  201.801,25 0,00% 0,00% 
Θεσσαλία  15.719.558,34 Θεσσαλία  990.371,26 13,08% 23,08% 
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρ. Προγραμμάτων – ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 44 διαπιστώνουμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά ενισχύσεων αφορούν τη γενική 
κατηγορία, γεγονός που αποδίδεται στην παρουσία των ενεργειακών επενδύσεων81, οι οποίες 
περιλαμβάνονται εκεί. Στην κατηγορία αυτή, τα μεγαλύτερα ποσά ενισχύσεων αφορούν τους νομούς 
Λάρισας και Καρδίτσας, με τον τελευταίο να ηγείται με διαφορά, όσον αφορά το  μέγεθος των 
επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν82. Παρά ταύτα, τα ποσοστά ολοκλήρωσης στους δύο αυτούς 
τομείς δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την εξαίρεση των νομών Τρικάλων και 
Καρδίτσας στον δευτερογενή τομέα.  
Στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, καθώς τα 
επενδυτικά σχέδια είναι αρκετά μικρότερου μεγέθους, γεγονός που οφείλεται στους διαφορετικούς 
όρους των προκηρύξεων των Δράσεων που εμπεριέχονται στους τομείς αυτούς83 (). Σε όρους 
                                               
81 Η κατηγορία ενέργεια, περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.1.3 (Α  ΄και Β  ΄Κύκλοι), τον Α΄Κύκλο της Δράσης 3.1.1.6, 
τον Α΄ Κύκλο της Δράσης 6.3.2, τον Α  ΄και Β΄Κύκλο της Δράσης 6.5.1, τον Α΄Κύκλο της Δράσης 3.1.2 και τον 
Α΄ Κύκλο της Δράσης 7.3.4  
82 Οι προκηρύξεις των Δράσεων που εμπίπτουν στη γενική κατηγορία και στο δευτερογενή τομέα αφορούσαν 
μεγάλα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια (Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός 
Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), 
Μέτρο 6.5 (2004), σελ. 9 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ  17, Οδηγός 
Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), σελ. 13,  Άξονας 2, Μέτρο 2.12, Δράση 2.12.6, Πράξη 2.12.6, Οδηγός 
Προγράμματος (2005), σελ. 8, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα 
«Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ  ΄Κύκλος, 
Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Φεβρουάριος 2003)σελ. 15, Δράση 
2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Σεπτέμβριος  2003), σελ. 13, Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων Ενεργειακών 
Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, 
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), 
σελ. 15, Άξονας 2, Μέτρο 2.9, Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Οδηγός 
Προγράμματος, Αθήνα (2005), σελ. 12, Μέτρο 2.7: «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», 
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων», Δ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 
2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (Clustering) – Πράξη 
2.2.3.1, Α΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Προκηρύξεις Δράσης 2.5.2 (Κύκλοι Α΄έως ΣΤ) 
ελήφθησαν από www.info3kps.gr  ) 
83 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης,  Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14 
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ενισχύσεων, οι Νομοί Λάρισας και Μαγνησίας υπερέχουν στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ στον 
τομέα του τουρισμού οι δύο αυτοί νομοί ηγούνται και πάλι της κατάταξης, με τη διαφορά ότι εδώ ο 
Νομός Μαγνησίας βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά, γεγονός που βρίσκεται σε απόλυτη 
συνάφεια με τα δεδομένα του Πίνακα 43, όπου όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων, ο Νομός Μαγνησίας υπερέχει αισθητά. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι, οι Δράσεις που 
εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού και με την εξαίρεση των Δράσεων του Μέτρου 8 (Κατάρτιση) 
αφορούσαν ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις84.  Η εικόνα των ποσοστών ολοκλήρωσης μπορεί να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική με την εξαίρεση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων στον τομέα του 
τουρισμού. Όσον αφορά τα ποσά που εγκρίθηκαν και αφορούσαν την περιφέρεια στο σύνολό της, 
λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμιακού παράγοντα (Ε.Σ.Υ.Ε.: (2001)), αλλά και της θέσης της 
περιφέρειας στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας (βλ. Παράγραφο 2.7.1), δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικά.  
 
 
3.7.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Θέλοντας σε μια επόμενη φάση να εξετάσουμε τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Θεσσαλία, 
κρίνεται απαραίτητο να υπολογιστούν οι λόγοι των άκρων τιμών, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
RΕ5= xmax/xmin = 29.318.141.65/6.216.959.65=4.72 
Δηλαδή, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εγκρίθηκαν  στην γενική κατηγορία 4,72 φορές περισσότερα 
κονδύλια σε σχέση με τον τομέα των υπηρεσιών. Η παρατηρούμενη αυτή ανισότητα δεν είναι μεγάλη. 
Ενδοτομεακά έχουμε για μεν τη γενική κατηγορία RΕ5Α = 11.879.860,30/1.397.647,49=8,50, όπου, 
η μεγαλύτερη τιμή αφορά το Νομό Λάρισας και η χαμηλότερη το Νομό Τρικάλων για δε τον τομέα 
των υπηρεσιών RΕ5Β = 2.160.590,53/1.044.293,47=2,07, το οποίο σημαίνει ότι στο Νομό Λάρισας 
εγκρίθηκαν 2,07 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το Νομό Καρδίτσας. Τέλος, στον τομέα 
του τουρισμού στο Νομό Μαγνησίας εγκρίθηκαν 6,24 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το 
Νομό Καρδίτσας ( RΕ5Γ=4.272.149,86/ 684.514,66=6,24) ενώ στον δευτερογενή τομέα εγκρίθηκαν 
στο Νομό Λάρισας 3,80 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το Νομό Τρικάλων 
(RΕ5Δ=3.504.489,60/ 921.979,20 = 3,80). 
Από τους λόγους των άκρων τιμών παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη ανισοκατανομή αφορά τη 
γενική κατηγορία και τον τουρισμό, όπου είναι εμφανής κι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η 
αναπτυξιακή υπεροχή των νομών Μαγνησίας και Λάρισας. Το τελευταίο ενισχύεται και από τους 
                                               
84 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 5, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 5, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 5, Μέτρο 
5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β  ΄ Κύκλος, σελ. 11, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 
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λόγους των άκρων τιμών που αφορούν τους τομείς δευτερογενή και υπηρεσιών, όπου όμως η 
παρατηρούμενη συγκέντρωση είναι σαφώς μικρότερη. 
Η σχετική θέση όμως της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, είναι περισσότερο εμφανής 
από τα δεδομένα του Πίνακα 45, που ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 45 : Θεσσαλία – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί 
του συνόλου 
της χώρας 
Γενικά  Καρδίτσας  1,095 Λάρισας 0,0181(1,81%) 
Λάρισας 0,981 Καρδίτσας  0,0142(1,42%) 
Μαγνησίας 0,746 Μαγνησίας 0,0103(1,03%) 
Τρικάλων  0,463 Τρικάλων  0,0021(0,21%) 
Θεσσαλία 0,898 Θεσσαλία 0,0447(4,47%) 
Υπηρεσίες  Τρικάλων  3,520 Λάρισας  0,0249(2,49%) 
Λάρισας  1,348 Μαγνησίας 0,0185(1,85%) 
Μαγνησίας 1,346 Τρικάλων  0,0162(1,62%) 
Καρδίτσας  0,928 Καρδίτσας  0,0120(1,20%) 
Θεσσαλία  1,439 Θεσσαλίας 0,0716(7,16%) 
Τουρισμός  Μαγνησίας 2,163 Μαγνησίας  0,0298(2,98%) 
Τρικάλων  1,798 Λάρισας 0,0152(1,52%) 
Λάρισας  0,821 Τρικάλων  0,0083(0,83%) 
Καρδίτσας  0,368 Καρδίτσας  0,0048(0,48%) 
Θεσσαλία  1,164 Θεσσαλία 0,0579(5,79%) 
Δευτερογενής  Καρδίτσας  1.192 Λάρισας  0,0193(1,93%) 
Τρικάλων  1,103 Καρδίτσας  0,0155(1,55%) 
Λάρισας  1,044 Μαγνησίας  0,0115(1,15%) 
Μαγνησίας  0,834 Τρικάλων  0,0051(0,51%) 
Θεσσαλία  1,030 Θεσσαλία  0,0513(5,13%) 
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Σύνολο   0,0498(4,98%) 
Ενέργεια   0,0419(4,19%) 
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρ. Προγραμμάτων – ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος , Ιδία Επεξεργασία  
Από τα δεδομένα του Πίνακα 45, φαίνεται ότι η θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας είναι  αρκετά καλή σε όλους  τους τομείς με την εξαίρεση της γενικής κατηγορίας, όπου 
υπολείπεται σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.  
Πιο συγκεκριμένα, στη γενική κατηγορία, ευνοϊκή φαίνεται να είναι η θέση μόνο του Νομού 
Καρδίτσας, γεγονός οξύμωρο, καθώς ο Νομός Λάρισας υπερτερεί σε όρους κονδυλίων και βρίσκεται 
στην κορυφή της κατάταξης (βλ. Πίνακα 44). Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις αυξημένες 
επενδύσεις που έλαβαν χώρα στο Νομό Λάρισας, γεγονός που επηρεάζει την τιμή του δείκτη προς τα 
κάτω(βλ. Παράρτημα V). Τα κονδύλια που αφορούν τον τομέα ως ποσοστό επί των αντίστοιχων 
ποσών σε επίπεδο χώρας, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά ακόμη δεδομένης της 
αναπτυξιακής δυναμικής της περιφέρειας(βλ. Παράγραφο 2.7.1), αλλά και του πληθυσμιακού 
παράγοντα (Ε.Σ.Υ.Ε. (2001)).  
Στον τομέα των υπηρεσιών και σύμφωνα πάντα με τους δείκτες χωροθέτησης, η σχετική θέση της 
περιφέρειας είναι αρκετά καλή για το Νομό Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να συγκέντρωσε και το 
μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων σε επίπεδο περιφέρειας. Οι υπόλοιποι νομοί, με την εξαίρεση του 
Νομού Καρδίτσας, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο εθνικό μέγεθος, βρίσκονται πάνω από τον εθνικό 
μέσο όρο. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά μόνο τη Δράση 
2.11.2, η οποία απευθυνόταν σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και είχε συγκεκριμένη περιφερειακή 
κατανομή, η οποία για την περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν 7,00% και φαίνεται ότι καλύφθηκε στο 
σύνολό της85. 
Στον τομέα του τουρισμού επιβεβαιώνεται για μια ακόμη  φορά η υπεροχή του Νομού Μαγνησίας, 
ο οποίος βρίσκεται αρκετά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κονδυλίων που διατέθηκαν σε τομεακό επίπεδο. Ο Νομός Τρικάλων, φαίνεται επίσης να διαθέτει 
μια δυναμική, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο ενισχύσεων βρίσκεται στην τρίτη θέση (βλ. Πίνακα 44) 
ενώ στους άλλους δύο νομούς η κατάσταση είναι δυσμενής με το Νομό Καρδίτσας να υπολείπεται 
κατά πολύ σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.  
Τέλος, στο δευτερογενή τομέα η σχετική θέση των νομών είναι αρκετά καλή, με την εξαίρεση του 
Νομού Μαγνησίας, ο οποίος δεν υπολείπεται κατά πολύ, αλλά βρίσκεται κάτω από τον εθνικό μέσο 
όρο. Η εικόνα αυτή εκπλήσσει εν μέρει, καθώς στο Νομό Τρικάλων τα ποσά των ενισχύσεων που 
αντιστοιχούσαν στο δευτερογενή τομέα ήταν κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το Νομό 
Μαγνησίας(βλ. Πίνακα 44). Και εδώ πάλι η αιτία για τη χαμηλή τιμή του δείκτη θα πρέπει να 
αναζητηθεί στις κατά πολύ αυξημένες ενισχύσεις που δόθηκαν συνολικά για τη Μαγνησία, γεγονός 
                                               
85 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11, 16 
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που έχει ως αποτέλεσμα η τιμή του δείκτη να παίρνει χαμηλότερες τιμές (βλ. Παράρτημα V). Σε 
επίπεδο ενδοτομεακά διατεθέντων κονδυλίων, ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας και με βάση τα 
δοθέντα στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», η εικόνα είναι ικανοποιητική.  
Στην υποκατηγορία τη ενέργειας, το ποσοστό επί του συνόλου της χώρας των κονδυλίων που 
διατέθηκαν για τη Θεσσαλία δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό προφίλ της 
περιφέρειας.  
        
      3.7.2 Συμπεράσματα 
1. Οι νομοί που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα ήταν οι Νομοί Λάρισας 
και Μαγνησίας, με τον τουρισμό να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση 
της εικόνας του τελευταίου και την γενική κατηγορία στην εικόνα του πρώτου.  
2. Το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων αφορούσε τη γενική κατηγορία και με αρκετά μεγάλη 
διαφορά το δευτερογενή τομέα. Κυρίως όσον αφορά την πρώτη, καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού διαδραμάτισαν οι ενεργειακές επενδύσεις, μέρος των 
οποίων εμπεριέχονται στην κατηγορία αυτή και οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 
μεγάλα  επενδυτικά σχέδια. 
3. Στην υποκατηγορία της ενέργειας, τα περισσότερα κονδύλια αφορούσαν τους Νομούς 
Καρδίτσας και Λάρισας. Παρά ταύτα, τα ποσοστά ολοκλήρωσης στον τομέα της ενέργειας 
κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 
4. Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης, την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η περιφέρεια στον 
τομέα των υπηρεσιών όπου φαίνεται να εξαντλήθηκαν και τα σχετικά προβλεπόμενα 
κονδύλια, που αφορούσαν την περιφέρεια.  Γενικά η περιφέρεια και με την εξαίρεση της 
γενικής κατηγορίας δεν φαίνεται να υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου. Τα κονδύλια που 
διατέθηκαν στην υποκατηγορία της ενέργειας ως ποσοστό επί των αντίστοιχων κονδυλίων σε 
επίπεδο χώρας, δεν φαίνεται να είναι ικανοποιητικά. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ποσοστό των 
κονδυλίων που αντιστοιχούν στη Θεσσαλία μπορεί να χαρακτηριστεί μέσου μεγέθους.  
5. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων όπως προκύπτει από τους λόγους των άκρων τιμών, τόσο σε 
επίπεδο περιφέρειας και μεταξύ των τομέων όσο και ενδοτομεακά, δεν φαίνεται να είναι 
μεγάλη.  
 
3.7.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Τα ποσοστά αποδοχής σε περιφερειακό επίπεδο στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 κυμάνθηκαν 
σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που σχετίζεται πιθανόν με το ότι στο πλαίσιο του 
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καθεστώτος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου δεν υπάρχει κατ΄ ουσίαν περιορισμός στο 
ύψος των διατιθέμενων ενισχύσεων αλλά μόνο χρονική μετάθεσή τους(Άρθρο 7, παράγραφος 
9, περίπτωση δ).  
2. Σε όρους ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου υπάρχει μια ξεκάθαρη υπεροχή 
του δευτερογενή τομέα ( ο οποίος συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων) και 
του τουρισμού, ενώ σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης, ο δευτερογενής τομέας και οι 
υπηρεσίες φαίνεται να υπερέχουν έναντι του εθνικού μέσου όρου.  
3. Αντίθετα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπου 
βέβαια η κατάταξη των επενδύσεων είναι διαφορετική και λαμβάνει χώρα μια απουσία του 
πρωτογενή τομέα, οι περισσότερες επενδύσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία και τον 
τουρισμό. Σε όρους ενισχύσεων υπερίσχυσε η γενική κατηγορία και ο δευτερογενής τομέας, 
ενώ η σχετική θέση της περιφέρειας φαίνεται να είναι καλή σε όλους τους τομείς με την 
εξαίρεση της γενικής κατηγορίας.  
4. Στον Αναπτυξιακό Νόμο η ανισοκατανομή των ενισχύσεων με βάση τον λόγο των άκρων 
τιμών R σε επίπεδο περιφέρειας και μεταξύ των τομέων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση 
με το ΕΠΑΝ (R Α 5= 70,05 και  RΕ5 = 4,72). Στον μεν Αναπτυξιακό Νόμο ευνοείται ο 
δευτερογενής σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα ενώ αντίστοιχα στο ΕΠΑΝ ευνοημένη είναι η 
γενική κατηγορία σε αντίθεση με τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της κατάταξης.  Η διαφορετική κατηγοριοποίηση των επενδύσεων στα δύο 
καθεστώτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
3.8 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
3.8.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.8.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια 
Πίνακας 46: Στερεά Ελλάδα – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση (τοις 
εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Φθιώτιδας 68,50% Φθιώτιδας  82,29% 79 
Εύβοιας  66,85% Εύβοιας 81,44% 79 
Βοιωτίας  64,82% Βοιωτίας  75,70% 81 
Ευρυτανίας  28,22% Ευρυτανίας  57,14% 4 
Φωκίδας  39,00% Φωκίδας  57,14% 8 
Στερεά Ελλάδα 63,87% Στερεά Ελλάδα  78,19% 251 
Υπηρεσίες  Φθιώτιδας  53,26% Φθιώτιδας  69,51% 57 
Φωκίδας  46,34% Εύβοιας  57,52% 65 
Εύβοιας  45,60% Φωκίδας  50,00% 5 
Βοιωτίας  37,05% Βοιωτίας  45,31% 29 
Ευρυτανίας  34,89% Ευρυτανίας  40,00% 4 
Στερεά Ελλάδα  45,58% Στερεά Ελλάδα  57,35% 160 
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Τουρισμός  Εύβοιας  56,17% Εύβοιας  70,05% 131 
Φθιώτιδας  50,52% Βοιωτίας  60,00% 21 
Βοιωτίας  43,19% Ευρυτανίας  58,82% 30 
Φωκίδας  41,54% Φθιώτιδας  58,56% 65 
Ευρυτανίας  40,10% Φωκίδας  55,00% 33 
Στερεά Ελλάδα  49,55% Στερεά Ελλάδα  63,06% 280 
Δευτερογενής  Φωκίδας  86,88% Φωκίδας  100,00% 3 
Φθιώτιδας  59,70% Βοιωτίας  77,59% 45 
Βοιωτίας  59,67% Φθιώτιδας  66,67% 6 
Εύβοιας  49,49% Εύβοιας  62,00% 31 
Ευρυτανίας  37,57% Ευρυτανίας  33,33% 1 
Στερεά Ελλάδα  56,11% Στερεά Ελλάδα  69,92% 86 
Σύνολο  Φθιώτιδας  66,84% Φθιώτιδας  69,46% 207 
Βοιωτίας  63,96% Εύβοιας  68,46% 306 
Εύβοιας  57,44% Βοιωτίας  66,67% 176 
Φωκίδας  41,83% Φωκίδας  56,32% 49 
Ευρυτανίας  29,82% Ευρυτανίας  54,93% 39 
Στερεά Ελλάδα  62,02% Στερεά Ελλάδα  66,58% 777 
Πηγή: Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας – ΑΝ. ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, Ιδία Επεξεργασία  
Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 46, τα ποσοστά αποδοχής της εγκριθείσας επένδυσης με την 
εξαίρεση του Νομού Φωκίδας στο δευτερογενή τομέα86, δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
( κάτω του 70,00%). Στον ίδιο τομέα και για τον ίδιο νομό, το ποσοστό αποδοχής των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων ( η γενική εικόνα για το σύνολο των τομέων σε σχέση με την εγκριθείσα 
επένδυση είναι καλύτερη) κυμάνθηκε στο 100,00%. Παρά ταύτα, ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων 
που εγκρίθηκαν είναι ιδιαίτερα μικρός, και όσον αφορά τον συγκεκριμένο νομό, αλλά και όσον αφορά 
την περιφέρεια σαν σύνολο(βλ. Πίνακα 46).  
Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια σε επίπεδο περιφέρειας αφορούσαν τον τομέα του τουρισμού87, 
η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα στον οποίο αφορούσε το Νομό Εύβοιας, γεγονός σύμφωνο 
με την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.8.1). Εδώ πρέπει 
να επισημανθεί, ότι οι προκηρύξεις των Δράσεων που εμπεριέχονται στον τομέα του τουρισμού, 
αφορούσαν ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις88.  
Στη γενική κατηγορία89 η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική, με το Νομό Βοιωτίας να έχει 
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων  ενώ με μικρή διαφορά 
στην κατάταξη, ακολουθούν οι νομοί Φθιώτιδας και Εύβοιας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά 
την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.8.1). Όσον αφορά το 
                                               
86 Περιλαμβάνει τον Α ,΄ Β΄ και Γ΄ Κύκλο της Δράσης 2.7.1 
87 Περιλαμβάνει τον Α΄ και Β΄ Κύκλο της Δράσης 3.2.2 ( Ελληνική Κουζίνα), τους Κύκλους Α΄ έως Θ  ΄ της 
Δράσης 2.2.3 και τους Α  ΄έως Θ  ΄Κύκλους της Δράσης 2.2.2 
88 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 5, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 5, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 5, Μέτρο 
5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β  ΄Κύκλος, σελ. 11 
89 Περιλαμβάνει τον Δ  ΄ Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τους Κύκλους Α΄ έως ΣΤ της Δράσης 2.5.2, την Α΄ 
Προκήρυξη, Β  ΄Προκήρυξη, Α ,΄ Β ,΄ Γ΄ και Δ  ΄Κύκλο, της Δράσης 2.1.3.  
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σύνολο των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων σε επίπεδο περιφέρειας, η γενική κατηγορία έρχεται 
δεύτερη στην κατάταξη μετά τον τομέα του τουρισμού(βλ. Πίνακα 46).  
Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών90, τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής αφορούν το Νομό 
Φθιώτιδας, ο οποίος όμως από την άποψη του πλήθους των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά από το Νομό Εύβοιας(βλ. Πίνακα 46). Γενικά, σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη χώρα στη Στερεά Ελλάδα τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών 
δεν είναι πολλά (βλ. Παράρτημα V). Το γεγονός αυτό λαμβανομένου υπόψη ότι η Δράση 2.11.2 
αφορούσε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις91, έρχεται να επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή υστέρηση που 
παρουσιάζει η Στερεά Ελλάδα σε σχέση με άλλες περιφέρειες στον τομέα των υπηρεσιών (βλ. 
Παράγραφο 2.8.1). 
 
3.8.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Περισσότερο γλαφυρή εικόνα όμως για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» όσον αφορά την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος λαμβάνουμε από 
τον Πίνακα 47 που ακολουθεί και στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι εγκριθείσες ενισχύσεις ανά 
τομέα και νομό, αλλά και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Στοιχεία όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των έργων, δεν υπάρχουν για τη Στερεά Ελλάδα.  
 
 
 
Πίνακας 47: Στερεά Ελλάδα – Ενισχύσεις  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Γενικά  Βοιωτίας  66.852.684,05 Βοιωτίας  2.225.657,79 
Φθιώτιδας 27.588.327,00 Ευρυτανίας  1.421.019,75 
Εύβοιας  4.627.003,57 Φθιώτιδας  1.064.224,42 
Ευρυτανίας 2.289.010,70 Φωκίδας 357.689,25 
Φωκίδας 1.249.210,00 Εύβοιας  193.342,91 
Στερεά Ελλάδα  102.606.235,32 Στερεά Ελλάδα  1.148.094,39 
Υπηρεσίες  Εύβοιας  2.024.083,52 Ευρυτανίας  74.693,25 
Φθιώτιδας  1.649.116,32 Εύβοιας  62.279,49 
Βοιωτίας  850.683,70 Φωκίδας  61.250,32 
Φωκίδας  153.125,81 Βοιωτίας  58.667,84 
Ευρυτανίας  149.386,50 Φθιώτιδας  57.863,73 
Στερεά Ελλάδα  4.826.395,84 Στερεά Ελλάδα  60.329,95 
Τουρισμός  Εύβοιας  2.095.612,32 Φθιώτιδας  47.173,33 
                                               
90 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2  
91 Υπουργείο Ανάπτυξης,  Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14 
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Φθιώτιδας  1.293.549,60 Φωκίδας 45.462,39 
Φωκίδας  632.600,79 Βοιωτίας  40.644,91 
Ευρυτανίας  430.273,37 Εύβοιας  38.673,99 
Βοιωτίας  389.698,43 Ευρυτανίας  33.981,08 
Στερεά Ελλάδα  4.841.734,51 Στερεά Ελλάδα  41.092,12 
Δευτερογενής  Βοιωτίας  4.209.712,00 Φθιώτιδας  299.854,50 
Εύβοιας  2.458.770,00 Βοιωτίας  233.872,89 
Φθιώτιδας  719.650,80 Εύβοιας 198.287,90 
Φωκίδας  144.844,80 Φωκίδας  120.704,00 
Ευρυτανίας  33.440,00 Ευρυτανίας 83.600,00 
Στερεά Ελλάδα  7.566.417,60 Στερεά Ελλάδα  219.954,00 
Σύνολο  119.840.783,27 422.453,44 
Ενέργεια  Βοιωτίας  61.820.128,85 Φθιώτιδας  8.275.365,56 
Φθιώτιδας  23.121.149,40 Βοιωτίας  6.805.565,31 
Ευρυτανίας  2.206.675,20 Ευρυτανίας  2.758.344,00 
Φωκίδας  711.200,00 Εύβοιας  2.294.236,25 
Εύβοιας  491.518,82 Φωκίδας  1.778.000,00 
Στερεά Ελλάδα  88.350.672,27 Στερεά Ελλάδα  6.469.870,49 
Πηγή: Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας – ΑΝ. ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 47, η γενική κατηγορία υπερέχει ξεκάθαρα έναντι των άλλων 
τομέων ( στην πρώτη και δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι νομοί Βοιωτίας και Φθιώτιδας 
αντίστοιχα)σε βαθμό που να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει μια πόλωση. Το γεγονός αυτό 
εξηγείται στη βάση του περιεχομένου των Δράσεων που εμπεριέχονται στην κατηγορία αυτή σε 
συνδυασμό με την υφιστάμενη παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.8.1). Όσον 
αφορά το περιεχόμενο των Δράσεων ( εμπεριέχονται και ενεργειακές επενδύσεις92) οι οποίες 
εμπεριέχονται στην κατηγορία αυτή, αφορούν κατά κανόνα μεγάλες επενδύσεις93. 
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις έρχεται ο δευτερογενής τομέας, 
γεγονός που και πάλι δεν ξενίζει, λόγω της υφιστάμενης παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας (βλ. 
Παράγραφο 2.8.1). Και εδώ τα επενδυτικά σχέδια είναι συγκριτικά μεγάλου μεγέθους, κατά πολύ βέβαια 
μικρότερα σε σύγκριση με τη γενική κατηγορία, καθώς η Δράση 2.7.1 Α ,΄ Β  ΄και Γ  ΄Κύκλος, που εμπεριέχεται 
στον δευτερογενή τομέα  αφορά σχετικά μεγάλες επενδύσεις94. Σε όρους ενισχύσεων προηγείται κι εδώ ο νομός 
Βοιωτίας, ακολουθεί ο Νομός Εύβοιας, ενώ στην τελευταία θέση της κατάταξης και με συγκριτικά πενιχρό 
ύψος εγκριθέντων κονδυλίων, βρίσκεται ο Νομός Ευρυτανίας, στον οποίο εγκρίθηκε ένα και μόνο επενδυτικό 
σχέδιο μικρού σχετικά μεγέθους (βλ. Πίνακα 46).  
                                               
92 Η υποκατηγορία της ενέργειας περιλαμβάνει τη Δράση2.1.3 (Α  ΄Προκήρυξη, Β  ΄Προκήρυξη, Α ,΄ Β΄, Γ  ΄και 
Δ  ΄Κύκλο).  
93 Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19, 
Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β΄ Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7: «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ 
και ΠΜΕ», Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων», Δ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21, www.info3kps.gr 
94 Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» Γ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 
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Στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική από άποψη συνόλου 
κονδυλίων καθώς υστερούν έναντι των άλλων τομέων. Εδώ ο Νομός Εύβοιας φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει 
το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού το γεγονός αυτό δικαιολογείται στη 
βάση της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας καθώς στον Νομό Εύβοιας είναι σχετικά 
ανεπτυγμένος(βλ. Παράγραφο 2.8.1) και οι περιλαμβανόμενες στον τομέα Δράσεις αφορούσαν ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους δύο αυτούς τομείς είναι συγκριτικά 
μικρότερα γεγονός που οφείλεται στα όρια του προϋπολογισμού που τέθηκαν με βάση τις προκηρύξεις των 
Δράσεων που εμπεριέχονται στους δύο αυτούς τομείς95. 
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας η περιφέρεια δείχνει να έχει μια αρκετά δυναμική 
παρουσία, με τους Νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας να ηγούνται της κατάταξης και όσον αφορά τις 
εγκριθείσες ενισχύσεις, αλλά και όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Αξιοσημείωτη 
είναι η παρουσία των ενεργειακών επενδύσεων στο Νομό Ευρυτανίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
αναπτυξιακή υστέρηση σε σχέση με τους άλλους νομούς(βλ. Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 
91- στοιχεία 2000). Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η Δράση 2.1.3, Κύκλοι Α΄και Β΄ από την 
οποία αποτελείται η υποκατηγορία ενέργεια δεν θέτει περιορισμούς ( εκτός εξαιρέσεων) ως προς το 
αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας του φορέα που υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση96 .  
 
3.8.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση   
Μια σαφή εικόνα για την ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων και σε επίπεδο νομού, 
αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, λαμβάνουμε από τους λόγους των άκρων τιμών. Έτσι ο λόγος των 
άκρων τιμών RΕ6=xmax/ xmin = 102.606.235.32/ 4.826.395,84=21.26. Δηλαδή, σε επίπεδο 
περιφέρειας εγκρίθηκαν στη γενική κατηγορία 21,26 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση με τον  
τομέα των υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό είναι συμβατό με την ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση 
της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.8.1). Στη γενική κατηγορία, ο λόγος των άκρων τιμών ισούται με 
RΕ6A = 66.852.684.05/ 1.249.210.00 = 53.52. Δηλαδή, στη γενική κατηγορία στο Νομό Βοιωτίας 
εγκρίθηκαν 53,52 φορές περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το Νομό Φωκίδας. Στις υπηρεσίες οι 
ανισότητες είναι σαφώς μικρότερες, αφού στο Νομό Εύβοιας εγκρίθηκαν 13,55 φορές περισσότερα 
κονδύλια σε σχέση με το Νομό Ευρυτανίας έχουμε δηλαδή RΕ6B= 2.024.083.52/ 149.386.50 = 13.55. 
Στους τομείς δευτερογενή και τουρισμό, η εικόνα έχει αντίστοιχα ως εξής: RΕ6Δ= 4.209.712,00/ 
33.440,00 = 125,89 (παρατηρείται μια πόλωση υπέρ του Νομού Βοιωτίας σε σχέση με το Νομό 
                                               
95 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β  ΄Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης,  Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14 
96 Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων Δράσης 2.1.3, Β΄Κύκλος (2002), σελ. 18, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 
2.1.3, Α΄Κύκλος, σελ. 18 
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Ευρυτανίας) και RΕ6Γ = 2.095.612,32/ 389.698,43 = 4,87. Έτσι, στον τομέα του τουρισμού όπου 
παρατηρείται η μικρότερη ανισοκατανομή μεταξύ των νομών, στο Νομό Εύβοιας, στον οποίο ο 
τομέας γνωρίζει μια συγκριτικά έντονη παρουσία, εγκρίθηκαν 4,87 φορές περισσότερες ενισχύσεις σε 
σχέση με το Νομό Βοιωτίας. Ως γενική παρατήρηση σε σχέση με τους λόγους των άκρων τιμών, 
μπορεί και εδώ να ειπωθεί, ότι εν γένει φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ήδη υπάρχουσα παραγωγική 
διάρθρωση, τόσο σε επίπεδο νομού, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας(βλ. Παράγραφο 2.8.1).   
Η σχετική θέση της περιφέρειας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, παρατίθεται με πιο εύγλωττο 
τρόπο στον Πίνακα 48, ο οποίος ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 48: Στερεά Ελλάδα – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης  
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Βοιωτίας  1,506 Βοιωτίας  0,1019(10,19%) 
Φθιώτιδας  1,438 Φθιώτιδας  0,0421(4,21%) 
Ευρυτανίας  1,284 Εύβοιας  0,0071(0,71%) 
Φωκίδας  0,933 Ευρυτανίας  0,0035(0,35%) 
Εύβοιας 0,672 Φωκίδας  0,0019(0,19%) 
Στερεά Ελλάδα  1,394 Στερεά Ελλάδα  0,1564(15,64%) 
Υπηρεσίες  Εύβοιας  2,223 Εύβοιας  0,0233(2,33%) 
Φωκίδας  0,864 Φθιώτιδας  0,0190(1,90%) 
Φθιώτιδας  0,649 Βοιωτίας  0,0098(0,98%) 
Ευρυτανίας  0,633 Φωκίδας  0,0018(0,18%) 
Βοιωτίας  0,145 Ευρυτανίας  0,0017(0,17%) 
Στερεά Ελλάδα  0,496 Στερεά Ελλάδα  0,0556(5,56%) 
Τουρισμός  Φωκίδας  2,159 Εύβοιας  0,0146(1,46%) 
Εύβοιας  1,391 Φθιώτιδας  0,0090(0,90%) 
Ευρυτανίας  1,103 Φωκίδας  0,0044(0,44%) 
Φθιώτιδας  0,308 Ευρυτανίας  0,0030(0,30%) 
Βοιωτίας  0,040 Βοιωτίας  0,0027(0,27%) 
Στερεά Ελλάδα 0,301 Στερεά Ελλάδα  0,0337(3,37%) 
Δευτερογενής  Εύβοιας  1,289 Βοιωτίας  0,0232(2,32%) 
Φωκίδας  0,390 Εύβοιας  0,0135(1,35%) 
Βοιωτίας  0,342 Φθιώτιδας  0,0040(0,40%) 
Φθιώτιδας  0,135 Φωκίδας  0,0008(0,08%) 
Ευρυτανίας 0,068 Ευρυτανίας  0,0002(0,02%) 
Στερεά Ελλάδα  0,371 Στερεά Ελλάδα  0,0416(4,16%) 
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Σύνολο   0,1122(11,22%) 
Ενέργεια   0,2354(23,54%) 
Πηγή: Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας – ΑΝ. ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, Ιδία Επεξεργασία  
Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε επίπεδο περιφέρειας, ο δείκτης χωροθέτησης 
λαμβάνει ικανοποιητική τιμή μόνο στη γενική κατηγορία, όπου φαίνεται ότι η Στερεά Ελλάδα 
συγκέντρωσε κι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το 
μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορούσαν το Νομό Βοιωτίας, ο οποίος συγκριτικά με τους άλλους 
νομούς βρίσκεται στην καλύτερη σχετική θέση. Τα ευνοϊκά αποτελέσματα που αφορούν τη γενική 
κατηγορία σχετίζονται με το περιεχόμενο των Δράσεων που περιλαμβάνονται εκεί και κατά ένα 
μεγάλο μέρος με τις περιεχόμενες ενεργειακές επενδύσεις, καθώς στην υποκατηγορία  της ενέργειας, 
η περιφέρεια συγκέντρωσε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων σε επίπεδο χώρας. Γενικά, 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ήδη υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. 
Παράγραφο 2.8.1). 
Στον τομέα των υπηρεσιών η εικόνα που δίνει η περιφέρεια με την εξαίρεση του Νομού Εύβοιας 
είναι ιδιαίτερα δυσμενής και κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι με κάποια μικρή διαφορά, η 
περιφέρεια δεν φαίνεται να εξάντλησε το ποσοστό 6,00% της περιφερειακής κατανομής που της 
αντιστοιχούσε στο πλαίσιο της Δράσης 2.11.2 (Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, 
Οδηγός Προγράμματος,  σελ. 11). Οι αρκετά χαμηλές τιμές των δεικτών χωροθέτησης στους άλλους 
νομούς, μπορούν να εξηγηθούν  από την συγκριτικά ισχυρή παρουσία της γενικής κατηγορίας σε 
σχέση με τους άλλους τομείς, γεγονός το οποίο αυξάνει το γενικό σύνολο και επηρεάζει την τιμή των 
δεικτών προς τα κάτω(βλ. Παράρτημα V).  
Στον τομέα του τουρισμού, η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη, με τους δείκτες χωροθέτησης των 
νομών Φθιώτιδας και Βοιωτίας να έχουν λάβει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενώ από την άποψη του 
ποσοστού των κονδυλίων , ο Νομός Εύβοιας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Σε επίπεδο 
περιφέρειας τα κονδύλια που αφορούν την περιφέρεια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ικανοποιητικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το δείκτη χωροθέτησης, ο οποίος σε επίπεδο 
περιφέρειας είναι ιδιαίτερα χαμηλός.    
Τέλος, στο δευτερογενή τομέα, και παρά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός διαθέτει μια ισχυρή 
παρουσία στο παραγωγικό γίγνεσθαι της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.8.1),  η γενική εικόνα μπορεί 
να χαρακτηριστεί  απογοητευτική. Μόνο ο Νομός Εύβοιας φαίνεται υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο, 
ενώ όσον αφορά το ποσοστό των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας, έρχεται στη δεύτερη θέση 
μετά από το Νομό Βοιωτίας. Ο δυσμενής δείκτης χωροθέτησης για το Νομό Βοιωτίας, ο οποίος έχει 
συγκεντρώσει τα περισσότερα κονδύλια σε επίπεδο περιφέρειας (βλ. Πίνακα 47), μπορεί και πάλι να 
εξηγηθεί στη βάση της ιδιαίτερα ισχυρής παρουσίας των επενδύσεων της γενικής κατηγορίας στο 
νομό αυτό, γεγονός που εξαιτίας της διαμόρφωσης υψηλής τιμής για το γενικό σύνολο, συντελεί στη 
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διαμόρφωση της τιμής του δείκτη προς τα κάτω. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί, ότι ο 
δευτερογενής τομέας για την Στερεά Ελλάδα, αφορά μόνο τον Α΄, Β΄και Γ΄ Κύκλο της Δράσης 2.7.1, 
και επιπλέον, αν παρατηρήσει κανείς τα δεδομένα του Πίνακα 48, θα διαπιστώσει την ύπαρξη μιας 
έντονης πόλωσης, με το Νομό Ευρυτανίας να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. 
     
       3.8.2 Συμπεράσματα 
1. Στο σύνολο των τομέων, η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε κατά σειρά 
στους Νομούς Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, ενώ οι Νομοί Φωκίδας και Ευρυτανίας, 
βρίσκονται με διαφορά στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού, διαδραμάτισε ο τομέας του τουρισμού στο Νομό 
Εύβοιας και η γενική κατηγορία στους Νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας.  Σε 
σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, η επενδυτική δραστηριότητα που έλαβε χώρα στη Στερεά 
Ελλάδα, μπορεί να χαρακτηριστεί μέσου μεγέθους.  
2. Σε όρους εγκριθεισών ενισχύσεων η γενική κατηγορία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του αποτελέσματος, ενώ ακολουθούν κατά σειρά ο δευτερογενής τομέας, ο 
τουρισμός και οι υπηρεσίες. Γενικά φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ήδη υπάρχουσα παραγωγική 
δυναμική της περιφέρειας και παρατηρείται μια πόλωση υπέρ της γενικής κατηγορίας. Το 
τελευταίο σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που τη χαρακτηρίζουν, 
οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις ενεργειακές επενδύσεις οι οποίες εμπεριέχονται εκεί.  
3. Η μεγαλύτερη ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων παρατηρείται στο 
δευτερογενή τομέα και στη γενική κατηγορία. Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την 
ιδιόμορφη παραγωγική πραγματικότητα της περιφέρειας, όπου η βιομηχανία χαρακτηρίζεται 
από μια ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία (άξονας Οινόφυτα – Θήβα – Χαλκίδα – Λαμία).  
4. Μόνο στη γενική κατηγορία η σχετική θέση της περιφέρειας με βάση τους δείκτες 
χωροθέτησης με το Νομό Βοιωτίας να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και από πλευράς 
κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας. Καθοριστικό ρόλο στη θετική εικόνα της περιφέρειας 
στην γενική κατηγορία διαδραμάτισε η υποκατηγορία της ενέργειας, της οποίας οι Δράσεις 
περιλαμβάνονται σε αυτή και στην οποία η περιφέρεια συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσοστό 
των ενισχύσεων που αντιστοιχούσαν σε επίπεδο χώρας. Στους υπόλοιπους τομείς και πάντα σε 
σχέση με τον εθνικό μέσο όρο καλή είναι η θέση του Νομού Εύβοιας στις υπηρεσίες, των 
Νομών Φωκίδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας στον τουρισμό και του Νομού Εύβοιας στο 
δευτερογενή τομέα.  
5. Το ποσοστό των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας που αντιστοιχεί στην περιφέρεια 
μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλό.  
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      3.8.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, τα ποσοστά αποδοχής ήταν σε γενικές γραμμές υψηλότερα, 
σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», γεγονός που για μια ακόμη 
φορά μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τον Αναπτυξιακό Νόμο υπάρχει μόνο χρονική 
μετάθεση της καταβολής των ενισχύσεων σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού 
(Άρθρο 7, παράγραφος 9, περίπτωση δ). 
2. Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια και οι περισσότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, αφορούσαν το δευτερογενή τομέα, ενώ αν αναλογιστεί κανείς 
την μέθοδο κατηγοριοποίησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», θα διαπιστώσει ότι στα δύο καθεστώτα ενισχύσεων τα αποτελέσματα 
δεν διαφέρουν σημαντικά. Η υστέρηση του τομέα των υπηρεσιών είναι εμφανής και στις δύο 
περιπτώσεις. Στο συμπέρασμα αυτό θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, αφενός μεν το γεγονός 
ότι οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ μόνο τη Δράση 2.11.2, αφετέρου ότι 
ο δευτερογενής τομέας αφορά μόνο τους τρεις πρώτους Κύκλους της Δράσης 2.7.1.  
3. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και με βάση τους δείκτες χωροθέτησης καλή 
συγκριτική θέση φαίνεται να έχει ο δευτερογενής τομέας, αλλά και ο τομέας των υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, η γενική κατηγορία είναι η μόνη στην οποία σε επίπεδο περιφέρειας η 
Στερεά Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ συγκέντρωσε κι ένα σημαντικό 
ποσοστό των κονδυλίων σε επίπεδο χώρας, γεγονός που οφείλεται στις ενεργειακές 
επενδύσεις. Ο τομέας των υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ υστερεί.  
4. Η ανισοκατανομή μεταξύ των τομέων σε επίπεδο περιφέρειας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04 είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης στο ΕΠΑΝ στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, RΕ6= =21.26, ενώ RΑ6= =56,66. 
 
3.9 Περιφέρεια Ηπείρου 
3.9.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.9.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 49: Ήπειρος – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση (τοις 
εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Θεσπρωτίας 85,84% Ιωαννίνων  74,07% 20 
Ιωαννίνων  83,93% Θεσπρωτίας  60,00% 6 
Πρεβέζης  78,43% Άρτας  57,14% 4 
Άρτας  55,15% Πρεβέζης  25,00% 1 
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Ήπειρος  81,09% Ήπειρος  64,58% 31 
Υπηρεσίες  Ιωαννίνων  52,00% Ιωαννίνων  65,12% 84 
Πρεβέζης  45,31% Άρτας  58,73% 37 
Άρτας  43,89% Πρεβέζης  56,82% 25 
Θεσπρωτίας  40,77% Θεσπρωτίας  53,57% 15 
Ήπειρος  47,80% Ήπειρος  60,98% 161 
Τουρισμός  Θεσπρωτίας  45,47% Πρεβέζης  71,36% 157 
Πρεβέζης  43,12% Θεσπρωτίας  62,41% 83 
Ιωαννίνων  41,78% Ιωαννίνων  57,89% 44 
Άρτας  38,81% Άρτας  46,67% 14 
Ήπειρος  43,06% Ήπειρος  64,92% 298 
Δευτερογενής  Πρεβέζης  77,86% Πρεβέζης  87,50% 7 
Άρτας  47,57% Άρτας  80,00% 4 
Ιωαννίνων  43,39% Ιωαννίνων  62,50% 10 
Θεσπρωτίας  4,63% Θεσπρωτίας  16,67% 1 
Ήπειρος  44,53% Ήπειρος  62,86% 22 
Σύνολο  Ιωαννίνων  75,19% Πρεβέζης  68,84% 190 
Πρεβέζης  60,57% Ιωαννίνων  63,71% 158 
Θεσπρωτίας  59,91% Θεσπρωτίας  59,32% 105 
Άρτας  48,94% Άρτας  56,19% 59 
Ήπειρος  67,43% Ήπειρος  63,52% 512 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Παρατηρώντας τα δεδομένα του Πίνακα 49 διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στα 
ποσοστά αποδοχής και όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση, αλλά και όσον αφορά τα εγκριθέντα 
επενδυτικά σχέδια, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Νομού Θεσπρωτίας 
στη γενική κατηγορία97 (εγκριθείσα επένδυση )και του Νομού Πρεβέζης στο δευτερογενή τομέα98 ( 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια) τα ποσοστά  αποδοχής κυμάνθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα 
(85.84% και 87,50% αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ποσοστά τα οποία είναι ιδιαίτερα 
χαμηλά, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Νομού Θεσπρωτίας στο δευτερογενή τομέα, όπου 
όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση το ποσοστό αποδοχής ανήλθε στο 4,63% και όσον αφορά τα 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια ανήλθε σε 16,67%.  
Η εικόνα σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων χαρακτηρίζεται επίσης 
από μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των τομέων, με την ηγετική θέση να αφορά τον τομέα του 
τουρισμού99, στον οποίο ο  Νομός Πρεβέζης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
αποτελέσματος αυτού. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο τομέας των υπηρεσιών 100με το 
Νομό Ιωαννίνων να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ενώ ακολουθούν κατά 
σειρά και με μεγάλη διαφορά η γενική κατηγορία και ο δευτερογενής τομέας, γεγονός που δεν ξενίζει, 
λόγω της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.9.1). Σε 
                                               
97 Περιλαμβάνει τον Α  ΄και Β  ΄Κύκλο της Δράσης 2.1.3, τη Δράση 3.1.1, τον Α΄ και Β  ΄Κύκλο της Δράσης 
6.5.1 και τον Δ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1 
98 Περιλαμβάνει τη Δράση 3.1.2 και 7.3.4 και τον Α ,΄ Β΄ και Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1 
99 Περιλαμβάνει τους Κύκλους Α΄έως ΣΤ της Δράσης 2.2.2, τους Κύκλους Α΄έως ΣΤ της Δράσης 2.2.3, τον 
Β΄Κύκλο της Δράσης 3.2.2 (πρώην 5.3.1), τον Α΄Κύκλο της Δράσης 5.3.1 και τον Α  ΄Κύκλο της Δράσης 5.3.2  
100 Περιλαμβάνει τον Α  ΄Κύκλο της Δράσης 2.11.2  
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επίπεδο συνόλου των τομέων και σε επίπεδο Νομού, απογοήτευση προκαλεί η εικόνα του Νομού 
Άρτας, ο οποίος υπολείπεται με διαφορά έναντι των άλλων νομών.  
 
3.9.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Αναλυτικότερες πληροφορίες όμως για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», λαμβάνουμε από τα δεδομένα του Πίνακα 50, όπου παρουσιάζονται η 
εγκριθείσα ενίσχυση ανά τομέα και Νομό, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου και τα ποσοστά 
ολοκλήρωσης της επένδυσης και των επενδυτικών σχεδίων. Η υποκατηγορία της ενέργειας 
παρατίθεται ξεχωριστά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 50: Ήπειρος – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικο
ύ Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρωση
ς της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμέν
α Επενδυτικά 
Σχέδια 
Γενικά  Ιωαννίνων  20.889.819,6
4 
Πρεβέζης  8.675.400,00 0,00% 0,00% 
Πρεβέζης  3.470.160,00 Ιωαννίνων  2.575.771,32 24,97% 30,00% 
Θεσπρωτία
ς  
3.190.080,79 Θεσπρωτία
ς  
1.296.816,86 4,35% 33,33% 
Άρτας  1.640.022,54 Άρτας  1.000.530,52 95,36% 75,00% 
Ήπειρος  29.190.082,9
7 
Ήπειρος  2.321.737,09 23,65% 35,48% 
Υπηρεσίες  Ιωαννίνων  2.499.929,87 Πρεβέζης  59.341,91 89,53% 92,00% 
Άρτας  1.011.899,59 Ιωαννίνων  59.085,05 89,27% 94,05% 
Πρεβέζης  741.773,93 Άρτας  54.697,27 75,71% 75,68% 
Θεσπρωτία
ς  
439.113,65 Θεσπρωτία
ς  
53.804,08 75,14% 73,33% 
Ήπειρος  4.692.717,04 Ήπειρος  57.624,55 85,12% 87,58% 
Τουρισμός  Πρεβέζης  2.006.197,93 Άρτας  51.336,79 42,27% 57,14% 
Θεσπρωτία
ς  
999.932,91 Ιωαννίνων  39.857,28 38,33% 50,00% 
Ιωαννίνων  791.518,20 Πρεβέζης  30.365,07  82,17% 
Άρτας  343.861,71 Θεσπρωτία
ς  
28.679,40 67,71% 68,67% 
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Ήπειρος  4.141.510,75 Ήπειρος  32.282,35 76,55% 72,48% 
Δευτερογενή
ς  
Ιωαννίνων  952.741,64 Πρεβέζης  291.113,34 55,13% 71,43% 
Πρεβέζης  860.117,34 Άρτας  260.620,00 52,06% 75,00% 
Άρτας  416.992,00 Ιωαννίνων  238.185,41 54,69% 60,00% 
Θεσπρωτία
ς  
40.688,47 Θεσπρωτία
ς  
101.721,18 78,75% 100,00% 
Ήπειρος  2.270.539,45 Ήπειρος  252.902,21 54,79% 68,18% 
Σύνολο  40.294.850,2
1 
188.350,37 36,64% 74,80% 
Ενέργεια  Ιωαννίνων  19.891.571,3
0 
Ιωαννίνων  5.502.103,31 24,81% 44,44% 
Πρεβέζης  3.695.160,00 Πρεβέζης  4.562.700,00 0,00% 0,00% 
Θεσπρωτία
ς  
2.948.214,12 Θεσπρωτία
ς  
3.648.583,90 3,76% 50,00% 
Άρτας  1.582.596,50 Άρτας  1.295.756,67 95,23% 66,67% 
Ήπειρος  28.117.541,9
2 
Ήπειρος 4.364.297,97 23,28% 43,75% 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Από τον Πίνακα 50 παρατηρούμε ότι με βάση τις εγκριθείσες ενισχύσεις, η κινητικότητα που 
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Ηπείρου, εν γένει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. Την ηγετική 
θέση όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις έχει η γενική κατηγορία, η οποία χαρακτηρίζεται και από 
ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που εξηγείται από το 
γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται μεταξύ άλλων και ενεργειακές επενδύσεις101. Ο Νομός 
Ιωαννίνων συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων ενώ από πλευράς μέσου μεγέθους 
επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται με διαφορά στη δεύτερη θέση μετά από το Νομό Πρεβέζης. Όσον 
αφορά τα ποσοστά ολοκλήρωσης, με την εξαίρεση του Νομού Άρτας, κυμάνθηκαν σε  ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα.  
Στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν είναι σαφώς μικρότερες ενώ 
και τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν είναι μικρότερου μεγέθους, γεγονός που σχετίζεται με το 
περιεχόμενο των προκηρύξεων των Δράσεων που εντάσσονται στους εν λόγω τομείς 102. Τις περισσότερες 
ενισχύσεις τις συγκέντρωσε ο Νομός Πρεβέζης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των 
                                               
101Βλ.  Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 
2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20, , Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη 
Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9, Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 – 21 
102 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης,  Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14, 
Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση 
Σήματος Ε.Ο.Τ. για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, 
σελ. 4 
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επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν εκεί ( βλ. Πίνακα 49). Τα ποσοστά αποδοχής που αφορούν τους 
δύο αυτούς τομείς κυμάνθηκαν γενικά σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη γενική κατηγορία.  
Τέλος, στον δευτερογενή τομέα η εικόνα είναι απογοητευτική. Οι ενισχύσεις που αναλογούν στην 
περιφέρεια στο πλαίσιο του τομέα αυτού είναι ιδιαίτερα μικρές, ενώ στο Νομό Θεσπρωτίας που 
βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δυσμενής, παρά τα συγκριτικά 
υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης. Τα επενδυτικά σχέδια εδώ είναι συγκριτικά μεγαλύτερα, λόγω του 
περιεχομένου των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο δευτερογενή τομέα, μεταξύ των οποίων και 
ενεργειακές επενδύσεις103.  
Στην υποκατηγορία της ενέργειας104 αναλογεί ένα ικανοποιητικό μέγεθος ενισχύσεων, ενώ τα ποσοστά 
ολοκλήρωσης χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά, 
όπως στο Νομό Άρτας και συγκεκριμένα όσον αφορά την επένδυση ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι μηδενικά 
όπως στην περίπτωση του Νομού Πρεβέζης (βλ. Πίνακα 50).   
 
3.9.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Σε ένα επόμενο στάδιο κρίνεται απαραίτητο να εξετασθεί η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ 
των τομέων. Έτσι, ο λόγος των άκρων τιμών R που αφορά τις ανισότητες σε επίπεδο περιφέρειας 
μεταξύ των τομέων ισούται με RΕ7 = xmax/xmin = 29.190.082.97/ 2.270.539.45 = 12.86 ,γεγονός το 
οποίο μεταφράζεται στο ότι σε επίπεδο περιφέρειας, εγκρίθηκαν στη γενική κατηγορία 12,86 φορές 
περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το δευτερογενή τομέα. Σε επίπεδο νομού και ξεκινώντας από τη 
γενική κατηγορία έχουμε RΕ7A = 20.889.819.64 (Νομός Ιωαννίνων)/ 1.640.022,54 (Νομός Άρτας) = 
12,74. Στους λοιπούς τομείς έχουμε: 
Υπηρεσίες: RΕ7Β = 2.499.929,87 (Νομός Ιωαννίνων)/ 439.113,65 (Νομός Θεσπρωτίας) = 5,69 
Τουρισμός: RΕ7Γ = 2.006.197,93 (Νομός Πρεβέζης )/ 343.861,71(Νομός Άρτας)= 5,83 
Δευτερογενής: R Ε7Δ= 952.741,64 (Νομός Ιωαννίνων)/ 40.688,47 (Νομός Θεσπρωτίας) = 23,42 
Από τους λόγους των άκρων τιμών φαίνεται ξεκάθαρα η αναπτυξιακή υπεροχή του Νομού 
Ιωαννίνων  στη γενική κατηγορία, στις υπηρεσίες και στον δευτερογενή τομέα ενώ διαφαίνεται μια 
ελπιδοφόρα δυναμική του Νομού Πρεβέζης στον τομέα του τουρισμού.  
                                               
103 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13,   Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20, Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.2, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό 
της Αξιοπιστίας και Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού κι Ενεργειακών Προϊόντων», Οδηγός Εφαρμογής, 
Αθήνα (2006), σελ. 13 
104 Περιλαμβάνει τον Α΄ και Β  ΄ Κύκλο της Δράσης 2.1.3, τη Δράση 3.1.1, τον Α΄και Β΄Κύκλο της Δράσης 
6.5.1, τη Δράση 3.1.2 και τη Δράση 7.3.4 
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Τέλος, η θέση της περιφέρειας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα όσον αφορά την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», παρουσιάζεται με εύγλωττο τρόπο στον 
παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 51). 
Πίνακας 51: Ήπειρος – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Ιωαννίνων  1,353 Ιωαννίνων  0,0318(3,18%) 
Θεσπρωτίας  1,112 Πρεβέζης  0,0053(0,53%) 
Πρεβέζης  0,798 Θεσπρωτίας  0,0049(0,49%) 
Άρτας  0,782 Άρτας 0,0025(0,25%) 
Ήπειρος  1,180 Ήπειρος  0,0445(4,45%) 
Υπηρεσίες  Άρτας  3,648 Ιωαννίνων  0,0288(2,88%) 
Πρεβέζης  1,289 Άρτας  0,0117(1,17%) 
Ιωαννίνων  1,224 Πρεβέζης  0,0085(0,85%) 
Θεσπρωτίας  1,157 Θεσπρωτίας  0,0051(0,51%) 
Ήπειρος  1,433 Ήπειρος  0,0541(5,41%) 
Τουρισμός  Πρεβέζης  2.109 Πρεβέζης  0,0140(1,40%) 
Θεσπρωτίας  1,593 Θεσπρωτίας  0,0070(0,70%) 
Άρτας  0,750 Ιωαννίνων  0,0055(0,55%) 
Ιωαννίνων  0,234 Άρτας 0,0024(0,24%) 
Ήπειρος  0,765 Ήπειρος  0,0288(2,88%) 
Δευτερογενής  Άρτας  0,718 Ιωαννίνων  0,0052(0,52%) 
Πρεβέζης  0,714 Πρεβέζης  0,0047(0,47%) 
Ιωαννίνων  0,223 Άρτας  0,0023(0,23%) 
Θεσπρωτίας  0,051 Θεσπρωτίας  0,0002(0,02%) 
Ήπειρος  0,331 Ήπειρος  0,0125(1,25%) 
Σύνολο   0,0377(3,77%) 
Ενέργεια  0,0749(7,49%) 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Από τον ανωτέρω Πίνακα διαπιστώνουμε ότι καταρχήν στον τομέα των υπηρεσιών η περιφέρεια 
Ηπείρου στο σύνολο των νομών βρίσκεται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ φαίνεται να έχει 
σχεδόν καλυφθεί το ποσοστό 5,50% που αντιστοιχούσε στην περιφερειακή κατανομή της Δράσης 
2.11.2 για την Ήπειρο ( Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος,  
σελ. 11).  
Στην γενική κατηγορία, η οποία έρχεται δεύτερη όσον αφορά το ποσοστό των κονδυλίων επί του 
συνόλου της χώρας, ο Νομός Ιωαννίνων ηγείται της κατάταξης και όσον αφορά την τιμή του δείκτη 
χωροθέτησης, αλλά και όσον αφορά τα κονδύλια ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας. Ο Νομός 
Θεσπρωτίας, είναι επίσης πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για την σχετική θέση 
της περιφέρειας ως σύνολο.  
Αρκετά διαφορετική είναι η κατάταξη στον τομέα του τουρισμού, όπου ο Νομός Ιωαννίνων 
υπολείπεται κατά πολύ του εθνικού μέσου όρου, ενώ πάνω από το εθνικό μέγεθος είναι κατά σειρά 
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μόνο οι Νομοί Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, οι οποίοι συγκέντρωσαν και το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κονδυλίων (επί του συνόλου της χώρας).  
Στον δευτερογενή τομέα η περιφέρεια υστερεί σημαντικά και σε επίπεδο Νομού αλλά και σε 
συνολικό επίπεδο. Ειδικά στο Νομό Θεσπρωτίας, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης, η εικόνα είναι απογοητευτική.  
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας, τα κονδύλια που εγκρίθηκαν ως ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας, μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά, ενώ στο σύνολο της περιφέρειας και 
για όλους τους τομείς αντιστοιχεί μια αναλογία κονδυλίων, η οποία εν μέρει αντανακλά την 
αναπτυξιακή υστέρηση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.9.1).   
 
      3.9.2 Συμπεράσματα 
1. Τα ποσοστά αποδοχής χαρακτηρίζονται από έντονες διακυμάνσεις, ενώ η επενδυτική 
δραστηριότητα σε επίπεδο περιφέρειας ήταν η δεύτερη μικρότερη σε επίπεδο χώρας (βλ. 
Παράρτημα V).  
2. Το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων αφορούσε τη γενική κατηγορία, η οποία χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα μεγάλα επενδυτικά σχέδια γεγονός το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις 
ενεργειακές επενδύσεις, μέρος των οποίων υπάγεται εκεί. Οι άλλοι τομείς υστερούν 
σημαντικά, με το δευτερογενή τομέα να παρουσιάζει μια απογοητευτική εικόνα.  
3. Από τους λόγους των άκρων τιμών σε επίπεδο νομού είναι εμφανής η αναπτυξιακή δυναμική 
του Νομού Ιωαννίνων, ενώ στον τομέα του τουρισμού, ο Νομός Πρεβέζης παρουσιάζει μια 
ευοίωνη δυναμική.  
4. Η σχετική θέση της περιφέρειας είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο στη γενική κατηγορία 
και στον τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο οι δείκτες χωροθέτησης όλων των νομών 
παρουσιάζουν αρκετά καλές τιμές. Στους άλλους τομείς η περιφέρεια σαν σύνολο φαίνεται να 
υστερεί, λιγότερο στον τουρισμό και περισσότερο στον δευτερογενή τομέα. Τα κονδύλια που 
αναλογούν στην περιφέρεια κατά τομέα ( με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών καθώς η 
Δράση 2.11.2 χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή), αλλά και στο 
σύνολο των τομέων δεν είναι ικανοποιητικά.  
5. Στην υποκατηγορία της ενέργειας, η περιφέρεια παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα δυναμική, 
καθώς συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό κονδυλίων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.  
 
      3.9.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Σε αντίθεση με το ΕΠΑΝ, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, τα περισσότερα 
επενδυτικά σχέδια και το μεγαλύτερο μέρος των εγκριθεισών ενισχύσεων αφορούσαν το 
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δευτερογενή τομέα. Εδώ όμως κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό 
κριτήριο της κατηγοριοποίησης των επενδύσεων στα δύο καθεστώτα, αλλά και το όριο του 
κατά περίπτωση διατιθέμενου προϋπολογισμού. 
2. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, η αναλογία των κονδυλίων ως ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΝ απουσιάζει ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας. Σε επίπεδο συνόλου 
περιφέρειας το ποσοστό των κονδυλίων που αναλογούσε στην Ήπειρο, δεν επιφυλάσσει 
και στις δύο περιπτώσεις ιδιαίτερες εκπλήξεις.  
3. Τα ποσοστά αποδοχής σε περιφερειακό επίπεδο και στα δύο καθεστώτα ενισχύσεων 
χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις.   
4. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων σε επίπεδο περιφέρειας, είναι 
μεγαλύτερη στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Πιο συγκεκριμένα, RΑ7= 4.71 με ευνοημένο το 
δευτερογενή τομέα και τον πρωτογενή να βρίσκεται στο άλλο άκρο,  ενώ RΕ7 = 12.86 με 
ευνοημένη τη γενική κατηγορία και το δευτερογενή τομέα να αποτελεί ουραγό στην 
κατάταξη. Το διαφορετικό κριτήριο κατηγοριοποίησης των επενδύσεων θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη αλλά και οι ουσιαστικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δύο 
καθεστώτων ενίσχυσης, τόσο ως προς την παλαιότητα των φορέων των επενδύσεων και τα 
όρια του διατιθέμενου προϋπολογισμού, όσο και ως προς το είδος των επενδύσεων που 
επιδοτούνται. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Περιφέρεια Πελοποννήσου  
3.10.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.10.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 52: Πελοπόννησος- Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση (τοις 
εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Μεσσηνίας  76,75% Μεσσηνίας  82,61% 19 
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Αργολίδας  68,45% Αργολίδας  78,38% 29 
Λακωνίας  36,64% Κορινθίας  76,32% 29 
Κορινθίας  32,86% Λακωνίας  71,43% 5 
Αρκαδίας  22,78% Αρκαδίας  41,67% 5 
Πελοπόννησος  43,07% Πελοπόννησος 74,36% 87 
Υπηρεσίες  Μεσσηνίας  48,71% Λακωνίας  60,00% 24 
Αρκαδίας  46,59% Αρκαδίας  56,60% 30 
Λακωνίας  46,26% Μεσσηνίας  56,45% 35 
Αργολίδας  38,96% Αργολίδας  53,41% 47 
Κορινθίας  36,56% Κορινθίας  46,21% 61 
Πελοπόννησος  41,58% Πελοπόννησος  52,53% 197 
Τουρισμός  Αργολίδας  69,58% Αργολίδας  81,48% 66 
Λακωνίας 58,14% Λακωνίας  70,83% 68 
Κορινθίας  50,49% Μεσσηνίας  59,38% 114 
Μεσσηνίας  43,15% Αρκαδίας 55,43% 51 
Αρκαδίας  42,27% Κορινθίας  54,55% 42 
Πελοπόννησος  50,27% Πελοπόννησος  63,38% 341 
Δευτερογενής  Αργολίδας  60,80% Κορινθίας  88,89% 16 
Κορινθίας  54,50% Αργολίδας  83,87% 26 
Μεσσηνίας  50,62% Αρκαδίας  75,00% 6 
Αρκαδίας  45,12% Μεσσηνίας  75,00% 9 
Λακωνίας  44,33% Λακωνίας  57,14% 4 
Πελοπόννησος  55,32% Πελοπόννησος 80,26% 61 
Σύνολο  Αργολίδας  61,05% Αργολίδας  70,89% 168 
Μεσσηνίας  59,98% Λακωνίας  67,33% 101 
Λακωνίας  48,60% Μεσσηνίας  61,25% 177 
Κορινθίας  37,54% Κορινθίας  55,85% 148 
Αρκαδίας  29,17% Αρκαδίας  55,76% 92 
Πελοπόννησος  45,66% Πελοπόννησος  62,03% 686 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων  
Από τον Πίνακα 52 διαπιστώνουμε ότι γενικά τα ποσοστά αποδοχής και όσον αφορά την 
υποβληθείσα επένδυση αλλά και όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται από 
διακυμάνσεις. Στη γενική κατηγορία105 ο Νομός Μεσσηνίας βρίσκεται στην πρώτη θέση της 
κατάταξης και όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση αλλά και όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά 
σχέδια. Παρά ταύτα τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στους Νομούς Αργολίδας και 
Κορινθίας. Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν σε επίπεδο περιφέρειας δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί μεγάλος.   
Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τον τομέα του τουρισμού106, γεγονός στο οποίο 
συνέβαλε καθοριστικά ο Νομός Μεσσηνίας, ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της 
επενδυτικής δραστηριότητας της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έτσι μια δυναμική του τομέα στο νομό 
αυτό. Ουραγός όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι ο Νομός 
Κορινθίας, παρά το γεγονός της εκεί ύπαρξης ορεινών θέρετρων (βλ. Παράγραφο 2.10.1). Τα 
                                               
105 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1, τη Δράση 6.5.1 (Κύκλοι Α΄ και Β΄) και 
τη Δράση 2.7.1 (Δ  ΄Κύκλος).  
106 Περιλαμβάνει τους Κύκλους Α΄έως ΣΤ της Δράσης 2.2.2, τους Κύκλους Α΄ έως ΣΤ της Δράσης 2.2.3, τον 
Β΄Κύκλο της Δράσης 3.2.2 (πρώην  5.3.1), τον Α  ΄Κύκλο της Δράσης 5.3.1 και τον Α΄ Κύκλο της Δράσης 5.3.2 
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υψηλότερα ποσοστά αποδοχής αφορούν το Νομό Αργολίδας ενώ ο Νομός Αρκαδίας βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της κατάταξης όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση και κατ΄ αντιστοιχία ο Νομός 
Κορινθίας όσον αφορά τα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια.  
Στο δευτερογενή τομέα107 η εικόνα είναι απογοητευτική, καθώς σε επίπεδο περιφέρειας 
εγκρίθηκαν τα λιγότερα επενδυτικά σχέδια και παρά το γεγονός της μεγάλης ανάπτυξης που γνωρίζει 
ο τομέας στο βόρειο μέρος της περιφέρειας και κυρίως στους άξονες Ίσθμιων  - Κορίνθου – 
Εξαμίλιων καθώς και Άργους - Ναυπλίου(βλ. Παράγραφο 2.10.1). Παρά ταύτα, στους Νομούς 
Αργολίδας και Κορινθίας οι οποίοι ηγούνται της κατάταξης όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής, 
παρουσιάζεται η μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο περιφέρειας.  
Στον τομέα των υπηρεσιών108, οι Νομοί Αργολίδας και Κορινθίας παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
κινητικότητα, οι οποίοι όμως σε επίπεδο ποσοστών αποδοχής βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της 
κατάταξης. Σε περιφερειακό επίπεδο, η κινητικότητα του τομέα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά από 
τον τομέα του τουρισμού, και παρά το γεγονός ότι το παραγωγικό πρότυπο της περιφέρειας δεν 
κινείται προς την κατεύθυνση αυτή (βλ. Παράγραφο 2.10.1).  
Σε επίπεδο νομού και για το σύνολο των τομέων η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα 
παρουσιάστηκε στο Νομό Μεσσηνίας, γεγονός που οφείλεται στον τομέα του τουρισμού, ενώ η 
χαμηλότερη κινητικότητα αφορά το Νομό Αρκαδίας. Η επενδυτική δραστηριότητα που έλαβε χώρα 
συνολικά στην Πελοπόννησο μπορεί να χαρακτηριστεί σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα ως μέσου 
μεγέθους (βλ. Παράρτημα V).  
 
3.10.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
     Τα ποσά των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου αλλά και τα 
ποσοστά ολοκλήρωσης παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 53, ο οποίος ακολουθεί. 
 
Πίνακας 53: Πελοπόννησος – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικο
ύ Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρωσ
ης της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμέν
α Επενδυτικά 
Σχέδια 
Γενικά Αργολίδας  5.211.920,16 Αρκαδίας  1.192.310,6
2 
0,00% 0,00% 
Κορινθίας  4.896.810,10 Μεσσηνίας  545.869,13 6,60% 5,26% 
Μεσσηνίας  4.335.883,37 Αργολίδας  384.787,49 30,07% 24,14% 
Αρκαδίας  2.519.899,05 Κορινθίας  360.262,14 49,82% 17,24% 
Λακωνίας  343.937,30 Λακωνίας 154.894,92 20,47% 20,00% 
Πελοπόννησ 17.308.449,9 Πελοπόννησ 444.988,28 24,29% 16,09 
                                               
107 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 3.1.2 και 7.3.4 και τον Α΄, Β΄και Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1 
108 Περιλαμβάνει τον Ά Κύκλο της Δράσης 2.11.2 
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ος  8 ος  
Υπηρεσίες  Κορινθίας  1.794.613,26 Αρκαδίας 65.855,42   
Αργολίδας 1.299.746,93 Λακωνίας  60.330,64 79,93% 83,33% 
Μεσσηνίας  1.053.667,76 Μεσσηνίας  60.209,58 56,80% 57,14% 
Αρκαδίας  987.831,38 Κορινθίας  58.839,78 77,60% 85,25% 
Λακωνίας  723.967,66 Αργολίδας  55.308,38 61,33% 55,32% 
Πελοπόννησ
ος  
5.859.826,99 Πελοπόννησ
ος  
59.490,63 75,58% 70,05% 
Τουρισμός  Μεσσηνίας  1.764.667,52 Κορινθίας 44.427,81 45,95% 57,14% 
Λακωνίας  1.044.076,55 Λακωνίας 36.879,44 57,52% 63,24% 
Αργολίδας  1.002.603,13 Αργολίδας  36.270,28 62,44% 71,21% 
Κορινθίας  815.940,17 Μεσσηνίας 35.866,29 53,49% 67,54% 
Αρκαδίας  761.909,45 Αρκαδίας  34.884,81 60,29% 68,63% 
Πελοπόννησ
ος  
5.389.196,82 Πελοπόννησ
ος  
37.054,16 55,83% 66,28% 
Δευτερογεν
ής  
Αργολίδας  2.729.769,32 Αργολίδας  259.743,58 68,12% 76,92% 
Κορινθίας  1.477.263,33 Λακωνίας 221.808,25 59,22% 75,00% 
Αρκαδίας 432.064,85 Κορινθίας  221.672,71 56,94% 50,00% 
Μεσσηνίας 404.587,20 Αρκαδίας  180.027,02 86,01% 83,33% 
Λακωνίας 354.893,20 Μεσσηνίας 110.927,00 8,19% 22,22% 
Πελοπόννησ
ος  
5.398.577,90 Πελοπόννησ
ος  
217.472,70 61,48% 62,30% 
Σύνολο  33.956.051,6
9 
111.275,42 43,85% 60,64% 
Ενέργεια  Μεσσηνίας  3.573.748,50 Αρκαδίας  1.559.279,6
7 
0,00% 0,00% 
Αρκαδίας  1.878.042,00 Μεσσηνίας  1.105.030,4
6 
0,00% 0,00% 
Αργολίδας  1.784.003,00 Αργολίδας  881.382,53 5,40% 20,00% 
Κορινθίας 1.557.193,50 Κορινθίας  746.349,00 77,84% 20,00% 
Λακωνίας  168.000,00 Λακωνίας  422.600,00 0,00% 0,00% 
Πελοπόννησ
ος  
8.960.987,00 Πελοπόννησ
ος 
1.003.606,3
8 
14,23% 9,09% 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 53, στην κορυφή της κατάταξης όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις 
βρίσκεται η γενική κατηγορία. Παρόλα αυτά, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι στην κατηγορία 
αυτή εμπίπτουν πολλές Δράσεις της υποκατηγορίας της ενέργειας109 οι οποίες αφορούν μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια110, αλλά και η Δράση 2.7.1 (Δ΄ Κύκλος), η οποία αφορούσε έργα ανώτατου 
συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού 1.000.000Ευρώ111, η εικόνα είναι απογοητευτική. Οι 
ενισχύσεις που εγκρίθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, τα επενδυτικά σχέδια, δεδομένου 
του περιεχομένου των εμπεριεχόμενων στην κατηγορία Δράσεων είναι μικρές, ενώ και τα ποσοστά 
                                               
109 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1, τη Δράση 6.5.1 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη 
Δράση 3.1.2 και τη Δράση 7.3.4 
110 βλ. Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 
19, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Μέτρο 6.5 (2004) σελ. 9 Υπουργείο 
Ανάπτυξης Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», 
Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15 
111 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.7: «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», Πρόγραμμα: 
«Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄Κύκλος, 
Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21 
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ολοκλήρωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Τέλος, στην περιφέρεια λαμβάνει χώρα και παραγωγή 
ενέργειας (βλ. Παράγραφο 2.10.1).  
Στου υπόλοιπους τομείς, η εικόνα όσον αφορά τα κονδύλια που εγκρίθηκαν είναι παρόμοια. Στον 
τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος ηγείται έναντι των υπόλοιπων τομέων όσον αφορά τις εγκριθείσες 
ενισχύσεις, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου. Τα 
επενδυτικά σχέδια σε σχέση με τη γενική κατηγορία είναι σαφώς μικρότερα, γεγονός το οποίο πηγάζει 
από το περιεχόμενο της Δράσης 2.11.2, η οποία περιλαμβάνεται εκεί. Παρά ταύτα, το ανώτατο όριο 
του προβλεπόμενου προϋπολογισμού των 100.000Ευρώ, δεν φαίνεται να αφορά κανένα νομό112.  
Στον τομέα του τουρισμού, ο Νομός Μεσσηνίας ηγείται της κατάταξης όσον αφορά τις εγκριθείσες 
ενισχύσεις ενώ ο Νομός Αρκαδίας υπολείπεται με διαφορά έναντι των άλλων νομών. Τα επενδυτικά 
σχέδια εδώ είναι μικρότερα σε σύγκριση με τον τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται στο 
περιεχόμενο των Δράσεων που περιλαμβάνονται στον τομέα. Όμως ακόμη και υπό το πρίσμα των 
ορίων του προτεινόμενου προϋπολογισμού το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου στον τουρισμό και 
σε επίπεδο νομού αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο113. Τα ποσοστά 
ολοκλήρωσης δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και είναι γενικά μέσου μεγέθους.  
Στον δευτερογενή τομέα, η εικόνα όσον αφορά τις ενισχύσεις που εγκρίθηκαν είναι λίγο καλύτερη 
σε σύγκριση με τον τομέα του τουρισμού, παρά ταύτα δυσμενής, αν αναλογιστεί κανείς την μεγάλη 
ανάπτυξη του τομέα στο βόρειο μέρος της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.10.1).  Τα επενδυτικά 
σχέδια εδώ είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού, αλλά γενικά 
μικρότερα σε σχέση με την γενική κατηγορία. Η εικόνα του μεγέθους των επενδυτικών σχεδίων που 
αντιστοιχούν στον δευτερογενή τομέα δεν είναι ικανοποιητική, αν λάβει κανείς υπόψη τον 
προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που εμπεριέχονται στις Δράσεις του τομέα αυτού, μεταξύ 
των οποίων και ενεργειακές επενδύσεις114.  
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας, οι ενισχύσεις που αναλογούν δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν μεγάλες, ενώ και τα επενδυτικά σχέδια δεν είναι αναλογικά μεγάλου μεγέθους. Τα 
ποσοστά αποδοχής, με την εξαίρεση της στήλης της επένδυσης στο Νομό Κορινθίας, κυμάνθηκαν σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.  
                                               
112 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14 
113 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12 
114 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 
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3.10.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Η ανισοκατανομή των πόρων μεταξύ των τομέων όπως αυτή αποτυπώνεται με βάση τους λόγους 
των άκρων τιμών, αποτυπώνεται παρακάτω. Αρχικά ο λόγος των άκρων τιμών R8 σε περιφερειακό 
επίπεδο και μεταξύ των τομέων ισούται με: 
RΕ8 = xmax/xmin = 17.308.449.98 (Γενική Κατηγορία)/ 5.389.196,82(Τουρισμός ) = 3,21 
Κατόπιν για την γενική κατηγορία και τους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και το 
δευτερογενή τομέα, οι λόγοι των άκρων τιμών είναι αντίστοιχα οι παρακάτω: 
RΕ8A = 5.211.920.16 (Νομός Αργολίδας) / 343.937,30 (Νομός Λακωνίας) = 15,15 
RΕ8B = 1.794.613,26 (Νομός Κορινθίας)/ 723.967,66 (Νομός Λακωνίας) = 2,48 
RΕ8Γ = 1.764.667,52 (Νομός Μεσσηνίας)/ 761.909,45 (Νομός Αρκαδίας) = 2,32 και τέλος, 
RΕ8Δ = 2.729.769,32 (Νομός Αργολίδας)/ 354.893,20 (Νομός Λακωνίας) = 7,69 
Από τους λόγους των άκρων τιμών R διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες ανισότητες αφορούν τη 
γενική κατηγορία, ενώ οι μικρότερες τον τομέα του τουρισμού. Γενικά οι ανισότητες που 
παρατηρούνται δεν μπορούν να θεωρηθούν μεγάλες.   
Η σχετική θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα παριστάνεται με γλαφυρό τρόπο, 
στον Πίνακα 54, που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 54: Πελοπόννησος – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Μεσσηνίας  0,934 Αργολίδας  0,0079(0,79%) 
Κορινθίας  0,887 Κορινθίας  0,0075(0,75%) 
Αρκαδίας  0,873 Μεσσηνίας 0,0066(0,66%) 
Αργολίδας  0,828 Αρκαδίας 0,0038(0,38%) 
Λακωνίας 0,227 Λακωνίας 0,0005(0,05%) 
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Πελοπόννησος  0,830 Πελοπόννησος  0,0264(2,64%) 
Υπηρεσίες  Λακωνίας  3.611 Κορινθίας  0,0207(2,07%) 
Αρκαδίας  2,585 Αργολίδας  0,0150(1,50%) 
Κορινθίας  2,458 Μεσσηνίας  0,0121(1,21%) 
Μεσσηνίας  1,715 Αρκαδίας  0,0114 (1,14%) 
Αργολίδας  1,561 Λακωνίας  0,0083(0,83%) 
Πελοπόννησος  2,123 Πελοπόννησος  0,0675(6,75%) 
Τουρισμός  Λακωνίας  3,149 Μεσσηνίας  0,0123(1,23%) 
Μεσσηνίας  1,737 Λακωνίας  0,0073(0,73%) 
Αρκαδίας  1,206 Αργολίδας  0,0070(0,70%) 
Αργολίδας  0,728 Κορινθίας  0,0057(0,57%) 
Κορινθίας  0,676 Αρκαδίας  0,0053(0,53%) 
Πελοπόννησος  1,181 Πελοπόννησος  0,0375(3,75%) 
Δευτερογενής  Αργολίδας  1,566 Αργολίδας  0,0150(1,50%) 
Κορινθίας  0,966 Κορινθίας  0,0081(0,81%) 
Λακωνίας  0,845 Αρκαδίας  0,0024(0,24%) 
Αρκαδίας  0,540 Μεσσηνίας  0,0022(0,22%) 
Μεσσηνίας  0,315 Λακωνίας  0,0020(0,20%) 
Πελοπόννησος  0,934 Πελοπόννησος  0,0297(2,97%) 
Σύνολο   0,0318(3,18%) 
Ενέργεια   0,0239(2,39%) 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων  
Από την εικόνα που μας δίνει ο Πίνακας 54 διαπιστώνουμε ότι η θέση της περιφέρειας σε σχέση με 
τον εθνικό μέσο όρο είναι σχετικά δυσμενής ενώ και σε επίπεδο εγκριθέντων κονδυλίων 
εκφραζόμενων ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, η εικόνα και πάλι δεν φαίνεται να είναι 
ικανοποιητική.  
Στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ φαίνεται να υπάρχει μια υπέρβαση του εθνικού μέσου όρου, σε 
επίπεδο εγκριθέντων κονδυλίων ως ποσοστό του συνόλου της χώρας, φαίνεται από τον Πίνακα 54, ότι 
δεν καλύφθηκε το ποσοστό 7,00% της περιφερειακής κατανομής που αντιστοιχούσε στην 
Πελοπόννησο, χωρίς βέβαια η διαφορά να μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη115. Οι αρκετά υψηλές 
τιμές των δεικτών χωροθέτησης, οφείλονται στα χαμηλά γενικά σύνολα σε επίπεδο Νομού, τα οποία 
επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών προς τα πάνω.  
Στον τομέα του τουρισμού η εικόνα είναι λιγότερο ικανοποιητική καθώς οι Νομοί Αργολίδας και 
Κορινθίας βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Σε επίπεδο εγκριθεισών ενισχύσεων ως 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας προηγείται ο Νομός Μεσσηνίας επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό και τα δεδομένα του Πίνακα 53. Παρά ταύτα στην καλύτερη θέση σε σχέση με τον εθνικό μέσο 
όρο βρίσκεται ο Νομός Λακωνίας, γεγονός που και πάλι αποδίδεται στο χαμηλό γενικό σύνολο του 
νομού, το οποίο σε συνδυασμό με το ύψος των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν για τον τουρισμό, 
επηρεάζει την τιμή του δείκτη χωροθέτησης προς τα πάνω.  
Στον δευτερογενή τομέα η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική καθώς σε επίπεδο δεικτών χωροθέτησης 
η περιφέρεια βρίσκεται ελαφρά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ σε επίπεδο νομού  μόνο ο Νομός 
                                               
115 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
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Αργολίδας φαίνεται να απολαμβάνει μια συγκριτικά καλή σχετική θέση. Ο Νομός Κορινθίας  - στους 
Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας υπάρχει μια σχετική συγκέντρωση της βιομηχανίας (βλ. 
Παράγραφο 2.10.1) – βρίσκεται, σύμφωνα με την τιμή του δείκτη χωροθέτησης, κοντά στο εθνικό 
μέγεθος. Τα κονδύλια ως ποσοστό επί των αντίστοιχων τομεακών κονδυλίων που αντιστοιχούν στο 
σύνολο της χώρας, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. 
Τέλος, όσον αφορά καταρχήν το ποσοστό σε επίπεδο περιφέρειας, δεν μπορεί να ισχυριστεί 
κάποιος ότι προδίδει μια σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή. Στον τομέα της ενέργειας, το 
ποσοστό των ενισχύσεων προδίδει μια σχετικά ασθενή παρουσία των ενεργειακών επενδύσεων στην 
περιοχή στο πλαίσιο τουλάχιστον του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».  
       
      3.10.2 Συμπεράσματα 
1. Η επενδυτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε γενικά στην Πελοπόννησο είναι μέσου 
μεγέθους. Στην διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού σημαντική ήταν η συμβολή του τομέα 
του τουρισμού, στον οποίο εγκρίθηκαν τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια, ενώ ο τομέας των 
υπηρεσιών βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης.  
2. Τα ποσοστά αποδοχής χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις ενώ δεν έλαβαν χώρα ιδιαίτερα 
ακραίες τιμές, με την εξαίρεση ίσως του Νομού Αρκαδίας στη γενική κατηγορία και όσον 
αφορά την εγκριθείσα επένδυση. 
3. Οι περισσότερες ενισχύσεις που εγκρίθηκαν αφορούσαν την γενική κατηγορία, ενώ στους 
άλλους τομείς, οι οποίοι υπολείπονται με διαφορά, παρουσιάστηκε το ίδιο περίπου ύψος 
ενισχύσεων. Στην υποκατηγορία της ενέργειας, οι Δράσεις της οποίας περιλαμβάνονται στη 
γενική κατηγορία και στο δευτερογενή τομέα, η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, από 
την άποψη των ενισχύσεων. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης στη γενική κατηγορία και στην 
υποκατηγορία της ενέργειας ( με την εξαίρεση στην τελευταία του ποσοστού ολοκλήρωσης 
της επένδυσης στο Νομό Κορινθίας) κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.  Τα ποσά των 
ενισχύσεων που αφορούσαν την περιφέρεια ως σύνολο δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα.  
4. Γενικά η ανισοκατανομή που παρατηρήθηκε, τόσο σε επίπεδο Νομού, όσο και συνολικά στην 
περιφέρεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη. Οι μεγαλύτερες ενδοτομεακές ανισότητες 
αφορούν τη γενική κατηγορία, όπου ο Νομός Αργολίδας είναι ο ευνοημένος και ο Νομός 
Λακωνίας ο ηττημένος της κατάταξης. 
5. Στον τομέα των υπηρεσιών η εικόνα φαίνεται να είναι αρκετά καλή με βάση του δείκτες 
χωροθέτησης, όμως το ποσοστό της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 που 
αντιστοιχούσε στην Πελοπόννησο, δεν φαίνεται να εξαντλήθηκε. Από τους υπόλοιπους τομείς, 
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ξεχωρίζει όσον αφορά τη σχετική θέση μόνο ο τομέας του τουρισμού, όπου με την εξαίρεση 
των Νομών Αργολίδας και Κορινθίας, οι δείκτες χωροθέτησης έχουν τιμές πάνω από τον 
εθνικό μέσο όρο. Παρά ταύτα οι ενισχύσεις ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. 
 
3.10.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», αλλά και στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 διαφαίνεται μια δυναμική σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα στον τομέα του τουρισμού, εντονότερη στην δεύτερη περίπτωση (στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΝ, η δυναμική αυτή διαφαίνεται κυρίως από τους δείκτες χωροθέτησης και όχι τόσο 
από το ύψος των εγκριθεισών ενισχύσεων, οι οποίες με μικρή διαφορά υπολείπονται έναντι 
των άλλων τομέων). Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, η διαφορετική φύση των δύο 
καθεστώτων ενίσχυσης, οι διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετοχής, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά την παλαιότητα των υποψήφιων φορέων των επενδύσεων.   
2. Και στα δύο καθεστώτα, τα ποσοστά αποδοχής σε επίπεδο περιφέρειας χαρακτηρίζονται από 
διακυμάνσεις και από την εν γένει έλλειψη ακραίων τιμών (εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό 
αποδοχής των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων για τον τουρισμό στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 το οποίο είναι αρκετά υψηλό). 
3. Η ανισοκατανομή των εγκριθεισών ενισχύσεων μεταξύ των τομέων σε περιφερειακό επίπεδο 
είναι αρκετά μεγαλύτερη στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (RΑ8 = 54,64), με 
κερδισμένο τον τομέα του τουρισμού. Αντίθετα, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, όπου η 
ανισοκατανομή είναι σαφώς μικρότερη (RΕ8 = 3,21), ο τουρισμός είναι ο ηττημένος της 
κατάταξης. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός μεν η διαφορετική κατηγοριοποίηση των 
επενδύσεων στα δύο καθεστώτα η οποία εν προκειμένω δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα το 
τελικό  αποτέλεσμα, αφετέρου οι διαφορετικοί όροι υπαγωγής μεταξύ των δύο καθεστώτων 
ενίσχυσης όσον αφορά την παλαιότητα των φορέων των επενδύσεων. 
4. Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα .όσον αφορά τις εγκριθείσες 
ενισχύσεις εκφραζόμενες ως ποσοστό επί του εθνικού μεγέθους είναι σαφώς καλύτερη στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. 
3.11 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
3.11.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.11.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 55: Δυτική Ελλάδα – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα Νομός Εγκριθέντα Αριθμός 
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Επένδυση 
(τοις εκατό) 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Ηλείας  86,12% Αχαΐας  90,12% 73 
Αιτωλοακαρνανίας 76,27% Ηλείας  84,21% 26 
Αχαΐας 64,41% Αιτωλοακαρνανίας  81,25% 16 
Δυτική Ελλάδα  70,89% Δυτική Ελλάδα  87,12% 115 
Υπηρεσίες  Αιτωλοακαρνανίας  37,45% Αιτωλοακαρνανίας  48,74% 58 
Αχαΐας  35,80% Αχαΐας  45,12% 111 
Ηλείας  32,03% Ηλείας  40,00% 24 
Δυτική Ελλάδα  35,73% Δυτική Ελλάδα  45,41% 193 
Τουρισμός  Αχαΐας  49,72% Αχαΐας  59,03% 85 
Αιτωλοακαρνανίας  46,34% Αιτωλοακαρνανίας  55,26% 84 
Ηλείας  33,59% Ηλείας  46,25% 37 
Δυτική Ελλάδα  44,89% Δυτική Ελλάδα 54,79% 206 
Δευτερογενής  Αχαΐας  62,24% Αχαΐας  91,53% 54 
Αιτωλοακαρνανίας  43,84% Ηλείας  83,33% 5 
Ηλείας  23,03% Αιτωλοακαρνανίας 71,43% 15 
Δυτική Ελλάδα  54,17% Δυτική Ελλάδα  86,05% 74 
Σύνολο  Ηλείας  63,97% Αχαΐας  60,94% 323 
Αιτωλοακαρνανίας  59,71% Αιτωλοακαρνανίας  56,48% 183 
Αχαΐας  57,89% Ηλείας  49,70% 82 
Δυτική Ελλάδα  59,32% Δυτική Ελλάδα  57,70% 588 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων  
Η καλύτερη εικόνα όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής αφορά τη γενική κατηγορία116  καθώς εκεί η 
γενική εικόνα είναι εν γένει καλύτερη. Από την άποψη των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, η 
γενική κατηγορία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης.  
Η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στον τομέα του τουρισμού117, με τον 
Νομό Αχαΐας να ηγείται στην κατάταξη  και όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής της υποβληθείσας 
επένδυσης και των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αλλά και όσον αφορά την εκεί εγκριθείσα 
επενδυτική δραστηριότητα. Η συγκριτικά μεγάλη αυτή επενδυτική δραστηριότητα βρίσκεται σε 
απόλυτη συμφωνία  με το γεγονός ότι η περιφέρεια διαθέτει μια σημαντική τουριστική υποδομή (βλ. 
Παράγραφο 2.11.1).  
Στο δευτερογενή τομέα118, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης όσον αφορά τα 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια (αλλά και στη γενική κατηγορία), η εικόνα είναι απογοητευτική, αν 
αναλογιστεί κανείς την ισχυρή παρουσία του δευτερογενή τομέα στην περιφέρεια και παρά την 
αποβιομηχάνιση που αυτή έχει υποστεί (βλ. Παράγραφο 2.11.1). Παρά ταύτα , τα ποσοστά αποδοχής 
των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, κυμάνθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που 
καταδεικνύει, παρά την περιορισμένη κινητικότητα μια ωριμότητα των υποβληθεισών προτάσεων. 
                                               
116 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1, τη Δράση 6.5.1 (Κύκλοι Α΄και Β΄) και τη 
Δράση 2.7.1 (Δ  ΄Κύκλος).  
117 Περιλαμβάνει τους Κύκλους Α΄ έως ΣΤ της Δράσης 2.2.2, τους Κύκλους Α΄εως ΣΤ της Δράσης 2.2.3, τον 
Β΄Κύκλο της Δράσης 3.2.2 (πρώην 5.3.1), τον Α΄ Κύκλο της Δράσης 5.3.1 και τον Α  ΄Κύκλο της Δράσης 5.3.2  
118 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 3.1.2, 7.3.4 και τη Δράση 2.7.1 (Α ,΄ Β΄ και  Γ  ΄Κύκλος).  
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Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί  ότι η Δράση 2.7.1 (Κύκλοι Α΄, Β΄ και Γ΄) έχει συγκεκριμένη 
περιφερειακή κατανομή119.  
Στον τομέα των υπηρεσιών120 η εικόνα όσον αφορά τα ποσοστά ενίσχυσης δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητική, ενώ από πλευράς εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, παρουσιάζει τη δεύτερη 
μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο περιφέρειας. Ο Νομός Αχαΐας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού καθώς σε αυτόν εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 
επενδυτικών σχεδίων. 
Τέλος, στην περιφέρεια ως σύνολο και για το σύνολο των τομέων, όσον αφορά τον αριθμό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, ο Νομός  Αχαΐας επισκιάζει τους άλλους δύο νομούς 
φανερώνοντας για μια ακόμη φορά την αναπτυξιακή υπεροχή του (βλ. Παράγραφο 2.11.1). Τα 
ποσοστά αποδοχής δεν μπορούν να θεωρηθούν υψηλά, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα που έλαβε 
χώρα στην περιφέρεια ως σύνολο απέχει μακράν από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.  
 
3.11.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Πρόσθετα στοιχεία για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», 
δίδονται στον Πίνακα 56, όπου παρουσιάζονται οι εγκριθείσες ενισχύσεις, το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου και τα ποσοστά ολοκλήρωσης ανά τομέα και νομό.  
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 56: Δυτική Ελλάδα – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης 
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρω
σης της 
Επένδυσης 
Ολοκληρω
μένα 
Επενδυτικ
ά Σχέδια 
Γενικά  Αχαΐας  17.850.787,28 Ηλείας  926.503,55 9,55% 25,00% 
Αιτ/ αρνανίας  8.660.834,16 Αιτ/ρνανίας 780.267,27 8,17% 30,77% 
Ηλείας  6.182.621,89 Αχαΐας  550.974,17 36,67% 28,77% 
Δυτική Ελλάδα  32.694.243,33 Δυτική Ελλάδα  655.061,92 23,66% 28,70% 
                                               
119 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Β  ΄Κύκλος,  Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10, Μέτρο 2.7, 
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», Γ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ.  19 
120 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2 
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Υπηρεσίες  Αχαΐας  3.383.862,95 Ηλείας  64.435,01 79,44% 79,17% 
Αιτ/ρνανίας  1.801.012,21 Αιτ/ρνανίας  62.103,87 82,50% 86,21% 
Ηλείας  773.220,19 Αχαΐας  60.970,50 84,80% 84,68% 
Δυτική Ελλάδα  5.958.095,35 Δυτική Ελλάδα  61.741,92 83,41% 84,46% 
Τουρισμός  Αχαΐας  1.875.501,23 Αχαΐας  47.574,48 42,15% 55,29% 
Αιτ/ρνανίας  1.805.377,55 Αιτ/ρνανίας  45.882,58 44,12% 54,76% 
Ηλείας  677.521,59 Ηλείας  41.274,79 48,24% 56,76% 
Δυτική Ελλάδα  4.358.400,37 Δυτική Ελλάδα  45.753,08 43,94% 55,34% 
Δευτερογενή
ς  
Αχαΐας  4.409.340,99 Αιτ/ρνανίας  212.800,65 80,14% 86,67% 
Αιτ/ρνανίας  1.276.803,92 Αχαΐας  204.136,16 52,56% 50,00% 
Ηλείας  200.154,80 Ηλείας  100.077,40 6,43% 40,00% 
Δυτική Ελλάδα  5.886.299,71 Δυτική Ελλάδα  198.861,48 56,97% 56,76% 
Σύνολο  48.897.038,76 189.437,41 36,17% 59,86% 
Ενέργεια  
 
Αχαΐας  10.441.363,50 Αιτ/ρνανίας  2.413.056,14 0,00% 0,00% 
Αιτ/ρνανίας  6.963.056,20 Αχαΐας  1.587.641,69 24,57% 18,75% 
Ηλείας  5.073.614,00 Ηλείας  1.260.604,10 3,91% 20,00% 
Δυτική Ελλάδα  22.478.033,70 Δυτική Ελλάδα  1.663.627,30 12,27% 15,15% 
 Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στη 
γενική κατηγορία, δεν ισχύει το ίδιο για το ύψος των ενισχύσεων και για το μέσο μέγεθος του 
επενδυτικού σχεδίου, στα οποία ηγείται της κατάταξης (βλ. Πίνακα 56). Το γεγονός αυτό μπορεί και 
πάλι να αποδοθεί στο περιεχόμενο των Δράσεων οι οποίες εμπεριέχονται εκεί, μεταξύ των οποίων κι 
ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες αφορούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια121. Το μεγαλύτερο μέρος των 
ενισχύσεων στη γενική κατηγορία (όπως και στους άλλους τομείς) αφορούσε το Νομό Αχαΐας,  ο 
οποίος επισκιάζει αναπτυξιακά τους άλλους δύο νομούς (βλ. Παράγραφο 2.11.1).  
Στους άλλους τομείς, αλλά και στην υποκατηγορία της ενέργειας η φθίνουσα κατάταξη όσον 
αφορά την εγκριθείσα ενίσχυση  ακολουθεί την ίδια σειρά, με το Νομό Ηλείας να βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της κατάταξης. Τα επενδυτικά σχέδια στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού 
είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τη γενική κατηγορία και το δευτερογενή τομέα, ο οποίος από την 
άποψη του μεγέθους των επενδυτικών σχεδίων έρχεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, γεγονός που 
μπορεί και πάλι να αποδοθεί στο περιεχόμενο των Δράσεων οι οποίες εμπεριέχονται εκεί. Το ανώτατο 
όριο του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων όμως δεν φαίνεται σε γενικές γραμμές να 
εξαντλείται122. 
                                               
121 βλ. Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 
19, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Μέτρο 6.5 (2004) σελ. 9 Υπουργείο 
Ανάπτυξης Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», 
Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.7: «Ενίσχυση 
Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21 
122 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14, Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός 
Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, Μέτρο 5.3, Δράση 
5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β  ΄Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός  Εφαρμογής, σελ 
11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 
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Τα ποσοστά ολοκλήρωσης στον τομέα των υπηρεσιών κυμάνθηκαν γενικά σε υψηλά επίπεδα, ενώ 
στον τομέα του τουρισμού η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική και τα ποσοστά ολοκλήρωσης 
μπορούν εν γένει να χαρακτηριστούν ως μέσου μεγέθους. Στο δευτερογενή τομέα, ο Νομός 
Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει μια αρκετά θετική εικόνα ενώ στο Νομό Ηλείας, που βρίσκεται στην 
τελευταία θέση της κατάταξης η εικόνα που αφορά τα ποσοστά ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 
απογοητευτική. Σε όρους εγκριθεισών ενισχύσεων η περιφέρεια σαν σύνολο παρουσιάζει μια 
ικανοποιητική εικόνα.  
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα ενώ στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι μηδενικά. Το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητικό, 
χωρίς όμως από τα δεδομένα του Πίνακα 56 να είναι δυνατόν να αντληθεί μια σαφής εικόνα σε σχέση 
με την κάλυψη του ανώτατου προϋπολογισμού των Δράσεων που εμπεριέχονται στην υποκατηγορία 
αυτή, εξαιτίας της έντονης διαφοροποίησης που υφίσταται μεταξύ αυτών. 
   
3.11.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Οι λόγοι των άκρων τιμών τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και ενδοτομεακά ( παρουσιάζονται 
αντίστοιχα η γενική κατηγορία, οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και ο δευτερογενής τομέας)σε επίπεδο 
Νομού, παρουσιάζονται παρακάτω: 
RΕ9=xmax/xmin = 32.694.243.33 (Γενική Κατηγορία )/ 4.358.400.37(Τουρισμός) = 7.50 
RΕ9A = 17.850.787.28 (Νομός Αχαΐας )/ 6.182.621,89 (Νομός Ηλείας) = 2,89 
RΕ9Β = 3.383.862,95 (Νομός Αχαΐας )/ 773.220,19 (Νομός Ηλείας) = 4,38 
RΕ9Γ = 1.875.501,23 (Νομός Αχαΐας)/ 677.521,59 (Νομός Ηλείας ) = 2,77 και τέλος  
RΕ9Δ = 4.409.340,99(Νομός Αχαΐας)/ 200.154,80(Νομός Ηλείας ) = 22,03   
Γενικά η ανισοκατανομή που παρατηρείται δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογου μεγέθους, με την 
εξαίρεση ίσως του δευτερογενή τομέα. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός, ότι στις ενδοτομεακές 
ανισότητες η μέγιστη τιμή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις το Νομό Αχαΐας ενώ η ελάχιστη το Νομό 
Ηλείας.   
Το γεγονός αυτό φανερώνει μια πόλωση στην περιφέρεια, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την 
υπάρχουσα αναπτυξιακή πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία ο Νομός Αχαΐας υπερέχει έναντι 
των άλλων δύο νομών (βλ. Παράγραφο 2.11.1).   
                                                                                                                                                                
(2006), σελ. 13, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 
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Η θέση της περιφέρειας στον επενδυτικό χάρτη της χώρας όσον αφορά την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανά τομέα, τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο αλλά και τα ποσοστά επί του συνόλου της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα 
57, ο οποίος ακολουθεί.  
Πίνακας 57: Δυτική Ελλάδα – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Αχαΐας  7,981 Αχαΐας  0,0272(2,72%) 
Ηλείας  1,285 Αιτ/ρνανίας  0,0132(1,32%) 
Αιτ/ρνανίας  1,041 Ηλείας  0,0094(0,94%) 
Δυτική Ελλάδα  1,089 Δυτική Ελλάδα  0,0498(4,98%) 
Υπηρεσίες  Αιτ/ρνανίας  1,636 Αχαΐας  0,0390(3,90%) 
Ηλείας  1,215 Αιτ/ρνανίας  0,0207(2,07%) 
Αχαΐας  0,915 Ηλείας  0,0089(0,89%) 
Δυτική Ελλάδα  1,499 Δυτική Ελλάδα  0,0686(6,86%) 
Τουρισμός  Αιτ/ρνανίας  0,992 Αχαΐας  0,0131(1,31%) 
Ηλείας  0,643 Αιτ/ρνανίας  0,0126(1,26%) 
Αχαΐας  0,400 Ηλείας  0,0047(0,47%) 
Δυτική Ελλάδα  0,663 Δυτική Ελλάδα  0,0304(3,04%) 
Δευτερογενής  Αχαΐας  0,942 Αχαΐας  0,0243(2,43%) 
Αιτ/ρνανίας  0,554 Αιτ/ρνανίας  0,0070(0,70%) 
Ηλείας  0,150 Ηλείας  0,0011(0,11%) 
Δυτική Ελλάδα  0,707 Δυτική Ελλάδα  0,0324(3,24%) 
Σύνολο   0,0458(4,58%) 
Ενέργεια   0,0599(5,99%) 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Αρκετά καλή τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε περιφερειακό επίπεδο φαίνεται να είναι η εικόνα 
στη γενική κατηγορία, όπου οι δείκτες χωροθέτησης έλαβαν σχετικά υψηλές τιμές (ο Νομός Αχαΐας 
υπερέχει κατά πολύ του εθνικού μέσου όρου). Τα κονδύλια που αφορούσαν την περιφέρεια ως 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά ικανοποιητικά. 
Στον τομέα των υπηρεσιών, όπου το ποσοστό 7,00% της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 
2.11.2 δεν εξαντλήθηκε123, η εικόνα είναι αρκετά καλή με το Νομό Αιτωλοακαρνανίας να ηγείται και 
το Νομό Αχαΐας να βρίσκεται με μικρή διαφορά έναντι του εθνικού μέσου όρου στην τελευταία θέση 
της κατάταξης. Ο δείκτης χωροθέτησης  σε περιφερειακό επίπεδο φανερώνει μια αρκετά καλή εικόνα 
για την περιφέρεια. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο χαμηλός δείκτης χωροθέτησης για το Νομό 
Αχαΐας, ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας, 
οφείλεται στο μεγάλο συγκριτικά ύψος των ενισχύσεων σε επίπεδο νομού, γεγονός το οποίο επηρεάζει 
την τιμή του δείκτη προς τα κάτω.  
Στους τομείς δευτερογενή και τουρισμό η περιφέρεια υπολείπεται σε σχέση με τον εθνικό μέσο 
όρο, ενώ και τα κονδύλια ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας που διατέθηκαν σε περιφερειακό 
                                               
123 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, βλ. σελ. 11 
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επίπεδο, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να 
επισημανθεί το γεγονός, ότι η Δράση 2.7.1 (Α΄, Β΄ και Γ΄ Κύκλος), που περιλαμβάνεται το 
δευτερογενή τομέα, έχει συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή124.   
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας, το ποσοστό που αντιστοιχεί  μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
μέσου μεγέθους.  
 
       3.11.2 Συμπεράσματα  
1. Η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα έλαβε χώρα στο Νομό Αχαΐας, γεγονός που έρχεται 
να επιβεβαιώσει την αναπτυξιακή υπεροχή του Νομού. Τα ποσοστά αποδοχής 
χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, χωρίς να αγγίζουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενώ η 
επενδυτική δραστηριότητα σε επίπεδο περιφέρειας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική.   
2. Οι περισσότερες ενισχύσεις και τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τη γενική 
κατηγορία, γεγονός που οφείλεται και στις ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται 
εκεί. Σε όρους εγκριθεισών ενισχύσεων και για το σύνολο των τομέων, η περιφέρεια γενικά 
παρουσιάζει μια ικανοποιητική εικόνα. Ικανοποιητική είναι και η εικόνα σε επίπεδο 
ενισχύσεων και όσον αφορά την υποκατηγορία της ενέργειας.  
3. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης στη γενική κατηγορία και στην υποκατηγορία της ενέργειας 
κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα χαμηλό ήταν επίσης το ποσοστό 
ολοκλήρωσης της επένδυσης στο δευτερογενή τομέα στο Νομό Ηλείας.  
4. Η ανισοκατανομή των κονδυλίων που παρατηρήθηκε σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των 
τομέων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. Ενδοτομεακά και για το σύνολο των 
περιπτώσεων οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται στο Νομό Αχαΐας ενώ οι ελάχιστες στο Νομό 
Ηλείας. Μόνο στο δευτερογενή τομέα παρατηρείται μια συγκέντρωση αξιόλογου μεγέθους.  
5. Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας μπορεί να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική  στη γενική κατηγορία και στον τομέα των υπηρεσιών. Στον τομέα του 
τουρισμού και στο δευτερογενή τομέα η θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα 
είναι δυσμενής, ενώ και τα ποσοστά των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας δεν  μπορούν 
να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους. Ικανοποιητικά μπορούν να χαρακτηριστούν και τα 
ποσοστά που αφορούν την περιφέρεια ως σύνολο. Στην υποκατηγορία της ενέργειας το 
ποσοστό που αναλογεί είναι μέσου μεγέθους.  
                                               
124 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Β΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10), Μέτρο 2.7, 
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
Γ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 19 – 20 
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       3.11.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Τα ποσοστά αποδοχής στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 κυμάνθηκαν γενικά σε 
υψηλά επίπεδα με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο και πάλι το ποσοστό 
δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμηλό. Στο ΕΠΑΝ η εικόνα σε επίπεδο περιφέρειας  είναι πιο 
δυσμενής.  
2. Η επενδυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 ευνοούσε σαφώς 
τον δευτερογενή τομέα, ενώ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια 
εγκρίθηκαν στον τομέα του τουρισμού. Η επενδυτική δραστηριότητα στην περιφέρεια ως 
σύνολο στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 ήταν συγκριτικά μεγάλη συγκρινόμενη 
με την υπόλοιπη χώρα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. 
3. Οι περισσότερες ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ εγκρίθηκαν στη γενική κατηγορία, ενώ 
στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 στο δευτερογενή τομέα. Κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη η διαφορά μεταξύ των δύο καθεστώτων όσον αφορά τις διατεθείσες ενισχύσεις αλλά 
και το κριτήριο κατηγοριοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.  
4. Η ανισοκατανομή που παρατηρείται μεταξύ των τομέων σε περιφερειακό επίπεδο είναι 
μεγαλύτερη στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου (RΑ9= 13, 96, με το δευτερογενή τομέα να 
είναι ευνοημένος έναντι του πρωτογενή, ενώ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ευνοημένη είναι η γενική 
κατηγορία έναντι του τουρισμού με τον λόγο των άκρων τιμών RE9 να ισούται με  7.50) 
5. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 η σχετική θέση της περιφέρειας με βάση τους 
δείκτες χωροθέτησης είναι αρκετά καλή στο πλαίσιο του δευτερογενή και του πρωτογενή 
τομέα, στους οποίους εγκρίθηκε και το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων (εκφραζόμενο ως 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας), ενώ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ  η εικόνα αυτή αφορά 
αντίστοιχα τη γενική κατηγορία και τον τομέα των υπηρεσιών (στο τελευταίο ο πρωτογενής 
ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας δεν υφίσταται). Σε περιφερειακό επίπεδο η σχετική 
θέση των ποσοστών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα είναι παρόμοια.  
 
 
 
3.12 Περιφέρεια Κρήτης  
3.12.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.12.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια  
Πίνακας 58: Κρήτη- Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής 
Τομέας Νομός Εγκριθείσα Νομός Εγκριθέντα Αριθμός 
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Επένδυση (τοις 
εκατό) 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Ρεθύμνου 89,52% Ρεθύμνου  91,67% 22 
Χανίων  66,11% Ηρακλείου  68,25% 86 
Ηρακλείου 63,80% Λασιθίου  67,65% 23 
Λασιθίου  61,48% Χανίων  66,67% 30 
Κρήτη  65,27% Κρήτη  70,31% 161 
Υπηρεσίες  Λασιθίου  50,27% Λασιθίου  50,00% 29 
Χανίων  46,57% Χανίων  50,00% 57 
Ρεθύμνου  45,40% Ρεθύμνου  48,51% 49 
Ηρακλείου  29,75% Ηρακλείου  32,73% 91 
Κρήτη  38,24% Κρήτη  41,02% 226 
Τουρισμός  Λασιθίου  78,73% Λασιθίου 82,58% 147 
Χανίων  66,15% Χανίων  70,34% 306 
Ηρακλείου  62,68% Ηρακλείου  68,17% 409 
Ρεθύμνου  48,29% Ρεθύμνου  61,30% 301 
Κρήτη 61,20% Κρήτη  68,25% 1.163 
Δευτερογενής  Ρεθύμνου  76,61% Λασιθίου  80,00% 4 
Λασιθίου  68,54% Ρεθύμνου 75,00% 9 
Χανίων  57,00% Ηρακλείου  61,25% 49 
Ηρακλείου  55,55% Χανίων  59,38% 19 
Κρήτη  58,55% Κρήτη  62,79% 81 
Σύνολο  Λασιθίου  64,03% Λασιθίου  73,82% 203 
Χανίων  62,83% Χανίων  65,81% 412 
Ρεθύμνου  57,72% Ρεθύμνου 60,67% 381 
Ηρακλείου  57,70% Ηρακλείου  58,58% 635 
Κρήτη  59,97% Κρήτη 62,42% 1.631 
Πηγή: Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης – Αναπτυξιακή Κρήτης, Ιδία Επεξεργασία    
Από τον Πίνακα 58 διαπιστώνουμε ότι η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε 
στον τομέα του τουρισμού125, τομέας στον οποίο η περιφέρεια διαθέτει κάποιο δυναμισμό και μάλιστα 
κατατάσσεται μαζί με τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας στις 
4 «τουριστικές περιφέρειες» της χώρας (βλ. Παράγραφο 2.12.1). Η κινητικότητα μάλιστα που 
παρουσιάστηκε στον τομέα ήταν η μεγαλύτερη σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V). Τα 
περισσότερα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στους Νομούς Ηρακλείου και Χανίων, στις περιοχές 
γύρω από τις πρωτεύουσες των οποίων είναι συγκεντρωμένη η ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας (βλ. 
Παράγραφο 2.12.1). Τα ποσοστά αποδοχής και όσον αφορά την υποβληθείσα επένδυση, αλλά και 
όσον αφορά τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια κυμάνθηκαν σε μέσα προς υψηλά επίπεδα. Παρά 
ταύτα σε επίπεδο υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων η περιφέρεια έρχεται τρίτη σε επίπεδο χώρας 
μετά από την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά(βλ. Παράρτημα V), γεγονός που καταδεικνύει 
μια συγκριτικά πιθανή ανωριμότητα των υποβαλλόμενων προτάσεων.  
                                               
125 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.2.2, 2.23 και 5.3.2 
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Δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων έρχεται ο 
τομέας των υπηρεσιών126, με το Νομό Ηρακλείου να έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα επενδυτικά 
σχέδια και το Νομό Λασιθίου να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης. Το γεγονός αυτό 
είναι αναμενόμενο, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο πρώτος μαζί με το Νομό Χανίων 
συγκεντρώνει ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του νησιού (βλ. Παράγραφο 2.12.1), αλλά και τον 
πληθυσμιακό παράγοντα, καθώς ο Νομός Ηρακλείου έχει ως πρωτεύουσα το Δήμο Ηρακλείου, ο 
οποίος έχει μόνιμο πληθυσμό 142.112 κάτοικους ενώ από την άλλη πλευρά ο Νομός Λασιθίου, έχει 
ως πρωτεύουσα το Δήμο Αγίου Νικολάου, του οποίου ο μόνιμος πληθυσμός είναι μόλις 19.593 
κάτοικοι (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001).   Τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν σε μέσα προς χαμηλά επίπεδα. Το 
τελευταίο, πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι οι υποβολές στη περιφέρεια ήταν οι τρίτες 
μεγαλύτερες σε επίπεδο χώρας μετά από τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά 
και με τη δεδομένη περιφερειακή κατανομή που προβλέπεται από τη Δράση 2.11.2127.  
Κατά σειρά όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα ακολουθούν η γενική κατηγορία128 και ο 
δευτερογενής τομέας129, ο οποίος αποτελεί τον ουραγό σε επίπεδο περιφέρειας, όσον αφορά τον 
αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (βλ. Πίνακα 58). Η εικόνα αυτή είναι απογοητευτική, 
αν αναλογιστεί κανείς την αναπτυξιακή πραγματικότητα της περιφέρειας και το γεγονός ότι η Κρήτη 
χαρακτηρίζεται από απουσία βιομηχανικής παράδοσης και μια γεωγραφική θέση, τα οποία 
αποτέλεσαν εμπόδιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας (βλ. Παράγραφο 2.12.1 ). Στη γενική 
κατηγορία και σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, η επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να 
χαρακτηριστεί μέσου μεγέθους  ( η περιφέρεια σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην έκτη 
θέση) ενώ για το δευτερογενή τομέα η εικόνα είναι ελαφρά καλύτερη καθώς η περιφέρεια είναι 
πέμπτη σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V). Τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν σε μέσα προς 
υψηλά επίπεδα. Το τελευταίο θα πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός από τις Δράσεις που 
περιλαμβάνονται στους δύο αυτούς τομείς, μόνο η Δράση 2.7.1 έχει δεδομένη περιφερειακή 
κατανομή130.  
 
3.12.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
                                               
126 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2 
127 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
128 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.2.3.1, τον Δ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τον Α  ΄και Β  ΄Κύκλο της Δράσης 2.1.3, τη 
Δράση 6.3.2, τον Α  ΄και Β΄ Κύκλο της Δράσης 6.5.1 και τη Δράση 3.1.1 
129 Περιλαμβάνει τον Α ,΄ Β΄, και Γ  ΄Κύκλο της Δράσης 2.7.1, τη Δράση 3.1.2, και τη Δράση 7.3.4.    
130 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»       Β΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10, Μέτρο 2.7, 
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
Γ  ΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 19 – 20, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων 
Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» Δ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 
20 
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Μια πιο σαφή εικόνα για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
στην περιφέρεια Κρήτης δίδεται από τον Πίνακα 59, όπου παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά τα 
ποσά των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου ανά τομέα, τόσο σε 
επίπεδο νομού, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης παρατίθενται τα ανάλογα στοιχεία για την 
υποκατηγορία της ενέργειας. Δεδομένα σε σχέση με την ολοκλήρωση της επένδυσης αλλά και τα 
ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, δεν υπάρχουν.  
Πίνακας 59 : Κρήτη – Ενισχύσεις  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Γενικά  Ηρακλείου  14.763.107,30 Λασιθίου 968.784,28 
Χανίων  7.652.605,00 Χανίων  677.273,67 
Λασιθίου 7.389.081,46 Ηρακλείου  447.912,81 
Ρεθύμνου  3.590.506,78 Ρεθύμνου 334.949,32 
Κρήτη  33.395.300,54 Κρήτη  549.625,06 
Υπηρεσίες  Ηρακλείου  2.705.466,00 Ρεθύμνου 64.200,14 
Χανίων  1.727.125,00 Λασιθίου  61.964,86 
Ρεθύμνου  1.572.904,00 Χανίων  60.600,89 
Λασιθίου  898.491,00 Ηρακλείου 59.460,78 
Κρήτη 6.903.986,00 Κρήτη 61.097,21 
Τουρισμός  Χανίων  10.403.977,13 Ηρακλείου  55.703,07 
Ηρακλείου  8.607.503,54 Λασιθίου  49.578,68 
Ρεθύμνου  4.856.389,00 Χανίων  48.486,56 
Λασιθίου  2.771.479,00 Ρεθύμνου  40.679,32 
Κρήτη  26.639.348,67 Κρήτη  49.141,86 
Δευτερογενής  Ηρακλείου  4.339.902,94 Ρεθύμνου  282.600,11 
Χανίων  2.127.652,31 Χανίων  279.954,25 
Ρεθύμνου  1.017.360,40 Λασιθίου  221.200,75 
Λασιθίου  353.921,20 Ηρακλείου  221.000,91 
Κρήτη  7.838.836,85 Κρήτη  241.683,70 
Σύνολο  74.777.472,06 109.764,54 
Ενέργεια  Ηρακλείου 8.112.568,57 Χανίων  1.660.501,75 
Λασιθίου 6.227.581,43 Λασιθίου  1.247.439,91 
Χανίων  4.135.507,00 Ηρακλείου  663.378,35 
Ρεθύμνου  375.742,00 Ρεθύμνου  313.118,33 
Κρήτη 18.851.399,00 Κρήτη  913.704,38 
Πηγή: Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης – Αναπτυξιακή Κρήτης, Ιδία Επεξεργασία    
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 59, το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων αφορούσε τη 
γενική κατηγορία και τον τομέα του τουρισμού. Όσον αφορά το πρώτο, η εικόνα αυτή είναι εύλογη 
λόγω της φύσης των επενδύσεων που περιλαμβάνονται εκεί, μεταξύ των οποίων και ενεργειακές 
επενδύσεις131, οι οποίες αφορούν κατά κανόνα μεγάλα επενδυτικά σχέδια132. Όσον αφορά τον τομέα του 
                                               
131 Η υποκατηγορία της ενέργειας περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), 6.3.2, 6.5.1 (Κύκλοι 
Α΄και Β΄), 3.1.1, 3.1.2 και 7.3.4  
132 Βλ. Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 
19 Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Μέτρο 6.5 (2004), σελ. 9, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», 
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τουρισμού, ο οποίος είναι δεύτερος στην κατάταξη, η εικόνα αυτή συνάδει με την ήδη υπάρχουσα ανάπτυξη 
του τομέα στο νησί (βλ. Παράγραφο 2.12.1). Τα επενδυτικά σχέδια είναι σαφώς μικρότερα, εξαιτίας του 
περιεχομένου των Δράσεων που περιλαμβάνονται εκεί, όμως και πάλι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
μεγάλου μεγέθους133.  
Στον τομέα των υπηρεσιών και στο δευτερογενή τομέα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Στον 
μεν τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος από άποψη ενισχύσεων έρχεται τελευταίος στην κατάταξη, δεν 
φαίνεται να καλύπτεται σε κανέναν νομό το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού των 100.000Ευρώ 
που ορίζει η Δράση 2.11.2134. Το γεγονός αυτό κρίνεται απαραίτητο να συσχετιστεί με τα δεδομένα 
του Πίνακα 58, όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αλλά και με τη 
δεδομένη περιφερειακή κατανομή, που ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος135. Στο δευτερογενή 
τομέα, ο οποίος έρχεται τρίτος σε επίπεδο περιφέρειας όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, η 
εικόνα όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου είναι αρκετά καλύτερη και η αιτία θα 
πρέπει να αναζητηθεί στο περιεχόμενο των Δράσεων οι οποίες εμπεριέχονται εκεί136.  
Ως γενικό σχόλιο για την περιφέρεια ως σύνολο είναι ότι είναι ξεκάθαρη η υπεροχή των νομών 
Ηρακλείου και Χανίων, οι οποίοι σε όλους τους τομείς βρίσκονται, αναφερόμενοι πάντα στις 
εγκριθείσες ενισχύσεις, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Στην υποκατηγορία της ενέργειας η εικόνα 
είναι διαφορετική, με το Νομό Λασιθίου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και το Νομό Ρεθύμνου να 
υπολείπεται έναντι των άλλων νομών και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, αλλά και όσον 
αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, το οποίο για τα δεδομένα του τομέα, μπορεί να 
θεωρηθεί μικρό137.  
                                                                                                                                                                
Οδηγός Εφαρμογής ( 2005), σελ. 15, Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων 
Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 2.7: 
«Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών 
Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21, 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των 
Τουριστικών ΜΜΕ (Clustering) – Πράξη 2.2.3.1, Α  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 
133 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004),  σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός Εφαρμογής, σελ. 11 – 12 
134 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14 
135 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 10 – 11 
136 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 
137 βλ. Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β , (2002)σελ. 19 – 20, Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 
19 Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Μέτρο 6.5 (2004), σελ. 9, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη 
Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής 
Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), σελ. 13, Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: 
«Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής ( 2005), σελ. 15 
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3.12.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Παρακάτω, παρατίθενται κατά σειρά ο λόγος των άκρων τιμών που αφορά την ανισοκατανομή των 
εγκριθεισών ενισχύσεων μεταξύ των τομέων  σε περιφερειακό επίπεδο και οι λόγοι των άκρων τιμών 
που αφορούν τις ενδοτομεακές ανισότητες για τη γενική κατηγορία και τους τομείς των υπηρεσιών, 
τουρισμό και δευτερογενή αντίστοιχα.  
RΕ10=xmax/xmin = 33.395.300.54(γενική κατηγορία)/ 6.903.986,00(υπηρεσίες) = 4,84 
RΕ10A= 14.763.107.30(Νομός Ηρακλείου)/ 3.590.506,78 (Νομός Ρεθύμνου) = 4,11 
RΕ10Β = 2.705.466,00 (Νομός Ηρακλείου)/ 898.491,00(Νομός Λασιθίου) = 3,01 
RΕ10Γ = 10.403.977,13 (Νομός Χανίων)/ 2.771.479,00(Νομός Λασιθίου) = 3,75 
RΕ10Δ = 4.339.902,94 (Νομός Ηρακλείου)/ 353.921,20 (Νομός Λασιθίου) = 12,26 
Από τους ανωτέρω λόγους των άκρων τιμών παρατηρούμε ότι εν γένει η ανισοκατανομή που 
παρατηρείται δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. Μόνο στο δευτερογενή τομέα η ανισοκατανομή 
λαμβάνει ένα σχετικά αξιόλογο μέγεθος. Ο ευνοημένος όπως είναι εμφανές από τους λόγους των 
άκρων τιμών που αφορούν τις ενδοτομεακές ανισότητες, είναι, με την εξαίρεση του τομέα του 
τουρισμού, ο Νομός Ηρακλείου. Στον τουρισμό ευνοείται ο Νομός Χανίων. Στον αντίποδα 
βρίσκονται ο Νομός Λασιθίου στους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και στο δευτερογενή 
τομέα και ο Νομός Ρεθύμνου στη γενική κατηγορία. Έτσι βλέπουμε να επιβεβαιώνεται το ήδη 
υπάρχον αναπτυξιακό μοτίβο της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.12.1).  
Η θέση της περιφέρειας όμως σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια παρουσιάζεται με γλαφυρό 
τρόπο στον Πίνακα 60, ο οποίος ακολουθεί. 
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Πίνακας 60: Κρήτη- Σχετική Θέση  
Τομέας  Νομός  Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός  Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Λασιθίου  1,054 Ηρακλείου  0,0225(2,25%) 
Ηρακλείου  0,790 Χανίων  0,0117(1,17%) 
Χανίων  0,569 Λασιθίου  0,0113(1,13%) 
Ρεθύμνου  0,530 Ρεθύμνου  0,0055(0,55%) 
Κρήτη  0,727 Κρήτη 0,0509(5,09%) 
Υπηρεσίες  Ρεθύμνου  1,753 Ηρακλείου 0,0312(3,12%) 
Ηρακλείου  1,094 Χανίων  0,0199(1,99%) 
Χανίων  0,970 Ρεθύμνου  0,0181(1,81%) 
Λασιθίου  0,969 Λασιθίου  0,0103(1,03%) 
Κρήτη  1,136 Κρήτη  0,0795(7,95% - 
7,00%) 
Τουρισμός  Χανίων  3,532 Χανίων  0,0725(7,25%) 
Ρεθύμνου  3,273 Ηρακλείου  0,0599(5,99%) 
Ηρακλείου  2,105 Ρεθύμνου  0,0338(3,38%) 
Λασιθίου  1,807 Λασιθίου 0,0193(1,93%) 
Κρήτη  2,650 Κρήτη  0,1855(18,55%) 
Δευτερογενής  Ηρακλείου  0,838 Ηρακλείου  0,0239(2,39%) 
Χανίων  0,571 Χανίων  0,0117(1,17%) 
Ρεθύμνου  0,542 Ρεθύμνου  0,0056(0,56%) 
Λασιθίου  0,182 Λασιθίου  0,0019(0,19%) 
Κρήτη  0,616 Κρήτη  0,0431(4,31%) 
Σύνολο   0,0700(7,00%) 
Ενέργεια   0,0502(5,02%) 
Πηγή: Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης – Αναπτυξιακή Κρήτης, Ιδία Επεξεργασία    
Σύμφωνα με τον Πίνακα 60, αρκετά καλή είναι η θέση της περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη 
επικράτεια στον τομέα του τουρισμού, όπου συγκεντρώθηκε κι ένα αρκετά μεγάλου μεγέθους 
ποσοστό  των κονδυλίων. Στον τομέα αυτό είναι ξεκάθαρη η υπεροχή του Νομού Χανίων σύμφωνα 
και με τους δείκτες χωροθέτησης αλλά και με βάση το ποσοστό, ενώ στην τελευταία θέση της 
κατάταξης βρίσκεται ο Νομός Λασιθίου.  
Πιο δυσμενής αλλά κοντά στον εθνικό μέσο όρο είναι και η θέση της περιφέρειας στον τομέα των 
υπηρεσιών, με το Νομό Ρεθύμνου να ηγείται της κατάταξης σύμφωνα με τον δείκτη χωροθέτησης, 
ενώ ο Νομός Λασιθίου βρίσκεται στην τελευταία θέση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί το οξύμωρο 
γεγονός της υπεροχής των νομών Ηρακλείου και Χανίων με βάση τα ποσοστά, κατάταξη η οποία δεν 
ισχύσει με βάση τους δείκτες χωροθέτησης. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στα αυξημένα σύνολα στην 
περίπτωση των δύο αυτών νομών, γεγονός που επηρεάζει τις τιμές των δεικτών προς τα κάτω (βλ. 
Παράρτημα V). Τέλος, το ποσοστό της περιφερειακής κατανομής 7,00% της Δράσης 2.11.2, που 
αντιστοιχούσε στην περιφέρεια καλύφθηκε138. 
                                               
138 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
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Στη γενική κατηγορία και στο δευτερογενή τομέα η θέση της περιφέρειας, όπως προκύπτει από 
τους δείκτες χωροθέτησης είναι δυσμενής. Μόνο ο Νομός Λασιθίου στη γενική κατηγορία βρίσκεται 
κοντά στον εθνικό μέσο όρο, και το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί όχι στη βάση των ενισχύσεων 
που εγκρίθηκαν, οι οποίοι στους Νομούς Ηρακλείου και Χανίων είναι μεγαλύτερες (βλ. Πίνακα 59), 
αλλά στη βάση του σχετικά χαμηλού γενικού συνόλου του νομού, γεγονός που διαμορφώνει την τιμή 
του δείκτη προς τα πάνω (βλ. Παράρτημα V). Σε επίπεδο ποσοστού κονδυλίων επί του συνόλου της 
χώρας και ξεκινώντας από τη γενική κατηγορία, η σχετική θέση της περιφέρειας είναι αρκετά καλή. 
Στο δευτερογενή τομέα η περιφέρεια βρίσκεται επίσης σε μια αρκετά πλεονεκτική θέση σε σχέση με 
την υπόλοιπη χώρα. Τα κονδύλια ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας που αφορούσαν την 
περιφέρεια ως σύνολο είναι συγκριτικά μεγάλου μεγέθους. Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας η 
εικόνα που παρατηρείται είναι πιο δυσμενής και το ποσοστό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέσου 
μεγέθους.    
 
       3.12.2 Συμπεράσματα  
1. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορούσαν τον τομέα του 
τουρισμού, ενώ σε επίπεδο συνόλου τομέων οι Νομοί Ηρακλείου και Χανίων επιβεβαιώνουν 
την αναπτυξιακή τους υπεροχή καθώς σε αυτούς παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη επενδυτική 
δραστηριότητα.  Όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής, με την εξαίρεση του Νομού Ηρακλείου 
στον τομέα των υπηρεσιών, αυτά κυμάνθηκαν γενικά σε μέσα προς υψηλά επίπεδα.  
2. Οι περισσότερες ενισχύσεις και τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τη γενική 
κατηγορία, γεγονός αναμενόμενο, λόγω του υψηλού ανώτατου προϋπολογισμού των 
επενδυτικών σχεδίων που προβλέπεται από τις Δράσεις που περιλαμβάνονται εκεί. Ο τομέας 
του τουρισμού έρχεται δεύτερος στην κατάταξη επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την 
σημαντική θέση του τομέα στην τοπική οικονομία. Οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στην 
περιφέρεια ως σύνολο μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά ικανοποιητικές και με βάση αυτές, 
η περιφέρεια κατατάσσεται στην τέταρτη θέση σε επίπεδο χώρας.  
3. Οι λόγοι των άκρων τιμών, φανερώνουν μια σχετικά αξιόλογη από πλευράς μεγέθους 
ανισοκατανομή μόνο στο δευτερογενή τομέα. Με την εξαίρεση του τομέα του τουρισμού, 
όπου ευνοημένος είναι ο Νομός Χανίων, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ευνοημένος είναι ο 
Νομός Ηρακλείου. Ο Νομός Ρεθύμνου συγκέντρωσε τις λιγότερες ενισχύσεις στη γενική 
κατηγορία, ενώ στους άλλους τομείς ο Νομός Λασιθίου βρίσκεται στην δυσμενή θέση. Γενικά 
το αναπτυξιακό μοτίβο της περιφέρειας φαίνεται για μια ακόμη φορά να επιβεβαιώνεται. 
4. Με βάση τους δείκτες χωροθέτησης αλλά και από το ποσοστό των εγκριθέντων κονδυλίων η 
υπεροχή του τουρισμού είναι ξεκάθαρη. Έπεται ο τομέας των υπηρεσιών, στον οποίο 
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καλύφθηκε το ποσοστό της περιφερειακής κατανομής που αφορούσε τη Δράση 2.11.2. Στους 
άλλους τομείς η εικόνα είναι συγκριτικά δυσμενής, παρά ταύτα, τα ποσοστά των κονδυλίων, 
τόσο σε επίπεδο τομέα όσο και στην περιφέρεια σαν σύνολο, δεν μαρτυρούν μια αναπτυξιακή 
υστέρηση.  
5. Στην υποκατηγορία της ενέργειας, οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν για την Κρήτη είναι υψηλές 
σε σύγκριση με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες, συγκρινόμενες όμως με την υπόλοιπη χώρα 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέσου μεγέθους.  
 
      3.12.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Τα ποσοστά αποδοχής σε επίπεδο περιφέρειας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, με την 
εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών μπορούν να χαρακτηριστούν ως σχετικά υψηλά, γεγονός 
που δεν ισχύει στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Η επενδυτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΝ μπορεί να θεωρηθεί υψηλή καθώς η περιφέρεια κατατάσσεται στην τρίτη 
θέση σε επίπεδο χώρας, μετά από τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ενώ στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 η περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη θέση. Σε 
αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η φύση των κινήτρων στα δύο 
καθεστώτα, στη βάση της χωρικής διαφοροποίησής τους.  
2. Και στα δύο καθεστώτα ο τομέας του τουρισμού επιβεβαιώνει τη θέση του στην τοπική 
οικονομία, καθώς στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 υπερέχει αισθητά έναντι των 
άλλων τομέων όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, στο δε πλαίσιο του ΕΠΑΝ 
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 
κατατάσσουν την Κρήτη στην τέταρτη θέση σε επίπεδο χώρας, μετά από τις περιφέρειες 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Στο καθεστώς ενισχύσεων του 
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 η περιφέρεια κατατάσσεται τρίτη μετά από το Νότιο Αιγαίο και 
την Κεντρική Μακεδονία.    
3. Σε περιφερειακό επίπεδο, η ανισοκατανομή που παρατηρείται είναι αρκετά μεγαλύτερη στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορετική 
φύση των δύο καθεστώτων όσον αφορά τα όρια του διατιθέμενου προϋπολογισμού, αλλά και 
τη στόχευση των ενισχύσεων. 
4. Με βάση τους δείκτες χωροθέτησης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04  η θέση 
της περιφέρειας σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο είναι ευνοϊκή στον πρωτογενή τομέα και 
στον τουρισμό, στους οποίους αναλογούν και τα υψηλότερα ποσοστά των ενισχύσεων. Στο  
πλαίσιο του ΕΠΑΝ ο τουρισμός με βάση τους δείκτες χωροθέτησης βρίσκεται και πάλι σε 
ευνοϊκή θέση, ενώ και ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει αρκετά καλές επιδόσεις. Σε όρους 
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ποσοστών ο τουρισμός ηγείται, ενώ όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος 
περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2, η περιφερειακή κατανομή των ενισχύσεων της οποίας είναι 
συγκεκριμένη, αρκεί να επισημανθεί ότι αυτή καλύφθηκε.  
 
3.13 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
3.13.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.13.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια 
Πίνακας 61: Ιόνια Νησιά – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση (τοις 
εκατό ) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Ζακύνθου  67,87% Ζακύνθου  55,56% 5 
Κέρκυρας  63,14% Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
54,55% 6 
Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
12,53% Κέρκυρας  50,00% 10 
Λευκάδας  0,00% Λευκάδας  0,00% 0 
Ιόνια Νησιά  39,79% Ιόνια Νησιά  50,00% 21 
Υπηρεσίες  Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
45,49% Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
54,90% 28 
Κέρκυρας  44,80% Κέρκυρας  54,43% 43 
Λευκάδας  38,25% Ζακύνθου  48,89% 22 
Ζακύνθου  36,85% Λευκάδας  42,86% 9 
Ιόνια Νησιά  42,39% Ιόνια Νησιά  52,04% 102 
Τουρισμός  Ζακύνθου  55,15% Ζακύνθου  66,28% 287 
Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
49,36% Λευκάδας  60,90% 176 
Λευκάδας  47,92% Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
60,84% 303 
Κέρκυρας  47,43% Κέρκυρας  58,92% 350 
Ιόνια Νησιά  49,81% Ιόνια Νησιά  61,52% 1.116 
Δευτερογενής  Λευκάδας  56,60% Ζακύνθου  71,43% 5 
Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
48,69% Κέρκυρας  66,67% 4 
Ζακύνθου  42,42% Λευκάδας  60,00% 3 
Κέρκυρας  36,38% Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
50,00% 6 
Ιόνια Νησιά  44,66% Ιόνια Νησιά  60,00% 18 
Σύνολο  Ζακύνθου  52,30% Ζακύνθου  64,57% 319 
Κέρκυρας  48,68% Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
59,97% 343 
Λευκάδας  44,83% Λευκάδας  59,31% 188 
Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης  
44,08% Κέρκυρας  58,23% 407 
Ιόνια Νησιά  47,66% Ιόνια Νησιά  60,37% 1.257 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
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Παρατηρώντας τα δεδομένα του Πίνακα 60 διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
επενδυτικής δραστηριότητας της περιφέρειας οφείλεται στον τομέα του τουρισμού139, γεγονός 
αναμενόμενο, καθώς ο τομέας κατέχει νευραλγική θέση στην τοπική οικονομία (βλ. Παράγραφο 
2.13.1). Παρά ταύτα, τα ποσοστά αποδοχής στον τομέα δεν μπορούν να θεωρηθούν υψηλά, γεγονός 
που μαρτυρά μια πιθανή ανωριμότητα των υποβαλλόμενων προτάσεων, καθώς οι συγκεκριμένες 
Δράσεις δεν προέβλεπαν καθορισμένη περιφερειακή κατανομή140.  
Στους άλλους τομείς και με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών141οι επιδόσεις της περιφέρειας 
υπήρξαν πενιχρές.  Στη γενική κατηγορία142 και στο δευτερογενή τομέα143 η εικόνα είναι 
απογοητευτική, καταδεικνύοντας έτσι για μια ακόμη φορά την πόλωση που υπάρχει στην παραγωγική 
διάρθρωση του νησιού υπέρ του τομέα του τουρισμού. Τα ποσοστά  αποδοχής δεν κυμάνθηκαν σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση του Νομού 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης στη γενική κατηγορία και όσον αφορά την υποβληθείσα επένδυση ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλά. Επίσης, ξεχωρίζει η περίπτωση του Νομού Λευκάδας στη γενική κατηγορία, όπου η 
επενδυτική δραστηριότητα ήταν μηδενική και άρα τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν σε μηδενικά 
επίπεδα.  
Σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων, η επενδυτική δραστηριότητα που 
παρατηρήθηκε μπορεί να θεωρηθεί σημαντική καθώς τα Ιόνια Νησιά έρχονται στην τέταρτη θέση σε 
επίπεδο χώρας, μετά από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης (βλ. 
Παράρτημα V). 
 
3.13.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων   
Η εικόνα όμως της περιφέρειας σε σχέση με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», συμπληρώνεται με εύγλωττο τρόπο από τα δεδομένα του Πίνακα 62, ο οποίος 
ακολουθεί.  
 
 
                                               
139 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.2.2 (Κύκλοι Α΄έως ΣΤ), τη Δράση 2.2.3 (Κύκλοι Α΄εως ΣΤ), τη Δράση 3.2.2 
(πρώην 5.3.1 ) – Β  ΄Κύκλος, τη Δράση 5.3.1 (Α΄Κύκλος ), και τη Δράση 5.3.2 (Α  ΄Κύκλος).  
140 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), Μέτρο 2.2, Πράξη 
2, Οδηγός Εφαρμογής (2005), Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, 
Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος,  Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός Εφαρμογής, Υπουργείο 
Ανάπτυξης,  Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την 
απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, 
Ιανουάριος 2003 
141 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2 (Α  ΄Κύκλος ).  
142 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1, τη Δράση 6.5.1 (Κύκλοι Α΄και Β΄) και τη 
Δράση 2.7.1 (Δ΄Κύκλος) 
143 Περιλαμβάνει τη Δράση 3.1.2, τη Δράση 7.3.4, και τη Δράση 2.7.1 (Κύκλοι Α ,΄ Β΄και Γ΄) 
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Πίνακας 62: Ιόνια Νησιά – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικο
ύ Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρωση
ς της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμέν
α Επενδυτικά 
Σχέδια 
Γενικά  Κέρκυρας  1.657.590,39 Κέρκυρας  381.459,08 6,13% 20,00% 
Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
295.269,50 Ζακύνθου  126.588,25 12,01% 20,00% 
Ζακύνθου  284.685,64 Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
98.423,17 26,92% 16,67% 
Λευκάδας  0,00 Λευκάδας  0,00 0,00% 0,00% 
Ιόνια Νησιά  2.237.545,53 Ιόνια Νησιά  239.908,14 9,30% 19,05% 
Υπηρεσίες Κέρκυρας  1.232.384,03 Λευκάδας  62.212,80 97,02% 100,00% 
Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
846.690,53 Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
60.477,89 83,93% 89,29% 
Ζακύνθου  620.910,28 Κέρκυρας  57.320,19 71,48% 76,74% 
Λευκάδας  279.957,61 Ζακύνθου  56.446,39 75,48% 81,82% 
Ιόνια Νησιά  2.979.942,45 Ιόνια Νησιά  58.430,24 78,25% 83,33% 
Τουρισμός  Κέρκυρας  6.384.646,75 Κέρκυρας  43.682,45 50,37% 55,71% 
Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
5.038.153,96 Ζακύνθου  40.973,28 58,31% 64,46% 
Ζακύνθου  4.875.875,48 Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
40.189,28 57,90% 64,69% 
Λευκάδας  2.756.127,77 Λευκάδας  37.433,86 61,52% 65,91% 
Ιόνια Νησιά  19.054.803,9
6 
Ιόνια Νησιά  41.051,88 56,01% 62,01% 
Δευτερογενή
ς  
Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
555.288,00 Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
231.370,00 88,09% 100,00% 
Ζακύνθου  429.851,50 Ζακύνθου  199.728,55 3,64% 20,00% 
Κέρκυρας  303.110,00 Κέρκυρας  189.443,75 66,20% 75,00% 
Λευκάδας  208.400,80 Λευκάδας  173.667,33 84,93% 100,00% 
Ιόνια Νησιά  1.496.650,30 Ιόνια Νησιά  203.646,65 60,11% 72,22% 
Σύνολο  25.768.942,2
4 
48.112,57 54,56% 63,17% 
Ενέργεια  Κέρκυρας  976.819,00 Κέρκυρας  817.682,67 1,29% 33,33% 
Ζακύνθου  260.607,00 Ζακύνθου  194.928,00 0,00% 0,00% 
Λευκάδας  0,00 Λευκάδας  0,00 0,00% 0,00% 
Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
0,00 Κεφαλληνία
ς και Ιθάκης  
0,00 0,00% 0,00% 
Ιόνια Νησιά  1.237.426,00 Ιόνια Νησιά  506.305,33 1,04% 16,67% 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Σύμφωνα με τον Πίνακα 62, η συντριπτική πλειοψηφία των ενισχύσεων αφορούσε τον τομέα του 
τουρισμού, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την υπάρχουσα παραγωγική διάρθρωση της 
περιφέρειας(βλ. Παράγραφο 2.13.1). Παρά ταύτα, τα ποσοστά ολοκλήρωσης δεν μπορούν να 
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θεωρηθούν υψηλά ενώ και τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων επενδύσεων δεν 
φαίνεται σε γενικές γραμμές να καλύπτονται144. 
Στο δευτερογενή τομέα, η εικόνα είναι απογοητευτική καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη 
δυσμενή θέση του τομέα στην παραγωγική διάρθρωση της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.13.1). Τα 
επενδυτικά σχέδια μπορούν να θεωρηθούν συγκριτικά μεγάλα, όμως αν ληφθεί υπόψη ο ανώτατος 
προϋπολογισμός που ορίζεται με βάση τις προκηρύξεις των Δράσεων που περιλαμβάνονται εκεί, 
μεταξύ των οποίων κι ενεργειακές επενδύσεις145, η γενική εικόνα είναι ότι τα επενδυτικά σχέδια είναι 
σχετικά μικρού μεγέθους146. 
Στη γενική κατηγορία η εικόνα σε περιφερειακό επίπεδο είναι καλύτερη, στο οποίο καθοριστική 
υπήρξε η συμβολή του Νομού Κέρκυρας, στον οποίο εγκρίθηκε το μεγαλύτερο μέρος των 
ενισχύσεων, αλλά βρίσκεται επίσης στην κορυφή της κατάταξης και όσον αφορά το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου. Στον αντίποδα βρίσκεται ο Νομός Λευκάδας, όπου οι εγκριθείσες ενισχύσεις 
υπήρξαν μηδενικές. Γενικά πάντως η εικόνα και όσον αφορά το μέσο μέγεθος των επενδυτικών 
σχεδίων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, η 
περιφέρεια κατατάσσεται στην τελευταία θέση σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V). Το μέσο 
μέγεθος επενδυτικού σχεδίου είναι σχετικά μικρό147, αν αναλογιστεί κανείς τα ανώτατα όρια 
προϋπολογισμού που προβλέπονται από τις Δράσεις που περιλαμβάνονται εκεί, μεταξύ των οποίων κι 
ενεργειακές επενδύσεις. Όσον αφορά τα ποσοστά ολοκλήρωσης, αυτά κυμάνθηκαν σε αρκετά χαμηλά 
επίπεδα.  
Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών τα ποσοστά ολοκλήρωσης είναι αρκετά υψηλά, ενώ από 
πλευράς ενισχύσεων, ο τομέας βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί 
                                               
144 βλ. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 5.3.1, Πράξη 5.3.1.1, Οδηγός Εφαρμογής, Β΄ Κύκλος, σελ. 10, Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας 
και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός 
Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, σελ. 4 
145 Η υποκατηγορία της ενέργειας περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1, τη Δράση 
6.5.1 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.2 και τη Δράση 7.3.4 
146 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13,   Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β΄ Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»Γ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20, Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.2, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό 
της Αξιοπιστίας και Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού κι Ενεργειακών Προϊόντων», Οδηγός Εφαρμογής, 
Αθήνα (2006), σελ. 13 
147 Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 
2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20, , Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη 
Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9, Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 – 21 
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υπόψη η δεδομένη περιφερειακή κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού που ορίζεται από τη 
Δράση 2.11.2148. Τα επενδυτικά σχέδια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους, καθώς σε 
κανέναν νομό δεν καλύπτεται το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού (100.000Ευρώ), που ορίζει η 
προκήρυξη149. Στη περιφέρεια ως σύνολο και για το σύνολο των τομέων, οι ενισχύσεις που 
εγκρίθηκαν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές καθώς η περιφέρεια κατατάσσεται στη 
δωδέκατη θέση σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V).  
Στην υποκατηγορία της ενέργειας, η περιφέρεια κατατάσσεται στην προτελευταία θέση σε επίπεδο 
χώρας, ενώ και τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στους Νομούς Λευκάδας και Κεφαλληνίας και Ιθάκης, δεν έλαβαν χώρα καθόλου 
ενεργειακές επενδύσεις.  
 
3.13.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Σε ένα επόμενο στάδιο, κρίνεται απαραίτητο να υπολογιστούν οι λόγοι των άκρων τιμών R, 
καταρχήν  σε περιφερειακό επίπεδο για να εξεταστεί η ανισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ των 
τομέων και κατά δεύτερο λόγο σε ενδοτομεακό επίπεδο για την γενική κατηγορία και τους τομείς των 
υπηρεσιών, τουρισμό και δευτερογενή.   
RΕ11= 19.054.803.96 (Τουρισμός)/ 1.496.650,30(Δευτερογενής) = 12,73 
RΕ11A = 1.657.590.39 (Νομός Κέρκυρας)/ 0,00 (Νομός Λευκάδας) = μη δυνατή διαίρεση 
RΕ11B = 1.232.384.03 (Νομός Κέρκυρας)/ 279.957,61(Νομός Λευκάδας) = 4,40 
RΕ11Γ = 6.384.646,75 (Νομός Κέρκυρας )/ 2.756.127,77 (Νομός Λευκάδας) = 2,32 
RΕ11Δ = 555.288,00(Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης)/ 208.400,80(Νομός Λευκάδας)= 2,66 
 
Με την εξαίρεση της γενική κατηγορίας, όπου παρατηρείται η ακραία κατάσταση της παντελούς 
έλλειψης επενδύσεων στο Νομό Λευκάδας, στους άλλους τομείς η ανισοκατανομή που παρατηρείται 
δεν είναι μεγάλη. Με την εξαίρεση του δευτερογενή τομέα, όπου ευνοημένος είναι ο Νομός 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σε όλους τους άλλους τομείς μαρτυρείται μια αναπτυξιακή υπεροχή του 
Νομού Κέρκυρας. Ο Νομός Λευκάδας από την άλλη πλευρά, συγκέντρωσε σε όλους τους τομείς τις 
χαμηλότερες εγκριθείσες ενισχύσεις.  
Ενδοπεριφερειακά και μεταξύ των τομέων η ανισοκατανομή που παρατηρείται μπορεί να 
χαρακτηριστεί μέσου μεγέθους και ευνοεί τον τομέα του τουρισμού εις βάρος του δευτερογενή τομέα.  
Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο αποτυπώνεται με εύγλωττο τρόπο στον 
Πίνακα 63, ο οποίος ακολουθεί.  
 
                                               
148 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος  σελ. 11 
149 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος  σελ. 14 
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Πίνακας 63: Ιόνια Νησιά – Σχετική Θέση 
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της 
χώρας 
Γενικά  Κέρκυρας  0,282 Κέρκυρας  0,0025(0,25%) 
Ζακύνθου 0,075 Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,0005(0,05%) 
Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,071 Ζακύνθου  0,0004(0,04%) 
Λευκάδας  0,000 Λευκάδας  0,0000(0,00%) 
Ιόνια Νησιά  0,141 Ιόνια Νησιά  0,0034(0,34%) 
Υπηρεσίες  Κέρκυρας  1,583 Κέρκυρας  0,0142(1,42%) 
Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
1,547 Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,0098(0,98%) 
Ζακύνθου  1,230 Ζακύνθου  0,0072(0,72%) 
Λευκάδας  1,062 Λευκάδας  0,0032(0,32%) 
Ιόνια Νησιά 1,423 Ιόνια Νησιά  0,0343(3,43%) 
Τουρισμός  Λευκάδας  6,319 Κέρκυρας  0,0445(4,45%) 
Ζακύνθου  5,840 Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,0351(3,51%) 
Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
5,565 Ζακύνθου  0,0340(3,40%) 
Κέρκυρας 4,959 Λευκάδας  0,0192(1,92%) 
Ιόνια Νησιά  5,501 Ιόνια Νησιά  0,1327(13,27%) 
Δευτερογενής  Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,484 Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
0,0031(0,31%) 
Ζακύνθου  0,407 Ζακύνθου  0,0024(0,24%) 
Λευκάδας  0,377 Κέρκυρας  0,0017(0,17%) 
Κέρκυρας  0,186 Λευκάδας  0,0011(0,11%) 
Ιόνια Νησιά  0,341 Ιόνια Νησιά  0,0082(0,82%) 
Σύνολο   0,0241(2,41%) 
Ενέργεια   0,0033(0,33%) 
Πηγή: Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων   
Στη γενική κατηγορία και στο δευτερογενή τομέα η σχετική θέση της περιφέρειας σύμφωνα με 
τους δείκτες χωροθέτησης είναι ιδιαίτερα δυσμενής, γεγονός που είναι εμφανές και από τα ποσοστά 
των κονδυλίων που διατέθηκαν ενδοτομεακά σε επίπεδο χώρας.  
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Στον τομέα τον υπηρεσιών, όπου το ποσοστό 3,5% της περιφερειακής κατανομής της Δράσης 
2.11.2 σχεδόν καλύφθηκε150, η εικόνα με βάση τους δείκτες χωροθέτησης είναι αρκετά ικανοποιητική. 
Στον τουρισμό η θέση της περιφέρειας είναι αρκετά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο της χώρας ενώ και 
τα ποσοστά των κονδυλίων που εγκρίθηκαν σε επίπεδο τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Εδώ κρίνεται 
άξιο σχολιασμού το γεγονός, ότι ο δείκτης χωροθέτησης του Νομού Λευκάδας έχει υψηλότερη τιμή 
σε σχέση με το δείκτη χωροθέτησης του Νομού Κέρκυρας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα 
ποσοστά των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας, στα οποία η κατάταξη τοποθετεί το Νομό 
Κέρκυρας στην πρώτη και το Νομό Λευκάδας στην τελευταία θέση. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από τα γενικά σύνολα σε επίπεδο νομού τα οποία στο Νομό Λευκάδας είναι ιδιαίτερα 
χαμηλά, σε αντίθεση με το Νομό Κέρκυρας γεγονός που έχει επιπτώσεις στις τιμές των δεικτών.  
Σε περιφερειακό επίπεδο, το ποσοστό των κονδυλίων που αντιστοιχεί στα Ιόνια Νησιά είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό, γεγονός που ισχύει και για την υποκατηγορία της ενέργειας.  
Τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά τον σημαντικό ρόλο του τομέα του 
τουρισμού. Στο Νομό Κέρκυρας πέραν του τουρισμού  ο τομέας των υπηρεσιών διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία (βλ. Παράγραφο 2.13.1). Επίσης, με βάση τα ποσοστά επί του 
συνόλου της χώρας είναι εμφανής η αναπτυξιακή υπεροχή του Νομού Κέρκυρας, ο οποίος ευνοείται 
στη γενική κατηγορία και στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού ενώ είναι εμφανής η 
αναπτυξιακή υστέρηση του Νομού Λευκάδας. Εξαίρεση αποτελεί ο δευτερογενής τομέας, όπου ο 
Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης φαίνεται να υπερέχει έναντι των άλλων νομών. Εδώ πρέπει επίσης να 
επισημανθεί ότι ο Νομός Κέρκυρας πληθυσμιακά και όσον αφορά τον μόνιμο πληθυσμό υπερτερεί 
έναντι των άλλων νομών ενώ ο Νομός Λευκάδας βρίσκεται στην τελευταία θέση(Ε. Σ. Υ. Ε , 2001).  
 
      3.13.2 Συμπεράσματα 
 
1. Τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν γενικά σε μέσα και σε ορισμένες σε χαμηλά επίπεδα 
(περίπτωση Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης και όσον αφορά την υποβληθείσα επένδυση), ενώ 
στην περίπτωση του Νομού Λευκάδας στη γενική κατηγορία δεν εγκρίθηκαν καθόλου 
επενδύσεις και τα ποσοστά ήταν μηδενικά.  
2. Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας της περιφέρειας οφείλεται στον τομέα 
του τουρισμού. Στο σύνολο των τομέων η επενδυτική δραστηριότητα που εγκρίθηκε προς 
υλοποίηση στα Ιόνια Νησιά είναι συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, μεγάλου μεγέθους (η 
περιφέρεια έρχεται τέταρτη μετά από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Κρήτης). 
                                               
150 βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
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3. Και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις η υπεροχή του τομέα του τουρισμού είναι 
ξεκάθαρη. Παρά ταύτα, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο, 
ενώ τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε μέσα επίπεδα. Στον τομέα των υπηρεσιών που 
έρχεται με διαφορά δεύτερος στην κατάταξη ( στο πλαίσιο της Δράσης 2.11.2 η περιφερειακή 
κατανομή είναι δεδομένη), τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε υψηλά σχετικά επίπεδα. 
Στους άλλους τομείς, (με την εξαίρεση των ποσοστών ολοκλήρωσης των νομών Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης Κέρκυρας και Λευκάδας στο δευτερογενή τομέα)στην υποκατηγορία τη ενέργειας 
αλλά και στην περιφέρεια συνολικά για όλους τους τομείς η εικόνα είναι απογοητευτική.  
4. Από τους λόγους των άκρων τιμών σε επίπεδο τομέα, ξεχωρίζει η περίπτωση της γενικής 
κατηγορίας όπου στο Νομό Λευκάδας οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν ήταν μηδενικές. Στους 
άλλους τομείς η ανισοκατανομή που παρατηρήθηκε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη, ενώ 
σε επίπεδο περιφέρειας οι ανισοκατανομή που παρατηρήθηκε μεταξύ των τομέων, μπορεί να 
χαρακτηριστεί μέσου μεγέθους, με ευνοημένο τον τομέα του τουρισμού και τον δευτερογενή 
τομέα να βρίσκεται στη δυσμενή θέση. Από τους λόγους των άκρων τιμών είναι εμφανής η 
αναπτυξιακή υστέρηση του Νομού Λευκάδας, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις  - με την εξαίρεση 
του δευτερογενή τομέα όπου ο Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 
μέρος των ενισχύσεων - ευνοημένος είναι ο Νομός Κέρκυρας. 
5. Οι δείκτες χωροθέτησης και τα ποσοστά επί του συνόλου της χώρας, έρχονται να 
επιβεβαιώσουν την υπεροχή του τομέα του τουρισμού και κατά δεύτερο λόγο των υπηρεσιών 
και την υστέρηση της γενικής κατηγορίας και του δευτερογενή τομέα.  Στην υποκατηγορία της 
ενέργειας το ποσοστό που αφορά  τα Ιόνια Νησιά είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  
 
       3.13.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, τα ποσοστά αποδοχής  - με την εξαίρεση του 
τομέα των υπηρεσιών και όσον αφορά τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια – κυμάνθηκαν σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα. Σε επίπεδο περιφέρειας η εικόνα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ είναι αρκετά 
διαφορετική, με τα ποσοστά αποδοχής να είναι αρκετά χαμηλότερα. Τα διαφορετικά όρια του 
διατιθέμενου προϋπολογισμού στα δύο καθεστώτα ενίσχυσης είναι ένας παράγοντας που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη.  
2. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα Ιόνια Νησιά καθώς σε 
επίπεδο χώρας καταλαμβάνουν την ενδέκατη θέση(στην ίδια θέση κατατάσσεται η περιφέρεια 
και όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις-βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ και 
λόγω του τομέα του τουρισμού, η περιφέρεια κατατάσσεται τέταρτη σε επίπεδο χώρας, μετά 
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από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης. Σε όρους εγκριθεισών 
ενισχύσεων, η περιφέρεια στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ η περιφέρεια κατατάσσεται στην δωδέκατη 
θέση, γεγονός που εγείρει κάποιο προβληματισμό σχετικά με το διαφορετικό μέγεθος των 
επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα ενίσχυσης. 
3. Ο λόγος των άκρων τιμών σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των τομέων είναι αρκετά 
μεγάλος στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 (RΑ11 = 238.94) με ευνοημένο τον 
τομέα του τουρισμού και τον πρωτογενή τομέα να βρίσκεται στη δυσμενή θέση. Στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΝ, όπου η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων δεν περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, 
οι  εγκριθείσες ενισχύσεις στον τομέα του τουρισμού είναι 12,73 φορές μεγαλύτερες σε σχέση 
με τον δευτερογενή τομέα ( RΕ11= 12,73). 
4. Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης και τα ποσοστά επί του συνόλου της χώρας στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, μόνο ο τομέας του τουρισμού φαίνεται να 
απολαμβάνει μια συγκριτικά καλή θέση, ενώ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, στον τομέα του 
τουρισμού έρχεται να προστεθεί και ο τομέας των υπηρεσιών.  
 
3.14 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
3.14.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων   
3.14.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια 
Πίνακας 64: Βόρειο Αιγαίο – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
(τοις εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Σάμου - Ικαρίας 64,62% Λέσβου - Λήμνου  75,00% 27 
Λέσβου – Λήμνου  59,92% Χίου Ψαρών  74,29% 26 
Χίου – Ψαρών  40,11% Σάμου Ικαρίας  72,41% 21 
Βόρειο Αιγαίο  58,52% Βόρειο Αιγαίο  74,00% 74 
Υπηρεσίες  Σάμου -  Ικαρίας  83,52% Σάμου – Ικαρίας  81,82% 18 
Λέσβου – Λήμνου  72,12% Λέσβου – Λήμνου  76,47% 52 
Χίου – Ψαρών  54,37% Χίου -  Ψαρών  65,00% 26 
Βόρειο Αιγαίο  68,12% Βόρειο Αιγαίο  73,85% 96 
Τουρισμός  Σάμου – Ικαρίας  64,36% Σάμου – Ικαρίας  79,44% 170 
Χίου - Ψαρών  42,48% Χίου – Ψαρών  58,14% 75 
Λέσβου – Λήμνου  35,83% Λέσβου – Λήμνου  47,55% 165 
Βόρειο Αιγαίο  44,80% Βόρειο Αιγαίο  59,42% 410 
Δευτερογενής  Λέσβου – Λήμνου  69,40% Λέσβου – Λήμνου  75,00% 3 
Σάμου – Ικαρίας  38,97% Χίου – Ψαρών  63,64% 7 
Χίου – Ψαρών  38,18% Σάμου – Ικαρίας  50,00% 3 
Βόρειο Αιγαίο  45,44% Βόρειο Αιγαίο  61,90% 13 
Σύνολο  Σάμου -  Ικαρίας  64,21% Σάμου – Ικαρίας  78,23% 212 
Λέσβου – Λήμνου  50,78% Χίου – Ψαρών  62,33% 134 
Χίου – Ψαρών  42,95% Λέσβου-Λήμνου  54,29% 247 
Βόρειο Αιγαίο  53,49% Βόρειο Αιγαίο  63,02% 593 
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Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 64, τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν σε μέσα και σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων αφορούσε τον τομέα του τουρισμού151¸ αναδεικνύοντας έτσι μια δυναμική που 
ενυπάρχει στην περιφέρεια για την περεταίρω ανάπτυξη του τομέα. Βέβαια, οι Δράσεις που 
εμπεριέχονται στον τομέα του τουρισμού αφορούσαν ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις152. Από την 
άποψη του αριθμού των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων, μόνο ο Νομός Χίου – Ψαρών φαίνεται να 
υστερεί σημαντικά.  
Στην πιο δυσμενή θέση βρίσκεται κατά σειρά ο δευτερογενής τομέας153, στον οποίο εγκρίθηκε ένα 
ιδιαίτερα μικρός αριθμός επενδυτικών σχεδίων, ο μικρότερος σε επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V). 
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιφέρειας συνιστά τροχοπέδη για την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, πέραν του τουρισμού (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 107). Παρά ταύτα ο δευτερογενής τομέας, διαθέτει μια παρουσία στην 
οικονομία της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 2.14.1). Προτελευταία στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι η γενική κατηγορία154. Σε επίπεδο χώρας 
κατατάσσεται στην δέκατη θέση (βλ. Παράρτημα V). Ο αριθμός των εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων και στους δύο αυτούς τομείς, δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τον ένα νομό στον 
άλλον. 
Στον τομέα των υπηρεσιών155, παρατηρείται μια πόλωση υπέρ του Νομού Λέσβου – Λήμνου, ενώ 
η περιφέρεια σαν σύνολο, από άποψη επενδυτικής δραστηριότητας έρχεται στη δεύτερη θέση της 
κατάταξης. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι ο Νομός Λέσβου – Λήμνου υπερέχει 
πληθυσμιακά έναντι των άλλων νομών ενώ ο Νομός Σάμου – Ικαρίας κατατάσσεται πληθυσμιακά, 
πάντα με αναφορά στον μόνιμο πληθυσμό, στην τελευταία θέση (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). Σε περιφερειακό 
επίπεδο και για το σύνολο των τομέων το Βόρειο Αιγαίο κατατάσσεται όσον αφορά την επενδυτική 
                                               
151 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.2.2.2 (Κύκλοι Α΄ έως Θ΄ ), τη Δράση 2.2.3.2 (Κύκλοι Α΄ έως Θ΄), τη Δράση 
5.3.1.2 (Α  ΄ Κύκλος), τη Δράση 5.3.2.2 (Α  ΄ Κύκλος), τη Δράση 8.1.3.3 (Α  ΄ Κύκλος), τη Δράση 8.1.5.1 (Α΄ 
Κύκλος), τη Δράση 8.1.5.2 (Α  ΄Κύκλος), τη Δράση 8.1.6.1 (Α  ΄Κύκλος) και τη Δράση 8.1.6.2 (Α  ΄Κύκλος).  
152 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής, (2004), σελ. 4 -5, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 5, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 5,  Μέτρο 
5.3, Δράση 2, Οδηγός Εφαρμογής, σελ 11, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση 
Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την Ελληνική 
Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, σελ. 4 
153 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.7.1 (Κύκλοι Α  ΄ έως Γ΄), τη Δράση 2.12.6 (Α  ΄ Κύκλος),  τη Δράση 3.1.2.2 
(Α΄Κύκλος), τη Δράση 7.3.4.2 (Α  ΄Κύκλος) και τη Δράση 2.9.2 (Κύκλοι Α  ΄και Β΄).   
154 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.5.2 (Κύκλοι Α΄ έως ΣΤ), τη Δράση 2.9.2 (Γ  ΄ Κύκλος), τη Δράση 2.2.3.1 (Α΄ 
Κύκλος), τη Δράση 2.7.1 (Δ  ΄Κύκλος), τη Δράση 8.2.2.1(Α  ΄Κύκλος), τη Δράση 8.2.4.1 (Α  ΄Κύκλος), τη Δράση 
2.1.3.2 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1.2 (Κύκλος Α΄), τη Δράση 6.3.2.2 (Κύκλος Α΄), και τη Δράση 6.5.1.2 
(Κύκλοι Α΄και Β΄).  
155 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.11.2  
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κινητικότητα στην δέκατη θέση σε επίπεδο χώρας και μεταξύ των νησιωτικών περιφερειών 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση(βλ. Παράρτημα V).  
 
3.14.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
Στον Πίνακα 65, παρατίθενται οι εγκριθείσες ενισχύσεις ανά τομέα και νομό, το μέσο μέγεθος 
επενδυτικού σχεδίου και τα ποσοστά ολοκλήρωσης. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται και για την 
υποκατηγορία της ενέργειας.  
 
 
Πίνακας 65: Βόρειο Αιγαίο – Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρω
σης της 
Επένδυσης 
Ολοκληρω
μένα 
Επενδυτικ
ά Σχέδια 
Γενικά  Σάμου - Ικαρίας  4.913.259,87 Σάμου - Ικαρίας  574.335,91 6,55% 57,14% 
Λέσβου– Λήμνου  4.379.646,39 Λέσβου - Λήμνου 458.083,64 79,21% 74,07% 
Χίου – Ψαρών  1.788.393,26 Χίου – Ψαρών  119.794,21 34,47% 38,46% 
Βόρειο Αιγαίο  11.081.299,52 Βόρειο Αιγαίο  372.215,70 42,34% 56,76% 
Υπηρεσίες  Λέσβου– Λήμνου 1.995.741,17 Σάμου -Ικαρίας 75.112,31 79,83% 83,33% 
Χίου – Ψαρών  978.763,82 Λέσβου-Λήμνου  69.781,85 79,53% 86,54% 
Σάμου – Ικαρίας  743.611,92 Χίου-Ψαρών  68.445,02 86,77% 88,46% 
Βόρειο Αιγαίο  3.718.116,91 Βόρειο Αιγαίο  70.419,26 81,50% 86,46% 
Τουρισμός  Λέσβου-Λήμνου  3.644.813,83 Λέσβου-Λήμνου  46.194,17 61,88% 68,36% 
Σάμου-Ικαρίας  2.997.562,17 Χίου-Ψαρών  40.400,77 64,59% 73,33% 
Χίου-Ψαρών  1.515.052,18 Σάμου-Ικαρίας  40.137,93 59,06% 70,59% 
Βόρειο Αιγαίο  8.157.428,18 Βόρειο Αιγαίο 42.623,28 61,25% 70,20% 
Δευτερογεν
ής  
Χίου- Ψαρών  382.517,76 Λέσβου-Λήμνου 275.270,67 59,65% 66,67% 
Λέσβου-Λήμνου 330.324,80 Σάμου-Ικαρίας  207.798,00 86,99% 66,67% 
Σάμου-Ικαρίας 249.357,60 Χίου- Ψαρών  136.613,49 71,87% 85,71% 
Βόρειο Αιγαίο  962.200,16 Βόρειο Αιγαίο  185.038,49 71,59% 76,92% 
Σύνολο  23.919.044,77 91.374,80 54,62% 71,30% 
Ενέργεια  Σάμου-Ικαρίας  3.890.570,30 Σάμου-Ικαρίας  2.043.665,12 5,77% 40,00% 
Λέσβου-Λήμνου 3.647.833,00 Λέσβου-Λήμνου 1.412.172,63 82,36% 75,00% 
Χίου-Ψαρών  58.207,50 Χίου-Ψαρών  129.350,00 0,00% 0,00% 
Βόρειο Αιγαίο  7.596.610,80 Βόρειο Αιγαίο  1.546.075,47 45,71% 57,14% 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα διαπιστώνουμε ότι καίτοι το Βόρειο Αιγαίο είναι μια νησιωτική περιφέρεια, ο 
μεγαλύτερος όγκος των ενισχύσεων δεν αφορά τον τομέα του τουρισμού, αλλά τη γενική κατηγορία. 
Τα επενδυτικά σχέδια παρόλα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλου μεγέθους156, αν λάβει 
                                               
156 Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών 
Επενδύσεων 2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20, , Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση 
Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 
6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9, 
Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων», Δ΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20 – 21,  Άξονας 2, Μέτρο 2.9, 
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κανείς υπόψη τις Δράσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, μεταξύ των οποίων και αρκετές 
που εντάσσονται στην υποκατηγορία της ενέργειας157. Τα ποσοστά ολοκλήρωσης, με την εξαίρεση 
του Νομού Λέσβου-Λήμνου, κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης 
της επένδυσης στο Νομό Σάμου-Ικαρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  
Στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος έρχεται δεύτερος όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, τα 
επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν είναι σχετικά μικρού μεγέθους158.   Παρά το γεγονός ότι ο Νομός 
Σάμου – Ικαρίας χαρακτηρίζεται από αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη (βλ. Παράγραφο 2.14.1),  το 
μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν αφορούσαν το Νομό Λέσβου - Λήμνου και παρά 
το γεγονός ότι ο τελευταίος έρχεται δεύτερος στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων 
επενδυτικών σχεδίων (βλ. Πίνακα 64). Τα ποσοστά ολοκλήρωσης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ιδιαίτερα υψηλά, τόσο σε σχέση με την επένδυση, όσο και σε σχέση με τα εγκριθέντα επενδυτικά 
σχέδια.  
Στο δευτερογενή τομέα η εικόνα είναι ιδιαίτερα απογοητευτική καθώς η περιφέρεια υστερεί ακόμη 
και σε σύγκριση με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες, ενώ κατατάσσεται στην τελευταία θέση σε 
επίπεδο χώρας (βλ. Παράρτημα V). Τα ποσοστά ολοκλήρωσης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
χαμηλά, ενώ το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου και στους τρεις νομούς είναι σχετικά μικρό, αν 
ληφθούν υπόψη οι ανώτατοι προϋπολογισμοί των Δράσεων που εντάσσονται στον τομέα, μεταξύ των 
οποίων και Δράσεις της υποκατηγορίας της ενέργειας159.  
Στον τομέα των υπηρεσιών όπου τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 
υπάρχει μια συγκέντρωση των επενδύσεων στο Νομό Λέσβου – Λήμνου ενώ το μέσο μέγεθος επενδυτικού 
σχεδίου και στους τρεις νομούς είναι όχι μεγάλου αλλά ικανοποιητικού μεγέθους (βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, 
                                                                                                                                                                
Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Οδηγός Προγράμματος, Αθήνα (2005), σελ. 
12, Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη 
Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Μέτρο 2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (Cluster-
ing) – Πράξη 2.2.3.1, Α΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Προκηρύξεις Δράσης 2.5.2 
(Κύκλοι Α΄έως ΣΤ) ελήφθησαν από www.info3kps.gr   
157 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.1.3.2 (Κύκλοι Α΄ και Β΄), τη Δράση 3.1.1.2 (Α  ΄Κύκλος), τη Δράση 6.3.2.2 (Α΄ 
Κύκλος), τη Δράση 6.5.1.2 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.2.2 (Α  ΄ Κύκλος) και τη Δράση 7.3.4.2 (Α΄ 
Κύκλος).   
158 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και 
Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την 
Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, σελ. 4 
159 Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), 
σελ. 13,  Άξονας 2, Μέτρο 2.12, Δράση 2.12.6, Πράξη 2.12.6, Οδηγός Προγράμματος (2005), σελ. 8, Μέτρο 
2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων», Οδηγός Προγράμματος Β  ΄ Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Γ  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Φεβρουάριος 2003)σελ. 15, Δράση 2.9.2 
«Οδηγός Προγράμματος» (Σεπτέμβριος  2003), σελ. 13 
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Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14). Οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στην περιφέρεια 
ως σύνολο είναι οι χαμηλότερες σε επίπεδο χώρας  
Τέλος, στην υποκατηγορία της ενέργειας, οι επιδόσεις της περιφέρειας δεν είναι ικανοποιητικές καθώς 
κατατάσσεται στην ενδέκατη θέση σε επίπεδο χώρας(βλ. Παράρτημα V).  Ξεχωρίζει η περίπτωση του Νομού 
Χίου- Ψαρών, όπου τα ποσοστά ολοκλήρωσης ήταν μηδενικά και οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν ιδιαίτερα 
χαμηλές.  
 
 
3.14.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Παρακάτω παρατίθενται οι λόγοι των άκρων τιμών R, με σκοπό να εξεταστεί η ανισοκατανομή 
τόσο σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των τομέων, όσο και ενδοτομεακά για τη γενική κατηγορία 
και τους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και τον δευτερογενή τομέα αντίστοιχα.  
RΕ12 = 11.081.299.52 (γενική κατηγορία)/ 962.200,16 (δευτερογενής τομέας) = 11,52 
RΕ12Α = 4.379.646,39 (Νομός Λέσβου – Λήμνου)/ 1.788.393,26 (Νομός Χίου – Ψαρών) = 2,45 
RΕ12Β = 1.995.741,17(Νομός Λέσβου – Λήμνου)/ 743.611,92 (Νομός Σάμου – Ικαρίας)= 2,68 
RΕ12Γ = 3.644.813,83 (Νομός Λέσβου – Λήμνου)/ 1.515.052,18 (Νομός Χίου – Ψαρών)=2,41 
RΕ12Δ = 382.517,76(Νομός Χίου – Ψαρών)/ 249.357,60 (Νομός Σάμου – Ικαρίας) = 1,53 
Η ανισοκατανομή που παρατηρείται μεταξύ των τομέων σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μέσου μεγέθους. Κατά τα άλλα, οι ανισότητες που παρατηρούνται ενδοτομεακά δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόλογες. Η χαμηλότερη ανισοκατανομή των εγκριθεισών ενισχύσεων 
παρατηρείται στο δευτερογενή τομέα, όπου ο Νομός Χίου – Ψαρών συγκέντρωσε τις περισσότερες 
ενισχύσεις. Σε όλους τους άλλους τομείς υπερισχύει αναπτυξιακά ο Νομός Λέσβου- Λήμνου.  
Η θέση της περιφέρειας σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, αλλά και οι εγκριθείσες ενισχύσεις 
εκφρασμένες ως ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, τόσο σε ενδοτομεακό επίπεδο, όσο και 
συνολικά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 66, ο οποίος ακολουθεί.  
Πίνακας 66: Βόρειο Αιγαίο – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Σάμου – Ικαρίας  0,899 Σάμου – Ικαρίας  0,0075(0,75%) 
Λέσβου – Λήμνου  0,689 Λέσβου – Λήμνου  0,0067(0,67%) 
Χίου – Ψαρών  0,624 Χίου – Ψαρών  0,0027(0,27%) 
Βόρειο Αιγαίο  0,754 Βόρειο Αιγαίο  0,0169(1,69%) 
Υπηρεσίες  Χίου – Ψαρών  2,582 Λέσβου – Λήμνου  0,0230(2,30%) 
Λέσβου – Λήμνου  2,372 Χίου – Ψαρών  0,0113(1,13%) 
Σάμου – Ικαρίας  1,028 Σάμου – Ικαρίας  0,0086(0,86%) 
Βόρειο Αιγαίο  1,913 Βόρειο Αιγαίο  0,0428(4,28% - 
4,00%) 
Τουρισμός  Λέσβου – Λήμνου  2,620 Λέσβου – Λήμνου  0,0254(2,54%) 
Σάμου -  Ικαρίας  2,505 Σάμου –Ικαρίας  0,0209(2,09%) 
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Χίου – Ψαρών  2,416 Χίου – Ψαρών  0,0106(1,06%) 
Βόρειο Αιγαίο  2,537 Βόρειο Αιγαίο  0,0568(5,68%) 
Δευτερογενής  Χίου – Ψαρών  0,482 Χίου – Ψαρών  0,0021(0,21%) 
Λέσβου – Λήμνου  0,188 Λέσβου - Λήμνου 0,0018(0,18%) 
Σάμου – Ικαρίας  0,165 Σάμου – Ικαρίας  0,0014(0,14%) 
Βόρειο Αιγαίο  0,236 Βόρειο Αιγαίο  0,0053(0,53%) 
Σύνολο   0,0224(2,24%) 
Ενέργεια   0,0202(2,02%) 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
    Σύμφωνα με τον Πίνακα 66, η θέση της περιφέρειας σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, είναι 
ευνοϊκή μόνο στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ενώ η 
αναλογία των κονδυλίων είναι πιο ευνοϊκή για το Νομό Λέσβου – Λήμνου, αυτός κατατάσσεται 
σύμφωνα με τον δείκτη χωροθέτησης στη δεύτερη θέση μετά από τον Νομό Χίου Ψαρών. Η αιτία για 
μια ακόμη φορά θα πρέπει να αναζητηθεί στο συγκριτικά μεγαλύτερο γενικό σύνολο του Νομού 
Λέσβου – Λήμνου, γεγονός που επηρεάζει την τιμή του δείκτη προς τα κάτω. Το ποσοστό 4,00% της 
περιφερειακής κατανομής της Δράσης 2.11.2 για το Βόρειο Αιγαίο160 καλύφθηκε.  Στον τομέα του 
τουρισμού οι δείκτες χωροθέτησης έλαβαν αρκετά υψηλές τιμές, ενώ ο Νομός Λέσβου – Λήμνου 
ηγείται της κατάταξης. Τα ποσοστά των κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας που αντιστοιχούν στον 
τομέα μπορούν να χαρακτηριστούν μέσου μεγέθους. Σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των 
τομέων, η εικόνα είναι απογοητευτική. Αρκετά δυσμενής είναι και η εικόνα όσον αφορά την 
υποκατηγορία της ενέργειας.  
 
       3.14.2 Συμπεράσματα  
1. Τα ποσοστά αποδοχής κυμάνθηκαν γενικά σε μέσα προς υψηλά επίπεδα, ενώ τα περισσότερα 
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τον τομέα του τουρισμού. Σε περιφερειακό επίπεδο 
και για το σύνολο των τομέων, ο Νομός Χίου – Ψαρών υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων 
δύο νομών, ενώ στο σύνολο των νομών η κινητικότητα που παρατηρήθηκε δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική καθώς η περιφέρεια κατατάσσεται στη δέκατη θέση σε επίπεδο 
χώρας, ενώ υστερεί έναντι των άλλων νησιωτικών περιφερειών.  
2. Οι περισσότερες εγκριθείσες ενισχύσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία και καίτοι πρόκειται 
για νησιωτική περιφέρεια, ο τουρισμός βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Με την 
εξαίρεση του ποσοστού ολοκλήρωσης της επένδυσης του Νομού Σάμου – Ικαρίας στη γενική 
κατηγορία, τα ποσοστά ολοκλήρωσης γενικά κινήθηκαν σε μέσα και σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου, μόνο στον τομέα των 
υπηρεσιών μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Στην υποκατηγορία της ενέργειας, η 
περιφέρεια κατατάσσεται στην ενδέκατη θέση σε επίπεδο χώρας.  
                                               
160 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
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3. Σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των τομέων, η ανισοκατανομή που παρατηρήθηκε μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως μέσου μεγέθους και ευνοεί τη γενική κατηγορία έναντι του δευτερογενή 
τομέα. Ενδοτομεακά, οι ανισότητες που παρατηρούνται, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
σημαντικές.  
4. Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης, μόνο στους  τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού 
η περιφέρεια υπερέχει έναντι του εθνικού μέσου όρου. Στις υπηρεσίες, το ποσοστό της 
περιφερειακή κατανομής της Δράσης 2.11.2 καλύφθηκε, ενώ στον τουρισμό το ποσοστό επί 
του συνόλου της χώρας, πάντα αναφερόμενοι στον τομέα, μπορεί να χαρακτηριστεί μέσου 
μεγέθους. Δυσμενής είναι η εικόνα για την περιφέρεια και για το σύνολο των τομέων αλλά και 
όσον αφορά την υποκατηγορία της ενέργειας.  
 
      3.14.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, τα ποσοστά αποδοχής για τα υποβληθέντα 
επενδυτικά σχέδια κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ στην υποβληθείσα επένδυση τα 
ποσοστά αποδοχής είναι χαμηλότερα, και με την εξαίρεση του τομέα των υπηρεσιών, μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως μέσου μεγέθους. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, η γενική εικόνα σε 
περιφερειακό επίπεδο είναι πιο δυσμενής. Οι διαφορετικοί όροι των δύο καθεστώτων 
ενίσχυσης και τα διαφορετικά όρια του διατιθέμενου προϋπολογισμού, κρίνεται απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη.  
2. Όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, η 
περιφέρεια κατατάσσεται στη δέκατη θέση σε επίπεδο χώρας, ενώ υστερεί έναντι των 
υπόλοιπων νησιωτικών περιφερειών. Ο τομέας του τουρισμού, συνέβαλλε καθοριστικά στη 
διαμόρφωση του αποτελέσματος, καθώς σε αυτόν εγκρίθηκαν τα περισσότερα επενδυτικά 
σχέδια. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, η επενδυτική κινητικότητα που 
εγκρίθηκε για το Βόρειο Αιγαίο, ήταν η μικρότερη σε επίπεδο χώρας, ενώ τα περισσότερα 
επενδυτικά σχέδια, αφορούσαν και πάλι τον τομέα του τουρισμού.  
3. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, οι περισσότερες ενισχύσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία, ενώ 
δεύτερος έρχεται ο τομέας του τουρισμού. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, 
όπου η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων είναι βέβαια διαφορετική ο τουρισμός βρίσκεται 
στην κορυφή της κατάταξης.  
4. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, εγκρίθηκαν στη γενική κατηγορία 11,52 φορές περισσότερες 
ενισχύσεις σε σχέση με το δευτερογενή τομέα. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 
3299/04, στον τομέα του τουρισμού εγκρίθηκαν 42,86 φορές περισσότερες ενισχύσεις σε 
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σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βέβαια απουσιάζει από την κατηγοριοποίηση των 
επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.  
5. Σύμφωνα με τους δείκτες χωροθέτησης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, μόνο 
ο τομέας του τουρισμού υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο, ενώ σε αυτόν αντιστοιχεί και το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων, επί του συνόλου της χώρας (αναφερόμενοι πάντα στα 
μεγέθη που αφορούν τον τομέα). Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, οι δείκτες χωροθέτησης μαρτυρούν 
μια καλή σχετική θέση, πέραν του τουρισμού και του τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τα 
ποσοστά επί του συνόλου της χώρας, στις μεν υπηρεσίες καλύφθηκε η περιφερειακή κατανομή 
της Δράσης 2.11.2, στον δε τουρισμό αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε επίπεδο 
περιφέρειας.  Και στα δύο καθεστώτα, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στον τουρισμό, μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως μέσου μεγέθους.  
 
3.15 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
3.15.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
3.15.1.1 Ποσοστά Αποδοχής – Εγκριθέντα Επενδυτικά Σχέδια   
Πίνακας 67: Νότιο Αιγαίο – Επενδυτική Δραστηριότητα – Ποσοστά Αποδοχής  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Επένδυση(τοις 
εκατό) 
Νομός Εγκριθέντα 
Επενδυτικά 
Σχέδια (τοις 
εκατό) 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Γενικά  Κυκλάδων  29,14% Κυκλάδων  76,09% 70 
Δωδεκανήσου  23,45% Δωδεκανήσου  77,42% 96 
Νότιο Αιγαίο  26,19% Νότιο Αιγαίο  76,85% 166 
Υπηρεσίες  Κυκλάδων  31,69% Κυκλάδων  35,07% 47 
Δωδεκανήσου  27,42% Δωδεκανήσου  31,64% 56 
Νότιο Αιγαίο  29,19% Νότιο Αιγαίο  33,12% 103 
Τουρισμός  Κυκλάδων  46,20% Κυκλάδων  60,38% 547 
Δωδεκανήσου  42,87% Δωδεκανήσου  50,16% 311 
Νότιο Αιγαίο  44,74% Νότιο Αιγαίο  56,23% 858 
Δευτερογενής  Δωδεκανήσου  49,18% Δωδεκανήσου  52,38% 11 
Κυκλάδων  33,19% Κυκλάδων  50,00% 7 
Νότιο Αιγαίο  43,09% Νότιο Αιγαίο  51,43% 18 
Σύνολο  Κυκλάδων  36,07% Κυκλάδων  58,55% 671 
Δωδεκανήσου  30,76% Δωδεκανήσου  50,32% 474 
Νότιο Αιγαίο  33,41% Νότιο Αιγαίο  54,84% 1.145 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατίθενται στον Πίνακα 67, ο τομέας του τουρισμού161 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο δυναμισμό σε σχέση με τους άλλους τομείς όσον αφορά τον αριθμό των 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων. Το γεγονός αυτό δεν ξενίζει, καθώς η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
                                               
161 Περιλαμβάνει τις Δράσεις 2.2.2.2 (Κύκλοι Α  ΄ έως Θ΄), 2.2.3.2 (Κύκλοι Α΄έως Θ΄), 5.3.1.2 ( Κύκλος Α΄), 
5.3.2.2 (Κύκλος Α΄), 8.1.3.3 (Κύκλος Α΄), 8.1.5.1 (Κύκλος Α΄), 8.1.5.2 (Κύκλος Α΄), 8.1.6.1 (Κύκλος Α΄) και  
8.1.6.2 (Κύκλος Α΄) 
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μαζί με τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν τις 4 
«τουριστικές περιφέρειες» της χώρας (βλ. Παράγραφο 2.15.1). Παρά ταύτα, τα ποσοστά αποδοχής 
των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το τελευταίο 
μπορεί να αποδοθεί αφενός μεν στο γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη  - συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα 
έρχεται τέταρτη στην κατάταξη μετά από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και 
Κρήτης  - ζήτηση (βλ. Παράρτημα V) για συμμετοχή στις Δράσεις που περιλαμβάνονται στον 
τουρισμό, αφετέρου σε μια πιθανή ανωριμότητα των υποβαλλόμενων προτάσεων καθώς δεν 
προβλεπόταν συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή στις συγκεκριμένες Δράσεις162.  
Με διαφορά δεύτερη στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των εγκριθέντων επενδυτικών 
σχεδίων έρχεται η γενική κατηγορία163 , όπου όμως τα ποσοστά αποδοχής τουλάχιστον όσον αφορά 
την εγκριθείσα επένδυση κυμάνθηκαν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Στη στήλη που αφορά τα 
επενδυτικά σχέδια η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανά οι 
υποβαλλόμενες προτάσεις δεν διέπονταν από ωριμότητα, καθώς από τις περιεχόμενες δράσεις μόνο ο 
Δ΄ Κύκλος της Δράσης 2.7.1 αφορούσε συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή 164. 
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά τα εγκριθέντα 
επενδυτικά σχέδια, η εικόνα όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής δεν είναι ικανοποιητική. Βέβαια, η 
Δράση 2.11.2 που περιλαμβάνεται στον τομέα αυτό, είχε καθορισμένη περιφερειακή κατανομή165 (). 
Στο δευτερογενή τομέα166 η εικόνα είναι απογοητευτική καθώς μπορεί μεν τα ποσοστά αποδοχής να 
                                               
162 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής, (2004), Μέτρο 2.2, Πράξη 2, 
Οδηγός Εφαρμογής (2005), Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός 
Εφαρμογής, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση 
Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος 
Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003 
163 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.5.2 (Κύκλοι Α΄έως ΣΤ), τη Δράση 2.9.2 (Κύκλος Γ )΄, τη Δράση 2.2.3.1 (Κύκλος 
Α΄), τη Δράση 2.7.1 (Κύκλος Δ΄), τη Δράση 8.2.2.1 (Κύκλος Α΄), τη Δράση 8.2.4.1 (Κύκλος Α΄), τη Δράση 
2.1.3.2 (Κύκλοι Α΄και Β΄), τη Δράση 3.1.1.2 (Κύκλος Α΄), τη Δράση 6.3.2.2 (Κύκλος Α΄), και τη Δράση 6.5.1.2 
(Κύκλοι Α΄και Β΄). 
164 Βλ. Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α, Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 2.1.3Β 
(2002), Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», 
Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων 
(ΟΕΣ), Αθήνα (2004), Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20,  Άξονας 2, Μέτρο 2.9, 
Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Οδηγός Προγράμματος, Αθήνα (2005), Μέτρο 6.3, 
Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός 
Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: 
«Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (Clustering) – Πράξη 2.2.3.1, Α  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2, Οδηγός Προγράμματος, (2005), Μέτρο 2.5, 
Δράση 2.5.2, Οδηγός Εφαρμογής, Δ  ΄ Κύκλος (Δεκέμβριος 2003),  Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2, Οδηγός 
Εφαρμογής, ΣΤ  ΄Κύκλος (2006) Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2, Οδηγός Εφαρμογής, Φεβρουάριος 2003, Μέτρο 2.5, 
Δράση 2.5.2, Οδηγός Εφαρμογής ( Σεπτέμβριος 2003) 
165 Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ.10 -  11 
166 Περιλαμβάνει τη Δράση 2.7.1 (Κύκλοι Α  ΄έως Γ )΄, τη Δράση 2.12.6 (Κύκλος Γ), τη Δράση 3.1.2.2 (Κύκλος 
Α΄), τη Δράση 7.3.4.2 (Κύκλος Α΄) και τη Δράση 2.9.2 (Κύκλοι Α΄ και Β΄).  
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κυμάνθηκαν σε μέσα επίπεδα, ο αριθμός των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων όμως είναι ιδιαίτερα 
χαμηλός, όχι όμως τόσο χαμηλός συγκρινόμενος με τις λοιπές  - εκτός Κρήτης – νησιωτικές 
περιφέρειες (βλ. Παράρτημα V). Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις Κυκλάδες είναι ανεπτυγμένη 
η εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα (βλ. Παράγραφο 2.15.1). Σε επίπεδο συνόλου περιφέρειας 
η επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική δεδομένων του πληθυσμιακού 
παράγοντα ( το 2001 ο μόνιμος πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 298.462 κάτοικοι – Ε.Σ.Υ.Ε. (2001)) 
και του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, καθώς το Νότιο Αιγαίο κατατάσσεται στην έκτη 
θέση σε επίπεδο χώρας. Προβληματισμό εγείρει όμως το γεγονός, ότι η επίδοση αυτή της περιφέρειας 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό.   
 
3.15.1.2 Κατανομή των Ενισχύσεων  
     Περισσότερες πληροφορίες όμως σχετικά με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρατίθενται στον Πίνακα 68, ο οποίος 
ακολουθεί.  
Πίνακας 68: Νότιο Αιγαίο - Ενισχύσεις – Ποσοστά Ολοκλήρωσης  
Τομέας Νομός Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Νομός Μέσο 
Μέγεθος 
Επενδυτικ
ού Σχεδίου 
Ποσοστό 
Ολοκλήρω
σης της 
Επένδυσης 
Ολοκληρωμέ
να 
Επιχειρηματ
ικά Σχέδια 
Γενικά  Κυκλάδων  7.899.015,81 Κυκλάδων  278.421,54 11,22% 17,14% 
Δωδεκανήσου  7.253.681,12 Δωδεκανήσου 175.077,24 4,79% 32,29% 
Νότιο Αιγαίο  15.152.696,93 Νότιο Αιγαίο  218.656,16 8,24% 25,90% 
Υπηρεσίες  Δωδεκανήσου  2.032.423,45 Δωδεκανήσου 65.987,77 77,63% 80,36% 
Κυκλάδων  1.520.502,27 Κυκλάδων  64.495,78 80,00% 87,23% 
Νότιο Αιγαίο  3.552.925,72 Νότιο Αιγαίο  65.306,96 78,70% 83,50% 
Τουρισμός  Κυκλάδων  9.850.739,53 Δωδεκανήσου  54.911,75 47,26% 59,39% 
Δωδεκανήσου  7.443.527,92 Κυκλάδων  42.776,53 53,79% 61,52% 
Νότιο Αιγαίο  17.294.267,45 Νότιο Αιγαίο  47.175,19 51,04% 60,75% 
Δευτερογενής  Δωδεκανήσου  947.921,60 Δωδεκανήσου  209.436,64 42,17% 63,64% 
Κυκλάδων  382.976,40 Κυκλάδων  136.777,27 57,62% 57,14% 
Νότιο Αιγαίο  1.330.898,00 Νότιο Αιγαίο  181.180,22 46,71% 61,11% 
Σύνολο  37.330.788,10 75.773,89 35,12% 57,75% 
Ενέργεια  Κυκλάδων  5.802.070,13 Δωδεκανήσου  452.681,02 2,35% 3,57% 
Δωδεκανήσου  4.928.539,14 Κυκλάδων  450.489,23 6,29% 8,57% 
Νότιο Αιγαίο  10.730.609,27 Νότιο Αιγαίο  451.463,36 4,53% 6,35% 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 68 διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων αφορούσαν τον 
τομέα του τουρισμού, γεγονός αναμενόμενο, λόγω της παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας (βλ. 
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Παράγραφο 2.15.1). Παρόλα αυτά, το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί 
μεγάλο 167, ενώ και τα ποσοστά ολοκλήρωσης δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  
Η γενική κατηγορία ακολουθεί με μικρή διαφορά όσον αφορά την κατάταξη με βάση τις 
εγκριθείσες ενισχύσεις. Τα επενδυτικά σχέδια δεν μπορούν να θεωρηθούν μεγάλου μεγέθους, αν 
ληφθεί υπόψη ότι στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν μεταξύ άλλων και πολλές επενδύσεις ενεργειακού 
χαρακτήρα168.  
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος έρχεται τρίτος στην κατάταξη όσον αφορά τις εγκριθείσες 
ενισχύσεις, η εικόνα όσον αφορά τα ποσοστά ολοκλήρωσης και το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου 
είναι αρκετά ικανοποιητική. Όσον αφορά το τελευταίο, μπορεί το ανώτατο όριο των 100.000Ευρώ να 
μην καλύπτεται 169.  
Στην υποκατηγορία της ενέργειας, η περιφέρεια κατατάσσεται ένατη σε επίπεδο χώρας, ενώ 
συγκρινόμενη με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες κατατάσσεται δεύτερη μετά την Κρήτη ( βλ. 
Παράρτημα V). Τα ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.  
Τέλος σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων η περιφέρεια κατατάσσεται 
πανελλαδικά στην ένατη θέση, σε σύγκριση δε με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες, 
κατατάσσεται δεύτερη μετά από την Κρήτη(βλ. Παράρτημα V).  
 
                                               
167 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6, Μέτρο 2.2, 
Πράξη 2, Οδηγός Εφαρμογής (2005)  σελ. 6 – 7, Μέτρο 2.2, Πράξη 3, Οδηγός Εφαρμογής (2004), σελ. 6 – 7, 
Μέτρο 5.3, Δράση 2, Οδηγός Εφαρμογής, σελ 11 – 12, Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρόγραμμα: «Διάδοση και 
Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. για την 
Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, σελ. 4 
168 βλ. Οδηγός Προγράμματος 2.1.3 Α σελ. 18 – 19,Υπουργείο Ανάπτυξης, Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων 
2.1.3Β (2002)σελ. 19 – 20, , Μέτρο 3.1, Δράση 3.1.1, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
Καινοτόμων Τεχνολογιών», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15, Μέτρο 6.5, Οδηγός Εφαρμογής για τη 
Σύνδεση Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΣ), Αθήνα (2004), σελ. 9, Μέτρο  2.7, Πρόγραμμα: «Ενίσχυση 
Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», Δ  ΄ Κύκλος, Οδηγός 
Προγράμματος, σελ. 20 – 21,  Άξονας 2, Μέτρο 2.9, Δράση 2.9.2, 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
Οδηγός Προγράμματος, Αθήνα (2005), σελ. 12, Μέτρο 6.3, Δράση 6.3.2, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Καινοτόμων 
Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα (2005), σελ. 15 Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.2, Δράση 2.2.3, Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών 
ΜΜΕ (Clustering) – Πράξη 2.2.3.1, Α  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 20, Προκηρύξεις Δράσης 2.5.2 
(Κύκλοι Α΄έως ΣΤ) ελήφθησαν από www.info3kps.gr   
169 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 14), το μέσο μέγεθος όμως 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό. Στον δευτερογενή τομέα, ο οποίος υπολείπεται έναντι των άλλων τομέων 
όσον αφορά τις εγκριθείσες ενισχύσεις, η εικόνα όσον αφορά το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου μπορεί να 
χαρακτηριστεί απογοητευτική καθώς στον τομέα εμπεριέχονται κι ενεργειακές επενδύσεις (Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 7.3.4, σελ 17, Οδηγός Εφαρμογής Δράσης 3.1.2 (2006), σελ. 13,  
Άξονας 2, Μέτρο 2.12, Δράση 2.12.6, Πράξη 2.12.6, Οδηγός Προγράμματος (2005), σελ. 8, Μέτρο 2.7, 
Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», 
Οδηγός Προγράμματος Β  ΄ Κύκλος σελ. 11, Μέτρο 2.7, Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων 
Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Γ  ΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 
20, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» (Φεβρουάριος 2003)σελ. 15, Δράση 2.9.2 «Οδηγός Προγράμματος» 
(Σεπτέμβριος  2003), σελ. 13 
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3.15.1.3 Ανισοκατανομή και Σχετική Θέση  
Σε ένα επόμενο στάδιο κρίνεται απαραίτητο να υπολογιστούν οι λόγοι των άκρων τιμών R. 
Παρατίθενται κατά σειρά τόσο ο λόγος των άκρων τιμών RΕ13 που αφορά την ανισοκατανομή των 
κονδυλίων μεταξύ των τομέων σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και οι λόγοι των άκρων τιμών RΕ13A, 
RΕ13Β, RΕ13Γ και RΕ13Δ, που αφορούν τη γενική κατηγορία και τους τομείς των υπηρεσιών του 
τουρισμού και δευτερογενή αντίστοιχα.  
RΕ13=xmax/xmin = 17.294.267.45 (Τουρισμός)/ 1.330.898,00(Δευτερογενής) = 12,99 
RΕ13Α = 7.899.015,81(Κυκλάδων)/ 7.253.681,12(Δωδεκανήσου) = 1,09 
RΕ13B = 2.082.423.45(Δωδεκανήσου) / 1.520.502,27(Κυκλάδων) = 1,34 
RΕ13Γ = 9.850.739,53 (Κυκλάδων)/ 7.443.527,92(Δωδεκανήσου)= 1,32 
RΕ13Δ = 947.921,60 (Δωδεκανήσου)/ 382.976,40 (Κυκλάδων) = 2,48 
Η ανισοκατανομή που παρατηρείται σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των τομέων, δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί ακραία αλλά όχι και μικρού μεγέθους. Ευνοούμενος όπως ήταν αναμενόμενο είναι ο 
τομέας του τουρισμού ενώ στη δυσμενή θέση βρίσκεται ο δευτερογενής τομέας.  
Ενδοτομεακά και συγκρίνοντας τις ανισότητες σε επίπεδο νομού, η μεγαλύτερη ανισοκατανομή 
παρατηρείται στο δευτερογενή τομέα. Γενικά οι λόγοι των άκρων τιμών R σε επίπεδο τομέα δεν 
έλαβαν ιδιαίτερα μεγάλες τιμές, ενώ δεν υπάρχει μια σαφής υπεροχή υπέρ του ενός από τους δύο 
νομούς.  
Η σχετική θέση της περιφέρειας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, παριστάνεται με πιο εύγλωττο 
τρόπο στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 69). 
Πίνακας 69: Νότιο Αιγαίο – Σχετική Θέση  
Τομέας Νομός Δείκτης 
Χωροθέτησης 
Ενίσχυσης 
Νομός Ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας 
Γενικά  Δωδεκανήσου  0,668 Κυκλάδων  0,0120(1,20%) 
Κυκλάδων  0,654 Δωδεκανήσου  0,0111(1,11%) 
Νότιο Αιγαίο  0,661 Νότιο Αιγαίο  0,0231(2,31%) 
Υπηρεσίες  Δωδεκανήσου  1,415 Δωδεκανήσου  0,0234(2,34%) 
Κυκλάδων  0,952 Κυκλάδων  0,0175(1,75%) 
Νότιο Αιγαίο  1,171 Νότιο Αιγαίο  0,0409(4,09% - 
4,00%) 
Τουρισμός  Κυκλάδων  3,729 Κυκλάδων  0,0686(6,86%) 
Δωδεκανήσου  3,132 Δωδεκανήσου  0,0518(5,18%) 
Νότιο Αιγαίο  3,446 Νότιο Αιγαίο  0,1204(12,04%) 
Δευτερογενής  Δωδεκανήσου  0,315 Δωδεκανήσου  0,0052(0,52%) 
Κυκλάδων  0,115 Κυκλάδων  0,0021(0,21%) 
Νότιο Αιγαίο  0,209 Νότιο Αιγαίο  0,0073(0,73%) 
Σύνολο   0,0349(3,49%) 
Ενέργεια   0,0286(2,86%) 
Πηγή: Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία – ΕΛ. ΑΝ. ΕΤ., Ιδία Επεξεργασία  
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Από τον Πίνακα 69 διαπιστώνουμε ότι η συγκριτική θέση της περιφέρειας είναι ικανοποιητική 
μόνο στους τομείς κατά πρώτο του τουρισμού, όπου οι τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ τον εθνικό μέσο 
όρο και κατά δεύτερο στον τομέα των υπηρεσιών όπου οι τιμές πλησιάζουν το εθνικό μέγεθος. Στον 
τομέα των υπηρεσιών καλύφθηκε το ποσοστό 4,00% της Δράσης 2.11.2 που αντιστοιχούσε στην 
περιφερειακή κατανομή για το Νότιο Αιγαίο170. Στον τομέα του τουρισμού, το ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας που αντιστοιχεί στην περιφέρεια μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητικό, 
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την εξειδίκευση της περιφέρειας στον τομέα.  
Στους άλλους τομείς η εικόνα που αποκομίζει κανείς με βάση τους δείκτες χωροθέτησης δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, ενώ είναι ιδιαίτερα δυσμενής στο δευτερογενή τομέα. Στους 
δύο αυτούς τομείς, η εικόνα με βάση τα ποσοστά επί του συνόλου της χώρας δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικά γεγονός όμως που είναι αναμενόμενο, λόγω της υπάρχουσας 
παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας. Στο σύνολο της περιφέρειας και για το σύνολο των 
τομέων, η εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική, συγκρίνοντας όμως το Νότιο Αιγαίο με τις άλλες 
νησιωτικές περιφέρειες  - εκτός της Κρήτης - τα αποτελέσματα μπορούν να χαρακτηριστούν θετικά.   
 
      3.15.2 Συμπεράσματα  
1. Η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα αφορούσε τον τομέα του τουρισμού. Σε 
περιφερειακό επίπεδο και για το σύνολο των τομέων, το Νότιο Αιγαίο κατατάσσεται στην έκτη 
θέση σε επίπεδο χώρας. Προβληματισμό όμως προκαλεί το γεγονός ότι η επίδοση αυτή 
οφείλεται στον τουρισμό. Τα ποσοστά αποδοχής παρά ταύτα, σε γενικές γραμμές δεν 
κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  
2. Στην υποκατηγορία της ενέργειας η περιφέρεια κατατάσσεται ένατη σε επίπεδο χώρας, ενώ τα 
ποσοστά ολοκλήρωσης κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.  
3. Οι περισσότερες ενισχύσεις αφορούσαν τον τομέα του τουρισμού, ενώ ακολουθεί με μικρή 
διαφορά η γενική κατηγορία. Τα επενδυτικά σχέδια, με την εξαίρεση του τομέα των 
υπηρεσιών, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικού μεγέθους. Τα ποσοστά αποδοχής 
μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να θεωρηθεί ότι κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.  
4. Οι λόγοι των άκρων τιμών R σε επίπεδο τομέα δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενώ 
δεν υπάρχει μια σαφής υπεροχή υπέρ κάποιου από τους δύο νομούς. Σε περιφερειακό επίπεδο 
και μεταξύ των τομέων η παρατηρούμενη ανισοκατανομή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακραία 
αλλά δεν είναι και μικρού μεγέθους.  
5. Η σχετική θέση της περιφέρειας με βάση τους δείκτες χωροθέτησης είναι πολύ καλή στον 
τομέα του τουρισμού, στον οποίο αντιστοιχεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων. 
                                               
170 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μέτρο 2.11, Δράση 2.11.2, Οδηγός Προγράμματος, σελ. 11 
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Πάνω από τον εθνικό μέσο όρο είναι και η σχετική θέση της περιφέρειας στον τομέα των 
υπηρεσιών, στον οποίο καλύφθηκε και το ποσοστό της προβλεπόμενης περιφερειακής 
κατανομής. Σε επίπεδο περιφέρειας και για το σύνολο των τομέων η εικόνα δεν είναι 
ενθαρρυντική,  είναι όμως αρκετά θετική σε σύγκριση με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες.  
 
      3.15.3 Αντιπαραβολή με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 
1. Τα ποσοστά αποδοχής στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου παρουσιάζουν διακυμάνσεις ενώ 
ιδιαίτερα υψηλά ήταν στο δευτερογενή τομέα και στον τουρισμό και ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια. Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκαν τα ποσοστά 
αποδοχής όσον αφορά το ύψος της εγκριθείσα επένδυσης στον πρωτογενή τομέα και στις 
υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ τα ποσοστά αποδοχής δεν κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα, γεγονός όμως που έχει να κάνει και με τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ των δύο 
καθεστώτων όσον αφορά τα όρια των διατιθέμενων πιστώσεων.  
2. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 τα περισσότερα κονδύλια και τα περισσότερα 
επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τον τομέα του τουρισμού. Ανάλογη είναι και η εικόνα στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΝ.  
3. Η ανισοκατανομή που παρατηρείται σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των τομέων στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που παρατηρείται 
στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Στο πλαίσιο και των δύο καθεστώτων ευνοούμενος είναι ο τομέας του 
τουρισμού. Στον μεν Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 στη δυσμενή θέση βρίσκεται ο πρωτογενής 
τομέας, ο οποίος δεν υφίσταται ως κατηγορία επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝ, στο οποίο στη δυσμενή θέση βρίσκεται ο δευτερογενής τομέας.   
4. Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 η θέση της περιφέρειας με βάση τους δείκτες 
χωροθέτησης είναι καλή μόνο στον τομέα του τουρισμού, στον οποίο αντιστοιχεί και το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ η εικόνα για τον τουρισμό είναι 
ανάλογη, με τη διαφορά ότι εδώ και ο τομέας των υπηρεσιών χαίρει μιας συγκριτικά καλής 
σχετικής θέσης. Σε επίπεδο ποσοστού κονδυλίων επί του συνόλου της χώρας στον τομέα των 
υπηρεσιών, η Δράση 2.11.2 είχε συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή η οποία καλύφθηκε.   
 
3.16 Συγκεντρωτική Ανισοκατανομή  
Οι λόγοι των άκρων τιμών R, σε σχέση με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» έχουν ως εξής: 
R=xmax/xmin 
                      Πίνακας 70: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - Ανισοκατανομή  
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Περιφέρεια  Τομέας  Λόγος των άκρων τιμών R 
 
Σύνολο Επικράτειας  
Γενικά  RΕA171=173.911.262,89/ 0,00= Μη δυνατή διαίρεση 
Υπηρεσίες  RΕB 172= 16.457.082,90/ 149.386,50 = 110.16 
Τουρισμός  RΕΓ 173= 10.403..977,13 /114.047,43 =  91,23 
Δευτερογενής  RΕΔ174 = 79.713.598,80/ 33.440,00= 2.383,78 
Σύνολο  RΕ=12.03 
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ιδία Επεξεργασία 
Από τους λόγους των άκρων τιμών R είναι εμφανές ότι οι μεγαλύτερες ανισότητες αφορούν τη 
γενική κατηγορία, όπου στο Νομό Λευκάδας δεν παρατηρήθηκαν καθόλου επενδύσεις. Σημαντικές 
ανισότητες παρατηρούνται και στο δευτερογενή τομέα όπου η τιμή του λόγου των άκρων τιμών είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (βλ. Πίνακα 70). Στην περίπτωση αυτή, η υψηλότερη τιμή αφορούσε την Αττική, ενώ 
η χαμηλότερη το Νομό Ευρυτανίας. Η Αττική όμως είναι εκείνη που ευνοείται και στον τομέα των 
υπηρεσιών, με το Νομό Ευρυτανίας να υπολείπεται έναντι των άλλων νομών από την άποψη των 
εγκριθέντων κονδυλίων. Στους προαναφερθέντες τομείς, η εικόνα φαίνεται να ευνοεί τον ήδη 
υπάρχοντα αναπτυξιακό χάρτη της χώρας (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 91 – στοιχεία 
2000), καθώς η Αττική συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων. Στο σημείο αυτό αλλά 
και στον τουρισμό, όπου ηγείται ο Νομός Χανίων έναντι του Νομού Ξάνθης φαίνεται να ισχύει η ίδια 
λογική. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί και στους όρους υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» το οποίο κατά κύριο λόγο αν όχι 
αποκλειστικά αφορούσε – τουλάχιστον στο πλαίσιο των Δράσεων που εξετάστηκαν με βάση τα 
δοθέντα στοιχεία -  ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Η εικόνα σε επίπεδο περιφερειών είναι αρκετά πιο 
ομαλή και η ανισοκατανομή κατά πολύ μικρότερη.  
Σε σύγκριση με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, η ανισοκατανομή που παρατηρείται στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΝ είναι μεγαλύτερη τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και ενδοτομεακά στην περίπτωση 
αυτή σε επίπεδο νομού. Κρίνεται απαραίτητο βέβαια να επισημανθεί ότι η κατηγοριοποίηση των 
επενδύσεων είναι διαφορετική στα δύο καθεστώτα.  
 
 
 
                                               
171 Η μεγαλύτερη τιμή αφορούσε την Αττική, ενώ η μικρότερη το Νομό Λευκάδας, όπου δεν 
πραγματοποιήθηκαν καθόλου επενδύσεις στη γενική κατηγορία 
172 Δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Αγίου Όρους, η οποία είναι μηδενική, καθώς εκεί ισχύει ένα ιδιαίτερο 
διοικητικό καθεστώς.  
173 Δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Αγίου Όρους, η οποία είναι μηδενική, καθώς εκεί ισχύει ένα ιδιαίτερο 
διοικητικό καθεστώς.  
174 Δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Αγίου Όρους, η οποία είναι μηδενική, καθώς εκεί ισχύει ένα ιδιαίτερο 
διοικητικό καθεστώς.  
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3.17 Επισκόπηση  
Πίνακας 71: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - Επισκόπηση  
Περιφέρεια / Νομός  Πληθυσμός Εγκριθείσα 
Επένδυση 
Εγκριθείσα 
Ενίσχυση 
Ποσοστό επί του 
συνόλου 
Αριθμός 
Εγκριθέντων 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 
Ποσοστό επί του 
συνόλου 
Μέσο Μέγεθος 
Επενδυτικού 
Σχεδίου 
ΑΕΠ κατά 
κεφαλήν 
Αττική  3.894.573 661.383.854,56 287.768.545,82 0,2694(26,94%) 4.352 0,2511(25,11%) 151.972,39 26.227(1) 
Κεντρική Μακεδονία  1.876.558 529.584.717,79 223.768.978,81 0,2095(20,95%) 3.513 0,2027(20,27%) 150.749,99 15.362(7) 
Θεσσαλονίκης  1.084.001 336.360.430,64 141.184.076,52 0,1322(13,22%) 2.125 0,1226(12,26%) 158.428,44 16.629(2) 
Ημαθίας  142.471 44.007.850,51 17.291.695,07 0,0162(1,62%) 115 00,0066(0,66%) 382.676,96 13.114(3) 
Χαλκιδικής  96.849 40.436.076,77 17.529.195,20 0,0164(1,64%) 481 0,0277(2,77%) 84.066,69 15.079(2) 
Κιλκίς  86.424 35.004.193,94 15.319.133,07 0,0143(1,43%) 129 0,0074(0,74%) 271.350,34 16.671(1) 
Πέλλας  143.957 31.317.128,89 13.344.166,63 0,0125(1,25%) 142 0,0082(0,82%) 220.543,16 12.133(4) 
Πιερίας  126.412 23.141.526,08 10.156.347,60 0,0095(0,95%) 382 0,0220(2,20%) 60.579,91 11.817(5) 
Σερρών  194.483 17.528.941,96 8.249.782,72 0,0077(0,77%) 136 0,0078(0,78%) 128.889,28 10486(6) 
Άγιο Όρος  1.961 1.488.569,00 694.582,00 0,0007(0,07%) 3 0,0002(0,02%) 496.189,67 -175 
Στερεά Ελλάδα  558.144 328.246.322,16 119.840.783,27 0,1122(11,22%) 777 0,0448(4,48%) 422.453,44 19.003(3) 
Βοιωτίας  123.913 193.357.471,26 72.302.778,18 0,0677(6,77%) 176 0,0102(1,02%) 1.098.622 31.480(1) 
Φθιώτιδας  169.542 92.237.354,98 31.250.643,72 0,0293(2,93%) 207 0,0119(1,19%) 445.591,09 15.765(2) 
Εύβοιας  207.305 30.535.474,88 11.205.469,41 0,0105(1,05%) 306 0,0177(1,77%) 99.789,13 15.687(3) 
Ευρυτανίας  19.518 7.085.884,46 2.902.110,57 0,0027(0,27%) 39 0,0022(0,22%) 181.689,35 12.305(5) 
Φωκίδας  37.866 5.030.136,58 2.179.781,40 0,0020(0,20%) 49 0,0028(0,28%) 102.655,85 13513(4) 
Κρήτη 594.368 179.025.966,13 74.777.472,06 0,0700(7,00%) 1.631 0,0941(9,41%) 109.764,54 16.828(4) 
Ηρακλείου  291.225 77.543.030,86 30.415.979,78 0,0285(2,85%) 635 0,0366(3,66%) 122.115,01 16.984(2) 
Χανίων  148.450 43.928.479,77 21.911.359,44 0,0205(2,05%) 412 0,0238(2,38%) 106.622,52 17.885(1) 
Λασιθίου  75.736 32.251.888,50 11.412.972,66 0,0107(1,07%) 203 0,0117(1,17%) 158.876,30 16.783(3) 
Ρεθύμνου  78. 957 25.302.567,00 11.037.160,18 0,0103(1,03%) 381 0,0220(2,20%) 66.410,94 15.340(4) 
Δυτική Μακεδονία  294.317 177.147.871,20 68.824.861,42 0,0644(6,44%) 397 0,0229(2,29%) 446.216,30 15.436(9) 
Κοζάνης  153.939 157.788.281.30 59.643.102,72 0,0558(5,58%) 201 0,0116(1,16%) 785.016,32 16.992(1) 
Γρεβενών  32.567 9.753.509,62 4.264.108,06 0,0040(0,40%) 60 0,0035(0,35%) 162.558,49 14.742(2) 
Καστοριάς  53.702 6.241.594,92 3.187.095,64 0,0030(0,30%) 88 0,0051(0,51%) 70.927,22 13.520(3) 
Φλώρινας  54.109 3.364.485,36 1.730.555,00 0,0016(0,16%) 48 0,0028(0,28%) 70.093,45 13.313(4) 
Θεσσαλία  740.115 118.921.616,30 53.176.519,14 0,0498(4,98%) 1.235 0,0712(7,12%) 96.292,81 13.835(10) 
Λάρισας  282.156 43.103.763,32 19.720.556,41 0,0185(1,85%) 444 0,0256(2,56%) 97.080,55 14.203(2) 
Μαγνησίας  205.005 33.594.067,72. 14.692.736,45 0,0138(1,38%) 488 0,0282(2,82%) 68.840,30 16.887(1) 
Καρδίτσας  120.265 31.657.076,49 13.850. 853,29 0,0130(1,30%) 141 0,0081(0,81%) 224.518,27 10.193(4) 
Τρικάλων  132.689 10.566.708,77 4.912.372,99 0,0046(0,46%) 162 0,0093(0,93%) 65.226,60 11.524(3) 
Δυτική Ελλάδα  721.541 111.389.194,70 48.897.038,76 0,0458(4,58%) 588 0,0339(3,39%) 189.437,41 12.142(13) 
                                               
175 Για το Άγιο Όρος δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με το ΑΕΠ 
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Αχαΐας  318.928 62.056.023,77 27.519.492,45 0,0258(2,58%) 323 0,0186(1,86%) 192.123,91 14.161(1) 
Αιτωλοακαρνανίας  219.092 30.935.119,57 13.544.027,84 0,0127(1,27%) 183 0,0106(1,06%) 169.044,37 11.292(2) 
Ηλείας  183.521 18.398.051,36 7.833.518,47 0,0073%(0,73%) 82 0,0047(0,47%) 224.366,48 9.399(3) 
Ήπειρος  336.392 96.435.391,50 40.294.850,21 0,0377(3,77%) 512 0,0295(2,95%) 188.350,37 14.346(9) 
Ιωαννίνων  161.027 60.614.144,70 25.134.009,35 0,0235(2,35%) 158 0,0091(0,91%) 383.633,83 16.046 (1) 
Πρεβέζης  58.144 16.964.057,30 7.078.249,20 0,0066(0,66%) 190 0,0110(1,10%) 89.284,51 13.283(3) 
Θεσπρωτίας  43.601 11.070.073,34 4.669.815,82 0,0044(0,44%) 105 0,0061(0,61%) 105.429,27 13.840(2) 
Άρτας  73.620 7.787.116,16 3.412.775,84 0,0032(0,32%) 59 0,0034(0,34%) 131.985,02 11.334(4) 
Νότιο Αιγαίο  298.462 86.761.099,64 37.330.788,10 0,0349(3,49%) 1.145 0,0661(6,61%) 75.773,89 19.541(2) 
Κυκλάδων  109.956 46.877.012,06 19.653.234,01 0,0184(1,84%) 671 0,0387(3,87%) 69.861,42 21.141(1) 
Δωδεκανήσου 188.506 39.884.087,58 17.677.554,09 0,0165(1,65%) 474 0,0273(2,73%) 84.143,64 18.629(2) 
Πελοπόννησος  597.622 76.334.938,25 33.956.051,69 0,0318(3,18%) 686 0,0396(3,96%) 111.275,42 15.649(5) 
Αργολίδας  102.392 22.905.502,63 10.244.039,54 0,0096(0,96%) 168 0,0097(0,97%) 136.342,28 14.824(3) 
Κορινθίας  144.527 19.449.539,12 8.984.626,86 0,0084(0,84%) 148 0,0085(0,85%) 131.415,80 20.569(1) 
Μεσσηνίας  166.566 17.565.948,41 7.558.805,85 0,0071(0,71%) 177 0,0102(1,02%) 99.242,65 12.444(4) 
Αρκαδίας  91.326 10.796.503,05 4.701.704,73 0,0044(0,44%) 92 0,0053(0,53%) 117.353,29 18.357(2) 
Λακωνίας  92.811 5.617.445,04 2.466.874,71 0,0023(0,23%) 101 0,0058(0,58%) 55.618,27 11.932(5) 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη  
607.162 61.396.303,78 29.242.734,46 0,0274(2,74%) 648 0,0374(3,74%) 94.747,38 12.364(12) 
Καβάλας  141.499 19.047.489,22 8.836.208,03 0,0083(0,83%) 299 0,0172(1,72%) 63.703,98 13.680(1) 
Έβρου  149.283 14.557.861,45 6.979.077,03 0,0065(0,65%) 142 0,0082(0,82%) 102.520,15 13.469(2) 
Ροδόπης  111.237 10.606.368,93 5.348.561,28 0,0050(0,50%) 83 0,0048(0,48%) 127.787,58 9.870(5) 
Δράμας  102.184 8.827.090,46 4.388.318,96 0,0041(0,41%) 59 0,0034(0,34%) 149.611,70 11.664(4) 
Ξάνθης  102.959 8.357.493,72 3.690. 569,17 0,0035(0,35%) 65 0,0037(0,37%) 128.576,83 12.349(3) 
Ιόνια Νησιά  209.608 60.477.496,64 25.768.942,24 0,0241(2,41%) 1.257 0,0725(7,25%) 48.112,57 15.016(8) 
Κέρκυρας  111.081 22.325.992,40 9.577.731,17 0,0090(0,90%) 407 0,0235(2,35%) 54.855,02 13.628(3) 
Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης  
37.756 15.849.491,37 6.735.401,99 0,0063(0,63%) 343 0,0198(1,98%) 46.208,43 16.651(2) 
Ζακύνθου 38.883 14.632.736,82 6.211.322,90 0,0058(0,58%) 319 0,0184(1,84%) 45.870,65 18.779(1) 
Λευκάδας  21.888 7.669.276,05 3.244.486,18 0,0030(0,30%) 188 0,0108(1,08%) 40.794,02 13.179(4) 
Βόρειο Αιγαίο  205.235 54.185.253,94 23.919.044,77 0,0224(2,24%) 593 0,0342(3,42%) 91.374,80 13.698(11) 
Λέσβου - Λήμνου 108.288 24.444.764,70 10.350.526,19 0,0097(0,97%) 247 0,0142(1,42%) 98.966,66 13.016(3) 
Σάμου – Ικαρίας  43.841 20.859.917,42 8.903.791,56 0,0083(0,83%) 212 0,0122(1,22%) 98.395,84 13.290(2) 
Χίου- Ψαρών  53.106 8.880.571,82 4.664.727,02 0,0044(0,44%) 134 0,0077(0,77%) 66.272,92 15.427(1) 
Ελλάδα  10.934.097 2.537.290.026,59 1.068.265.910,75 100,00 17.334 100,00% 146.376,49 19.124 
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ε.Σ.Υ.Ε, Ιδία Επεξεργασία  
Από τον Πίνακα 71 διαπιστώνουμε ότι στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης και όσον αφορά την εγκριθείσα επένδυση αλλά και κατ 
επέκταση όσον αφορά την εγκριθείσα ενίσχυση βρίσκονται κατά βάση ανεπτυγμένες περιφέρειες με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με την εξαίρεση 
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της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία από την άποψη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στην έβδομη θέση σε επίπεδο χώρας. Βέβαια , εδώ και πάλι 
τί
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θεται το ερώτημα, κατά πόσον το κατά κεφαλήν ΑΕΠ , μετρά ικανοποιητικά το επίπεδο ανάπτυξης 
μιας περιοχής (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. Ψυχάρης (2004), σελ. 49).  Όσον αφορά την Στερεά Ελλάδα, 
αξίζει να σημειωθεί, ότι η εικόνα με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεν λαμβάνει υπόψη τη δορυφορική 
ανάπτυξη της βιομηχανίας του παραγωγικού συμπλέγματος της Αττικής (βλ. Γ. Πετράκος – Ι. 
Ψυχάρης (2004), σελ. 45).Οι τρεις αυτές περιφέρειες συγκέντρωσαν το 59,11% των ενισχύσεων , 
γεγονός που δείχνει ότι και στην περίπτωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» έλαβε χώρα ένας συγκεντρωτισμός στην κατανομή των ενισχύσεων , ο οποίος 
στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής συσχετίζεται και με τον πληθυσμιακό 
παράγοντα (στις δύο αυτές περιφέρειες κατοικεί το 52,78% του πληθυσμού της χώρας). Όσον αφορά 
τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν , αυτά στην περίπτωση των δύο πρώτων στην κατάταξη 
περιφερειών αντιπροσωπεύουν το  45,38% του συνόλου και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεγάλου 
μεγέθους, σε αντίθεση με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος όπου το μέσο μέγεθος επενδυτικού 
σχεδίου είναι σαφώς μεγαλύτερο, αλλά όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα σε απόλυτα 
μεγέθη, η περιφέρεια υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων δύο.  Σε νομαρχιακό επίπεδο, η εικόνα  
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες εκπλήξεις καθώς για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς 
Ελλάδος, τη μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα  και τις περισσότερες ενισχύσεις συγκέντρωσαν 
οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Βοιωτίας, οι οποίοι, τουλάχιστον με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
κατατάσσονται , ο μεν δεύτερος στην πρώτη θέση σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, ο δε πρώτος στην 
δεύτερη θέση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» αφορούσε κατά βάση, αν όχι αποκλειστικά, ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο των Δράσεων που εξετάστηκαν με βάση τα δοθέντα στατιστικά στοιχεία. Τα 
μεγαλύτερα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια και με βάση το μέσο μέγεθος επενδυτικού σχεδίου 
αφορούσαν την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα το Νομό Βοιωτίας, γεγονός που 
αποδίδεται κατά βάση στις ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο νομό (βλ. 
Παράγραφο 3.8.1.2, Πίνακας 47). Περισσότερες πληροφορίες για την ενδοτομεακή εικόνα όσον 
αφορά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο νομού, παρατίθενται στα σχετικά 
κεφάλαια.  
Στις επόμενες τρεις θέσεις της κατάταξης βρίσκονται οι περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας 
και Θεσσαλίας, οι οποίες, με την εξαίρεση της Κρήτης, δεν κατατάσσονται σε υψηλές θέσεις σε 
επίπεδο χώρας όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  Στις περιφέρειες αυτές εγκρίθηκε το 18,42% των 
ενισχύσεων και το 18,82% των επενδυτικών σχεδίων. Από πληθυσμιακή άποψη, οι περιφέρειες αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 14,90% του πληθυσμού της χώρας. Μεταξύ των τριών αυτών περιφερειών 
ξεχωρίζει η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, όπου παρατηρείται ένας έντονος συγκεντρωτισμός 
όσον αφορά τις εγκριθείσες επενδύσεις, με ευνοημένο το Νομό Κοζάνης.  Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε 
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συμφωνία με την ήδη υπάρχουσα  αναπτυξιακή πραγματικότητα της περιφέρειας (βλ. Παράγραφο 
2.6.1) και οφείλεται στην γενική κατηγορία (βλ. Παράγραφο 3.6.1.2, Πίνακα 41).  Οι τρεις αυτές 
περιφέρειες συγκέντρωσαν το 18,42% των ενισχύσεων. Από την άποψη του μέσου μεγέθους 
επενδυτικού σχεδίου μεταξύ των τριών περιφερειών και σε νομαρχιακό επίπεδο ηγείται ο Νομός 
Κοζάνης ο οποίος  βρίσκεται πρώτος στην κατάταξη και όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, γεγονός 
που οφείλεται στις ενεργειακές επενδύσεις που εγκρίθηκαν εκεί (βλ Πίνακα 41). Η Δυτική Ελλάδα, η  
Ήπειρος, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος  ακολουθούν στην κατάταξη, ( οι περιφέρειες αυτές 
συγκέντρωσαν το 15,02% των ενισχύσεων) ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται περιφέρειες 
λιγότερο ανεπτυγμένες, όπως  η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο.  Τα Ιόνια 
Νησιά, τουλάχιστον με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ φαίνεται να υστερούν αναπτυξιακά αλλά 
βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τις άλλες δύο περιφέρειες. Οι τρεις αυτές περιφέρειες 
συγκέντρωσαν μόλις το 7,39% των ενισχύσεων, ενώ αντιπροσωπεύουν το 9,35% του πληθυσμού της 
χώρας. Η μικρότερη επενδυτική δραστηριότητα αφορούσε το Νομό Ξάνθης.  
Ο συγκεντρωτισμός αυτός που παρατηρείται όσον αφορά την κατανομή των ενισχύσεων μπορεί 
πιθανά να εξηγηθεί στη βάση του πληθυσμιακού παράγοντα και της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής 
διάρθρωσης των περιφερειών (στον τομέα του τουρισμού για παράδειγμα τα ενισχυόμενα επενδυτικά 
σχέδια είναι σαφώς μικρότερα σαν γενική εικόνα σε σχέση με τη γενική κατηγορία). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις περιφέρειες Αττικής Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Νοτίου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε το 75,76% των επενδυτικών σχεδίων. Στην περίπτωση των 
νησιωτικών περιφερειών το αποτέλεσμα αυτό έχει τις ρίζες του στον τομέα του τουρισμού (βλ. 
Παράρτημα V). Σε επίπεδο χώρας τα λιγότερα επενδυτικά σχέδια (εξαιρουμένου του Αγίου Όρους, 
λόγω του ειδικού διοικητικού καθεστώτος που το διέπει) εγκρίθηκαν στο Νομό Φλώρινας, γεγονός 
που μαρτυρά έναν δυισμό και μια πόλωση που υφίσταται σε επίπεδο περιφέρειας. Τα περισσότερα 
επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στην Αττική.  
Θέλοντας να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνολικά για την 
Επικράτεια, μπορούμε να πούμε ότι η απορροφητικότητα των πόρων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος δεν κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς μόνο το 35,39% (η Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη ανερχόταν σε 3.018.451.757 Ευρώ - βλ. Παράγραφο 3.2) των πόρων εγκρίθηκαν 
τελικά για επενδύσεις προς υλοποίηση. Αν ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος 
των περιπτώσεων η ολοκλήρωση των έργων δεν κυμάνθηκε στο 100,00% ( τουλάχιστον όσον αφορά 
τις περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία ) τότε γίνεται αντιληπτό, ότι τα 
αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και δεν φαίνεται να εκπληρώθηκαν οι στόχοι του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, τουλάχιστον στο σύνολό τους. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι τα συμπεράσματα αυτά αντλήθηκαν με βάση τα δοθέντα από τους Ενδιάμεσους Φορείς 
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Διαχείρισης στατιστικά στοιχεία, στοιχείο το οποίο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να έχουν 
παραληφθεί στοιχεία για κάποιες από τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιπλέον, σε 
περιφερειακό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να αντληθούν συμπεράσματα σε σχέση με την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς αρκετές Δράσεις δεν είχαν καθορισμένη περιφερειακή 
κατανομή ώστε να είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσεις. Πέραν τούτου δεν είναι ταυτόσημες οι 
Δράσεις που αφορούν την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε κάθε περιφέρεια και στο 
πλαίσιο κάθε τομέα.  
 
4. Επίλογος 
Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα αυτά με τα αντίστοιχα από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού 
Νόμου 3299/04, και με βάση τα δοθέντα στατιστικά στοιχεία, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον τα 
κίνητρα που δίνονται στο πλαίσιο άσκησης περιφερειακής πολιτικής τελικά στην πράξη επιτυγχάνουν 
τους στόχους οι οποίοι τίθενται, κι ανατρέπουν την ήδη υπάρχουσα εικόνα, όσον αφορά τον 
αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.   
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Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα», Οδηγός Εφαρμογής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005 
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«Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα Ενέργειας», Δράση 3.1.1: «Εφαρμογή 
Επιδεικτικών Έργων Καινοτόμων Τεχνολογιών», Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιδεικτικών Έργων 
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Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Άξονας 2, Μέτρο 2.9, Δράση 2.9.2: «Ενίσχυση 
Περιβαλλοντικών Σχεδίων» επιχειρήσεων για την εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής 
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«Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων 
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Ενίσχυση Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», Δράση 2.2.3: «Ενίσχυση 
Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών ΜΜΕ», Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των 
Τουριστικών ΜΜΕ (Clustering)» - Πράξη 2.2.3.1, Α΄Κύκλος, Οδηγός Προγράμματος (Συνοδεύει 
την Υπ΄Αρίθμ. 503253/25/07/2005 Απόφαση Προέδρου του ΕΟΤ). 
99. www.info3kps.gr  
100. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πρόγραμμα: «Διάδοση και 
Καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ. 
για την Ελληνική Κουζίνα», Οδηγός Εφαρμογής, 1ος Κύκλος Προκήρυξης, Ιανουάριος 2003, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 5.2, Δράση 5.2.2: 
«Παρεμβάσεις Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα για Αξιοποίηση του 
Πολιτιστικού Αποθέματος» 
101. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» , Άξονα 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για 
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Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001Έτους 2005», Οδηγός 
Προγράμματος, Αθήνα Ιούνιος 2005  
102. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» , Άξονα 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2: «Πιστοποιηθείτε», Οδηγός Εφαρμογής, 
Δ΄ Κύκλος, Αθήνα 19 – 12 – 2003  
103. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» , Άξονα 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2: «Πιστοποιηθείτε», Οδηγός Εφαρμογής, 
ΣΤ΄ Κύκλος, Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2006  
104. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» , Άξονα 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2: «Πιστοποιηθείτε», Οδηγός Εφαρμογής, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 2003 
105. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» , Άξονα 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.2: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την 
Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001Έτους 2003», Οδηγός 
Προγράμματος, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003 
106. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη, Θεόδωρος Πακίρογλου, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία , Θέμα: Αξιολόγηση 
των διαχρονικών μεταβολών των κινήτρων των Αναπτυξιακών Νόμων και η συμβολή τους στην 
οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, Βόλος (2008).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
 Περιοχές Εφαρμογής των Ενισχύσεων (23/12/04 – 26/12/05) 
      Ο Αναπτυξιακός Νόμος ως μέσο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, όπως αρχικά 
διαμορφώθηκε μέχρι τις 26/12/05, καθώς στις 27/12/2005 τροποποιήθηκε από το Νόμο 
3427/2005, άρθρο 46 (ΦΕΚ 312/ Τεύχος Α), διαιρούσε την Ελληνική Επικράτεια σε 
τέσσερις περιοχές ως εξής: 
 Περιοχή Α΄: περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτός 
από τα τμήματά τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές. 
 Περιοχή Β΄: περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές 
(Β.Ε.ΠΕ.), την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του 
Νομού Θεσσαλονίκης  και την Επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής. 
 Περιοχή Γ΄: περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής, όπως 
αυτή καθορίστηκε με την 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ Β΄950) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας 
και Εσωτερικών καθώς και τις Περιφέρειες, τους Νομούς ή τα τμήματα Νομών της 
Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ΄, Β΄ και Α΄.  
 Περιοχή Δ΄: περιλαμβάνει τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου τις 
Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) της Διοικητικής Περιφέρειας 
Ηπείρου, τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους 
( σύμφωνα με την απογραφή του 1991), τα νησιά της  Διοικητική Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, το νησί της Θάσου, το Νομό Δωδεκανήσου εκτός από τη περιοχή 
που καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
της πόλης της Ρόδου και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της 
Ελληνικής Επικράτειας, σε απόσταση 20χλμ από τα σύνορα, στην οποία 
εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται 
από τη ζώνη αυτή. 
        Η Περιοχή Δ΄ διαιρείται περεταίρω στις Περιοχές Δ1, Δ2 και Δ3 ως εξής: 
o Περιοχή Δ1: περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού 
τμήματος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση 20χλμ από 
τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των 
οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, το Νομό 
Δωδεκανήσου, πλην της περιοχή που καθορίζεται στην Υπουργική 
Απόφαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Ρόδου, τα 
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νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 
Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με 
πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους ( σύμφωνα με την απογραφή του 1991). 
o Περιοχή Δ2: περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ανατολικού 
τμήματος της Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε απόσταση 20χμ από 
τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των 
οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Β.Ε.ΠΕ. της 
Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, το νησί της Θάσου και τέλος τα νησιά της Ανατολικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με πληθυσμό 
μέχρι 3.100 κατοίκους ( σύμφωνα με την απογραφή του 1991). 
o Περιοχή Δ3: περιλαμβάνει τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου 
     Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η ισχύς της οποίας 
διαρκεί δύο έτη από την έκδοσή  της,  καθορίζονται τα κράτη της αλλοδαπής και οι 
συγκεκριμένες περιοχές αυτών, για τις οποίες προβλέπεται η ενίσχυση της 
επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης , μόνο 
για ίδρυση παραγωγικών μονάδων - ορισμένοι κλάδοι ή υποκλάδοι της μεταποίησης 
μπορεί να εξαιρούνται - καθώς και για επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων 
θερμοκηπιακού τύπου, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σταβλισμένου ή 
ημιεσταυλισμένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης 
τεχνολογίας,  που πραγματοποιούνται στα κράτη αυτά. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα 
πρέπει να ασκούνται από νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.70/2001 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και να τηρούν βιβλία αντίστοιχα των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ του ισχύοντος στην 
Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Νόμος 3299/04, ΦΕΚ 261/ Τεύχος 
Α΄/23/12/2004 ) 
       
      Περιοχές Εφαρμογής των Ενισχύσεων (Από 27/12/2005  έως 21/12/06) 
  Με την τροποποίηση που επήλθε στο Ν. 3299/04 από το Νόμο 3427/2005, άρθρο 
46 (ΦΕΚ 312/ Τεύχος Α΄/27/12/2005), η Επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις περιοχές ως 
εξής : 
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 Περιοχή Α΄: περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 
εκτός από τα τμήματά τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές 
 Περιοχή Β΄: περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές 
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού 
Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης  και την Επαρχία Τροιζηνίας του Νομού 
Αττικής.  
 Περιοχή Γ΄: περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νομού 
Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ Β΄950) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών καθώς και τις Περιφέρειες, τους Νομούς 
ή τα τμήματα Νομών της Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ΄, Β΄ 
και Α΄.  
 Περιοχή Δ΄: περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές 
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της 
Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την 
απογραφή του 1991, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
το Νομό Δωδεκανήσου εκτός από την περιοχή που καθορίζεται από την 
υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, 
και τέλος περιλαμβάνει την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της 
Επικράτειας σε απόσταση 20χλμ. Από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και 
οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη 
αυτή. 
Η Περιοχή Δ΄ διαιρείται περεταίρω στις Περιοχές Δ1, Δ2 και Δ3 ως εξής: 
o Περιοχή Δ1: περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού 
τμήματος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση 20χλμ από 
τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των 
οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, το Νομό 
Δωδεκανήσου, πλην της περιοχή που καθορίζεται στην Υπουργική 
Απόφαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Ρόδου, τα 
νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 
Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με 
πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους ( σύμφωνα με την απογραφή του 1991)  
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o Περιοχή Δ2: περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού 
τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου σε απόσταση 20χμ από τα 
σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων 
τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Β.Ε.ΠΕ. της 
Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου 
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους ( 
σύμφωνα με την απογραφή του 1991). 
o Περιοχή Δ3: περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νόμος 3427/2005, 
Άρθρο 46, ΦΕΚ 312/ Τεύχος Α΄ / 27/12/2005)  
      
      Περιοχές Εφαρμογής των Ενισχύσεων (Από 22/12/06 έως Σήμερα) 
Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το 
Νόμο 3522/2006 (άρθρο 37, Φ.Ε.Κ. 276/ τ. Α΄/22/12/2006) διαιρεί την Ελληνική 
Επικράτεια σε τρεις περιοχές, οι οποίες αναλυτικά περιλαμβάνουν: 
 Περιοχή Α΄: περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 
με την εξαίρεση των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και 
των νησιών των νομών αυτών, τα οποία εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 
 Περιοχή Β΄: περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων,  τους Νομούς  Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, τους Νομούς 
Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, τους Νομούς Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, τους Νομούς Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, 
Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, τους Νομούς Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Καστοριάς και τέλος τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας και 
Ευρυτανίας. 
 Περιοχή Γ΄: περιλαμβάνει τους Νομούς  Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου, τους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, τους 
Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, τους Νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 
Αργολίδας, Αρκαδίας και τέλος τους Νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και 
Ηλείας. 
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η ισχύς της οποίας 
διαρκεί δύο έτη από την έκδοσή  της,  καθορίζονται τα κράτη της αλλοδαπής και οι 
συγκεκριμένες περιοχές αυτών, για τις οποίες προβλέπεται η ενίσχυση της 
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επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης , μόνο 
για ίδρυση παραγωγικών μονάδων - ορισμένοι κλάδοι ή υποκλάδοι της μεταποίησης 
μπορεί να εξαιρούνται - καθώς και για επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων 
θερμοκηπιακού τύπου, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σταβλισμένου ή 
ημιεσταυλισμένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης 
τεχνολογίας,  που πραγματοποιούνται στα κράτη αυτά. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα 
πρέπει να ασκούνται από νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.70/2001 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και να τηρούν βιβλία αντίστοιχα των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ του ισχύοντος στην 
Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Νόμος 3522/2006, άρθρο 37, ΦΕΚ 
276/Τεύχος Α΄/ 22/12/2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 Πίνακας 1: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και  Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας:  
Πρωτογενής Τομέας (23/12/04 – 21/12/06)1 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό τοις εκατό 
(%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, 
περίπτωση (α) 
23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 
Π
2. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π.
Δ3 
Π. 
Α 
Π
. Β 
Π. 
Γ 
Π. 
Δ1 
Π.
Δ2 
Π.
Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. 
Γ 
Π
. Δ1 
Π
.Δ2 
Π.Δ3 
Εξόρυξη και θραύση 
βιομηχανικών ορυκτών και 
αδρανών υλικών (υποπερ. 
(i)) 
0 18 30 35 40 40 0  50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40  45,5 48,1 
Μηχανικά μέσα 
καλλιέργειας σποράς, 
καλλιέργειας και συγκομιδής 
αγροτικών προϊόντων 
(υποπερ. (ii)) 
0 18 30 35 40 40 0  50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40  45,5 48,1 
Τυποποίηση, συσκευασία 
ή συντήρηση γεωργικών ή 
κτηνοτροφικών προϊόντων ή 
προϊόντων αλιείας και 
ιχθυοτροφίας (υποπερ. (iii)) 
0 18 30 35 40 40 0  50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40  45,5 48,1 
Γεωργικές επιχειρήσεις 
θερμοκηπιακού τύπου και 
βιολογικής γεωργίας, 
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
εσταυλισμένου ή 
ημιεσταυλισμένου τύπου και 
αλιευτικές επιχειρήσεις 
(υδατοκαλλιέργειες) 
σύγχρονης τεχνολογίας 
(υποπερ. (iv)) 
0  18 30 35 40 40 0  50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40  45,5 48,1 
 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006),Ιδία Επεξεργασία  
                                               
1 Η περίοδος αυτή αφορά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του Νόμου 3299/2004 στις 23/12/2004 (αρχικό κείμενο) μέχρι και τις 21/12/2006 προτού 
ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις του Νόμου 3522/2006, άρθρο 37 (ΦΕΚ 276/ τ.Α /΄22/12/2006). Αναφορά στο Νόμο 3470/2006, άρθρο 25 (ΦΕΚ 132 / 
τ.Α΄/28/06/2006), ο οποίος αφορά το εν λόγω διάστημα και ο οποίος τροποποίησε το αρχικό κείμενο του Νόμου 3299/2004, δεν γίνεται εδώ, καθώς αφορά τις 
ενισχυόμενες δαπάνες, οι οποίες δεν αναλύονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 
2 Π.=Περιοχή 
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      Πίνακας 2: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Πρωτογενής Τομέας (22/12/06-Σήμερα)3 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  
( Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης 
( Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (α) 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 
Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ 
Εξόρυξη και θραύση βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών 
υλικών (υποπερ. (i)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Μηχανικά μέσα καλλιέργειας σποράς, καλλιέργειας και 
συγκομιδής αγροτικών προϊόντων (υποπερ. (ii)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών ή 
κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και 
ιχθυοτροφίας (υποπερ. (iii)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου και 
βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου και αλιευτικές 
επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας 
(υποπερ. (iv)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006), Νόμος 3522/ 06, Άρθρο 37, (ΦΕΚ, 276/ τ. 
Α /΄22/12/2006)Ιδία Επεξεργασία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
3 Η περίοδος αυτή αφορά το χρονικό διάστημα από την τροποποίηση του Νόμου 3299/04 από το Νόμο 3522/2006, άρθρο 37 (ΦΕΚ 276/ τ.Α /΄22/12/2006) έως 
30/06/07, ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί και το τέλος της α  ΄φάσης εφαρμογής του Νόμου 
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Πίνακας 3: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Δευτερογενής Τομέας (23/12/04 – 21/12/06) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό τοις εκατό 
(%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, 
περίπτωση (β) 
23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. 
Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π
. Δ1 
Π. 
Δ2 
Π.Δ3 
Εξόρυξη επεξεργασία και 
εν γένει αξιοποίηση 
βιομηχανικών ορυκτών. 
Λατόμευση και αξιοποίηση 
μαρμάρων (υποπερ. (i)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
Μεταλλευτικά επενδυτικά 
σχέδια (υποπερ. (ii)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
Μεταποίηση, ορισμένη 
κατά ΣΤΑΚΟΔ4 (υποπερ. 
(iii)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
Παραγωγή ενέργειας σε 
μορφή θερμού νερού ή 
ατμού(υποπερ. (iv)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
Παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
στερεών καυσίμων από 
βιομάζα, παραγωγή βιομάζας 
από φυτά(υποπερ. (v)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
Παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ήπιες μορφές ενέργειας, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας(υποπερ. ( vi)) 
30  30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45.5 48.1 
Αφαλάτωση θαλασσινού 
ή υφάλμυρου νερού, για την 
παραγωγή πόσιμου ύδατος 
(υποπερ. ( vii)) 
0  18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
                                               
4  ΣΤΑΚΟΔ = Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας  
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Μετεγκατάσταση 
βυρσοδεψείων από τους 
Νομούς Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Χανίων 
εντός Β.Ε.ΠΕ5 (υποπερ. ( 
viii)) 
30  30 35 35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45.5 48.1 
Παραγωγή ή και 
τυποποίηση προϊόντων 
γεωγραφικής ένδειξης ( 
Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων 
προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
(υποπερ.(ix)) 
0  18 30 35 4
0 
40 0 50 100 100 100 100 0 18.4 35.1 40 45.5 48.1 
 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006),Ιδία Επεξεργασία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
5  Β.Ε.ΠΕ = Βιομηχανικές κι Επιχειρηματικές Περιοχές 
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Πίνακας 4: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Δευτερογενής Τομέας (22/12/06-Σήμερα) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (β) 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 
Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ 
Εξόρυξη επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση βιομηχανικών 
ορυκτών. Λατόμευση και αξιοποίηση μαρμάρων (υποπερ. (i)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια (υποπερ. (ii)) 15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Μεταποίηση, ορισμένη κατά ΣΤΑΚΟΔ (υποπερ. (iii)) 15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή 
ατμού(υποπερ. (iv)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Παραγωγή βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, 
παραγωγή βιομάζας από φυτά(υποπερ. (v)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας(υποπερ. ( vi)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού, για την 
παραγωγή πόσιμου ύδατος (υποπερ. ( vii)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νομούς Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Β.Ε.ΠΕ (υποπερ. ( viii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής 
ένδειξης ( Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (Π.Ο.Π.) (υποπερ.(ix)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006), Νόμος 3522/ 06, Άρθρο 37, (ΦΕΚ, 276/ τ. 
Α /΄22/12/2006)Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 5: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Τουρισμός (23/12/04 – 21/12/06) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό τοις εκατό 
(%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση 
(γ) 
23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. Γ Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. 
Γ 
Π
. Δ1 
Π
. Δ2 
Π.Δ3 
Ίδρυση ή επέκταση 
ξενοδοχειακών μονάδων 
κατηγορίας τουλάχιστον τριών 
αστέρων (3*)(υποπερ. (i)) 
0 13 25 35 35 35 0 50 100 100 100 100 0 18,4 33,2 40 45,5 45,5 
Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
μονάδων κατηγορίας 
τουλάχιστον δύο αστέρων (2*) 
ή - υπό προϋποθέσεις -
ξενοδοχειακών μονάδων που 
έχουν διακόψει τη λειτουργία 
τους, (υποπερ. ( ii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
μονάδων κατηγορίας 
κατώτερης των δύο αστέρων 
(2*) σε κτίρια που 
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή 
παραδοσιακά ή - υπό 
προϋποθέσεις -ξενοδοχειακών 
μονάδων που έχουν διακόψει 
τη λειτουργία τους(υποπερ. ( 
iii)), 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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Εκσυγχρονισμός  
ξενοδοχειακών μονάδων που 
αφορά τη δημιουργία 
συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων με σκοπό την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 
κατηγορίας τουλάχιστον δύο 
αστέρων (2*)(υποπερ. (i v)) 
3
0 
3
0 
3
5 
35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Μετατροπή παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτιρίων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες 
τουλάχιστον κατηγορίας δύο 
αστέρων (2*)(υποπερ. ( v)) 
3
0 
3
0 
3
5 
35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών τουριστικών 
οργανωμένων κατασκηνώσεων 
τουλάχιστον Γ΄ τάξης (υποπερ. 
( vi)) 
3
0 
3
0 
3
5 
35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός συνεδριακών 
κέντρων(υποπερ. ( vii)) 
3
0 
3
0 
3
5 
35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός 
χιονοδρομικών 
κέντρων(υποπερ. ( viii)) 
3
0 
3
0 
3
5 
35 4
0 
40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός αξιοποίησης 
ιαματικών πηγών(υποπερ. ( ix)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός τουριστικών 
λιμένων σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες) (υποπερ. ( x)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός γηπέδων 
γκολφ (υποπερ. ( xi)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
θαλασσοθεραπείας(υποπερ. ( 
xii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
τουρισμού υγείας(υποπερ. ( 
xiii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
προπονητικού – αθλητικού 
τουρισμού (υποπερ. ( xiv)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός θεματικών 
πάρκων που αποτελούν 
οργανωμένες μορφές 
τουρισμού(υποπερ. ( xv) 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός 
αυτοκινητοδρομίων 
απαραίτητων για την 
τουριστική ανάπτυξη της 
χώρας(υποπερ. (x vi)) 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006),Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 6: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Τουρισμός (22/12/06-Σήμερα) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (γ) 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 
Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ 
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας 
τουλάχιστον τριών αστέρων (3*)(υποπερ. (i)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών 
ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων 
(2*) ή - υπό προϋποθέσεις -ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους, (υποπερ. ( ii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών 
ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας κατώτερης των δύο 
αστέρων (2*) σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή 
παραδοσιακά ή - υπό προϋποθέσεις -ξενοδοχειακών μονάδων 
που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους(υποπερ. ( iii)), 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Εκσυγχρονισμός  ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη 
δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με σκοπό την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές μονάδες 
κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*)(υποπερ. (i v))  
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων 
(2*)(υποπερ. ( v)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών 
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων τουλάχιστον Γ΄ 
τάξης (υποπερ. ( vi)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών 
κέντρων(υποπερ. ( vii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
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Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών 
κέντρων(υποπερ. ( viii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών 
πηγών(υποπερ. ( ix)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων 
σκαφών αναψυχής (μαρίνες) (υποπερ. ( x)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ 
(υποπερ. ( xi)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων 
θαλασσοθεραπείας(υποπερ. ( xii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού 
υγείας(υποπερ. ( xiii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού 
– αθλητικού τουρισμού (υποπερ. ( xiv)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που 
αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού(υποπερ. ( xv) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων 
απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας(υποπερ. 
(x vi)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α΄/23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006), Νόμος 3522/ 06, Άρθρο 37, (ΦΕΚ, 276/ τ. 
Α /΄22/12/2006)Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 7:Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Τριτογενής Τομέας (23/12/04 – 21/12/06) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό τοις εκατό 
(%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση 
(δ) 
23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. 
Γ 
Π. 
Δ1 
Π
. Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π. 
Γ 
Π
. Δ1 
Π. 
Δ2 
Π.Δ3 
Δημιουργία 
εμπορευματικών σταθμών, 
εμπορευματικών κέντρων και 
διαμετακομιστικών κέντρων 
από συνεργαζόμενες εμπορικές 
και μεταφορικές επιχειρήσεις, 
υπό ενιαίο φορέα(υποπερ. (i))  
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Δημιουργία υποδομών 
αποθήκευσης, συσκευασίας 
και τυποποίησης καθώς και 
κλειστών χώρων στάθμευσης 
φορτηγών οχημάτων από 
εμπορικές ή και μεταφορικές 
επιχειρήσεις, υπό ενιαίο 
φορέα(υποπερ. (ii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Παροχή υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας 
(υποπερ. (iii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Δημιουργία ευρυζωνικών 
δικτυακών υποδομών και 
συναφούς εξοπλισμού που 
εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις , σε 
επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών 
κλπ, ή άλλης γεωγραφικής 
περιοχής με επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον (υποπερ. (iv)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Παροχή καινοτομικών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιακών 
και ευρυζωνικών υπηρεσιών 
ευρείας κλίμακας τα οποία 
βασίζονται στην ευρυζωνική 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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υποδομή (υποπερ. (v)) 
Ανάπτυξη λογισμικού 
(υποπερ. (vi)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Δημιουργία εργαστηρίων 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 
ενεργειακής, μεταλλευτικής, 
γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
δασικής και 
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. 
Επίσης επενδυτικά σχέδια 
ανάπτυξης τεχνολογιών και 
βιομηχανικών σχεδίων 
(υποπερ. (vii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Παροχή υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγμένης 
τεχνολογίας (υποπερ. (viii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Δημιουργία εργαστηρίων 
παροχής υπηρεσιών ποιότητας  
ή και υψηλή τεχνολογίας, 
πιστοποιήσεων, δοκιμών 
ελέγχου και διακριβώσεων 
(υποπερ. (ix)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ανέγερση και 
εκμετάλλευση βιοτεχνικών 
κέντρων και κτιρίων στις 
ειδικές βιοτεχνικές και 
βιομηχανικές ζώνες όπως 
καθορίζονται από τον 
πολεοδομικό και χωροταξικό 
σχεδιασμό, χώρων κοινωνικών 
και πολιτιστικών λειτουργιών, 
κεντρικών αγορών και 
σφαγείων καθώς και 
μετασκευή και διαμόρφωση 
παλαιών βιομηχανοστασίων 
και λοιπών εγκαταστάσεων για 
χώρους κοινωνικών και 
πολιτιστικών λειτουργιών, 
εκθεσιακών κέντρων, 
κεντρικών αγορών και 
σφαγείων, που γίνονται από 
επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ ή β΄ 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
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βαθμού ή συνεταιρισμούς. 
(υποπερ. (x)) 
Δημιουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ή προμήθειας εξοπλισμού 
μεταφοράς υγρών καυσίμων, 
αερίων καυσίμων και 
υγραερίων σε νησιά από 
επιχειρήσεις υγρών καυσίμων, 
αερίων καυσίμων και  
υγραερίων (υποπερ. (xi)) 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
Επενδυτικά σχέδια των 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης 
μέσων μεταφοράς ανθρώπων 
και εμπορευμάτων σε 
απομονωμένες δυσπρόσιτες 
και απομακρυσμένες χερσαίες, 
νησιωτικές και παραλίμνιες 
περιοχές (υποπερ. (xii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Δημιουργία κέντρων 
αποθεραπείας και 
αποκατάστασης και 
επενδυτικά σχέδια για την 
παροχή στέγης αυτόνομης 
διαβίωσης σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες(υποπερ. (xiii)) 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
Ίδρυση δημόσιας χρήσης 
κλειστών σταθμών ιδιωτικής 
χρήσεως επιβατηγών 
αυτοκινήτων, εφόσον γίνονται 
από επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης δημοσίας 
χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων 
ή και πλωτών σταθμών 
αυτοκινήτων. Ίδρυση δημοσίας 
χρήσης εστεγασμένων ή και 
ημιεστεγασμένων σταθμών 
φορτηγών, λεωφορείων και 
άλλων εν γένει βαρέων 
οχημάτων (υποπερ. ( xiv)) 
40 40 40 40 40 40 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40 40 40 
Επενδυτικά σχέδια που 
γίνονται από Ιερές Μονές 
καθώς και την Ιερά Κοινότητα 
0 18 30 35 40 40 0 50 100 100 100 100 0 18,4 35,1 40 45,5 48,1 
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του Αγίου Όρους για την 
ανέγερση ή και εκσυγχρονισμό 
ξενώνων ή για τη μετατροπή 
κτιρίων τους σε ξενώνες καθώς 
και για την ανέγερση, 
επέκταση, εκσυγχρονισμό ή 
μετατροπή κτιρίων τους σε 
χώρους κοινωνικών και 
πολιτιστικών λειτουργιών, 
εργαστηρίων και 
χειροτεχνίας(υποπερ. ( xv)) 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006),Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 8: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Τριτογενής Τομέας (22/12/06-Σήμερα) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (δ) 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 
Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ 
Δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών 
κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων από συνεργαζόμενες 
εμπορικές και μεταφορικές επιχειρήσεις, υπό ενιαίο 
φορέα(υποπερ. (i))  
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και 
τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών 
οχημάτων από εμπορικές ή και μεταφορικές επιχειρήσεις, υπό 
ενιαίο φορέα(υποπερ. (ii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (υποπερ. (iii)) 20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και 
συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις , σε επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών κλπ, ή 
άλλης γεωγραφικής περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
(υποπερ. (iv)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παροχή καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 
ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται 
στην ευρυζωνική υποδομή (υποπερ. (v)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ανάπτυξη λογισμικού (υποπερ. (vi)) 20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 
ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης επενδυτικά 
σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων 
(υποπερ. (vii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας 
(υποπερ. (viii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας  ή 
και υψηλή τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και 
διακριβώσεων (υποπερ. (ix)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και 
κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες όπως 
καθορίζονται από τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, 
χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
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αγορών και σφαγείων καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση 
παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για 
χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών 
κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων, που γίνονται από 
επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή συνεταιρισμούς. (υποπερ. 
(x)) 
Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή προμήθειας 
εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και 
υγραερίων σε νησιά από επιχειρήσεις υγρών καυσίμων, αερίων 
καυσίμων και  υγραερίων (υποπερ. (xi)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων 
μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες 
δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες χερσαίες, νησιωτικές και 
παραλίμνιες περιοχές (υποπερ. (xii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και 
επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες(υποπερ. (xiii)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής 
χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, εφόσον γίνονται από 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, 
υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Ίδρυση 
δημοσίας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιεστεγασμένων 
σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων 
οχημάτων (υποπερ. ( xiv)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές Μονές καθώς και 
την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και 
εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε 
ξενώνες καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό 
ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και 
πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και 
χειροτεχνίας(υποπερ. ( xv)) 
15 25 35 50 100 100 15 25 35 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006), Νόμος 3522/ 06, Άρθρο 37, (ΦΕΚ, 276/ τ. 
Α /΄22/12/2006)Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 9: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες (α) έως και (γ) (23/12/04 – 21/12/06) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( Ποσοστό τοις 
εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό τοις εκατό 
(%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση 
(ε) 
23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 23/12/04 – 21/12/06 
Π. 
Α 
Π. 
Β 
Π. 
Γ 
Π. 
Δ1 
Π. 
Δ2 
Π
.Δ3 
Π
. Α 
Π. 
Β 
Π. Γ Π. 
Δ1 
Π. 
Δ2 
Π.
Δ3 
Π
. Α 
Π
. Β 
Π
. Γ 
Π
. 
Δ1 
Π. 
Δ2 
Π.Δ3 
Προστασία του 
περιβάλλοντος, περιορισμός 
της ρύπανσης του εδάφους, του 
υπεδάφους, των υδάτων και της 
ατμόσφαιρας, αποκατάστασης 
του φυσικού περιβάλλοντος  
και ανακύκλησης του ύδατος 
και αφαλάτωσης θαλασσινού ή 
υφάλμυρου νερού (υποπερ. (i)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, 
υποκατάσταση υγρών 
καυσίμων ή ηλεκτρικής 
ενέργειας με αέρια καύσιμα, 
επεξεργασμένα απορριπτόμενα 
υλικά από εγχώριες 
βιομηχανίες, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ανάκτηση 
απορριπτόμενης θερμότητας 
καθώς και συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας (υποπερ. (ii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Εξοικονόμηση ενέργειας, 
που αφορά τον εξοπλισμό και 
τις εγκαταστάσεις κίνησης 
λειτουργίας της μονάδας και 
από αυτήν προκύπτει μείωση 
τουλάχιστον κατά 10% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας 
(υποπερ. (iii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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Παραγωγή νέων προϊόντων 
ή και υπηρεσιών ή προϊόντων 
εξαιρετικά προηγμένης 
τεχνολογίας (υποπερ. (iv)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμός εργαστηρίων 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή 
μεταλλευτικής ή ενεργειακής 
έρευνας ( υποπερ. (v)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Εισαγωγή και προσαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική 
διαδικασία(υποπερ. (vi)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Παραγωγή καινοτομικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών 
εισαγωγής καινοτομιών στην 
παραγωγική διαδικασία και 
εμπορευματοποίησης 
πρωτοτύπων προϊόντων και 
υπηρεσιών(υποπερ. (vii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Επενδυτικά σχέδια που 
στοχεύουν στην αναβάθμιση 
της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων ή και 
υπηρεσιών(υποπερ. (viii)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Αγορά κι εγκατάσταση 
νέων σύγχρονων συστημάτων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών 
και μηχανοργάνωσης 
αποθηκών για την δημιουργία, 
επέκταση ή και ανάπτυξη στον 
χώρο του βιομηχανοστασίου 
στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας(υποπερ. 
(ix)) 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
Ίδρυση ή επέκταση 
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 
μονάδων για την εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων που έχουν 
αναλωθεί στην Ελλάδα, για 
παραγωγή πρώτων υλών και 
30 30 35 35 40 40 100 100 100 100 100 100 35 35 40 40 45,5 48,1 
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λοιπών υλικών από αυτά 
(υποπερ. (x)) 
Επενδυτικά σχέδια 
υλοποίησης ολοκληρωμένου 
πολυετούς (2-5 ετών) 
επιχειρηματικού σχεδίου 
φορέων των μεταποιητικών και 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων ανάπτυξης 
λογισμικού(υποπερ. (xi)) 
35 35 35 35 35 35 100 100 100 100 100 100 35 35 35 35 35 35 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006),Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 10: Υπαγόμενες Δραστηριότητες και Βασικά Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας 
Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες (α) έως και (γ) (22/12/06-Σήμερα) 
 Επιχορήγηση ή και Επιδότηση 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Φορολογική Απαλλαγή( Ποσοστό 
τοις εκατό (%)) 
Επιδότηση του Κόστους της 
Δημιουργούμενης Απασχόλησης( 
Ποσοστό τοις εκατό (%)) 
Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (ε) 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 22/12/06-Σήμερα 
Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ Π. Α Π. Β Π. Γ 
Προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμός της ρύπανσης 
του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος  και ανακύκλησης 
του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού 
(υποπερ. (i)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση 
υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, 
επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες 
βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση 
απορριπτόμενης θερμότητας καθώς και συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (υποπερ. (ii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Εξοικονόμηση ενέργειας, που αφορά τον εξοπλισμό και τις 
εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν 
προκύπτει μείωση τουλάχιστον κατά 10% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας (υποπερ. (iii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παραγωγή νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων 
εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (υποπερ. (iv)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός εργαστηρίων 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής 
έρευνας ( υποπερ. (v)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία(υποπερ. (vi)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής 
καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και 
εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και 
υπηρεσιών(υποπερ. (vii)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και 
υπηρεσιών(υποπερ. (viii)) 
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Αγορά κι εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών 
για την δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στον χώρο του 
βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας(υποπερ. (ix)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων 
για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή 
πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά (υποπερ. (x)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς 
(2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων των μεγάλων, 
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών και 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ανάπτυξης 
λογισμικού (με διαφοροποίηση προϋποθέσεων κατά 
περίπτωση). (υποπερ. (xi)) 
20 30 40 60 100 100 20 30 40 
Πηγή: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04(ΦΕΚ 261/ Τεύχος Α /΄23/12/2004), Νόμος 3470/2006,Άρθρο 25  (ΦΕΚ 132/Τ.Α /΄28/12/2006), Νόμος 3522/ 06, Άρθρο 37, (ΦΕΚ, 276/ τ. 
Α /΄22/12/2006)Ιδία Επεξεργασία  
 
 
Πρόσθετα ποσοστά που ίσχυαν για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 από 23/12/04 έως 21/12/06 
Άρθρο 4, παρ. 1, περ. (α) 
Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης  
Χορήγηση επιπλέον ποσοστού 5%, (υπάρχουν κι εξαιρέσεις) εφόσον ισχύει κατ΄ ελάχιστο μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις (): 
 Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) 
 Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδος κατηγορίας τεσσάρων ή πέντε αστέρων (4* ή 5* ) 
 Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα 
 Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία τεσσάρων ή πέντε αστέρων (4* ή 5* ) 
 Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου 
 Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) 
Άρθρο 4, παρ. 2 
Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, 
να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
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Άρθρο 4, παρ. 3 
Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από την Κοινοτική Νομοθεσία παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης  
έως 15% εκτός του τομέα των μεταφορών (Ν. 3299/2004, ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-12-2004). Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης της 16ης Μαρτίου του 2005 (ΦΕΚ 337/Β) καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσοστό ανά 
Νομό, βάσει του κριτηρίου του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Μονάδες Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης, με  
      βάση τα τελευταία διαθέσιμα - έτους 2001- στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ως εξής: 
 
 
Πίνακας 11: Πρόσθετες Ενισχύσεις με βάση την ΚΥΑ της 16/03/2005 (ΦΕΚ 337/Β) 
 
Α/Α Νομός Ιδιότητα Επιπλέον Επιχορήγηση ή Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
ή Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης 
Πηγή 
1.  Αιτωλοακαρνανί
ας 
 
 
 
 
 
ΑΕΠ μικρότερο ή ίσο του 
65% του μέσου όρου των 25 
κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
έτος 2001) 
 
 
 
 
 
15% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης 
 
 
 
 
 
Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης της 16ης 
Μαρτίου του 2005 
(ΦΕΚ 337/Β), άρθρο 1, 
παράγραφοι 1 και 2  
2.  Άρτας  
3.  Αχαΐας  
4.  Γρεβενών 
5.  Ζακύνθου 
6.  Ηλείας 
7.  Ημαθίας 
8.  Καβάλας 
9.  Καρδίτσας 
10.  Κεφαλληνίας 
11.  Λακωνίας 
12.  Μεσσηνίας 
13.  Πιερίας 
14.  Πρεβέζης  
15.  Τρικάλων 
16.  Δράμας  
 
 
  
 
 
 
 
 
17.  Δωδεκανήσου 
18.  Έβρου 
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19.  Θεσπρωτίας  
 
 
Παραμεθόριοι Νομοί 
 
 
 
15% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης 
 
 
 
Ν. 3299/2004, ΦΕΚ 
261 / ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-
12-2004, άρθρο 4, 
παράγραφος 3 
20.  Ιωαννίνων 
21.  Καστοριάς 
22.  Κιλκίς  
23.  Λέσβου 
24.  Ξάνθης 
25.  Πέλλας 
26.  Ροδόπης 
27.  Σάμου 
28.  Σερρών 
29.  Φλώρινας 
30.  Χίου 
31.  Αρκαδίας  
 
 
 
 
ΑΕΠ μεγαλύτερο του 65% 
του μέσου όρου των 25 κρατών 
– μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (για το έτος 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης της 16ης 
Μαρτίου του 2005 
(ΦΕΚ 337/Β), άρθρο 2, 
παράγραφοι 1 και 2  
32.  Αργολίδας 
33.  Αττικής 
34.  Βοιωτίας 
35.  Ευβοίας 
36.  Ευρυτανίας 
37.  Ηρακλείου 
38.  Θεσσαλονίκης 
39.  Κερκύρας 
40.  Κοζάνης 
41.  Κορινθίας 
42.  Κυκλάδων  
43.  Λαρίσης 
44.  Λασιθίου 
45.  Λευκάδος 
Α/Α Νομός Ιδιότητα Επιπλέον Επιχορήγηση ή Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
ή Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης 
Πηγή 
46.  Μαγνησίας  
ΑΕΠ μεγαλύτερο του 65% 
του μέσου όρου των 25 κρατών 
– μελών της Ευρωπαϊκής 
 
 
 
5% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης 
Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και 
47.  Ρεθύμνου 
48.  Φθιώτιδας 
49.  Φωκίδας 
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50.  Χανίων Ένωσης (για το έτος 2001) 
 
 Ανάπτυξης της 16ης 
Μαρτίου του 2005 
(ΦΕΚ 337/Β), άρθρο 2, 
παράγραφοι 1 και 2 
51.  Χαλκιδικής 
 
Άρθρο 4, παρ.4 
     Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και της επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται να υπερβούν το 55%. Τα παρεχόμενα ποσοστά 
επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο όριο το 50% αυτών. 
 
Άρθρο 4, παρ. 5 
      Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 50.000.000€ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης παρέχεται κλιμακωτά ως εξής: 
 για το τμήμα μέχρι 50.000.000€ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης 
 για το τμήμα από 50.000.000€ έως 100.000.000€ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής 
ενίσχυσης  
 για το τμήμα που υπερβαίνει τα 100.000.000€ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής 
ενίσχυσης 
 
Άρθρο 4, παρ. 6 
Στον τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Γ του πολυτομεακού πλαισίου προς τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, 
το ανώτερο ποσό ενίσχυσης ισούται με το 30% του ανώτατου ορίου της περιφερειακής ενίσχυσης που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο από 
την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και αφορά επενδύσεις που το ενισχυόμενο κόστος υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή επενδύσεις των 
οποίων η ενίσχυση υπερβαίνει τα 5.000.000€ σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης  
 
Πρόσθετα ποσοστά που ίσχυουν για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 από 2212/06 έως σήμερα 
Άρθρο 4, παρ. 1 περ. β 
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     Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του 
εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
 
 
Άρθρο 4, παρ. 1, περ. β), γ), παρ. 2 
     Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 10% ενώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχεται 
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 20%(Ν. 3299/2004, ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-12-2004). Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης της 25ης Ιουλίου του 2007 (ΦΕΚ 1292 / Τεύχος Β΄) καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά 
ενίσχυσης που αφορούν τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάσει των 
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κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ )( προσωρινά στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε. του έτους 2003), του ποσοστού ανεργίας (στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. - σε επίπεδο 
Περιφέρειας - για τα τρίμηνα των ετών 2005 και 2006 )και της γεωγραφικής θέσης της 
αντίστοιχης περιοχής (ποιοτικό κριτήριο). Οι προσαυξήσεις δεν παρέχονται στα «μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια», δηλαδή στα σχέδια με ενισχυόμενες δαπάνες μεγαλύτερες των 50.000.000€. 
Τέλος, στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται 
ενιαία.  
 Όταν συντρέχουν περισσότερες της μιας προϋποθέσεις χορήγησης ποσοστού ενίσχυσης, 
παρέχεται άπαξ η προβλεπόμενη ενίσχυση. Όταν το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης δεν έχει 
σχέση με την τοποθεσία υλοποίησης ή η επιλογή της ανώτατης δυνατής ενίσχυσης συνάδει 
περισσότερο, την περίοδο έκδοσης της απόφασης αυτής, με την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση 
των σκοπών του νόμου και δεν βρίσκουν εφαρμογή τα κριτήρια διαφοροποίησης που 
προαναφέρθηκαν, παρέχονται οριζόντια ποσοστά κινήτρων, εντός των καθοριζόμενων ανώτατων 
ορίων. 
Έτσι, τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής: 
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Γεωγραφικές Περιοχές που λαμβάνουν επιπλέον ποσοστά  
Για όλους τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα τμήματα 
αυτών  δίνεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις 
μικρές6 επιχειρήσεις. Για τους νομούς των λοιπών περιφερειών της χώρας, τα στοιχεία έχουν ως 
εξής:   
Πίνακας 11: Πρόσθετες Ενισχύσεις με βάση την ΚΥΑ της 25/07/2007 (ΦΕΚ 1292/Τεύχος 
Β΄) 
Νομός Τμήματα 
Νομού 
Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 
Μικρές 
Επιχειρήσεις 
Πηγή  
Σερρών  Διακριτά 
Τμήματα7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
Κοινή 
Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομίας και 
Οικονομικών 
και Ανάπτυξης  
της 25ης 
Ιουλίου του 
2007 (ΦΕΚ 
1292 / Τεύχος 
Β΄), άρθρο 3 
 
 
 
 
 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Κιλκίς Διακριτά 
Τμήματα 
Πέλλας Διακριτά 
Τμήματα 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Πιερίας Διακριτά 
Τμήματα 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Γρεβενών  Διακριτά 
Τμήματα 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Καστοριάς Διακριτά 
Τμήματα 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Φλώρινας Διακριτά 
Τμήματα 
Υπόλοιπος 
Νομός 
Άρτας  
 
 
Διακριτά 
Καρδίτσας 
Έυβοιας 
Φθιώτιδας 
                                               
6 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της 25ης Ιουλίου 2007 
(Φ.Ε.Κ. 1292/ Τεύχος Β΄), οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ενιαία ( άρθρο 1, 
παράγραφος 3) 
7 Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν οι ορεινές ζώνες με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, τα μικρά νησιά κάτω των 
5.000 κατοίκων, οι πρώην επαρχίες Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης και Τροιζηνίας του Νομού Αττικής 
καθώς και η πόλη της Ρόδου της ομώνυμης νήσου ( άρθρο 2, παρ. 1 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης της 25ης Ιουλίου του 2007 (ΦΕΚ 1292 / Τεύχος Β΄)) 
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Φωκίδας Τμήματα 
Τρικάλων 
Ζακύνθου 
Ζακύνθου Υπόλοιπος 
Νομός 
10% 19% 
Θεσπρωτίας Διακριτά 
Τμήματα Πρεβέζης 
Ημαθίας Διακριτά 
Τμήματα 
9% 
 
19% 
Κοζάνης 
Ευρυτανίας 
Κεφαλληνίας 
Νομός Τμήματα 
Νομού 
Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 
Μικρές 
Επιχειρήσεις 
Πηγή  
Ιωαννίνων  
 
 
Διακριτά 
Τμήματα 
 
9% 18%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινή 
Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομίας και 
Οικονομικών 
και Ανάπτυξης  
της 25ης 
Ιουλίου του 
2007 (ΦΕΚ 
1292 / Τεύχος  
Β΄), άρθρο 3 
Δωδεκανήσου (εκτός 
της πόλης της Ρόδου) 
Ηλείας 9% 17% 
Κέρκυρας 
Χίου 9% 16% 
Σάμου 
Ευβοίας Υπόλοιπος 
Νομός 
8% 17% 
Φθιώτιδας 
Φωκίδας 
Αιτωλοακαρνανίας Διακριτά 
Τμήματα 
8% 16% 
Άρτας  Υπόλοιπος 
Νομός 
Κιλκίς  
 
Υπόλοιπος 
Νομός 
8% 15% 
Καρδίτσας 
Τρικάλων 
Θεσπρωτίας 8% 14% 
Πρεβέζης 
Λευκάδας Διακριτά 
Τμήματα 
7% 15% 
Χαλκιδικής Διακριτά 
Τμήματα 
7% 14% 
Ημαθίας Υπόλοιπος 
Νομός Κοζάνης 
Κεφαλληνίας 
Λάρισας Διακριτά 
Τμήματα 
Ευρυτανίας Υπόλοιπος 
Νομός 
Αχαΐας   
 
 
Διακριτά 
Τμήματα 
Κυκλάδων 
Ηρακλείου 
Ρεθύμνου 
Χανίων 
Λακωνίας 
Μεσσηνίας 
Ιωαννίνων Υπόλοιπος 
Νομός  
7% 13% 
Νομός Τμήματα Μεσαίες Μικρές Πηγή  
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Νομού Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις 
Μαγνησίας Διακριτά 
Τμήματα 
7% 13%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινή 
Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομίας και 
Οικονομικών 
και Ανάπτυξης  
της 25ης 
Ιουλίου του 
2007 (ΦΕΚ 
1292 / Τεύχος 
Β΄), άρθρο 3 
Δωδεκανήσου Υπόλοιπος 
Νομός  
7% 13% 
Αττικής Β  ΄Περιοχή  Νησιά κάτω 
των 5.000 
κατοίκων 
Βοιωτίας Διακριτά 
Τμήματα 
6% 13% 
Ηλείας Υπόλοιπος 
Νομός  
6% 12% 
Κέρκυρας 
Λασιθίου Διακριτά 
Τμήματα Λέσβου 
Αργολίδας Διακριτά 
Τμήματα 
6% 11% 
Χίου Υπόλοιπος 
Νομός Σάμου 
Αιτωλοακαρνανίας Υπόλοιπος 
Νομός 
5% 11% 
Λευκάδας Υπόλοιπος 
Νομός  
5% 10% 
Χαλκιδικής   
 
 
Υπόλοιπος 
Νομός 
 
 
 
5% 
 
 
 
9% 
Λάρισας 
Αχαΐας  
Κυκλάδων 
Ηρακλείου 
Ρεθύμνου 
Χανίων 
Λακωνίας Υπόλοιπος 
Νομός 
4% 9% 
Μεσσηνίας 
Θεσσαλονίκης Υψόμετρο 
άνω των 800  
μέτρων 
4% 8% 
Μαγνησίας Υπόλοιπος 
Νομός Βοιωτίας 
Δωδεκανήσου Πόλις Ρόδου 
Αττικής Β  ΄Περιοχή  Νησιά άνω 
των 5.000 
κατοίκων 
Αρκαδίας Διακριτά 
Τμήματα 
4% 7% 
Κορινθίας 
Νομός Τμήματα 
Νομού 
Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 
Μικρές 
Επιχειρήσεις 
Πηγή  
Λέσβου Υπόλοιπος 
Νομός 
   
Αττικής Α΄ Περιοχή Υψόμετρο 
άνω των 800 
μέτρων 
4% 7%  
 
Κοινή 
Υπουργική 
Απόφαση των 
Υπουργών 
Οικονομίας και 
Οικονομικών 
Λασιθίου Υπόλοιπος 
Νομός 
3% 7% 
Θεσσαλονίκης Πρώην 
Επαρχία 
Λαγκαδά 
3% 6% 
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Αργολίδας Υπόλοιπος 
Νομός 
και Ανάπτυξης  
της 25ης 
Ιουλίου του 
2007 (ΦΕΚ 
1292 / Τεύχος 
Β΄), άρθρο 3 
Αττικής Α΄ Περιοχή Πρώην 
Επαρχία 
Τροιζηνίας 
3% 5% 
Θεσσαλονίκης Υπόλοιπος 
Νομός 
2% 3% 
Αρκαδίας Υπόλοιπος 
Νομός 
1% 2% 
Κορινθίας 
Αττικής Α΄ Περιοχή 
 
Όσον αφορά τα οριζόντια ποσοστά ενισχύσεων ανέρχονται σε 10% για τις μεσαίες και 20% για 
τις μικρές επιχειρήσεις και παρέχονται ανεξάρτητα από την περιοχή υλοποίησης, για τα 
επενδυτικά σχέδια: 
 του πρωτογενή τομέα (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση α του Νόμου 
3299/04) και πιο συγκεκριμένα: 
o «σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών 
προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς 
συνεταιρισμούς…» (υποπερίπτωση ii) 
o «τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών προϊόντων ή 
προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, μη προερχόμενα από μεταποιητική 
δραστηριότητα….» (υποπερίπτωση iii) 
o «γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής 
γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων…» ( υποπερίπτωση iv) 
 του δευτερογενή τομέα (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση β του Νόμου 
3299/04) και πιο συγκεκριμένα: 
o στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και στην ανακύκλωση με μεταποιητική 
δραστηριότητα (υποπερίπτωση iii) 
o «παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας….» ( 
υποπερίπτωση vi), εκτός από τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από 
την ηλιακή και αιολική ενέργεια για τα οποία παρέχονται ενιαία ποσοστά 
ενίσχυσης 0% στη ζώνη Γ΄, 10% στη ζώνη Β΄ και 20% για τις μικρές  και 10% για 
τις μεσαίες επιχειρήσεις στη ζώνη Α΄. 
o αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή 
πόσιμου ύδατος ( υποπερίπτωση vii) 
 του τριτογενή τομέα(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση δ του Νόμου 3299/04) 
και πιο συγκεκριμένα: 
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o «δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών …...της 
υποπερίπτωσης iv και παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 
ευρυζωνικών υπηρεσιών …….», της υποπερίπτωσης v 
o «δημιουργίας εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ……έρευνας, 
ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων», της υποπερίπτωσης  vii 
o παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας της 
υποπερίπτωσης viii 
o δημιουργίας εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής 
τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων της 
υποπερίπτωσης ix και 
o «ίδρυσης δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως 
επιβατηγών αυτοκινήτων……», της υποπερίπτωσης xiv 
 Των ειδικών επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 εκτός από τα επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ηλιακής και αιολικής (υποπερίπτωση ii) για τα οποία παρέχονται στις μεσαίες και στις 
μικρές επιχειρήσεις ενιαία ποσοστά ενίσχυσης 0% στη ζώνη Γ΄, 10% στη ζώνη Β΄ και 20% 
για τις μικρές και 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις στη ζώνη Α΄  
 Εκτός από τα ανωτέρω οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης παρέχονται για όλα τα επενδυτικά σχέδια 
ποσοστά ενίσχυσης 10% στις μεσαίες και 20% στις μικρές επιχειρήσεις εφόσον υλοποιούνται σε 
Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) των νομών της Επικράτειας με την εξαίρεση 
των νομών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης για τις οποίες το επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 
ορίζεται στο 5% και για τις μικρές και για τις μεσαίες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση της 
μεταφοράς της υφιστάμενης δραστηριότητάς τους από τα υπόλοιπα τμήματα του ιδίου νομού στην 
περιοχή της Β.Ε.ΠΕ. (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης της 25ης Ιουλίου του 2007 (ΦΕΚ 1292 / Τεύχος Β΄), άρθρο 4)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 
 
Πίνακας 12 : Επενδυτικά Σχέδια Ν. 3299/04 από έναρξη εφαρμογής Ως 30/06/2007 (Α΄Φάση) 
Κατά Περιφέρεια και Φορέα Ένταξης 
(Φορείς Διαχείρισης ΥΠΟΙΟ και ΔΙΣΑ)  
         
  ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΟΣΑ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
€ 
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
€ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
€   
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€  
ΝΕΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΤΤΙΚΗ 
ΥΠΟΙΟ 205 1.295.890.964 444.829.473 154 776.823.240 255.180.657 2.245 
ΔΙΣΑ 61 63.012.025,00 23.742.644,00 30 30.480.534 10.940.185 131 
ΣΥΝΟΛΟ  266 1.358.902.989 468.572.117 184 807.303.774 266.120.842 2.376 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 
ΥΠΟΙΟ 57 440.329.377 214.020.557 46 257.936.675 125.919.096 506 
ΔΙΣΑ 265,00 268.623.052,00 143.093.908,00 236 233.811.113 123.778.034 791 
ΣΥΝΟΛΟ  322 708.952.429 357.114.465 282 491.747.788 249.697.130 1.297 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΥΠΟΙΟ 216 978.686.426 417.173.964 173 719.397.769 292.732.244 1.781 
ΔΙΣΑ 402,00 600.400.450,00 264.085.323,00 348 435.090.307 185.353.878 1.857 
ΣΥΝΟΛΟ  618 1.579.086.876 681.259.287 521 1.154.488.076 478.086.122 3.638 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΥΠΟΙΟ 32 160.698.624 76.854.882 28 130.619.160 61.563.748 283 
ΔΙΣΑ 98,00 101.710.049,00 47.966.273,00 90 88.001.183 40.530.489 297 
ΣΥΝΟΛΟ  130 262.408.673 124.821.155 118 218.620.343 102.094.237 580 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΥΠΟΙΟ 70 270.049.266 113.865.830 53 197.424.109 77.011.022 556 
ΔΙΣΑ 330,00 304.753.930,00 126.955.385,00 318 256.142.080 105.577.058 924 
ΣΥΝΟΛΟ  400 574.803.196 240.821.215 371 453.566.189 182.588.080 1.480 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΥΠΟΙΟ 102 626.695.107 228.166.131 88 486.217.203 162.297.762 802 
ΔΙΣΑ 169,00 171.867.211,00 63.400.390,00 149 141.938.660 51.415.143 634 
ΣΥΝΟΛΟ  271 798.562.318 291.566.521 237 628.155.863 213.712.905 1.436 
ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΥΠΟΙΟ 33 163.690.961 83.005.753 25 115.755.481 56.094.981 201 
ΔΙΣΑ 254,00 242.978.450,00 122.472.967,00 224 173.143.013 86.064.453 714 
ΣΥΝΟΛΟ  287 406.669.411 205.478.720 249 288.898.494 142.159.434 915 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΥΠΟΙΟ 96 816.644.619 366.745.320 80 599.629.132 257.400.737 1.239 
ΔΙΣΑ 220,00 178.605.216,00 77.428.232,00 200 145.490.399 62.728.625 385 
ΣΥΝΟΛΟ  316 995.249.835 444.173.552 280 745.119.531 320.129.362 1.624 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΥΠΟΙΟ 69 409.813.723 184.772.109 54 306.295.200 131.834.180 612 
ΔΙΣΑ 266,00 183.199.283,00 86.349.849,00 238 154.959.604 72.207.068 490 
ΣΥΝΟΛΟ  335 593.013.006 271.121.958 292 461.254.804 204.041.248 1.102 
ΚΡΗΤΗ 
ΥΠΟΙΟ 137 929.805.791 341.505.255 97 624.323.126 223.954.417 1.316 
ΔΙΣΑ 614,00 518.843.373,00 197.455.023,00 573 418.176.972 158.443.358 1.153 
ΣΥΝΟΛΟ  751 1.448.649.164 538.960.278 670 1.042.500.098 382.397.775 2.469 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΥΠΟΙΟ 48 303.527.187 130.068.246 44 249.216.096 105.193.808 428 
ΔΙΣΑ 100,00 105.325.638,00 48.824.440,00 86 74.929.471 34.664.163 139 
ΣΥΝΟΛΟ  148 408.852.825 178.892.686 130 324.145.567 139.857.971 567 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΥΠΟΙΟ 17 136.329.532 74.712.545 15 79.132.842 43.225.164 112 
ΔΙΣΑ 100,00 90.456.309,00 49.124.764,00 86 68.296.198 36.343.428 402 
ΣΥΝΟΛΟ  117 226.785.841 123.837.309 101 147.429.040 79.568.592 514 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΥΠΟΙΟ 144 1.434.911.684 711.768.295 124 1.106.957.963 492.860.079 2.092 
ΔΙΣΑ 123,00 143.142.706,00 70.717.646,00 111 111.988.433 55.346.172 276 
ΣΥΝΟΛΟ  267 1.578.054.390 782.485.941 235 1.218.946.396 548.206.251 2.368 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΙΟ 
ΚΑΙ ΔΙΣΑ 
ΥΠΟΙΟ 1.226 7.967.073.261 3.387.488.361 981 5.649.727.997 2.285.267.895 12.173 
ΔΙΣΑ 3.002,00 2.972.917.692,00 1.321.616.844,00 2.689,00 2.332.447.967,00 1.023.392.054,00 8.193,00 
ΣΥΝΟΛΟ  4.228 10.939.990.953 4.709.105.205 3.670 7.982.175.964 3.308.659.949 20.366 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ελήφθησαν από www.ypetho.gr  
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝ 
Το Ε.Π.ΑΝ. Περιλαμβάνει 9 Άξονες Προτεραιότητας τους οποίους συνθέτουν  42 
Μέτρα8: 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέτρο 1.1:  Υποδομές βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, τεχνολογικές. και 
επιχειρηματικές υποδομές  
Ταυτότητα Μέτρου 1.1 
Πίνακας 12: Στοιχεία Μέτρου 1.1. 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 -2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
1 ΜΕΤΡΟ Υποδομές βελτίωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος, τεχνολογικές και επιχειρηματικές 
υποδομές 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
35
1 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναβάθμιση και αποκατάσταση τόπων βιομηχανικής 
και στρατιωτικής χρήσης (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.1 (σελ. 1) 
 
 
 
 
 
 
                                               
8 Η Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας οι 
οποίοι εξειδικεύονται σε Μέτρα. Τα Μέτρα περεταίρω εξειδικεύονται σε Πράξεις 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ΚΠΣ 2000 – 2006, Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 1.1, σελ. 3).  
   Ο όρος «Άξονας Προτεραιότητας»  αναφέρεται στην προτεραιότητα της στρατηγικής που έχει 
επιλεγεί στο Κ.Π.Σ ή σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το «Μέτρο είναι το μέσο με το οποίο 
πραγματώνεται ένας Άξονας Προτεραιότητας και το οποίο επιτρέπει τη χρηματοδότηση των 
Πράξεων. Ο όρος «Πράξη» σημαίνει κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους Τελικούς 
Δικαιούχους στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τελικοί Δικαιούχοι είναι οι 
φορείς και οι επιχειρήσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την ευθύνη για την 
εκτέλεση των Πράξεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τελικοί Δικαιούχοι μπορεί να είναι και οι 
φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις (Νόμος 2860/200, Άρθρο 1).Ο όρος «Δράση» αντιστοιχεί 
σε ένα σύνολο ομοειδών Πράξεων που ανήκουν στο ίδιο Μέτρο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, ΚΠΣ 2000 – 2006, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, 
Εισαγωγή, σελ. 5). 
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Πίνακας 13: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 1.1. 
 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.1, (σελ. 1) 
 
Μέτρο1.2: Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 
Πίνακας 14 :Στοιχεία Μέτρου 1.2 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
2 ΜΕΤΡΟ Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα   
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Δημόσιοι Οργανισμοί, Ινστιτούτα, Εργαστήρια 
Δημόσιου – Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Επιχειρήσεις, 
Καταναλωτές  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
36 ΤΟΜΕΑΣ / ΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινωνική υποδομή και δημόσια υγεία (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.2 ( σελ. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ποσό   
(εκ. ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον  
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)    11,34 
  
   
10,22    0,19   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)     9,78   8,82   9,24  0,16  0,32 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)   7,34 75,00   6,61  6,93 
  
0,12  0,24 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη   2,44 25,00 
 
 2,20  2,31  0,04  0,08 
Ιδιωτική Συμμετοχή   1,56     1,41    0,03   
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Πίνακας 15: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 1.2    
 
  
Ποσό   
(εκ. ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.)   37,57 
  
  
33,86     0,62   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.)   34,07 
  
30,71   32,17  0,56   1,13 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)   22,14 65,00 
  
19,96   20,91   0,37   0,73 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη   11,92 35,00 
  
10,75   11,26   0,20   0,40 
Ιδιωτική Συμμετοχή   3,50    3,15    0,06   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.2 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 1.3: Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
Πίνακας 16: Στοιχεία Μέτρου 1.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”  
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
3 ΜΕΤΡΟ Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πολλοί Νομοί 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Όλοι οι επενδυτές και οι δυνάμει επενδυτές  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
16
3 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων 
(πληροφορίες, επιχειρηματικός προγραμματισμός, 
υπηρεσίες συμβούλων, προώθηση στην αγορά, 
διαχείριση, μελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και 
περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας) 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.3 (σελ. 1) 
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Πίνακας 17: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 1.3    
 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)  12,46    11,23    0,21   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)  12,46    11,23  11,77  0,21  0,41 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)  8,58   68,88  7,74  8,11  0,14  0,28 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη  3,88   31,12  3,50  3,66  0,06  0,13 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00   0,00   0,00   
 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.3 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 1.4: Δομές υποστήριξης  επιχειρήσεων  
Πίνακας 18: Στοιχεία Μέτρου 1.4 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
4 ΜΕΤΡΟ Δομές υποστήριξης  επιχειρήσεων 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
ΜΜΕ & ΠΜΕ όλων των Τομέων 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
16
3 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων 
(πληροφορίες, επιχειρηματικός προγραμματισμός, 
υπηρεσίες συμβούλων, προώθηση στην αγορά, 
διαχείριση, μελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και 
περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας) 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.4 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 19 :Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 1.4 
  
Ποσό   
(εκ. ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.)  49,57    44,68    0,82   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.)  49,57    44,68  46,82  0,82  1,64 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)  37,18  75,00  33,81  35,11  0,61  1,23 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη   12,39  25,00 
  
11,17  11,70 0,20  
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00   0,00   0,00   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 1.4 ( σελ. 1) 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ & 
εξοικονόμησης Ενέργειας 
Πίνακας 20: Στοιχεία Μέτρου 2.1 
ΚΩΔ
. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
1
6 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
1 ΜΕΤΡΟ Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα 
συμπαραγωγής, ΑΠΕ & εξοικονόμησης Ενέργειας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΜΕΤΡΟ 
Ιδιωτικός Πρωτογενής, Δευτερογενής και 
Τριτογενής Τομέας, Δημόσιος Τομέας 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
1
52, 
162, 
413, 
415 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (Αφορά Μεγάλες 
Επιχειρήσεις) (49,8%), Φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες, καθαρές τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας  (Αφορά ΜΜΕ)(49,8%), Εκπόνηση Μελετών 
(0,23%), Πληροφόρηση του πολίτη (0,23%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.1 (σελ. 1) 
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Πίνακας 21: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.1 
  
Ποσό   
(εκ. ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)   599,13  
  
15,10     9,90   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)   230,66     5,81   13,70   3,81   7,64 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)   156,62   67,90   3,95   9,30   2,59   5,19 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη  74,04   32,10   1,87  4,40    1,22   2,45 
Ιδιωτική Συμμετοχή  368,47     9,28     6,09   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.1 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.2:  Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό τομέα 
Πίνακας 22: Στοιχεία Μέτρου 2.2 
ΚΩΔ 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
2 ΜΕΤΡΟ Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό τομέα 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
Ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, 
τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις (campings)), 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, 
τουριστικές επιχειρήσεις όλων των λοιπών κλάδων) 
Τουρίστες-χρήστες των υπηρεσιών των ανωτέρω 
επιχειρήσεων 
Λοιποί παραγωγικοί κλάδοι, που συνδέονται με τις 
ανωτέρω επιχειρήσεις 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
171 
172 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά 
καταλύματα, εστίαση, μονάδες) (77%), Μη φυσικές 
επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 
αθλητικές, πολιτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
πολιτιστική κληρονομιά) (23%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.2, σελ. 1 
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Πίνακας 23: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.2 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)   519,95     13,11     8,60     
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)  157,20      3,96      9,34   2,60  5,21 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)   114,05  72,55    2,87      6,77   1,89  3,78 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη     43,16    27,45  1,09  2,56   0,71  1,43 
Ιδιωτική Συμμετοχή  362,74      9,14        6,00   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.2 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.3: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν.2601/98 και Ν.3299/04 Τομέα 
Μεταποίησης 
Πίνακας 24: Στοιχεία Μέτρου 2.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
3 ΜΕΤΡΟ  Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν.2601/98 και 
Ν. 3299/04 Τομέα Μεταποίησης 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
Μεταποιητικές επιχειρήσεις κυρίως ΜΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
161 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα 
και εξοπλισμός, συγχρηματόδοτηση κρατικών 
ενισχύσεων) (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.3 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 25: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.3 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.3 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.4: Συνεχιζόμενες επενδύσεις αναπτυξιακού νόμου 2601/98 
Πίνακας 26: Στοιχεία Μέτρου 2.4 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
4 ΜΕΤΡΟ Συνεχιζόμενες επενδύσεις αναπτυξιακού νόμου 2601/98 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ  -Μεταποιητικές επιχειρήσεις 
-Μεταλλευτικές 
-Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού 
-Μονάδες  αποσυναρμολόγησης 
-Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2004 
16
1 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και 
εξοπλισμός, συγχρηματόδοτηση κρατικών ενισχύσεων) 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.4 (σελ. 1) 
 
 
 
 
 
 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
534,55   
 
13,47    8,83   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
182,65    4,60 
 
10,85  3,02  6,05 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
139,99   75,00  3,45  8,14  2,26  4,54 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
45,66   25,00  1,15  2,71  0,75  1,51 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
351,90    8,87    5,82   
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Πίνακας 27: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.4 
 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.4, ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.5: Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 
Πίνακας 28: Στοιχεία Μέτρου 2.5 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
5 ΜΕΤΡΟ Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
ΜΜΕ όλων των Τομέων 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
16
1, 
16
2, 
163 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (70%), - Φιλικές προς 
το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές 
ενεργειακές τεχνολογίες (20%),  
Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων (10%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.5 (σελ. 1) 
 
 
 
 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
%Σ.Κ
. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
437,15   
 
11,02    7,22   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
165,91    4,18   9,86  2,74  5,50 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
124,43   75,00  3,14  7,39  2,06  4,12 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη  41,48   25,00  1,05  2,46  0,69  1,37 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
271,24    6,83    4,48   
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Πίνακας 29: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.5 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
  
275,05   6,93   4,55   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.)   91,50   2,31 5,44 1,51 3,03  
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)   57,65  63,00 1,45 3,42 0,95 1,91  
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη   33,86   37,00 0,85 2,01 0,56 1,12  
Ιδιωτική Συμμετοχή 
  
183,55   4,63   3,03   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.5 (σελ. 1). 
 
Μέτρο 2.6:   Ενίσχυση φορέων παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων σε ΜΜΕ & 
ΠΜΕ 
Πίνακας 30: Στοιχεία Μέτρου 2.6 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στήριξη και Ενθάρρυνση 
Επιχειρηματικότητας 
6 ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 
ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
165 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Χρηματοοικονομική τεχνική (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.6 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 31: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.6 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. 
%Δ.
Δ. 
%Σ
.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
150,
00    3,78  
  
2,48  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
45,0
0    1,13 
  
2,67 
 
0,74   1,49 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
22,50   50,00   0,57 
  
1,34 
  
0,37   0,75 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
22,50   50,00   0,57 
  
1,34 
  
0,37   0,75 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
105,
00    2,65  
  
1,74  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.6 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.7: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 Πίνακας 32: Στοιχεία Μέτρου 2.7 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
7 ΜΕΤΡΟ Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
Κυρίως ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
161, 
164 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και 
εξοπλισμός, συγχρηματόδοτηση κρατικών ενισχύσεων) 
(75%), Επιμεριζόμενες επιχειρηματικές υπηρεσίες 
(επιχειρηματικές τάξεις, μονάδες επώασης, τόνωση, 
υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια, εμπορικές 
εκθέσεις (25%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.7 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 33: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.7 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
 
501,77    12,64     8,29   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 
 
220,28     5,55  13,08   3,64   7,30 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
139,93  63,52   3,53   8,31   2,31   4,64 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη  80,35  36,48   2,02   4,77   1,33   2,66 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
281,48     7,09     4,65   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.7 (σελ. 1) 
 
 
Μέτρο 2.8: Ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού 
Πίνακας 34: Στοιχεία Μέτρου 2.8 
ΚΩΔ 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 – 2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
8 ΜΕΤΡΟ Ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Γυναίκες, Νέοι, Άτομα  με Ειδικές  Ανάγκες 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 
161, 
163 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και 
εξοπλισμός, συγχρηματοδότηση κρατικών ενισχύσεων)  
(60%), Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων 
(πληροφορίες, επιχειρηματικός προγραμματισμός, 
υπηρεσίες συμβούλων, προώθηση στην αγορά, 
διαχείριση, μελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και 
περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας) (40%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.8 (σελ. 1) 
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Πίνακας 35: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.8 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
  
290,21    7,31     4,80   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
  
150,91    3,80  8,96  2,49  5,00 
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)   95,86  63,52  2,42  5,69  1,58  3,18 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη   55,05 
  36,48 
  1,39   3,27  0,91  1,82 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
  
139,29    3,51    2,30   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.8 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.9: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος 
Πίνακας 36: Στοιχεία Μέτρου 2.9 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
9 ΜΕΤΡΟ 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα 
του περιβάλλοντος 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιχειρήσεις 
κυρίως του Τομέα της Μεταποίησης 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
413 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Μελέτες (3%) 
162  
Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, 
καθαρές και εξοικονομητικές ενεργειακές 
τεχνολογίες (97%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.9 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 37: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.9  
 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.9 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.10: Ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 
Πίνακας 38: Στοιχεία Μέτρου 2.10 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
10 ΜΕΤΡΟ Ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΤΕΜΠΜΕ) 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
165 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Χρηματοοικονομική τεχνική (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.10(σελ. 1) 
 
 
 
 
 
 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
74,02    1,87    1,22   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
27,38    0,69  1,63  0,45  0,91 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
17,79   64,99  0,45  1,06  0,29  0,59 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη  9,59   35,01  0,24  0,57  0,16  0,32 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
46,63    1,18    0,77   
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Πίνακας 39: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.10 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητ
ας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ
.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
  
255,00   
  
6,43   
  
4,22   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
  
255,00   
  
6,43 
  
15,15 
  
4,22   8,45 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
  
170,85      67,00 
  
4,31 
  
10,15 
  
2,82   5,66 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
   
84,15      33,00 
  
2,12 
  
5,00 
      
1,39   2,79 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00         
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.10 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 2.11: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα 
 Πίνακας 40: Στοιχεία Μέτρου 2.11 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας 
11 ΜΕΤΡΟ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του 
Τριτογενούς Τομέα 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
ΜΜΕ & ΠΜΕ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2004-2006 
161, 163 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα 
και εξοπλισμός, συγχρηματοδότηση κρατικών 
ενισχύσεων)  (60%), Υπηρεσίες συμβούλου 
επιχειρήσεων (πληροφορίες, επιχειρηματικός 
προγραμματισμός, υπηρεσίες συμβούλων, 
προώθηση στην αγορά, διαχείριση, μελέτη, 
διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική 
διαχείριση, αγορά τεχνολογίας) (40%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.11 (σελ. 1) 
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Πίνακας 41:  Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.11 
  
Ποσ
ό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοσ
τό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
  
293,50   
  
7,40   
  
4,85   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
  
131,00   
  
3,30 
  
7,78 
  
2,17      4,34   
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
      
84,40   64,44 
  
2,13 
  
5,01 
  
1,40   2,80 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
      
46,60   35,56 
  
1,17 
  
2,77 
  
0,77   1,54 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
  
162,50   
  
4,09   
  
2,69   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.11( σελ. 1) 
 
 
Μέτρο 2.12: Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Υποδομές 
Πίνακας 42:  Στοιχεία Μέτρου 2.12 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 -2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
2 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
12 ΜΕΤΡΟ Βιομηχανικές και επιχειρηματικές υποδομές 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ  
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
351, 
161 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναβάθμιση και αποκατάσταση τόπων 
βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης (70%), 
Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και 
εξοπλισμός, συγχρηματόδοτηση κρατικών 
ενισχύσεων) (30%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.12 (σελ. 1) 
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Πίνακας 43:   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 2.12 
 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον  
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.)  38,23 
  
 0,96    0,63   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)  26,00  0,66  1,54  0,43  0,86 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)  16,90    65,00  0,43  1,00  0,28  0,56 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη  9,10    35,00  0,23  0,54  0,15  0,30 
Ιδιωτική Συμμετοχή  12,27    0,31    0,20   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 2.12 (σελ. 1) 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
Μέτρο 3.1: Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας 
Πίνακας 43:   Στοιχεία Μέτρου 3.1 
ΚΩΔ. ΟΠΣ    
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
3 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας 
1 ΜΕΤΡΟ Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα 
ενέργειας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
- Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
- παραγωγοί ενεργειακού εξοπλισμού 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
333 152,  
162 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, ενεργειακός 
έλεγχος (30%), Φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές 
ενεργειακές τεχνολογίες (Αφορά Μεγάλες 
Επιχειρήσεις) (35%), Φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές 
ενεργειακές τεχνολογίες (Αφορά ΜΜΕ) (35%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.1 (σελ. 1) 
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Πίνακας 44:   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 3.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)  5,87    12,40   
 
0,10   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)  3,25   6,86 8,62 
 
0,05  0,11 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)  2,20  67,67  4,65  5,83 0,04  0,07 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη  1,05  32,31  2,22  2,78 
 
0,02  0,03 
Ιδιωτική Συμμετοχή  2,62    5,54   
 
0,04  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.1 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 3.2: Προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και της ποιότητας στις 
μεταποιητικές & τουριστικές επιχειρήσεις 
Πίνακας 45:   Στοιχεία Μέτρου 3.2 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 – 2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
3 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας 
2 ΜΕΤΡΟ Προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και 
της ποιότητας στις μεταποιητικές & τουριστικές 
επιχειρήσεις 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Επιχειρήσεις, καταναλωτές 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
414 ΤΟΜΕΑΣ / ΕΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Καινοτόμες ενέργειες (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.2, (σελ. 1) 
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Πίνακας 46:   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 3.2 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)  14,58   
 
30,80   
    
0,24   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)  7,58   
   
16,02 
    
20,10  0,13     0,25 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ)      5,31 70,00 
   
11,21  14,07 
    
0,09      0,18 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη  2,27   30,00 
    
4,80  6,03  0,04     0,08 
Ιδιωτική Συμμετοχή     7,00   
 
14,79    0,12   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.2 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 3.3: Προώθηση της αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη & έρευνα 
 Πίνακας 46:   Στοιχεία Μέτρου 3.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας 
3 ΜΕΤΡΟ Προώθηση της αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη 
& έρευνα 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ολόκληρη η Χώρα  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ – ΤΕΙ,  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006  
18
1 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ινστιτούτα (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.3, (σελ. 1) 
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 Πίνακας 47:   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 3.3    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
26,8
9  
56,
8   
0,4
4   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
26,8
9   
56,
8 71,28 
0,4
4 0,89 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
20,1
7 75 
42,
6 53,46 
0,3
3 0,67 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 6,72 25 
14,
2 17,82 
0,1
1 0,22 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00   
0,0
0   
0,0
0   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 3.3 ( σελ. 1) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 
ΕΡΕΥΝΑ 
Μέτρο 4.1: Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός & αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off) 
Πίνακας 48:   Στοιχεία Μέτρου 4.1 
ΚΩΔ 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
1 ΜΕΤΡΟ  Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την 
προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός & αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (Spin off) 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
1. Eρευνητές  που διαθέτουν τεχνογνωσία για 
παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών 
έντασης γνώσης  
2. Oργανισμοί παραγωγής γνώσης (AEI, ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα,  
3. Eπιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω με ή 
χωρίς τη συνδρομή τρίτων 
4. Eταιρείες επιστημονικών και τεχνολογικών 
πάρκων και θερμοκοιτίδων 
5. Eταιρείες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
182 ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας κατάστρωση 
δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων 
ή/και ερευνητικών ινστιτούτων (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.1 (σελ. 1) 
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Πίνακας 49:   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 4.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό 
Κόστος (Σ.Κ.) 
51,83 
 12,15  0,86  
Δημόσια 
Δαπάνη (Δ.Δ.) 30,16  7,07 11,23 0,50 1,00  
Κοινοτική 
Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 21,11 70,00 4,95 7,86 0,35 0,70  
Εθνική 
Δημόσια Δαπάνη 9,05 30,00 2,12 3,37 0,15 0,30  
Ιδιωτική 
Συμμετοχή 21,67  5.08  0,36  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.1, σελ. 1 
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Μέτρο 4.2: Θερμοκοιτίδες, Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα νέων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Δημόσιοι ερευνητικοί φορείς με την συμμετοχή 
επιχειρήσεων 
Πίνακας 50:   Στοιχεία Μέτρου 4.2 
ΚΩΔ 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
2 ΜΕΤΡΟ  Θερμοκοιτίδες, επιστημονικά και τεχνολογικά 
πάρκα  νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης.  
Δημόσιοι ερευνητικοί φορείς με την συμμετοχή 
επιχειρήσεων  
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε Διαχείρισης Πάρκων και Θερμοκοιτίδων, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, 
εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
χρηματο-οικονομικοί οργανισμοί 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
182 ΠΕΔΙΟ/Α 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας 
κατάστρωση δικτύων και εταιρικών σχημάτων 
μεταξύ επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.2 (σελ. 1) 
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Πίνακας 51:    Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 4.2 
  
Πο
σό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοσ
τό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
 
52,
71  
12,3
6  0,87  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
38,
38 
 9,00 
14,2
9 
0,63 1,27 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
27,
81 
72,46 6,52 
10,3
5 
0,46 0,92 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
10,
57 
27,54 2,48 3,94 0,17 0,35 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
14,
32 
  3,36  0,24  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.2, σελ. 1 
 
Μέτρο 4.3: Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδοσης τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας 
Πίνακας 52:    Στοιχεία Μέτρου 4.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”  
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ        
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
3 ΜΕΤΡΟ           Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της 
διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη 
δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας και της μεταφοράς 
τεχνολογίας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Επιχειρήσεις, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα, άλλοι Δημόσιοι φορείς 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
182 ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας 
κατάστρωση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ 
επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.3 (σελ. 1) 
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 Πίνακας 52:    Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 4.3    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 137,63  32,27  2,27  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 79,40  18,62 29,56 1,31 2,63 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 55,58 70,00 13,03 20,69 0,92 1,84 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 23,82 30,00 5,58 8,87 0,39 0,79 
Ιδιωτική Συμμετοχή 58,23  13,65  0,96  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.3 (σελ. 1) 
 
 
Μέτρο 4.4: Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες. Υποστήριξη και 
διαμόρφωση Ε&Τ πολιτικής. Διαχείριση Ε&Τ πληροφοριών 
Πίνακας 53:    Στοιχεία Μέτρου 4.4 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) 
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
4 ΜΕΤΡΟ 4.4 Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες 
τεχνολογίες. Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&Τ 
πολιτικής. Διαχείριση Ε&Τ πληροφοριών 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα, 
Επιχειρήσεις, άλλοι Δημόσιοι Φορείς 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2001 – 2006 
 413, 
414 415 
183 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Εκπόνηση μελετών (16 %), Καινοτόμες ενέργειες 
(37%), Πληροφόρηση του πολίτη ( 43 %) Υποδομές 
ΕΤΑΚ( 4%) 
 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.4 (σελ. 1) 
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 Πίνακας 54:    Χρηματοοικονομικά στοιχεία Μέτρου 4.4 
  
Ποσό  
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 14,53  3,41  0,24  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 14,53  3,41 5,41 0,24 0,48 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
10,9 75 2,55 4,06 0,18 0,36 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
3,63 25 0,85 1,35 0,06 0,12 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00    0,00   0,00  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.4, (σελ. 1) 
 
 
Μέτρο 4.5: Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής 
προτεραιότητας 
 
 Πίνακας 55:    Στοιχεία Μέτρου 4.5 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
5 ΜΕΤΡΟ                         Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε 
τομείς εθνικής προτεραιότητας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, άλλοι 
φορείς του Δημοσίου 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2001 – 2006 
182 
 
 
 
183 
ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας κατάστρωση 
δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων 
ή/και ερευνητικών ινστιτούτων (87%) 
Υποδομές ΕΤΑΚ (13%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.5( σελ. 1) 
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Πίνακας 56:    Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου  4.5    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 140,24  32,88  2,32  
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 84,14  19,73 31,32 1,39 2,79 
Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 63,11 75,00 14,80 23,49 1,04 2,09 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 21,03 25,00 4,93 7,83 0,35 0,70 
Ιδιωτική Συμμετοχή 56,1  13,15  0,93  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.5 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 4.6: Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας - Ζώνη καινοτομίας  
Θεσσαλονίκης – Δημιουργία Πυρήνα Συνεργατικών Σχηματισμών 
Πίνακας 57:    Στοιχεία Μέτρου 4.6 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
4 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 
5 ΜΕΤΡΟ                         Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας – 
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης- - Δημιουργία πυρήνα   
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιφέρειες της χώρας 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, άλλοι 
φορείς του Δημοσίου 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  2004-2006 
182 ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Καινοτομία και μεταφορές τεχνολογίας κατάστρωση 
δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων 
ή/και ερευνητικών ινστιτούτων (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.6, (σελ. 1) 
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Πίνακας 58:    Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου  4.6    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 29,60  6,94  0,49  
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 22,00  5,16 8,19 0,36 0,73 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
13,15 59,78 3,08 4,90 0,22 
0,44 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 8,85 40,22 2,07 3,29 0,15 0,29 
Ιδιωτική Συμμετοχή 7,60         1,78 
 
 0,13  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 4.6 (σελ. 1) 
        
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
Μέτρο 5.1: Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής 
Πίνακας 59:    Στοιχεία Μέτρου 5.1 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 - 2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
5 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος – 
Προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού 
1 
ΜΕΤΡΟ 
Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 
υποδομής  
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα  
 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Επιχειρήσεις ειδικών μορφών  τουρισμού  
Λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού τομέα 
Λοιποί παραγωγικοί  κλάδοι που συνδέονται με 
αυτές 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 
171 ΠΕΔΙΟ / Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, 
τουριστικά καταλύματα, εστίαση, μονάδες) (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.1 (σελ. 1) 
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Πίνακας 60:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 5.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
102,8
3   62,15    1,70   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 38,03    22,99  40,86  0,63  1,26  
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 27,52  72,37  16,63  29,57  0,45  0,91  
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 10,51  27,63  6,35  11,29  0,17  0,35  
Ιδιωτική Συμμετοχή 64,80    39,16    1,07    
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.1 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 5.2: Ολοκληρωμένες δράσεις εναλλακτικού τουρισμού - Τουριστική προβολή 
Πίνακας 61:     Στοιχεία Μέτρου 5.2 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 - 2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑ” 
5 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος – 
Προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού 
προορισμού 
2 ΜΕΤΡΟ Ολοκληρωμένες δράσεις εναλλακτικού 
τουρισμού -  Τουριστική Προβολή 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
 
Τουρίστες-χρήστες των υποδομών    
εναλλακτικού τουρισμού 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
171, 
173 
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, 
τουριστικά καταλύματα, εστίαση, μονάδες) 
(74%). Επιμεριζόμενες υπηρεσίες για το 
τουριστικό κύκλωμα (συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων προώθησης, δικτύωσης, 
συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων) (26%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.2 (σελ. 1) 
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Πίνακας 62:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 5.2 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του  
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα  
Προτεραιότητα
ς 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 47,46   28,68    0,78    
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 47,46    28,68  50,99  0,78  1,57  
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 34,26  72,19 20,71  36,81  0,57 1,13  
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 13,20  27,81 7,98  14,18  0,22  0,44  
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00   0,00   0,00   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.2 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 5.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  και επενδύσεις 
αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
 
Πίνακας 63:     Στοιχεία Μέτρου 5.3 
 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000 - 2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
5 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος – 
Προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού 
προορισμού 
3 ΜΕΤΡΟ  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και επενδύσεις αξιοποίησης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις όλων 
των κλάδων 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 
171, 
172 
ΠΕΔΙΟ /Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, 
τουριστικά καταλύματα, εστίαση, μονάδες) 
(67%),  Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, 
πολιτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
πολιτιστική κληρονομιά) (33%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.3 (σελ. 1) 
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Πίνακας 64:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 5.3 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 15,17    9,17    0,25    
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 7,58    4,58  8,15  0,13  0,25  
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 5,31  70,00 3,21  5,70 0,09  0,18 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 2,27  30,00 1,37  2,44  0,04  0,08  
Ιδιωτική Συμμετοχή 7,58    4,58   0,13    
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 5.3, (σελ. 1) 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μέτρο 6.1: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου και 
προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου 
 Πίνακας 65:     Στοιχεία Μέτρου 6.1 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
6 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση 
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
1 ΜΕΤΡΟ Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας 
φυσικού αερίου και προώθηση της διείσδυσης του 
φυσικού αερίου 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Βόρειος Ελλάδα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Καταναλωτές σε όλη τη χώρα 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
331 ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.1 ( σελ. 1) 
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Πίνακας 66:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 6.1 
  
Ποσ
ό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσο
στό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.Δ
. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
 
97,96    
 
13,91    1,62   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 
 
52,85    
 
7,51 
  
14,20   0,87  1,75 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
26,42  50,00 
 
3,75  7,10   0,44 0,88 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
 
26,42 50,00 
  
3,75  7,10   0,44  0,88 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
44,91   
 
6,38   0,74  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.1 (σελ. 1) 
 
 
Μέτρο 6.2: Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του συστήματος 
φυσικού αερίου 
Πίνακας 67:     Στοιχεία Μέτρου 6.2 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
6 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
2 ΜΕΤΡΟ Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του 
συστήματος φυσικού αερίου 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΔΕΠΑ, Καταναλωτές φυσικού αερίου 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
331 ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.2 (σελ. 1) 
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Πίνακας 68:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 6.2 
  
Πο
σό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
89,
29   
12,
19 
12,68   
1,3
7 1,48    
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
40,18    
 
5,48 
5,71  
10,8
0 
 
0,62 
0,66   1,25 1,33 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
20,09  50,00 
2,7
4 2,85  5,40  
 
0,31  
0,33 0,62 0,67 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
20,
09  50,00 
2,7
4 2,85 5,40  
 
0,31  
0,33  0,62  0,67 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
49,
11    
6,7
0 6,98   
0,7
5 0,81   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.2 ( σελ. 1) 
 
Μέτρο 6.3: Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά & για την προώθηση των 
ΑΠΕ 
Πίνακας 69:     Στοιχεία Μέτρου 6.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
6 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
3 ΜΕΤΡΟ Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά & για την 
προώθηση των ΑΠΕ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Καταναλωτές Ενέργειας  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
331
, 332 
ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα (60%), 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, 
υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα (40%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.3, (σελ. 1) 
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Πίνακας 70:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 6.3    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ
) 
Ποσοσ
τό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητ
ας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
 
73,04   
 
10,37  
 
1,21   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
36,52   
  
5,19 
  
9,81 
 
0,60  1,21 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
  
18,26 50,00 
  
2,59 
 
4,91 
 
0,30  0,60 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
 
18,26 50,00 
 
2,59 
 
4,91 
 
0,30  0,60 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
36,52   5,19  
  
0,60   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.3, (σελ. 1) 
 
Μέτρο 6.4: Λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας 
 Πίνακας 70:     Στοιχεία Μέτρου 6.4 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
6 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
4 ΜΕΤΡΟ Λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Καταναλωτές Ενέργειας  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
333 ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, ενεργειακός 
έλεγχος (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.4,( σελ. 1) 
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Πίνακας 71:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 6.4    
  
Ποσ
ό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο 
Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
81,44     11,57    1,35  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
81,4
4    
  
11,57  
 
21,88   1,35  2,70 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
40,7
2  50,00   5,78    
10,9
4   0,67   1,35 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
40,72  50,00   5,78 
10,9
4   0,67  1,35 
Ιδιωτική Συμμετοχή  0   0,00    0,00   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.4, (σελ. 1) 
 
Μέτρο 6.5: Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο Ενεργειακό Σύστημα 
της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Πίνακας 72:     Στοιχεία Μέτρου 6.5 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
6 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση 
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
5 ΜΕΤΡΟ Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο 
ενεργειακό σύστημα της χώρας –Εξοικονόμηση 
Ενέργειας 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Ιδιωτικός Πρωτογενής, Δευτερογενής και 
Τριτογενής Τομέας,  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
 
152 
162 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (50%) για 
Μεγάλους Επιχειρησιακούς Οργανισμούς, Φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας (50%) για ΜΜΕ 
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Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.5, (σελ. 1) 
 
 
 
 
 
Πίνακας 73:     Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 6.5 
  
Ποσ
ό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ
.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
362,48   
  
51,49   
 
5,99   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
161,18   
 
22,90   
 
43,31 
 
2,66  5,34 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
80,59 50,00 
 
11,45 
  
21,65 
 
1,33  2,67 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
80,59  50,00 
  
11,45 
 
21,65 
 
1,33  2,67 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
201,59   
  
28,59   
 
3,33   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 6.5 ( σελ. 1) 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Μέτρο 7.1: Διείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα, σε 
βιομηχανικούς καταναλωτές και στον τομέα των μεταφορών 
Πίνακας 74:     Στοιχεία Μέτρου 7.1 
ΚΩΔ.  
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
7 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 
1 ΜΕΤΡΟ Διείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και 
τριτογενή τομέα, σε  βιομηχανικούς καταναλωτές και 
στον τομέα των μεταφορών 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλες οι περιοχές της χώρας που διαθέτουν ή θα 
διαθέτουν σύστημα μεταφορά ή διανομής φυσικού 
αερίου 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Οικιακός και τριτογενής τομέας, βιομηχανικός 
τομέας, τομέας μεταφορών 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
331 ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.1, (σελ. 1) 
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Πίνακας 75: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 7.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ
.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
254,
27   
  
78,29   
 
4,20  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
122,26   
 
37,65 
 
69,42 
 
2,02 4,05 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
61,13 50,00 
 
18,82 
 
34,71 
  
1,01  2,03 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
61,13 50,00 
 
18,82 
   
34,71 
  
1,01 2,03 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
132,01   
 
40,65   
 
2,18  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.1 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 7.2: Υποδομές ασφάλειας της διακίνησης πετρελαιοειδών 
Πίνακας 76: Στοιχεία Μέτρου 7.2 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
7 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 
2 ΜΕΤΡΟ Υποδομές ασφάλειας της  διακίνησης πετρελαιοειδών 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αττική ή και όμοροι Νομοί  
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Καταναλωτές  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
331 ΠΕΔΙΟ/Α  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα (100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.2, (σελ. 1) 
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Πίνακας 77: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 7.2    
  
Π
οσό   
(εκ. 
ΕΥΡ
Ω) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%
Σ.Κ. 
%Δ.
Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
22,23   
 
6,84   
 
0,37  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
7,78   
 
2,40   4,42 
 
0,13  0,26 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
3,89 50,00 
 
1,20  2,21 
 
0,06  0,13 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη 
 
3,89 50,00 
 
1,20  2,21 
 
0,06   0,13 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
 
14,45   
 
4,45   
  
0,24   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.2, (σελ. 1) 
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Μέτρο 7.3: Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων 
Πίνακας 78: Στοιχεία Μέτρου 7.3 
ΚΩΔ
. ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
7 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 
3 ΜΕΤΡΟ Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη 
τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
Βιομηχανίες σχετικές με τον κλάδο, ΜΜΕ του 
κλάδου, Εθνική Οικονομία                    κ.α. 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 – 2006 
344 
341 
161 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, 
επεξεργασία και διανομή) (90%), Ατμόσφαιρα 
(3%), Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο 
(μηχανήματα και εξοπλισμός, συγχρηματόδοτηση 
κρατικών ενισχύσεων) (7%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.3 ( σελ. 1) 
 
 Μέτρο 7.3: Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 
Πίνακας 79: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 7.3    
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ
.Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 
 
48,27   
 
14,86   
 
0,80   
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 
 
46,07   
 
14,18 
  
26,16 
  
0,76    1,53 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 
 
29,85  64,80  9,19 
16,
95 
  
0,49   0,99 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη    35,20  4,99     0,54 
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16,22  9,21 0,27 
Ιδιωτική Συμμετοχή  2,20    0,68   
  
0,04  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 7.3 (σελ. 1) 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Μέτρο 8.1: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού 
Πίνακας 79: Στοιχεία Μέτρου 8.1 
ΚΩΔ.  
ΟΠΣ 
 
 
3 ΚΠΣ 
2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ“ 
8 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   
Ανθρώπινοι Πόροι 
1 ΜΕΤΡΟ Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού 
 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
 
 
Σπουδαστές τουριστικών σχολών. Εργαζόμενοι, 
επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι τουριστικών 
επιχειρήσεων. Εργαζόμενοι δημόσιου τομέα τουρισμού. 
Άνεργοι. 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
2000-2006 
174 ΠΕΔΙΟ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ   
Επαγγελματική κατάρτιση τουριστικού προσανατολισμού 
(100%) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 8.1 ( σελ. 1) 
 
Πίνακας 80: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 8.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
 
46,21    22,18    0,76   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 
 
43,62    20,93  23,35  0,72  1,45 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΚΤ) 
 
34,90   80,00  16,75  18,68  0,58  1,16 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη  8,72   20,00  4,19  4,67  0,14  0,29 
Ιδιωτική Συμμετοχή 2,59    1,25   0,04    
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 8.1, (σελ. 1) 
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Μέτρο 8.2: Ανθρώπινοι πόροι στη Μεταποίηση το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες 
Πίνακας 81: Στοιχεία Μέτρου 8.2 
ΚΩΔ. ΟΠΣ   
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
8 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ανθρώπινοι Πόροι 
2 ΜΕΤΡΟ Ανθρώπινοι πόροι στη Μεταποίηση, το Εμπόριο 
και τις Υπηρεσίες 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ  
ΜΜΕ, ΠΜΕ, Μηχανισμοί του Δημόσιου Τομέα, 
άνεργοι πτυχιούχοι, νέοι επιχειρηματίες 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000-2006 
24 ΠΕΔΙΟ/Α 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, 
επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, 
εταιρείες) 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 8.2, (σελ. 1) 
 
 
 
 
Πίνακας 82: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 8.2 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ
) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότητα
ς 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ
.Δ. 
%Σ
.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
 
54.98   
 
26,39   
 
0,91   
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 
 
50.98   
 
24,47 
 
27,29 
 
0,84  1,69 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΚΤ) 
  
38.40  75,31 
 
18.43 
 
20,55 
 
0,63  1,27 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 
  
12.59  24,69  6,04 
 
6,74 
 
0,21  0,42 
Ιδιωτική Συμμετοχή 
  
4.00    1,92   
 
0,07   
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 8.2 (σελ. 1) 
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Μέτρο 8.3: Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναμικό 
Πίνακας 83: Στοιχεία Μέτρου 8.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ  
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
8 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 
Ανθρώπινοι Πόροι 
3 ΜΕΤΡΟ  8.3 Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό 
δυναμικό 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η Χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2001-2006 
184 ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επιμόρφωση ερευνητών 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 8.3, (σελ. 1) 
 
Πίνακας 84: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 8.3 
   
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. 
του Μέτρου  
Ποσοστό στον 
Άξονα 
Προτεραιότητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.Κ
. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 
107,1
7  51,43  1,77  
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 92,22  44,26 
49,3
6 1,52 3,06 
Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΚΤ) 73,78 80 35,41 
39,4
9 1,22 2,44 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 18,44 20 8,85 9,87 0,30 0,61 
Ιδιωτική Συμμετοχή 14,95  7,18  0,25  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 8.3, (σελ. 1) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ –ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Μέτρο 9.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
Πίνακας 85: Στοιχεία Μέτρου 9.1 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
9 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνική Βοήθεια – Προετοιμασία Νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 
1 ΜΕΤΡΟ Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ  
Τελικοί Δικαιούχοι ΕΠΑΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000 - 2006 
 
41
1,  
ΠΕΔΙΟ / Α 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση 
56,52% 
41
2, 
Αξιολόγηση 1,04% 
41
3, 
Εκπόνηση μελετών 17,53% 
41
5 
Πληροφόρηση του 
πολίτη 
24,91% 
 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.1, σελ. 1 
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Πίνακας 86: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 9.1 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστ
ό στη Δ.Δ. 
του  
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα  
Προτεραιότ
ητας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ
.Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ
.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 88,12  
93,
20  
1,4
6  
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 88,12  
93,
20 
93,2
0 
1,4
6 2,92 
Κοινοτική Συμμετοχή 
(ΕΤΠΑ) 45,08 51,15 
47,
68 
47,6
8 
0,7
5 1,49 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 43,04 48,85 
45,
52 
45,5
2 
0,7
1 1,43 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  
0,0
0  
0,0
0  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.1 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 9.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
Πίνακας 89: Στοιχεία Μέτρου 9.2 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
9 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνική Βοήθεια– Προετοιμασία Νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 
2 ΜΕΤΡΟ Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ - 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ  
Τελικοί Δικαιούχοι ΕΠΑΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000 - 2006 
 
41
1,    
ΠΕΔΙΟ / Α 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Προετοιμασία, 
υλοποίηση, παρακολούθηση 
40,32% 
41
3 
Εκπόνηση μελετών 25,71% 
41
5 
Πληροφόρηση του 
πολίτη ( 
33,97% 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.2 (σελ. 1) 
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Πίνακας 90: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 9.2 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοσ
τό στη 
Δ.Δ. του 
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα 
Προτεραιότη
τας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%
Δ.Δ. 
%
Σ.Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 5,43  
5,7
4  
0,0
9  
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 5,43  
5,7
4 
5,7
4 
0,0
9 
0,18 
Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΚΤ) 3,89 71,56 
4,1
1 
4,1
1 
0,0
6 
0,13 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 1,54 28,44 
1,6
3 
1,6
3 
0,0
3 
0,05 
Ιδιωτική 
Συμμετοχή 0,00  
0,0
0  
0,0
0  
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.2 (σελ. 1) 
 
Μέτρο 9.3: Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας – ΕΤΠΑ 
Πίνακας 91: Στοιχεία Μέτρου 9.3 
ΚΩΔ. 
ΟΠΣ 
  
3 ΚΠΣ 2000-2006 
05 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
9 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια - Προετοιμασία νέας προγραμματικής 
περιόδου 
 
3 ΜΕΤΡΟ Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας 
ΕΤΠΑ 
 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλη η χώρα 
 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ  
Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους, περιφέρειες 
και Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού, Τελικοί Δικαιούχοι ΕΠΑΝ 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2000 - 2006 
 
41  
ΠΕΔΙΟ / Α 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Προετοιμασία, 
υλοποίηση, παρακολούθηση 
Τεχνική αρωγή και καινοτόμες ενέργειες  
 
413, Εκπόνηση μελετών 100% 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.3, σελ. 1 
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Πίνακας 91: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Μέτρου 9.3 
  
Ποσό   
(εκ. 
ΕΥΡΩ) 
Ποσοστό 
στη Δ.Δ. του  
Μέτρου  
Ποσοστό 
στον Άξονα  
Προτεραιότη
τας 
Ποσοστό στο Πρόγραμμα  
    % 
%Σ.
Κ. 
%Δ.
Δ. 
%Σ.
Κ. %Δ.Δ. 
Συνολικό Κόστος 
(Σ.Κ.) 1,00  1,06  0,02  
Δημόσια Δαπάνη 
(Δ.Δ.) 1,00  1,06 1,06 0,02 0,03 
Κοινοτική 
Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 0,80 80 0,85 0,85 0,01 0,03 
Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη 0,20 20 0,21 0,21 0,00 0,01 
Ιδιωτική Συμμετοχή   0,00    
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Μάρτιος 2008, Τεχνικό 
Δελτίο Μέτρου 9.3, (σελ. 1) 
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(Για την δομή του Ε.Π.ΑΝ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Αναθεωρημένη Έκδοση, Δεκέμβριος 
2005, Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, σελ. 2 – 4). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝ 
 
Πίνακας 91:Αποτελέσματα Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Αιτήσεις – Εγκρίσεις  
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  
ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΟΣΑ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
€ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
€   
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€  
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΑ 2.871 751.820.082,77 2.285 400.025.815,58 
173.911.262,
89 
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.986 144.351.891,10 554 36.571.295  16.457.083  
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 921 68.782.556,03 578 31.618.817,95 
17.686.601,2
3 
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  1.693 429.582.633,33 935 193.167.925,70 
79.713.598,8
0 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     7.471 1.394.537.163,23 4.352 661.383.854,56 
287.768.545,
82 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  36 20.639.603,21 27 12.368.258,32 4.379.646,39 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 68 5.031.746,45 52 3.628.656,31 1.995.741,17 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 347 21.274.885,60 165 7.622.038,07 3.644.813,83 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  4 1.189.933,72 3 825.812,00 330.324,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     455 48.136.168,98 247 24.444.764,70 
10.350.526,1
9 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  35 7.765.731,17 26 3.114.649,42 1.788.393,26 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40 3.273.107,51 26 1.779.570,58 978.763,82 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 129 7.133.099,31 75 3.030.057,42 1.515.052,18 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  11 2.504.584,99 7 956.294,40 382.517,76 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     215 20.676.522,98 134 8.880.571,82 4.664.727,02 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  29 18.664.453,81 21 12.061.054,14 4.913.259,87 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22 1.618.803,16 18 1.352.021,66 743.611,92 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 214 10.601.740,05 170 6.823.447,62 2.997.562,17 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  6 1.599.767,81 3 623.394,00 249.357,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     271 32.484.764,83 212 20.859.917,42 8.903.791,56 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     941 101.297.456,79 593 54.185.253,94 
23.919.044,7
7 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  92 66.878.481,54 70 19.489.508,09 7.899.015,81 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 134 9.565.332,17 47 3.031.301,51 1.520.502,27 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 906 50.642.105,40 547 23.398.761,56 9.850.739,53 
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  14 2.884.522,38 7 957.440,90 382.976,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     1.146 129.970.441,49 671 46.877.012,06 
19.653.234,0
1 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  124 71.686.174,43 96 16.807.415,03 7.253.681,12 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 177 13.476.300,62 56 3.695.315,36 2.032.423,45 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 620 39.835.416,59 311 17.077.554,19 7.443.527,92 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  21 4.684.288,15 11 2.303.803,00 947.921,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     942 129.682.179,79 474 39.884.087,58 
17.677.554,0
9 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     2.088 259.652.621,28 1.145 86.761.099,64 
37.330.788,1
0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΑ  10 5.649.431,07 3 1.488.569,00 694.582,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 0,00 0 0,00 0,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 0 0,00 0 0,00 0,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  0 0,00 0 0,00 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     10 5.649.431,07 3 1.488.569,00 694.582,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  84 69.922.116,37 64 39.186.820,81 
15.135.434,1
3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 57 4.208.270,83 26 1.765.296,42 882.648,21 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24 2.242.478,54 13 538.999,28 266.919,13 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  24 4.402.022,13 12 2.516.734,00 1.006.693,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     189 80.774.887,87 115 44.007.850,51 
17.291.695,0
7 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΑ  1.408 360.772.104,10 1.058 205.266.310,37 
85.538.600,1
2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 658 48.475.818,70 270 17.563.141,34 7.903.413,61 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 599 29.564.267,17 348 16.063.550,26 7.948.357,25 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  656 160.347.258,71 449 97.767.428,67 
39.793.705,5
4 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     3.321 599.159.448,68 2.125 336.660.430,64 
141.184.076,
52 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΑ  103 56.505.848,69 78 28.964.470,32 
12.510.295,5
2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 41 3.220.424,00 21 1.420.622,46 772.397,95 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 18 923.637,40 11 458.822,16 288.087,80 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  25 5.875.227,82 19 4.160.279,00 1.748.351,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     187 66.525.137,91 129 35.004.193,94 
15.319.133,0
7 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  92 26.385.464,05 69 24.080.699,43 
10.137.156,9
0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49 3.380.058,48 22 1.580.457,30 830.519,85 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 70 3.695.332,62 28 1.110.050,16 540.521,08 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  31 7.529.534,98 23 4.545.922,00 1.835.968,80 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     242 40.990.390,13 142 31.317.128,89 
13.344.166,6
3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  103 8.764.143,22 58 6.049.705,89 3.029.290,22 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60 4.452.109,46 19 1.227.074,95 613.537,48 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 557 29.532.136,68 296 13.955.246,24 5.749.720,30 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  10 2.298.715,65 9 1.909.499,00 763.799,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     730 45.047.105,01 382 23.141.526,08 
10.156.347,6
0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  95 52.445.191,38 67 10.146.487,18 4.748.764,73 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 69 5.167.746,91 30 2.138.826,02 1.157.997,70 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 35 1.683.807,82 18 722.047,03 481.634,62 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  34 7.088.960,92 21 4.521.581,73 1.861.385,67 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     233 66.385.707,03 136 17.528.941,96 8.249.782,72 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΑ  95 55.988.356,64 63 16.371.720,37 7.399.715,48 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 5.588.196,08 27 1.856.781,61 928.390,81 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 653 33.985.934,40 369 16.534.083,79 6.931.692,51 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  31 7.813.035,12 22 5.673.491,00 2.269.396,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     859 103.375.522,24 481 40.436.076,77 
17.529.195,2
0 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     5.771 1.007.907.629,94 3.513 529.584.717,79 
224.468.278,
81 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  25 10.668.155,28 19 6.016.665,00 2.606.841,00 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21 1.553.026,41 14 911.479,72 455.739,86 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 35 1.885.807,68 20 923.768,90 404.062,80 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  8 2.137.985,17 7 1.901.596,00 797.464,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     89 16.244.974,54 60 9.753.509,62 4.264.108,06 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  40 12.854.147,39 24 1.824.528,91 1.006.086,21 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 2.276.999,04 31 1.790.016,91 984.609,13 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 41 1.768.140,48 22 651.591,10 406.217,10 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  14 3.612.202,91 11 1.975.458,00 790.183,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     130 20.511.489,82 88 6.241.594,92 3.187.095,64 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ  156 270.938.595,08 99 149.204.527,86 
55.554.151,6
1 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 102 6.908.778,93 69 4.630.478,07 2.315.239,04 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 51 2.536.137,04 20 734.042,37 486.018,87 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  32 8.302.020,36 13 3.219.233,00 1.287.693,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     341 288.685.531,41 201 157.788.281,30 
59.643.102,7
2 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  21 1.359.005,15 15 427.927,00 236.343,50 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20 1.375.669,44 17 1.097.801,35 590.461,00 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 1.216.132,41 12 526.302,01 308.768,50 
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  5 1.541.624,54 4 1.312.455,00 594.982,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     69 5.492.431,54 48 3.364.485,36 1.730.555,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     629 330.934.427,31 397 177.147.871,20 
68.824.861,4
2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  23 5.846.003,17 21 3.917.936,94 2.144.003,05 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 131 10.057.554,20 69 4.291.159,50 2.360.137,75 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 45 2.456.893,37 34 1.450.677,80 515.701,35 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  24 7.337.381,78 18 4.898.087,21 1.959.234,88 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     223 25.697.832,52 142 14.557.861,45 6.979.077,03 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΑ  19 7.093.909,69 15 4.745.413,02 2.597.022,23 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 72 5.707.226,60 45 2.714.377,88 1.492.907,84 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 10 474.493,87 8 360.944,53 144.377,81 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  22 5.629.051,84 15 2.785.633,50 1.114.253,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     123 18.904.682,00 83 10.606.368,93 5.348.561,28 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΑ  5 1.505.330,00 5 1.351.232,70 540.493,08 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 72 5.421.291,59 36 2.320.701,78 1.276.385,98 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8 389.797,71 6 286.452,54 114.047,43 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  21 6.664.280,97 18 4.399.106,70 1.759.642,68 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     106 13.980.700,27 65 8.357.493,72 3.690.569,17 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  27 5.093.356,17 20 4.614.531,31 2.528.852,14 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 110 7.827.470,50 62 3.599.694,89 1.979.832,19 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 323 13.858.023,58 204 7.824.961,72 3.124.203,18 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  24 6.232.811,14 13 3.008.301,30 1.203.320,52 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     484 33.011.661,39 299 19.047.489,22 8.836.208,03 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  14 5.488.560,39 10 3.735.169,90 2.048.932,60 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 3.844.699,54 33 2.017.454,21 1.109.599,82 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1 29.347,00 1 13.582,35 5.432,94 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  22 5.333.833,49 15 3.060.884,00 1.224.353,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     90 14.696.440,42 59 8.827.090,46 4.388.318,96 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     1.026 106.291.316,60 648 61.396.303,78 
29.242.734,4
6 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  81 62.448.661,10 73 40.221.114,55 
17.850.787,2
8 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 246 18.904.621,04 111 6.767.725,64 3.383.862,95 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 144 8.132.792,90 85 4.043.831,10 1.875.501,23 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  59 17.710.443,49 54 11.023.352,48 4.409.340,99 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     530 107.196.518,53 323 62.056.023,77 
27.519.492,4
5 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  19 17.213.412,31 16 14.824.056,78 6.182.621,89 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60 4.828.004,93 24 1.546.440,33 773.220,19 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 80 4.547.020,08 37 1.527.167,25 677.521,59 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  6 2.172.995,00 5 500.387,00 200.154,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     165 28.761.432,32 82 18.398.051,36 7.833.518,47 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  32 26.597.497,49 26 20.286.948,92 8.660.834,16 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 119 9.617.723,32 58 3.602.024,33 1.801.012,21 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 152 8.316.259,19 84 3.854.136,51 1.805.377,55 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  21 7.281.767,02 15 3.192.009,81 1.276.803,92 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     324 51.813.247,02 183 30.935.119,57 
13.544.027,8
4 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     1.019 187.771.197,87 588 111.389.194,70 
48.897.038,7
6 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  27 61.379.038,28 20 51.515.426,43 
20.889.819,6
4 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 129 9.543.889,56 84 4.963.143,87 2.499.929,87 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 76 4.197.885,52 44 1.753.720,30 791.518,20 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  16 5.489.508,64 10 2.381.854,10 952.741,64 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     248 80.610.322,00 158 60.614.144,70 
25.134.009,3
5 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  7 7.256.189,06 4 4.002.122,08 1.640.022,54 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63 4.611.573,93 37 2.023.799,08 1.011.899,59 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30 1.852.043,15 14 718.715,00 343.861,71 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  5 2.191.359,00 4 1.042.480,00 416.992,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     105 15.911.165,14 59 7.787.116,16 3.412.775,84 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  10 9.064.624,32 6 7.780.901,14 3.190.080,79 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28 1.979.599,27 15 807.061,20 439.113,65 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 133 5.234.680,94 83 2.380.389,82 999.932,91 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  6 2.197.400,18 1 101.721,18 40.688,47 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     177 18.476.304,71 105 11.070.073,34 4.669.815,82 
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΓΕΝΙΚΑ  4 11.061.601,03 1 8.675.400,00 3.470.160,00 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 44 3.273.909,02 25 1.483.547,82 741.773,93 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 220 11.056.884,85 157 4.767.316,13 2.006.197,93 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  8 2.617.176,00 7 2.037.793,35 860.117,34 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     276 28.009.570,90 190 16.964.057,30 7.078.249,20 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     806 143.007.362,75 512 96.435.391,50 
40.294.850,2
1 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  20 6.041.439,69 10 3.814.590,77 1.657.590,39 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 79 5.501.964,81 43 2.464.767,97 1.232.384,03 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 594 32.236.293,65 350 15.288.858,66 6.384.646,75 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  6 2.082.904,00 4 757.775,00 303.110,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     699 45.862.602,15 407 22.325.992,40 9.577.731,17 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  2 973.404,15 0 0,00 0,00 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21 1.463.928,33 9 559.915,21 279.957,61 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 289 13.749.460,31 176 6.588.358,84 2.756.127,77 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  5 920.533,23 3 521.002,00 208.400,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     317 17.107.326,02 188 7.669.276,05 3.244.486,18 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  9 932.566,66 5 632.941,27 284.685,64 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45 3.369.853,96 22 1.241.820,50 620.910,28 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 433 21.323.088,81 287 11.759.332,30 4.875.875,48 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  7 2.353.952,32 5 998.642,75 429.851,50 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     494 27.979.461,75 319 14.632.736,82 6.211.322,90 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ  11 4.714.069,00 6 590.539,00 295.269,50 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 51 3.722.334,38 28 1.693.380,98 846.690,53 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 498 24.668.992,46 303 12.177.351,39 5.038.153,96 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  12 2.850.950,69 6 1.388.220,00 555.288,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     572 35.956.346,53 343 15.849.491,37 6.735.401,99 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     2.082 126.905.736,45 1.257 60.477.496,64 
25.768.942,2
4 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  12 26.171.521,84 5 5.961.553,10 2.519.899,05 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 4.240.664,51 30 1.975.662,71 987.831,38 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 92 4.208.647,73 51 1.779.125,12 761.909,45 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  8 2.393.884,45 6 1.080.162,12 432.064,85 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     165 37.014.718,53 92 10.796.503,05 4.701.704,73 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  37 16.301.561,55 29 11.158.837,31 5.211.920,16 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 88 6.673.048,33 47 2.599.493,71 1.299.746,93 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 81 3.440.528,24 66 2.393.838,65 1.002.603,13 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  31 11.106.661,83 26 6.753.332,96 2.729.769,32 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     237 37.521.799,95 168 22.905.502,63 
10.244.039,5
4 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  7 2.113.895,60 5 774.474,59 343.937,30 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40 3.130.142,95 24 1.447.935,29 723.967,66 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 96 4.313.705,17 68 2.507.802,16 1.044.076,55 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  7 2.001.284,33 4 887.233,00 354.893,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     150 11.559.028,05 101 5.617.445,04 2.466.874,71 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  38 31.790.367,97 29 10.447.602,20 4.896.810,10 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132 9.817.262,81 61 3.589.226,43 1.794.613,26 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 77 3.695.989,75 42 1.865.947,16 815.940,17 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  18 6.507.924,00 16 3.546.763,33 1.477.263,33 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     265 51.811.544,53 148 19.449.539,12 8.984.626,86 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  23 13.514.027,05 19 10.371.513,40 4.335.883,37 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 62 4.326.001,82 35 2.107.335,46 1.053.667,76 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 192 9.475.327,90 114 4.088.756,55 1.764.667,52 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  12 1.972.402,79 9 998.343,00 404.587,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     289 29.287.759,56 177 17.565.948,41 7.558.805,85 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     1.106 167.194.850,62 686 76.334.938,25 
33.956.051,6
9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  60 31.935.558,28 50 21.151.724,51 9.311.339,76 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63 3.755.690,30 37 2.088.586,94 1.044.293,47 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 61 3.357.893,51 27 1.392.739,04 684.514,66 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  36 10.496.833,35 27 7.024.026,00 2.810.705,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     220 49.545.975,44 141 31.657.076,49 
13.850.853,2
9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  295 43.993.988,92 247 26.559.401,13 
11.879.860,3
0 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 145 8.239.708,44 78 4.321.181,07 2.160.590,53 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 162 7.541.153,98 84 3.776.756,12 2.175.615,98 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  53 13.205.180,23 35 8.446.425,00 3.504.489,60 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     655 72.980.031,57 444 43.103.763,32 
19.720.556,4
1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  192 81.546.711,10 148 15.294.338,23 6.729.294,10 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 125 7.236.996,94 54 3.213.561,18 1.606.780,59 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 436 19.134.590,18 259 10.056.077,31 4.272.149,86 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  49 9.893.251,16 27 5.030.091,00 2.084.511,90 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     802 117.811.549,38 488 33.594.067,72 
14.692.736,4
5 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  62 10.330.697,04 48 2.906.789,82 1.397.647,49 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 94 6.106.863,73 43 2.810.590,12 1.405.295,06 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 107 5.247.982,11 60 2.584.039,83 1.187.451,24 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  19 4.378.158,30 11 2.265.289,00 921.979,20 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     282 26.063.701,18 162 10.566.708,77 4.912.372,99 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     1.959 267.401.257,57 1.235 118.921.616,30 
53.176.519,1
4 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  97 22.847.687,33 79 15.274.090,24 4.627.003,57 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 113 8.876.828,83 65 4.048.167,03 2.024.083,52 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 187 9.020.323,15 131 5.066.292,61 2.095.612,32 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  50 12.419.825,36 31 6.146.925,00 2.458.770,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     447 53.164.664,67 306 30.535.474,88 
11.205.469,4
1 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  96 122.726.925,34 79 84.073.729,00 
27.588.327,0
0 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 82 6.192.665,80 57 3.298.232,63 1.649.116,32 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 111 6.069.191,56 65 3.066.266,35 1.293.549,60 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  9 3.013.858,43 6 1.799.127,00 719.650,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     298 138.002.641,13 207 92.237.354,98 
31.250.643,7
2 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  107 278.112.275,80 81 180.278.280,77 
66.852.684,0
5 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 64 4.592.121,88 29 1.701.367,40 850.683,70 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 35 1.976.329,10 21 853.543,09 389.698,43 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  58 17.638.773,40 45 10.524.280,00 4.209.712,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     264 302.319.500,18 176 193.357.471,26 
72.302.778,1
8 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  7 20.143.349,60 4 5.684.079,00 2.289.010,70 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 856.327,23 4 298.773,00 149.386,50 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 51 2.542.386,91 30 1.019.432,46 430.273,37 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  3 222.491,00 1 83.600,00 33.440,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     71 23.764.554,74 39 7.085.884,46 2.902.110,57 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΑ  14 7.336.783,57 8 2.861.514,00 1.249.210,00 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 660.926,41 5 306.251,61 153.125,81 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 60 3.611.534,01 33 1.500.258,97 632.600,79 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  3 416.792,80 3 362.112,00 144.844,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     87 12.026.036,79 49 5.030.136,58 2.179.781,40 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     1.167 529.277.397,51 777 328.246.322,16 
119.840.783,
27 
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  126 60.373.007,27 86 38.520.501,25 
14.763.107,3
0 
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 278 18.187.599,00 91  5.410.931,00 2.705.466,00   
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 600 36.345.740,00 409 22.782.554,00 8.607.503,54 
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  80 19.492.522,66 49 10.829.044,61 4.339.902,94 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     1.084 134.398.868,93 635 77.543.030,86 
30.415.979,7
8 
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ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  34 36.244.865,58 23 22.282.038,50 7.389.081,46 
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 58 3.575.009,00 29 1.796.981,00 898.491,00 
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 178 9.256.537,00 147 7.288.066,00 2.771.479,00 
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  5 1.291.018,50 4 884.803,00 353.921,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     275 50.367.430,08 203 32.251.888,50 
11.412.972,6
6 
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ  24 8.231.886,12 22 7.368.885,00 3.590.506,78 
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 101 6.929.252,00   49 3.145.807,00   1.572.904,00   
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 491 25.354.601,00 301 12.244.474,00 4.856.389,00 
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  12 3.319.752,90 9 2.543.401,00 1.017.360,40 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     628 43.835.492,02 381 25.302.567,00 
11.037.160,1
8 
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ  45 30.735.262,85 30 20.318.210,00 7.652.605,00 
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 114 7.416.901,00   57 3.454.251,00   1.727.125,00   
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 435 22.428.699,00 306 14.836.888,00 
10.403.977,1
3 
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  32 9.332.143,74   19 5.319.130,77   2.127.652,31   
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ     626 69.913.006,59 412 43.928.479,77 
21.911.359,4
4 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     2.613 298.514.797,61 1.631 175.025.966,13 
74.777.472,0
6 
 
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ιδία  Επεξεργασία  
 
Πίνακας 92:Αποτελέσματα Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Ολοκληρώσεις 9 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Οι στήλες των 
ολοκληρώσεων στην 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία αφορούν τα 
συμβασιοποιημένα έργα 
και όχι τα 
ολοκληρωμένα  
ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
€   
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€  
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  431,0 26.650.878,00 11.992.895,33 
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  330,0 16.496.507,96 10.295.946,95 
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  525,0 
109.495.960,3
1 42.462.009,80 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ         
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 20,0 9.797.131,65 3.418.546,88 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 45,0 2.885.904,64 1.587.247,57 
                                               
9 Όπου οι στήλες είναι κενές, τα στοιχεία είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελλειπή.  
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 112,8 4.716.518,90 2.207.031,78 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 2,0 492.577,68 186.489,93 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   179,8 17.892.132,87 7.399.316,16     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ 10,0 1.073.759,01 671.830,45     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ 23,0 1.544.209,84 849.315,43     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ 55,0 1.957.202,76 1.005.833,38     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ 6,0 687.281,21 271.666,90     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   94,0 5.262.452,82 2.798.646,16     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 12,0 790.218,42 298.944,03     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 15,0 1.079.371,15 593.654,14     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 120,0 4.029.749,51 1.761.077,01     
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 2,0 542.289,92 216.915,95     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   149,0 6.441.629,00 2.870.591,13     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   422,8 29.596.214,69 13.068.553,45     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12,0 2.186.684,56 965.922,67     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41,0 2.425.146,80 1.215.181,90     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 336,5 12.587.314,13 5.141.311,37     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4,0 551.700,59 184.656,41     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   393,5 17.750.846,08 7.507.072,35     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 31,0 805.483,39 326.980,27     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 45,0 2.868.827,23 1.577.854,72     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 184,7 8.070.189,54 3.326.439,03     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7,0 971.534,32 377.155,33     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   267,7 12.716.034,48 5.608.429,35     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   661,2 30.466.880,56 13.115.501,70     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  3,0 1.488.569,00 694.582,00     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  0,0 0,00 0,00     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  0,0 0,00 0,00     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  0,0 0,00 0,00     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   3,0 1.488.569,00 694.582,00     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ 54,0 34.047.807,81 13.246.650,33     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ 25,0 1.724.924,06 862.462,03     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ 11,0 420.213,34 183.627,13     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ 12,0 2.516.734,00 1.006.693,60     
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 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   102,0 38.709.679,21 15.299.433,09     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  978,0 
180.237.176,8
1 76.119.635,51     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  264,0 17.140.653,71 7.713.294,17     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  292,0 13.357.233,06 6.729.894,61     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  416,0 91.465.164,67 37.192.146,33     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   1.950,0 
302.200.228,2
5 
127.754.970,6
2     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ 65,0 21.783.613,32 9.966.699,52     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ 21,0 1.420.622,46 772.397,95     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ 10,0 374.822,16 237.687,80     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ 17,0 3.775.199,00 1.566.221,80     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   113,0 27.354.256,94 12.543.007,07     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ 64,0 20.589.502,43 8.627.691,60     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ 21,0 1.505.703,81 789.405,43     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ 27,0 1.051.774,21 511.384,59     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ 23,0 4.545.922,00 1.835.968,80     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   135,0 27.692.902,45 11.764.450,42     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ 54,0 5.688.429,39 2.860.904,84     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ 18,0 1.164.567,06 582.283,53     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ 258,0 12.209.819,69 4.983.064,25     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ 9,0 1.909.499,00 763.799,60     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   339,0 20.972.315,14 9.190.052,22     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ 65,0 10.289.588,18 4.823.103,63     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ 30,0 2.138.826,02 1.157.997,70     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ 17,0 607.266,83 455.725,12     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ 20,0 4.324.071,00 1.762.630,30     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   132,0 17.359.752,03 8.199.456,75     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  58,0 10.951.035,37 5.227.233,48     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  27,0 1.856.781,61 928.390,81     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  298,0 13.172.118,99 5.366.499,31     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  19,0 5.392.891,00 2.157.156,40     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   402,0 31.372.826,97 13.679.280,00     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   3.176,0 
467.150.529,9
9 
199.125.232,1
7     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16,0 1.390.629,00 756.427,00     
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14,0 911.479,72 455.739,86     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15,0 617.422,03 256.926,99     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7,0 1.901.596,00 797.464,40     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   52,0 4.821.126,75 2.266.558,25     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23,0 1.716.323,91 969.670,21     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 29,0 1.684.454,39 926.449,91     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20,0 568.418,15 364.777,22     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10,0 1.732.716,00 693.086,40     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   82,0 5.701.912,45 2.953.983,74     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 92,0 
108.762.888,8
6 41.927.712,11     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 66,0 4.468.471,33 2.234.235,67     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 20,0 733.994,37 485.971,27     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 13,0 3.219.233,00 1.287.693,20     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   191,0 
117.184.587,5
6 45.935.612,25     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15,0 427.927,00 236.343,50     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16,0 1.007.855,85 540.990,97     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8,0 291.181,01 191.208,00     
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4,0 1.312.455,00 594.982,00     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   43,0 3.039.418,86 1.563.524,47     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   368,0 
130.747.045,6
2 52.719.678,71     
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ           
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ           
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ             
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 21,0 14.750.891,75 6.949.099,79     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 94,0 5.739.034,93 2.869.517,34     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 47,0 1.704.473,56 750.910,58     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 27,0 5.793.410,30 2.317.364,12     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   189,0 27.987.810,54 12.886.891,83     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 4,0 1.416.344,26 658.811,53     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 19,0 1.228.461,98 614.230,95     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 21,0 736.744,34 313.657,36     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 2,0 32.172,00 12.868,80     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   46,0 3.413.722,58 1.599.568,64     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8,0 1.657.886,94 828.943,47     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 50,0 2.971.745,49 1.485.872,65     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 46,0 1.700.389,24 741.595,87     
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13,0 2.558.010,20 1.023.204,08     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   117,0 8.888.031,87 4.079.616,07     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   352,0 40.289.564,99 18.566.076,54     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6,0 12.865.264,64 5.220.266,75     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 79,0 4.430.442,31 2.235.503,07     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22,0 672.162,44 291.932,93     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6,0 1.302.544,81 521.017,92     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   113,0 19.270.414,20 8.268.720,67     
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 3,0 3.816.508,16 1.558.794,08     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 28,0 1.532.301,79 766.150,85     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 8,0 303.829,78 137.513,81     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 3,0 542.663,08 217.065,23     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   42,0 6.195.302,81 2.679.523,97     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2,0 338.728,59 169.364,30     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11,0 606.402,18 333.521,15     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 57,0 1.611.791,22 663.115,59     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,0 80.107,16 32.042,86     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   71,0 2.637.029,15 1.198.043,90     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  0,0 0,00 0,00     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  23,0 1.328.267,21 664.133,56     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  129,0 4.776.620,79 1.940.769,17     
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  5,0 1.123.383,30 449.353,32     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   157,0 7.228.271,30 3.054.256,05     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   383,0 35.331.017,46 15.200.544,59     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2,0 233.683,90 110.512,55     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33,0 1.761.893,26 880.946,57     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 195,0 7.700.723,69 3.105.060,41     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,0 501.684,00 200.673,60     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   233,0 10.197.984,85 4.297.193,13     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0,0 0,00 0,00     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,0 543.206,57 271.603,27     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 116,0 4.053.442,27 1.654.577,65     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,0 442.485,00 176.994,00     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   128,0 5.039.133,84 2.103.174,92     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,0 76.000,00 38.000,00     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18,0 937.302,74 468.651,33     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 185,0 6.856.569,33 2.761.713,17     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,0 36.394,00 14.557,60     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   205,0 7.906.266,07 3.282.922,10     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 1,0 159.002,00 79.501,00     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 25,0 1.421.185,76 710.592,82     
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 196,0 7.050.850,33 2.842.783,95     
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ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 6,0 1.222.928,35 489.171,34     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   228,0 9.853.966,44 4.122.049,11     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   794,0 32.997.351,20 13.805.339,26     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0,0 0,00 0,00     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20,0 2.124.135,71 1.062.067,79     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35,0 1.072.645,68 443.019,28     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5,0 929.092,69 371.637,08     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   60,0 4.125.874,08 1.876.724,15     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7,0 3.355.151,63 1.653.784,19     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26,0 1.594.317,12 797.158,51     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 47,0 1.494.713,93 609.519,89     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20,0 4.600.131,57 1.840.052,63     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   100,0 11.044.314,25 4.900.515,22     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,0 158.498,20 79.249,10     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20,0 1.157.335,48 578.667,70     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 43,0 1.442.406,66 598.666,33     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3,0 525.463,23 210.185,29     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   67,0 3.283.703,57 1.466.768,42     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5,0 5.205.058,46 2.312.043,00     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 52,0 2.785.133,03 1.388.352,01     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 24,0 857.374,91 366.821,15     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8,0 2.019.553,86 807.821,54     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   89,0 10.867.120,26 4.875.037,70     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,0 684.012,29 342.006,15     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 20,0 1.196.933,57 598.466,76     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 77,0 2.186.887,63 899.621,06     
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2,0 81.794,00 32.717,60     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   100,0 4.149.627,49 1.872.811,57     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   416,0 33.470.639,65 14.991.857,06     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 27,0 3.308.945,85 1.566.806,85     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 32,0 1.655.510,17 827.755,09     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14,0 615.825,49 306.314,63     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25,0 6.544.726,35 2.575.262,31     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   98,0 12.125.007,86 5.276.138,88     
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 155,0 6.902.369,45 3.119.687,22     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 64,0 3.451.354,60 1.725.811,81     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 64,0 2.688.119,57 1.624.444,22     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 22,0 4.229.955,78 1.808.947,29     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   305,0 17.271.799,40 8.278.890,54     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 91,0 5.135.818,23 2.163.847,37     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 43,0 2.382.898,47 1.191.430,75     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 198,0 6.807.992,43 2.840.928,60     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13,0 2.555.345,09 1.049.883,74     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   345,0 16.882.054,22 7.246.090,46     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29,0 1.579.995,54 783.759,06     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 34,0 2.117.921,02 1.058.960,51     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 34,0 1.284.607,30 561.541,50     
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9,0 1.963.288,48 765.246,43     
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ   106,0 6.945.812,34 3.169.507,50     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   854,0 53.224.673,82 23.970.627,38     
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ           
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ           
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ             
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ           
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ           
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ           
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ           
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ           
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ             
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ             
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ιδία  Επεξεργασία  
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Πίνακας 93:Αποτελέσματα Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»,  Υποκατηγορία Ενέργειας: Αιτήσεις – 
Εγκρίσεις  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  
ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΟΣΑ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
€ 
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
€ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
€   
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€  
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 168 
370.335.726,9
6 
139.907.633,1
2 99 
130.159.984,6
1 
50.726.376,
33 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 168 
370.335.726,9
6 
139.907.633,1
2 99 
130.159.984,6
1 
50.726.376,
33 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 18.166.317,07 6.657.838,25 8 11.297.381,00 
3.647.833,0
0 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 3.374.694,24 1.306.195,76 1 129.350,00 58.207,50 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 16.836.464,36 6.617.533,10 5 10.218.325,61 
3.890.570,3
0 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30 38.377.475,67 14.581.567,11 14 21.645.056,61 
7.596.610,8
0 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 49 60.991.273,87 22.307.518,24 35 15.767.123,00 
5.802.070,1
3 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40 64.387.617,02 23.283.140,30 28 12.675.068,50 
4.928.539,1
4 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89 
125.378.890,8
9 45.590.658,54 63 28.442.191,50 
10.730.609,
27 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 5.649.431,07 2.120.893,93 3 1.488.569,00 694.582,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 61.941.808,06 23.284.309,04 8 32.469.093,00 
11.778.438,
80 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 118 
209.127.732,6
3 79.677.080,24 72 95.426.340,38 
35.819.789,
90 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 32 44.749.129,23 16.856.848,44 20 20.097.391,00 
7.838.017,5
0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 20.160.640,92 7.713.718,02 9 19.411.563,00 7.743.961,5
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0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 1.023.718,00 409.972,90 3 620.457,50 260.435,88 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 45.465.508,96 17.115.257,98 6 5.243.088,00 
2.117.218,0
0 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 32 43.721.819,06 16.715.008,20 9 7.284.507,00 
2.877.886,0
0 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 235 
431.839.787,9
3 
163.893.088,7
5 130 
182.041.008,8
8 
69.130.329,
58 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 9.307.568,15 3.537.243,08 3 4.983.726,00 
2.030.316,0
0 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 9.901.191,11 3.778.979,41 1 110.455,00 37.541,00 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 24 
258.247.775,0
3 93.723.521,29 13 
140.274.585,0
0 
50.937.243,
00 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 1.339.765,22 589.911,96 1 700.000,00 350.000,00 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38 
278.796.299,5
1 
101.629.655,7
4 18 
146.068.766,0
0 
53.355.100,
00 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 22 44.830.790,94   16 25.402.267,00 
10.441.363,
50 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 14.819.073,04   10 12.606.041,00 
5.073.614,0
0 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 21.872.457,41   7 16.891.393,00 
6.963.056,2
0 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45 81.522.321,39   33 54.899.701,00 
22.478.033,
70 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 15.638.624,36  9 49.518.929,76 
19.891.571,
30 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 7.560.822,86  3 3.887.270,00 
1.582.596,5
0 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 8.960.813,29  2 7.297.167,80 
2.948.214,1
2 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 11.436.831,03  2 9.125.400,00 
3.695.160,0
0 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32 43.597.091,54   16 69.828.767,56 
28.117.541,
92 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 3.750.396,13  3 2.453.048,00 976.819,00 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0 0,00  0 0,00 0,00 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 1.237.883,89  3 584.784,00 260.607,00 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 4.128.180,00  0 0,00 0,00 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 9.116.460,02   6 3.037.832,00 
1.237.426,0
0 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 24.697.984,51   3 4.677.839,00 
1.878.042,0
0 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 8.369.962,19   5 4.406.912,65 
1.784.003,0
0 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 1.892.673,37   1 422.600,00 168.000,00 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 22.955.501,18   5 3.731.745,00 
1.557.193,5
0 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 10.717.371,21   8 8.840.243,66 
3.573.748,5
0 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45 68.633.492,46   22 22.079.340,31 
8.960.987,0
0 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 25.171.742,72   11 14.965.939,50 
6.176.902,7
5 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 22 27.304.733,56   16 14.854.667,00 
6.025.823,2
0 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 69.885.561,91   8 7.996.667,72 
3.163.301,1
9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 7.249.129,43   4 807.205,00 353.531,20 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60 
129.611.167,6
2   39 38.624.479,22 
15.719.558,
34 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 10.966.370,87   3 6.882.708,74 491.518,82 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 
109.627.331,2
5   9 74.478.290,00 
23.121.149,
40 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40 
265.704.458,6
7   25 
170.139.132,7
7 
61.820.128,
85 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 19.964.849,60   2 5.516.688,00 
2.206.675,2
0 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 5.548.862,80   1 1.778.000,00 711.200,00 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67 
411.811.873,1
9   40 
258.794.819,5
1 
88.350.672,
27 
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 62 42.999.746,27   38 25.208.377,25 
8.112.568,5
7 
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 22 32.829.890,58   16 19.959.038,50 
6.227.581,4
3 
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 1.194.818,12   3 939.355,00 375.742,00 
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ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 20.877.836,85   8 13.284.014,00 
4.135.507,0
0 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 103 97.902.291,82   65 59.390.784,75 
18.851.399,
00 
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ         545 
1.015.012.731
,95 
375.254.644
,21 
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ιδία  Επεξεργασία  
 
Πίνακας 94:Αποτελέσματα Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»,  Υποκατηγορία Ενέργειας: 
Ολοκληρώσεις 10 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  
ΤΟΜΕΑΣ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   
ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔ. 
ΣΧΕΔΙΩΝ   
ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
€   
ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€    
ΑΤΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17,0 6.770.247,21 2.277.325,44 
Οι στήλες των 
ολοκληρώσεων στην 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία αφορούν τα 
συμβασιοποιημένα έργα 
και όχι τα 
ολοκληρωμένα  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17,0 6.770.247,21 2.277.325,44 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6,0 9.304.758,47 3.014.927,99 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΧΙΟΥ - ΨΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,0 589.209,55 188.955,28 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8,0 9.893.968,02 3.203.883,27 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3,0 991.074,78 321.789,43 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 298.060,26 111.425,77 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4,0 1.289.135,04 433.215,20 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 1.488.569,00 694.582,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3,0 27.428.418,00 9.936.334,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 46,0 74.786.536,88 
28.384.325,8
5   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11,0 13.008.845,00 5.322.187,00   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7,0 15.957.332,00 6.317.314,00   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 375.400,00 150.160,00   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5,0 5.394.618,00 2.194.910,00   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4,0 1.863.822,00 705.404,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80,0 
140.303.540,8
8 
53.705.216,8
5   
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 368.260,00 184.130,00   
                                               
10 Όπου οι στήλες είναι κενές, τα στοιχεία είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελλειπή.  
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9,0 99.856.085,00 
37.320.743,0
0   
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 700.000,00 350.000,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11,0 
100.924.345,0
0 
37.854.873,0
0   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,0 0,00 0,00   
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3,0 6.240.271,95 2.693.789,89   
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,0 493.254,76 197.266,78   
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,0 6.733.526,71 2.891.056,67   
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4,0 12.283.655,73 4.929.462,29   
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,0 3.701.656,08 1.501.368,04   
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 274.228,59 137.114,30   
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7,0 16.259.540,40 6.567.944,63   
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 31.646,00 9.493,60   
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,00   
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,0 31.646,00 9.493,60   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 237.921,71 95.169,23   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,0 2.904.862,30 1.161.944,92   
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2,0 3.142.784,01 1.257.114,15   
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7,0 2.809.536,60 1.121.205,75   
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,0 2.242.719,19 838.724,68   
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,0 0,00 0,00   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9,0 5.052.255,79 1.959.930,43   
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ         
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ             
Πηγή: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ιδία  Επεξεργασία  
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